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EDELLINEN OSA. FÖRRA DELEN. •
Yleisiä tietoja tuomioistuinten ja ulos- Allmänna uppgifter om domstolarnas 
otonhaltijain toiminnasta. ooh överexekutorernas verksamhet.
ENSIMMÄINEN LUKU.
juttuja ja asioita ensimmäisessä 
oikeusasteessa.
I. YLEISET ALIOIKEUDET.1)
(Taulut 1—3).
A. Raastuvanoikeudet.
(Taulut 1 ja 3.)
Riita-asiat.
Tekstitaulukosta I nähdään riita-asiain 
(niihin luettuna konkurssi- ja perinnönluo- 
vutusasiat) luvut sekä absoluuttisina että 
prosenteissa vuosina 1921— 1932.
EÖRSTA KAPTTLET.
Mal och ärenden i första 
instans.
I. ALLMÄNNA UNDERRÄTTER.1)
(Tabellema 1—3).
A. Rädstuvurätter.
(Tab. 1 och 3.)
Tvistemäl.
Texttabell I utvisar antalet tvistemäl 
(däri inbegripna mâl angäende konkurs- och 
urarvafärmän) säväl i absoluta tal som i 
procent áren 1921— 1932.
Tekstitaulukko 1. Raastuvanoikeudet. Riita-asioita yuosina 1921— 1932.
Texttabell I. Râdstuvur&tter. Tvistemàl àrcn 1921— 1932.
Tabl. I . Tribunaux généraux de première instance dans les villes. A ffaires contentieuses en 1921— 1932.
Vuosina. — Aren. 
Années.
Edellisestä vuodesta 
lykättyjä.
Erän föregäende är upp- 
skjutna.
Renvoyées de l'année 
précédente.
Vuoden ajalla tulleita. 
U
nder äret inkom
na. 
Entrées pendant Vannée.
Yhteensä vireillä olleita 
asioita.
Sum
m
a anhängiga m
äl. 
Total.
Niistä: —  Därav: — Dont:
Sovittuja tai m
uuten 
rauenneita. —
 Förlikta 
eller eljes förfallna.
1 Terminées par trans- 
! action ou abandonnées 
d Vamiable.
1 Tutkintoon ottam
atta 
jätettyjä.
Ej upptagna tili 
1 
prövning.
! 
M
ises hors de 
1 
cours.
- 4
I t if* p<d 
?
S e uraa vaan vuoteen 
lykättyjä.
Tili iöljande är 
uppskjutna. 
Renvoyées d Vannée 
suivante.
Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tal. — Chiffres absolus.
Keskimäär.—I medelt. 1921—1925 1121 17 273 18 394 3 335 7 14 014 1038
Vuonna — Ar 1926 ................... 783 19 205 19 988 3168 7 16108 705
» — » 1927 .................... 860 18 714 19 574 3 715 7 15133 719
» » 1928 ............ . 719 18 278 ’ 18 997 3 691 9 14 511 786
» — » 1929 ................... 786 31952 32 738 5038 '4 26 472 1224
» — »" 1930 .................... 1224 39685 40 909 5 907 10 33 841 1151
» — » 1931 .................... 1151 50 342 51 493 5 679 3 44 667 1144
» — » 1932 .................... 1144 41125 42 269 5089 3 36 226 951
1) Vuodesta 1927 lähtien käytäntöön otetuista riita- 
asiain nimikkeistä ja niitten sovelluttamisesta aikaisem­
min käytännössä olleeseen riita-asiain ryhmitykseen, 
kts. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toiminta vuo­
sina 1927 ja 1928, (Oikeustilasto 49), s. 1*—8*.
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijain
Sättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas
4542— 34
1) Beträffande de fr. o. m. 1927 i bruk tagna benäm- 
ningama för tvistemälen samt huru de böra grupperas 
för att göras jämförliga med den tidigare indelningen, 
se Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet 
ären 1927 och 1928 (Rättsstatistik 49), s. 1*—8*.
toiminta vuosina 19S1 ja 193S. .
verksamhet Aren 1931 och 19SH. 1
2*
Vuosina. Ären. 
 ^ Années.
**!
bj 5> Wf  e g*
l-t'Êl.gl»o* e
■ 1 % &
*  §  $  •d
Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna. 
Entrées 'pendant Vannée.
Yhteensä vireillä olleita 
asioita.
Summa anhängige mäl. 
Total.
Niistä: — D&rav: — Dont.:
Sovittuja tai muuten 
rauenneita. — Pörllkta 
eller eljes förfallna. 
Terminées par trans­
action ou abandonnées 
à Vamiable.
Tutkintoon ottamatta 
jätettyjä.
Ej upptagna tili 
prövnlng.
M
ises hors de cours.
Katkaistuja.
Avdömda.
Jugées.
Seuraavaan vuoteen 
lykättyjä.
Tili följande är 
uppskjutna. 
Renvoyées à Vannée 
suivante.
Prosenttiluvuin. — I procenttal. — En pourcent.
Keskimäär.—Imedelt. 1921—1925 6.3 93.7 lOO.o 18.5 O.o- 75.6 5.9
Vuonna — Ar 19?6 .................... 3.9 96.1 lOO.o 15.9 O.o 80.6 3.5
» — » 1927 ................... 4.4 95.6 lOO.o 19.0 O.o 77.3 3.7
» — » 1928 ................... 3.8 96.2 lOO.o 19.4 O.o 76.4 4.2
» — » 1929 ................... 2.4 97.6 lOO.o 15.4 O.o 80.9 3.7.
» — » 1930 ................... 3.0 97.0 lOO.o 14.5 O.o 82.7 2.8
» — » 1931 ................... 2.2 97.8 lOO.o 11.0 O.o 86.8 2.2
» — » 1932 ..................... 2.7 97.3 lOO.o 12.0 O.o 85.7 2.3
Samana aikana ratkaistujen riita-asiain 
laatu aikaisemman ryhmityksen puitteissa 
selviää tekstitaulukosta II. Taulukosta 
nähdään myös juttujen jakaantuminen 
prosentittaan vuosina 1931 ja 1932.
De under samma tid avdömda tviste- 
rmlens beskaffenhet inom ramen av den 
iiäigare grupperingen framgär av texttabell 
II. Därjämte utvisar tabellen màlens pro- 
centuella fördelning aren 1931 och 1932.
Tekstitaulukko n . Raastuvanoikeudet. Vuosina 1921— 1932 ratkaistujen riita-asiain laatu. 
Texttabell n . Rädstuvurätter. De avdömda tvistemälens beskatfenhet ären 1921— 1932.
Tahi. I I . Tribunaux généraux de première instance dans les villes. A ffaires contentieuses jugées en 
____________________ 1921— 1932 après la nature des affaires.1)_____________________________
Vuosina.
Aren.
§" S '?»•, SH
8 I * £
© t^ so S"
s - i g !
f i l l
B -g g f
et- m S H
f i l l
Pakkoluovutusta koske­
vaa kiinteää om
aisuutta. 
Expropriation av last 
egendom
.
Vuokrariitoja.
H
yrestvister.
Perintöä ja testa­
m
enttia.
Arv och testam
ente.
M
erioikeuB&sloita.
Sjörättsm
äl.
1-38»
>•2  
g* Kri D < < Es 2.H S*
s f
F
<< 2.S’ Ef5 cd
Ê S 
s g 
frB
§ s. jo
M
uuta saatavaa ja 
korvausta. 
Annan fordran och 
ersättning.
Konkurssia j a perinnön- 
luovutusetua. 
Konkurs och urarva- 
förm
&n.
i  W t-s
l l g l
s i i s
”  S o i
^  SO o g
i n
Avioeroa.
ÄktenskapsakiUnad.
M
uita riita-asioita, 
övriga tvistem
äl.
Yhteensä.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
Keskimäärin.
I medeltal.
1921—1925.. 22 1174 37 89 14 7 701 3 845 230 69 833 14 014
VnoTinn.— Âr *
1926 ........... 31 489 52 57 12 10 047 4117 185 110 23 985 16108
1927 ........... 65 650 45 47 84 9 726 3 977 249 73 10 207 15133
1928 ........... 94 630 53 35 46 9 445 3 793 212 51 14 138 14 511
1929 ........... 110 850 57 41 75 19060 5 768 250 . 93 13 '155 26 472
1930 ........... 165 1181 52 53 123 23 920 7 081 471 129 a)451 215 33 841
1931 ........... 203 1629 42 30 129 32 463 8527 595 87 634 328 44 667
1932 ........... • 218 1604 64 38 158 23 373 8 951 590 154 648 428 36 226
Prosenttiluvuin.' — I procenttal. — En pourcent.
1931 ........... 0.5 3.6 0.1 0.1 0.3 72.7 19.1 1.3 0.2 1.4 0.7 lOO.o
! 1932 ........... 0.6 4.4 0.2 0.1 0.5 64.5 24.7 1.6 0.4 1.8 1.2 lOO.o
1) Traduction des rubriques.
1. Années. 2, 3. Propriété, servitudes, expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. 4.' 
Locations. 6. Héritages et testaments. 6. Litiges maritimes. 7. Recouvrement d’argent, dont le payement a été 
décrété par le sur-exécuteur. 8. Effets de commerce. 9. Autres créances. 10. Faillites et bénéfices d’inventaire. 
11. Séparation de biens sans connexion avec une faillite. 12. Divorce. 13. Autres affaires contentieuses. 14. Total.
2) Lisäys aiheutuu siitä, että uuden avioliittolain mukaan avioeroasioita ei enää ratkaista erivapaus- 
tietä. — 2) ökningen härrör av, att äktenskapsskillnadsmäl enligt den nya äktenskapslagen ej mera avgöxas 
pä grund av dispens.
3*
Allaoleva yhdistelmä osoittaa 'pääryh­
mittäin vuosina 1931 ja 1932 ratkaistujen 
riita-asiain laadun:
Nedanstäende sammanställning utvisar 
i huvudgrivpper arten av de ären 1931 och 
1932 avgjorda tvistemälen:
Avio - oikeudellisia suhteita— Äktenskapsrättsliga förh&llanden 
Vanhempain ja lasten välisiä suhteita —  Förhällandet mellan
föräldrar och b a m ............................................'....................
Holhousta ja uskottua miestä koskevia riita-asioita — För-
mynderskap ooh godmanskap.............................................
Kuolleen jäämistöä —  Avlidens kvarl&tenskap ..................
Tilusrajoja, kiinteistön luovutusta, kiinteän omaisuuden omis­
tusta, panttioikeutta —  Ägogränser, fastighetsöverl&telse,
ägande- och panträtt tili fast egendom ............................
Kiinteän omaisuuden käyttö- ja tuotto-oikeutta — Bruks-
och avkomsträtt tili fast egendom..................................... •
Muita kiinteää omaisuutta koskevia oikeussuhteita —  Övriga
rättsförh&llanden beträffande fäst egendom......................
Irtaintä omaisuutta sekä aineettomia varallisuusoikeuksia kos­
kevia suhteita —  Tvister ang&ende lösegendom och im-
materiella förmögenhetsrätter .............................................
Velaksiantoa ja takausta— Försträckning och borgen . . . .
Vekseliä ja shekkiä —  Växel- och checkmäl ..........................
Palvelussopimusta ja toimitsijantointa y. m. — Tjänsteavtal,
sysslomannaskap o. dyl................................... .......................
Meriöikeusasioita —  SjörättsmäL ...............................................
Vakuutubsopimuksia (paitsi merioikeudellisia) — Försäkrings-
avtal (utom sjörättsliga) .....................................................
Velvoiteoikeuteen perustumatonta vahinkoa (paitsi mikäli on 
kysymys kiinteistöstä ja aineettomista varallisuusoikeuk­
sista) —  Utomobligatorisk skada (utom i fr&ga om fast
egendom och immateriell förmögenhetsrätt) ....................
Yhtiö- ja yhdistysriitoja— Bolags- och föreningstvister . . .  
Takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon perustuvaan ratkai­
suun tai lainhaun, virka-avun, ulosmittauksen-tai pakko- 
myynnin tapahduttua —  Atervinning efter tredskodom 
efter lagsökning, efter handräckning, efter utmätning eller
efter exekutiv försäljning.....................................................
Konkurssifiitoja —  Konkurstvister ...........................................
Muita riita-asioita —  Tvistemäl i övrig t................................,
V-uonna — Ar
1931
801 =  1 .8 %
323 =  0. 7 o
3 =  0. o »
45 =  0. l »
99 =  0. 2 t,
1 733 =  3. 9 »
3 =  0. o »
3 925 =  8. fl »
3 130 =  7. i »
32 467 =  73. 7 »
1 086 =  2. s »
30 - 0. i :>
35 =  0. l »
118 =  O.s »
42 =  0. l »
108 =  0. 2 »
113 =  0.3 »
11 =  O.o »
19 32.
872 =  2. i %
306 =  0. » »
6 =  0. o i>
69 =  Ö. 2 »
96 =  0. 8 o
1 724 =  4. 8 »
6 =  0. o »
3 977 =  11.2 » 
3 755 =  10.6 » 
23 373 =  65.6 o
935 =  2. 6 »
38 =  0. l o
37 =  0. l »
107 =  0.3 »
53 =  0. 2 »
146 =  0.4 »
133 =  0. 4 »
3 =  0. o »
Yhteensä ratkaistuja riita-asioita— Smnma avdömda tvistemäl 44 072 =  100. o %  35 636 =  100. o %
100 000 asukasta kohti kaupunkien Antalet hyresmäl per 100 000 av städer 
väestöluvusta tuli vuokrajuttuja: nas befolkning var följande:
Ä - . Vuokrajuttuja.
Hyresmäl.
Vuosina — $.ren 1921— 1925 keskimäärin — i m edeltal.................... 208
Vuonna — Är 1926 ..............................................................................  80
» —  » 1927 .".............................................................................  105
» —  » 1928 ...................     99
» — » 1929 ............ .•................................................................  130
» ' —  » 1930 ............................................................................... ' 177
Vuokrajuttuja.
Hyresmäl./
Vuonna — Är 1931 ............................................. .................................  230
» — » 1932 ................................................................................  221
Ratkaistujen vekselijuttujen luku oli De avdömda växdmalens antal per 
100 000 henkeä kohti koko maan asukas- 100 000 av hela landets befolkning var
luvusta: x) följande: 1)
Vuosina — Ären 1921— 1925 keskim. — i m edeltal...........................  223
Vuonna — Är 1926 ...................................................................................297
» ' — » 1927 .............................................................................  289
»  — ' »  1928 ...........................................................................................................................  275
» — » 1929 ..............................................................................  553
» —  »  1930 ............................................................................................................................ 707
» — » 1931 .................. ; ..........................................................  936
» —  » 1932 . ; ................................................... ........................  674
Vedottujen asiain luku sekä prosentti- Antalet vädjade mäl samt dessas pro- 
luku ratkaistujen riita-asiain koko luku- centtal av samtliga avdömda tvistemäl 
määrästä vuosina 1921— 1932 nähdään ären 1921— 1932 framgär av följande
seuraavasta yhdistelmästä: sammanställning:
1921— 1925 keskimäärin— i m edeltal............  1 608 e l i— eller 11.9 %
1926   1 273 » —  » 7.9 »>
1927-....................................................................   1 193 » — » 7.9 »
1928 ...................................................................  1 143 » — » 7.9 »
1929 ......................................................... i..............  1 347 » — » 5.i d
1930 ..............    1 701 » —  » 5.0 »
1931 ...................................    1 487 » — » 3.3 »'
1932 ........................... ............................................  1 626 » — o 4.5 »
Riita-asiain luku, joissa valitusta oli 
ilmoitettu tehtäväksi päätöksestä, josta 
erityisiä valituksia saattaa tehdä, samoin­
kuin näitten prosenttiluku ratkaistujen 
asiain koko lukumäärästä oh vuosina 
1921— 1932 seuraava:
Antalet tvistemäl, uti vilka besvär an- 
mälts emot utslag eller beslut, varöver 
särskilda besvär kunna äga rum, ävensom 
dessas procentuella andel i hela antalet 
avdömda mäl var ären 1921— 1932 föl­
jande:
1921— 1925 keskimäärin — i medeltal............
1926 .........................................................................
1927 .........................................................................
1928 .......................................................................
1929 ....................................................... ............
1930 ................ .............................. ........................
1931 .......................................................................
1932 .......................................................................
45 eli — eller 0.3 %
44
16
28
29
36
55
41 » —
0.3 » 
0.1 » 
0.2 
O.i 
O.i 
0.1 
O.i
1) Koska näitä juttuja vuodesta 1925 alkaen myös­
kin kihlakunnanoikeudet voivat käsitellä, on raastu­
van- ja kihlakunnanoikeuksien yhteinen liiku vuosina 
1925—1932 ollut laskelmien perustana.
r) Dä dylika mäl frän oeh med är 1925 även kunna 
handläggas av häradsrättema, har rädstuvurätternas 
och häradsrättemas gemensamma tai ären 1925—1932 
lagts tili grund för beräkningen.
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Tekstitaulukosta III saadaan tiedot eri 
läänien raastuvanoikeuksissa sekä kaikissa 
raastuvanoikeuksissa vuosina 1921— 1932 
vireille pantujen riita-asiain (niihin luettuna 
konkurssi- ja perinnönluovutusasiat) lu-. 
vuista sekä absoluuttisina että 100 000 
henkilöä kohti kaupunkien väkiluvusta eri 
lääneissä ja koko maassa.
Texttabell III lämnar uppgifter om an- 
talet vid radstuvurättema inom de skilda 
länen samt i heia landet áren 1921— 1932 
anhängiggjorda tvistemál (däri inbegripna 
mal angáende konkurs och urarvaförmän) 
i absoluta tal samt i förhällande tili 100 000 
personer av städemas folkmängd i de 
skilda länen samt i heia landet.
Tekstitaulukko III. Raastuvanoikeudet. Vuosina 1921— 1982 vireille pantujen riita-asiain luvut eri 
lääneissä ja  kaikissa raastuvanoikeuksissa absoluuttisina sekä 100 000 asukasta kohti. 
Texttabell D l. Rädstuvurätter. Antalet ären 1921— 1932 anhängiggjorda tvistemäl inom de skilda 
länen och vid samtliga rädstuvurätter i absoluta tai samt per 100 000 invänare.
Tabl. I I I .  Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Nombre des affaires contentieuses 
entrées en 1921— 1932 pour chaque gouvernement et pour tous les tribunaux en chiffres absolue et par .
100 000 habitants.
Vuosina. — Aren. 
Années.
Uudenmaan lääni. 
Ny lands Iän.
Turun ja Porin lääni. 
Abo och Björne- 
'borgs Iän.
Ahvenanmaan 
maakunta 
Landskapet Aland
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Viipurin, lääni. 
Viborgs iän.
1 
Mikkelin lääni. 
1 
S:t Michels Iän.
r
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
Yhteensa kaikissa 
xaastuvanoikeukBissa. 
Sumraa vid samtliga 
râdstuvurâtter. 
Tous les tribunaux.
Keskim. — I medeltal. Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tai.- — Chiffres absolus.
1921—1925 ...................... 4 745 1529 — 1453 4 642 909 2 079 1145 771 17 273
Vuonna. — Ar.
1926 ................................. 5114 1266 — 1267 5 093 1 234 2 802 1098 . 1331 19 205
1927 ................................. 5 002 1504 — 1033 4 982 1 205 2 502 954 1532 18 714
1928 ................................. 4 703 1612 33 1187 4 755 1187 2 634 1021 1146 18 278
1929 ................................. 6 799 3 061 29 2 595 8 792 1865 4 673 1845 2 293 31 952
1930 ................................. 9335 3 819 32 2 823 10 530 2 440 5175 2 334 3197 39685
1931................................. 8 868 3 628 41 3 477 13 712 4 386 7 908 3 542 4 780 50 342
1932 ................................. 8 985 2 768 35 2 549 9 506 2 848 7 332 3 019 4 083 41125
Keskim. — I medeltal. 100 000 asukasta kohti. — Per 100 000 invänare. — Par 100 000 habitants.
1921—1925 ...................... 2125 1701 — 2 257 7 351 8150 7 298 2 368 2139 3 017
Vuonna. — Ar.
1926 ................................... 2165 1360 — 1841 6 480 10 550 9 008 2 214 3 462 3153
1927 ................................. 2 071 1595 — 1476 6 208 10 189 7 868 1914 3 902 3 016
1928 ................................. 1896 1683 2 015 1662 5 579 9 853 8 234 2 009 2 830 2 868
1929 ................................. 2 671 3144 1754 3 533 10 095 15269 14 454 3 561 5 570 4 903
1930 ................................. 3 570 3 877 1885 3 775 11 796 19214 15 803 4 429- 7 628 5 960
1931................................. 3133 3 608 1917 4 461 14 470 25 500 24 219 6 423 10 937 7119
1932................................. 3122 2 733 1574 3 240 9165 14425 22 341 5 442 9 258 5 666
Konkurssi- ja perinnönluovutusasiat. Konkurs- och urarvamàl.
Seuraava yhdistelmä osoittaa konkurssi­
na perinnönluovutusasiain luvut vuosina 
1931 ja 1932 sekä absoluuttisina että pro­
senteissa.
Följ ande sammanställning utvisar anta­
let konkurs- och urarvamàl säväl i absoluta 
tal som i procent áren 1931 och 1932.
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Vuonna— Ar 1931. Vuonna— Ar 1932.
Edellisestä vuodesta lykättyjä — Frän föregäende är
uppskjutna ..  .. ...........................................................  309 =  18.l %  354 =  23.4 %
Vuoden ajalla tulleita — Under äret inkom na............... 1 401 =  81.9 » 1 156 =  76.6 »
Yhteensä —= Summa 1 710 =  lOO.o % 1 510 =  lOO.o %
Rauenneita —  Förfallna 
Ratkaistuja —  Avgjorda
737 =  43.1 » 683 =  45.2 »
619 =  36.2 » 604 =  40.0 »
Niistä:— Därav:
Ylioik. päät., ettei konkurssia olisi pitänyt tapahtua —
Genom överrätts beslut, att konkurs ej bort äga nun —  - —  —  =  —
Sovinnolla tai akordilla — Genom förlikning eller ackord 24 =  1. 4 %  14 =  0.9 %
Tuomiolla —  Genom d om ......................................................... 595 =  34.8 » 590 =  39. 1  »
Seuraavaan vuoteen lykättyjä —  Tili följande ar upp­
skjutna ...........................................................................  354 =  20.7 % 223 =  14.8 %
Hovioikeuteen vedottujen juttujen luku 
oli v. 1931 30 eli 4.8 %  ratkaistujen asiain 
koko luvusta ja v. 1932 28 eli 4.6 %.
100 000 asukasta kohti kaupunkien väes- 
töluvusta tuli ratkaistuja konkurssia ja pe- 
rinnörduovutusetua koskevia juttuja:
Antalet tili hovrätt vädjade mäl utgjorde 
är 1931 30 eller 4.8 %  av de avgjorda 
mälens hela antal och ar 1932 28 eller 
4.6 %.
Antalet avgjorda mäl angäende konkurs- 
och urarvaförmän per 100 000 av städemas 
befolkning var följande:
Vuosina — Ären 1921— 1925 keskimäärin — i medeltal......................  40
Vuonna —  Är 1926 ....................................................................................... 30
» » 1927   69
» » 1928     59
» » 1929   65
» » 1930 .....................................................: ..............................  106
» » 1931   88
» » 1932     83
Hakemus- ja ilmoitusasiat.
Hakemus- ja ilmoitusasiain luvut vuo­
sina 1921— 1932 ilmenevät sekä abso­
luuttisina että prosenteissa tekstitaulu- 
kosta IV.
Ansöknings- och anmälniugsärendeu.
Ansöknings- och anmälningsärendenas 
antal ären 1921— 1932 säväl i absoluta 
tai som i procent framgä av texttabell IV.
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Tekstitaulukko IV. 'Raastuvanoikeudet. Hakemus- ja ilmoitusasioita vuosina 1921— 1932. 
Texttabell IV. Rädstuvurätter. Ansöknlngs- och anmälningsärenden ären 1921— 1932.
Tahi. IV . Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Requêtes et enregistrement
en 1921— 1932.
Vuosina. — Aren. 
A n nées.
N
Edellisestä vuo­
desta lykättyjä. 
Erän föregäende 
är uppskjutna. 
R envoyées de 
l'année précédente.
Vuoden ajalla 
tulleita. 
Under äret 
inkomna. 
Entrées pendant 
l ’ année.
Yhteensä vireillä 
olleita asioita. 
Summa anhängiga 
mäl.
T otal.
Vuöden ajalla 
käsiteltyjä asioita. 
Summa handlagda 
ärenden.
Total des affaires  
term inées.
Seuraavaan vuo­
teen lykättyjä. 
Tili följande är 
uppskjutna. 
Renvoyées à  l’ année 
suivante.
Keskim. — I medelt. Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tal. — Chiffres absolus.
1921—1925........... .
Vuonna. — Ai.
166 16 856 17 022 16 826. 196
1 9 2 6 ..................... 205 16 825 17 030 16 782 248
1927........................ 248 19 904 20 152 19903 249
1928........................ 249 22 360 22 609 22 373 236
1929 ........................ 236 16 385 16 621 16 416 205
1930 ........................ 205 15490 15695 15475 220
1931........................ 220 18492 18 712 18 425 287
1932........................ 287 16 672 16 959 16 644 315
Keskim. — I medelt. Prosenttiluvuin. — I procenttal. — En pourcent.
1921—1925.............
Vuonna. — Ai.
1.0 99.0 lOO.o 98.8 1.2
1926........................ 1.2 98.8 100.O 98.5 1.5
1927........................ 1.2 ■’ 98.8 100.O 98.8 1.2
1928........... ............ 1.1 98.9 lOO.o ' 99.0 1.0
1929 ........................ 1.4 98.6 100.O -98.8 1.2
1930 ........................ 1.3 98. T 100.O 98.6 1.4
1931........................ 1.2 98.8 lOO.o 98.5 1.5
1932........................ 1.7 98.3 lOO.o 98.1 1.9
Samana aikana käsiteltyjen ' hakemus- 
ja ilmoitusasiani laadun aikaisemman ryh­
mityksen puitteissa osoittaa tekstitaulukko 
V. Taulukosta nähdään lisäksi näitten 
asiain jakaantuminen prosentittani vuo­
sina 1931 ja 1932.
Texttabell V utvisar de under samma 
tid slutbehandlade ansöknings- och anmäl- 
ningsärendenas beskaffenhet inom ramen 
av den tidigare grupperingen. Av tabellen 
framgâr därjämte den procentuella fördel- 
ningen av dessa ärenden áren 1931 och 1932.
Tekstitaulukko V. Raastuvanoikeudet. Vuosina 1921— 1932 käsiteltyjen hakemus- ja ilmoitusasiain
laatu.
Texttabell V. Rädstuvurätter. De slutbehandlade ansöknings- och anmälningsärendenas beskaffenhet
áren 1921— 1932.
Tabl. V. Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Requêtes et enregistrement 
___________________ terminées en 1921— 1932 a/près la nature des affaires-1)_____________________
Vuosina. —  Aren. 
Années.
K
iintelm
lstökiinnitystä 
saatavasta. 
Eastighetsinteckning 
för fordran.
N  B
n S  g,
st IIE&itf F is  g g 
Sf ?I• E. cf-5 *<1 S
tr» g - O: C< u a¡? 1- 
I I
i lm  2. 
• f
K
iinteän om
aisuuden 
lainhuudatusta. 
Lagt art av fast egen- 
dom
.
A
vioehtoa.
Äktenskapsförord.
H
olhousta. 
1 
Förm
ynderskap.
Vuosihaastoa, valan- 
tekoa, pöytäkirjaan 
panem
ista y. m
. 
Arsstäm
ning, edging, 
inprotokoU
ering, o.dyl.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
1. 2 3 4 5 6 7 8 9
Keskim. —  I medelt.
1921—1925...................... 6 090 . 410 116 4058 449 1116 4 587 16 826
Vuonna. — Ar.
■ 1926....................................... 7 083 240 245 3 397 561 1334 3 922 16 782
1927 .................. .................... 8 768 176 215 4165 571 1240 4 767 19 902
1) Col. 2— 7, voir pages 26— 27 dans les tableaux, col. 216— 227. Col 8. voir col. 228— 247. Col. 9. Total.
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Vuosina. — Ären. 
A nnées.
Kiinteim
iatökiinm
tyBtä^ 
saatavasta. 
Fastighetsinteckning 
för fordran.
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Irtaim
istokiinnitystä.
Lösöreinteckning.
K
iinteän om
aisuuden 
lainhuudatusta. 
Lagfart av fast egen­
dom
.
A
vioehtoa.
Äktenskapsförord.
‘ H
olhousta, 
lörm
ynderakap.
Vuosihaastoa, valan­
tekoa, pöytäkirjaan 
panem
ista y. m
. 
Ärsstäm
ning, edgäng, 
inprotokollering, o. dyl.
Y
hteensä—
 Sum
m
a.
1 2 3 •Í 5 6 7 8 9
1928 ........................ 9 719 265 217 5 200 624 1361 4 987 22 373
1929........................ 5 698 147 252 3150 654 1185 5 330 16 416
1930........................ 4 573 76 293 2 281 542 1226 6 484 15475
1931........................ 5 363 59 361 3 019 599 1427 ■7 597 18 425
1932......................... 6 272 76 _  265 2 450 693 1665 5 223 16 644
Prosenttiluvuin. — I procenttal. - -  En pourcent.
1931........................ 29.1 0.3 2.0 16.4 3.3 7.7 41.2 100. o
1932 ................................... 37.7 0.4 1.0 14.7 4.2 10.O 31.4 lOO.o
Ryhmä »vuosihaastoa, valantekoa, pöy­
täkirjaan panemista y. m.» jakaantui seu­
raavasti:
Gruppen »ärsstämning, edgäng, inpro- 
tokollering o. dyl.» indelades pä följande 
sätt:
Kiinnekirjaa ja kiinnekirjan oikaisemista — Fastebrev och rättelse av
fastebrev........................................................................................................
Vuosihaastetta ■— Ärsstämning ....................................... •..........................
Valantekoa —  Edgäng ...................................................................................
Testamentin säilöön jättämistä —  Testamentes lämnande i förvar ..
Testamentin valvomista.— Testamentsbevakning ..................................
Asiakirjan kuoletusta .— Dödände av urkund ...........................................
Meriselitystä — Sjöförklaring .......................................................................
Ottolapseksi ottamista — Antagande av adoptivbarn ..........................
Uskottuja miehiä —  Godem än.................. ..................................................
Muita — Övriga .............................................................................................
1931. 1932.
818 76
200 212
5 367 3 638
44 50
730 773
132 121
91 81
146 138
9 11
60 123
Vireille pantujen hakemus- ja ilmoitus­
asiani luvut vuosina 1921— 1932 sekä 
samana aikana käsiteltyjen saatavaa kos­
kevien kiinteimistökiinnitysten ja kiinteän 
omaisuuden lainhuudatusten luvut ovat 
seuraavassa yhdistelmässä lasketut 100 000 
henkeä kohti kaupunkien väkiluvusta.
De under áren 1921— 1932 anhängig- 
gjorda ansöknings- och anmälningsären- 
denas antal samt de under samma tid 
slutbehandlade ärendena _ rörande fastig- 
hetsinteckning för fordran samt lagfart av 
fast egendom äro i följande sammanställ- 
ning räjmade per 100 000 personer av 
städemas befolkning.
*) Lainhuudatuksesta ja kiin teis tösaann on moittimisajasta helmikuun 28 p:nä 1930 annetun lain mukaan, 
joka astui voimaan tammikuun 1 p:nä 1932, merkitään kiinteistösaannot lainhuudatusrekisteriin ja kiinnekirja 
annetaan ainoastaan, jos kolme lainhuutoa jo oli annettu ennen sanotun lain voimaantulemista. — Enligt lagen 
om lagfaTt och tiden för klander av fastighetsfäng av den 28 feliruari 1930, som trädde i kraft den 1 januari 
1932, antecknas fäng av fastighet i lagfartsregister och fastebrev utfärdas endast därest tre uppbud redan 
meddelats, innan sagda lag trätt i kraft.
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V u o s i n a .  ^  A r e n .  f
Vuoden ajalla vireille 
pannut hakemus- ja 
• ilmoitusasiat.
TJnder äret anhängig- 
gjorda ansöknings- och 
anmälningsärenden.
Vuoden ajalla käsitellyt, jotka koskivat: 
Under äret handlagda angäende:
kiintei mistökiinnitystä 
saatavasta, 
fastighetsinteckning 
för fordran.
. kiinteän omaisuuden 
lainhuudatusta, 
lagfart av fast 
egendom.
1921—1925 keskimäärin — imedeltal........... 2 959 1072 714
1926 ................................................................. 2 762 1163 558
1927 ..............................: ................................. 3 208 1413 671
1928 ................................................................. 3 508 - 1525 816
1929 ................................................................ 2 514 874 483
1930 .....................................■........................... 2 326 '687 343
1931 ................................................................ 2 615 758 427
1932 ................................................................ 2 297 864 338
Talous- ja hallintoasiat. ,
Talous- ja hallintoasiain luvut sekä nii­
den jakaantuminen prosenteissa eri vuosina 
näkyvät tekstitaulukosta VI.
Ekonomi- och lörvaltningsärenden.
Ekonomi- och, förvaltningsärendenas an- 
tal under de skilda àren samt dessas pro- 
centuella fördelning utvisar texttabell VI.
r
Tekstitaulukko VI. Raastuvanoikeudet. Talous- ja hallintoasioita vuosina 1921— 1932. 
Texttabell VI. Bädstuvnrätter. Ekonomi- och lörvaltningsärenden ären 1921— 1932.
Tàbl. VI. Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Affaires économiques et admini­
stratives en 1921— 1932.
Edellisestä vuo­
desta lykättyjä.
Erän föregäende 
är uppskjutna.
Renvoyées de 
l ’année précédente.
Vuoden ajalla 
tulleita.
Under äret 
inkomna.
Entrées pendant 
l'année.
Niistä: —  Därav: —  D on t:
Vuosina. — Aren. 
A n n ées.
Yhteensä vireillä 
olleita asioita.
Summa anhängiga 
mäl.
Total.
Vuoden ajalla 
ratkaistuja. - 
Under äret 
avgjorda. 
Term inées pen ­
dant l ’ année.
Seuraavaan vuo­
teen lykättyjä. 
Till följande är 
uppskjutna. 
R envoyées à 
l ’année suivante.
Keskim. — I medelt. Absoluuttisin luvuin. —  I absoluta tai. — Chiffres absolus.
1921—1925............. 9 232 241 233 8
Vuonna. — Ar. 
1926........................ 1 189 190 190
1927........................ — 285 285 283 2
1928........................ 2 ' 235 237 237 —
1929........................ — 279 279 277 2
1930............................. 2 257 259 259 —
1931............................. — 347 347 344 3
1932 ............................. 3 392 395 392 3
Keskim. —  I medelt. 
1921—1925................ 3.7
Prosenttiluvuin.
96.3
—  I procenttal. 
100.O .
—  En pourcent. 
96.7 3.3
Vuonna. —  Ar. 
•1926 ............................. O.fi 99.5 100.O lOO.o
1927.............................. - --- lOO.o 100.O 99.3 0.7
1928.............................. 0.8 99.2 lOO.o 100.O —
1929 ........................ — lOO.o 100.O 99.3 0.7
1930 ........................ 0.8 99.2 lOO.o 100.O —
1931........................ — lOO.o lOO.o 99.1 0.9
1932 ........................ 0.8 99.2 "  10Ö.O 99.2 0.8
Vuoden ajalla ratkaistut talous- ja hai- De under äret avgjorda ekonomi- och 
lintoasiat koskivat: förvaltningsärendena angingo:
O ikeustilasto. T uom ioistu inten  ja  ulosotonhaltijaim  toim inta  vuosina 19S1 ja  19SS .' „
H ättssta tistik . D om stolarnas och överexeku torern a s verksam het ären 19S1 och 19SS. “
4542— 34
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Vuorina— Ar 1931. Vuonna— Ar 1932. 
Kuolemansyyn tutkimista, ellei ketään ole syytetty —
Undersökning av dödsorsak, dä ingen ätalats ..........  187 =  54.4 %  221 =  56.4 %
Muita— Övriga ....................................................................157 =45.6  » 171 ==43.6 »
Seiiraavasta yhdistelmästä nähdään 
vuoden ajalla vireille pantujen talous- ja 
hallintoasiain luvut laskettuina 100 000 
henkeä kohti kaupunkien väestöstä.
1921— 1925 keskimäärin
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
I följande sammanställning har antalet 
under . àret anhängiggjorda ekonomi- och 
förvaltningsärenden uträknats per 100 000 
personer av städemas folkmängd.
—  i m edeltal....................................  41
. .................; ..........................................  31
.............................................................  46
.............................................................  37
...............................................................  43
................................................................ 39
....................................................    49
............................ : .  . : ........................  54
Rikosjutut.
Rikosjuttujen luvut vaihtelivat vuosina 
1921— 1932 kuten tekstitaulukko VII lä­
hemmin osoittaa.
Brottmäl.
Brottmälens antal växlade áren 1921— 
1932 pä sätt texttabell VII närmare ut- 
visar.
Tekstitaulukko VH. Raastuvanoikeudet. Rikosjuttuja vuosina 1921— 1982. 
Texttabell VH. Rädstuvurätter. - Brottm&l áren 1921— 1932.
T abl.V II. Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Affaires criminelles en 1921— 1932.
Edellisestä vuo­
desta lykättyjä.
Erän föregäende 
är uppskjutna.
R envoyies de 
V annle precedente.
Vuoden ajalla 
vireille pantuja.
TJnder äret 
anhängiggj orda.
Entrées pendant 
Vannée.
Niistä: — Därav: —  D on t:
Vuosina. —  Aren. 
A n nées.
Yhteensä vireillä 
olleita asioita.
Summa anhängige 
mäl.
Total.
Lopullisen toimen­
piteen alaiseksi 
saatettuja.
Tili slutlig ätgärd 
befordrade. 
Term inées pendant 
Vannée.
Seuraavaan vuo­
teen lykättyjä. 
Tili följande är 
uppskjutna. 
R envoyées à 
Vannée suivante.
Keskim. — I medelt. Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tai. — Chiffres absolus.
1921—1925.;.........
Vuonna. — Ar.
533 43 899 44 432 43 938 494
1926.. : ................... 426 56 015 56 441 56022 419
1927........................ 419 64 361 64 780 64 308 472
1928........................ 472 65617 66 089 65 696 493
1929 ........................ 493 68407 68 900 68 225 675
1930 ....................... 675 69282 69957 69431 526
1931........................ 526 42 798 *) 43 324 42 921 403
1932........................ 403 23 401 23 804 23 415 389
Keskim. — I medelt. ' Prosenttiluvuin. — I procenttal. — En 'pourcent.
1921—1925.............
Vuonna. — Ar.
1.2 98.8 100.0 98.9 1.1
1926........................ 0.8 99.2 100.O 99.3 0.7
1927........................ 0.6 99.4 lOO.o 99.3 0.7
1928........................ 0.7 99.3 100.O 99.3 0.7
1929 ........................ 0.7 99.3 100.O 99.0 1.0
1930 . . . ; ................. . 1.0 99.0 lOO.o 99.2 0.8
1931........................ 1.2 98.8 100.O 99.1 • 0.9
1932........................ 1.7 98.3 lOO.o 98.4 1.6
r) Rikosjuttujen luvussa v. 1931 tapahtunut vähentyminen johtuu pääasiassa juopumusta koskevan lain­
kohdan muuttumisesta rikoslaissa (as. kok. 1931, n:o 161). — Minskningen i antalet brottmäl är 1931 härrör 
huvudsakligen frän ändring av fylleriparagralen i straiflagen (förf.saml. 1931, n:o 161).
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Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saate­
tuista rikosjutuista:
Av de tili slutlig atgärd befordrade 
brottmálen blevo:
V u o s i n a .  — A r e n.
jätettiin siliensä 
sopimuksen perus­
teella tai muusta 
syyBtä.
avskrivna pä grund 
av förlikning eller 
annan orsak.
ratkaistiin.
avdömda.
siirrettiin tutki­
muksen tapahdut­
tua toiseen tuomio­
istuimeen, 
efter ransakning 
tili annan dom- 
s toi förvista.
Yhteensä.
Summa.
1921—1925 kesMmäärin — i medeltal 1431 42 443 64 43 938
1926 ................................................. 1329 . 54 619 74 56 022
1927 .................................................. 1 398" 62 801 109 64 308
1928 ......... : ...................................... 1402 ■ 64 074 120 65 596
1929 .............................................. .. 1371 • 66 717 137 68 225
1930 .................................................. 1201 68103 127 69431
1931 ................................................. 932 41821 168 42 921
1932 ................................................. 639 22 583 193 23 415
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
1931 .................................................. 2.2 97.4 0.4 100.O
1932 .................................................. 2.7 • 96.5 0.8 100. o
Seuraa vasta yhdistelmästä nähdään vuo­
sina 1921— 1932 alistettujen rikosjuttujen 
sekä rikosjuttujen, joissa valitus on tapahtu­
nut, lukumäärät ynnä prosenttiluvut rat­
kaistujen juttujen koko luvusta sekä li­
säksi ensiksimainittujen juttujen luvut 
100 000 asukasta kohti.
Av följande sammanställning framgär 
antalet áren 1921— 1932 understäUda brott- 
mäl sarat mal, i vilka besvär anförts även- 
som dessas procenttal av de avdömda 
málens hela antal samt de förstnämndas 
antal per 100 000 invánare.
Vuosina. —  Aren.
Alistettuja 
juttuja. 
Absoluuttisin 
luvuin. 
UnderstäUda 
m AI.
I absoluta tai.
Prosenttiluku ratkais­
tujen juttujen koko 
luvusta.
Procenttal av de av­
dömda mälens hela 
antal.
Valitusjuttuja.
Absoluuttisin
luvuin.
Besvärsmäl.
I absoluta tai.
ProsenttUuku ratkais­
tujen juttujen koko 
luvusta.
Procenttal av de av­
dömda mälens hela 
antal.
Alistettuja 
juttuja 100000 
asukasta kohti.
UnderstäUda 
mäl per 100000 
invänare.
Keskim. —  I m edelt. 
1921—1 9 2 5 .................. 168 0 4 916 2.2 29
Vuonna. — Ar.
1926 ............................... 195 0.4 964 1.8 32
1927 ............................... 231 0.4 1113 1.8 37
1928 ............................... 251 0.4 1383 2.2 39
1929 ............................... 263 0.4 1612 2.4 40
1930 ................................ 285 0.4 1663 2.4 43
1931............................... 345 0.8 1387 3.3 49
1 9 3 2 ............................. 347 1.5 1238 5.5 48 •
Tekstitaulukko V i l i  osoittaa samana 
aikana vireille pantujen rikosjuttujen luvut 
eri lääneissä ja kaikissa raastuvanoikeuk­
sissa absoluuttisina ja 100 000 henkeä 
kohti kaupunkien väkiluvusta.
Texttabell VIII utvisar de vid rädstvu- 
rättema i de skilda länen och i hela lan­
det under samma tid anhängiggjorda brott- 
mälens antal säväl i absoluta tai som 
i förhällande tili 100 000 personer av 
städemas folkmängd.
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Tekstitaulukko V m . Raastuvanoikeudet. Vuosina 1921— 1932 vireille pantujen rikosjuttujen luvut 
eri lääneissä ja kaikissa raastuvanoikeuksissa absoluuttisina ja 100 000 asukasta kohti. 
Texttabell VIII. Rädstuvurätter. Antalet ären 1921— 1932 anhängiggjorda brottmäl inom de skilda 
länen samt vid samtliga rädstuvurätter i absoluta tai samt per 100 000 invänate.
Tabl. V III . Tribunaux généraux de 'première instance dans les villes. Nombre des affaires criminelles 
entrées en 1921— 1932 pour chaque gouvernement et pour tous les tribunaux en chiffres absolus
et par 100 000 habitants.
>
Vuosina. — Aren. 
A n nies .
U
udenm
aan lääni. 
N
ylands Iän.
Turun ja Porin 1. 
A
bo och B
jörne- 
borgs Iän.
Ahvenanm
aan 
m
aakunta 
Landsk&
pet Aland.
H
äm
een lääni. 
Tavastehus Iän.
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
M
ikkelin lääni. 
S:t M
ichels Iän.
K
uopion lääni. 
K
uopio Iän.
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
O
ulun lääni. 
U
leäborgs Iän.
Yhteensä.
Sum
m
a.
T
ous les tribunaux.
Keskimäärin. — I medeltal. Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tai. — Chiffres absolus.
1921—1925 ................................... 17 186 5 912 . — 4 281 8 720 976 1598 2 664 2 562 43 899
Vuonna. — Är.
1926 .............................................. 20 948 7 887 — 5158 11574 1303 1967 3 746 3 432 56 015
1927 .............................................. 23 817 8 579 . — 6 423 13 050, 1515 2 363 4 077 4 537 64 361
1928 .............................................. 22 767 9 752 216 7191 14 046 1472 2 236 4 203 3 734 65 617
1929 .............................................. 24 849 9456 210 7 921 13 784 1 550 2178 4 788 3 671 68407
1930 .............................................. 25 591 9 772 226 7350 13 742 1738 2 437 4 340 4 086 69282
1931.............................................. 17161 5 691 78 4133 8173 945 1 282 2 774 2 561 42 798
1932 .............................................. 10 028 2 556 55 2 293 3 971 615 643 1 510 1730 23 401
Keskimäärin — I medeltal 100 000 asukasta kohti.—Per 100 000 invänare.—Par 100 000 habitants.
1921—1925 ................................... 7 762 6 560 — 6 640 13 656 8 744 5 635 5 498 7130 7 658
Vuonna. — Är.
1926 .............................................. 8 867 8 474 — 7493 14 726 11141 6 324 7 555 8928 9195
1927 .............................................. 9 859 9096 — 9178 16 261 12 810 7 431 8180 11555 10 373
1928 .............................................. 9181 10 182 13187 10068 16 481 12 219 6 990 8 271 9 222 10 295
1929 .............................................. 9 762 9 712 12 704 10 784 15 827 12 690 6 737 9240 8 918 10 498
1930 .............................................. 9 786 9 920 13 310 9 828 15394 13 686 7 442 8236 9 749 10 405
1931.............................................. 6 063 5 660 3 647 5 302 8 625 5 494 3 926 5 030 5 860 6 052
1932 ............. ................................ 3 484 -2 523 2 474 2 914 3 829 3115 1959 2 722 3 923 3 224
Alkoholipitoisen aineen takavarikkoa — 
kun ketään ei ollut syytetty —  koskevien 
juttujen luku oli:
Vuonna —  Är 1931..............
» —  » 1932 ..............
Antalet màl angäende beslag av alkohol- 
haltigt ämne — dá ingen âtalats — ut- 
gjorde:
......................................... 568
......................................... 389
B. Kihlakunnanoikeudet.
(Taulut 2 ja 3.)
Riita-asiat.
Riita-asiain (niihin luettuna konkurssi- 
ja perinnönluovutusasiat) luvut sekä abso­
luuttisina että prosenteissa vuosilta 1921— 
1932 esiintyvät tekstitaulukossa IX .
B. Häradsrätter.
(Tab. 2 och 3.)
Tvistemal.
Tvistemälens (däri inbegripna -màl an­
gäende konkurs och urarvaförmän) antal 
áren 1921— 1932 säväl i absoluta tai som 
i procent framträda i texttabell IX.
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Tekstitaulukko IX. Kihlakunnanoikeudet. Riita-asioita vuosina 1921— 1932. 
v Tcxttabell IX. Häradsrätter. Tvistemàl ären 1921—-1932.
Tabl. IX . Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Affaires contentieuses en 1921—1932.
V u o s i n  ti. —  A r e a .  
Armées*
E
dellisestä vuodesta 
lykättyjä.
E
rän föregäende âx 
uppskjutna. 
R
envoyées de V
année 
‘précédente.
V
uoden ajalla tulleita. 
U
nder äret inkom
na. 
E
ntrées pendant V
anflée.
Y
hteensä vireillä 
olleita asioita. 
Sum
m
a anhängiga m
äl. 
T
otal.
Niistä: —  Därav: —  D on t:
Sovittuja tai m
uuten 
rauenneita. —
 Föriikta 
eller eljes förfallna. 
T
erm
inées par trans­
action ou abandonnées 
à l’am
iable.
• T
utkintoon ottam
atta 
jätettyjä.
E
j upptagna tili 
prövnlng.
M
ises hors de cours.
K
atkaistuja. 
A
vdöm
da. 
Jugées.
Seuraavaan vuoteen 
lykättyjä.
1 
T
ili följande är 
uppskjutna. 
R
envoyées à V
année 
suivante.
Keskimäärin. —  I medeltal. Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tal. —  Chiffres absolus.
19 2 1 — 1925 ............................................... 4  Í8 7 23 437 27 624 8  540 i 14  739 4  344
Vuonna. —  Ar.
.1926  ............................................................. 4  405 26  489 30 894 8 837 — 17 830 4  227
19 27  ............................................................. 4  363 2 4 1 0 9 28 472 9 548 i 1 5 1 2 2 3 801
1928 .............................................................. 3 801 20 341 2 4 1 4 2 7 735 — 1 2  570 3 837
19 2 9  ............................................................. 3  837 2 5 6 0 1 2 9 4 3 8 8 771 — 16 368 4  29 9
19 30  ............................................................. 4  29 9 33 28 9 3 7  588 10  798 i 21  976 4  813
1931 .............................................................. 4  813 42  929 4 7  742 11 772 3 30  546 5  421
1932 ............................................................. 5 421 3 9  477 4 4  898 10 214 23 29  948 4  713
Keskimäärin. —  I medeltal. Prosenttiluvuin. — I  procenttal. —  E n  pourcent.
19 2 1 — 19 25 ............................................... 15.2 84 .8 100. o 30 .9 0.Ó 53.4 15.7
Vuonna. — Ar.
19 26  ............................................................. 14.3 85.7 lOO.o 28.6 — 57.7 13.7
19 27  .............................................................. 15.3 . 84.7 100. o 33 .5 O.o 53.1 13.4
1928 .......................................... ................... 15.7 84.3 ' 100.O 32 .0 — 52.1 15 .9
19 29  .............................................................. 13.0 87.0 lOO.o 29 .8 — 55.6 14.0
19 30  ........................................•.................... 11 .4 88.6 10Ô.O 28.7 O.o 58.5 12.8
1 9 3 1 ............................................................. 10 .1 89 .9 lOO.o 24.7 O.o 64.0 11.3
1932 ............................................................. 12 .1 87.9 lOO.o 22.7 O .i 66.7 10.5
Samana aikana ratkaistujen riitq,-asiain 
laatu entisen ryhmityksen puitteissa sel­
viää tekstitaulukosta X . Myös nähdään 
taulukosta juttujen jakaantuminen pro-
De under samma tid avdömda tvistemä- 
lens beskaffenhet inom jamen av den tidi- 
gare grupperingen framgär av texttabell X.. 
Därjämte utvisar tabellen mâlens procen-
sentittain  vuosina 1931 ja  1932. tuella fördelning áren 1931 och 1932.
C i
Tekstitaulukko X . Kihlakunnanoikeudet. Vuosina 1921— 1932 ratkaistujen riita-asiain laatu. 
Texttabell X. Häradsrätter. De avdömda tvistemälens beskaffenhet ären 1921— 1932.
Tahi. X . Tribunaux généraux de ‘première instance à la campagne. Affaires contentieuses jugées en 
___________________________1921— 1932 apres la nature des affaires. 1) ,
Vuosina. — Áren. 
Années.
Omistus- ja hallinto-oikeutta, 
rasitteita ja tilusrajoja. 
Ägande- och nyttjanderätt, 
servituter och ägoskillnad.
Pakkoluovutusta ja muita kiin­
teää omaisuutta koskevia jutt. 
Expropriation och övriga mäl 
an g. fast egendom.
g fcj? JPS * S
l i s t i2.
sC l
I f i f  
s I I Isr sji“
&' iP
Perintöä ja testamenttia. 
Arv och testamente.
Tàkaisinvoittamista. 
Atervinning.
. » $ sr
g. E
e  a£  j? 
?'
Velkomista ja korvausta. 
Fortran och ersättning.
Konkurssia ja perinnön- 
luovutusetua.
Konkurs och urarvaförmdn.
Pesäeroa ilman kokurssin 
yhteyttä.
Boskillnad utan sammanhang 
med konkurs.
Avioeroa.
Aktenskapsskillnad.
Muita riita-asioita, 
övriga tvistemàl.
Yhteensä. —
 Summa.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Keskim. — I medelt. 
1921—192Í............ 818 54 399 45 41 10 678 197 42 'Í465’ 14 739
Vuonna. — Ar.
1926 ...................... 677 138 405 45 532 12 285 209 80
J
'58 3 401 17 830
1927 ...................... 949 173 455 187 630 11 967 205 77 54 425 15 122
^ 'T ra d u c tio n  des rubriques.
Col. 1. Aimées. Col. 2, 3. Propriété, usufruit servitudes, délimitations, expropriation et autres litiges relatifs 
à la propriété immobilière. Col. 4. Clôtures, drainage, voirie. Col. 6—13, voir col. 6, 7—144 Tabl. II, page 2*.
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Vuosina. —  Aren. 
Années.
Omistus- ja hallinto-oikeutta, 
rasitteita ja tilusrajoja. 
Ägande- och nyttjanderätt, 
servituter och ägoskillnad.
Pakkoluovutusta ja muita kiin­
teää omaisuutta koskevia jutt. 
Expropriation och övriga mäl 
ang. fast egendom.
tn fe
g  S9 tí
o  ^  ® o  s e - i  » 'S .»  »»  3  5 1
B dc & s w
B TO‘P £  P.B -0 a
<t ® SS SI
h % 3
p lB m 
(R &
Perintöä ja testamenttia. 
Aiv och testamente.
Xakalainvoittamista.
Atervinning.
<
^ ff“  a a e;
I  -
•£ ap
Velkomista ja korvausta. 
Fordran och ersfittning.
Konkurssia ja perinnön- 
luovutusetua.
Konkurs och urarvaförmän.
Pesäeroa ilman konkurssin 
yhteyttä.
Boskillnad utan sammanhang 
med konkurs.
Avioeroa.
Äktenskapsskillnad.
o . S 
< 5.
TO 86 
»  n
S f
1  & B o  
P- 5: 
r* p
Yhteensä.’— Summa.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
1928 ....................................... 1018 220 414 152 496 9 597 219 69 43 342. 12 570
1929 ....................................... 1129 168 383 159 1051 12 708 283 84 35 368 16 368
1930 ....................................... 1223 177 429 180 1949 16 361 620 92 l) 435 510 21976
1931....................................... 1427 174 450 275 2156 23 585 866 165 575 873 30 546
1932 ...................... 1355 239 460 472 1689 23 020 886 200 513 1114 29 948
Prosenttiluvuin. -— I procenttal. —  En pourcmt.
1931...................... 4.7 0.6 1.5 0.9 7.0 77.2 2.8 0.5 1.9 2.9 100. o
1932 ...................... 4.5 0.8 1.5 1.6 5.6 76.9 3.0 0.7 1.7 3.7 lOO.o
Allaoleva yhdistelmä osoittaa pääryh- Nedanstäende sammanställning utvisar 
mittäin vuosina 1931 ja 1932 ratkaistujen i huvudgrupper arten av de ären 1931 och 
riita-asiain laadun. 1932 avgjorda tvistemalen.
Vuonna— Ar 1931. Vuonna— Ar 1932.
Avio-oikeudellisia suhteita —  Äktenskapsrättsliga förh&llanden 
Vanhempain ja lasten välisiä suhteita —  Förh&llandet mellan
816 = 2. 8 0//o 792 = 2-7 %
föräldrar och b a m ................................................................. 1 289 = 4. 4 1 345 = 4. 6 >>
Holhousta ja uskottua miestä koskevia riita-asioita —  För-
mynderskap och godmanskap..........................................■ .. 56 = 0 . 2 >> 101 = 0. 3 »
Kuolleen jäämistöä —  Avlidens kvarlätenskap ......................
Tilusrajoja, kiinteistön luovutusta, kiinteän omaisuuden omis-
. 456 = 1.5 >> 496 = 1.7  »
tusta, panttioikeutta—  Ägogränser, fastighetsöverlätelse, 
ägande- och panträtt tili fast egendom ........................... 657 =  ‘ 2.2 622 = 2.1 o
Kiinteän omaisuuden käyttö- ja tuotto-oikeutta —  Bruks-
och avkomsträtt tih fast egendom ........................................................
Muita kiinteää omaisuutta koskevia oikeussuhteita —  Övriga
1 044 = 3.5 1 010 = 3. 5 »
rättsförhällanden beträffande fast egendom ...............................
Irtainta omaisuutta sekä aineettomia varallisuusoikeuksia
236 = 0. 8 292 = 1. 0 »
koskevia suhteita —  Tvister ang&ende lösegendom och im- 
materieha förmögenhetsrätter ........................................................................ 8 840 = 29.8 6 655 = 22. o ¡>
Velaksiantoa ja takausta— Försträckning och borgen . . . . 11 227 = 37.8 13 042 = 44.9 i>
Vekseliä ja shekkiä —  Växel- och checkm&l .........................................
Palvelussopimusta ja toimitsijantointa y. m. — Tjänsteavtal,
2 157 = 7.3 1 689 = 5. 8 »
sysslomannaskap o. dyl........................................................... 1 998 = 6.7 t> 1 773 = 6. i »
Merioikeusasioita —  Sjörättsmäl ...............................................
Vakuutussopimuksia (paitsi merioikeudellisia) —  Försäkrings-
9 = O.o > 4 = 0. o »
avtal (utom sjörättsliga) ......................................................
Velvoiteoikeuteen perustumatonta vahinkoa (paitsi mikäli on
27 = 0.1 * 57 = 0 . 2 i)
kysymys kiinteistöstä ja aineettomista varallisuusoikeuk­
sista) —  Utomobligatorisk skada (utom i fr&ga om fast 
egendom.och immaterieh förmögenhetsrätt), .................... 330 = l . i 310 = 1. 1 0
Yhtiö- ja  yhdistysriitoja —  Bolags- och föreningstvister . . . 77 = 0 . 3 > 142 = 0. 5 »
x) Kts. alamuisfc. 2 siv. 2*. — 1) Se anm. 2 á s. 2*.
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Vuonna— Ar 1931. Vuonna— Ar 1932.
Takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon perustuvaan ratkai­
suun tai lainhaun, virka-avun, ulosmittauksen tai pakko- 
myynnin tapahduttua —  Atervinning efter tredskodom, 
efter lagsökning, efter handräckning, efter utmätning eller
efter exekutiv försäljning...................................................... 188 =  0.6 %  398 =  1.4 %
Konkurssiriitoja —  Konkurstvister..........! ...............................  210 =  0. 7 » 259 =  ' 0. » »
Muita riita-asioita —  Tvistemäl i ö v r ig t ....................................  63 =  0 .2 » 75 =  0. a »
Yhteensä ratkaistuja riita-asioita— Summa avdömda tvistemäl 29 680 =  100. o %  29 062 =  100. o %
Vedottujen asiain luku sekä prosentti- Antalet vädjade mol samt dessas pro- 
luku ratkaistujen riita-asiain koko luku- centtal av samtliga avdömda tvistemäl 
määrästä vuosina 1921— 1932 selviää seu- ären 1921—-1932 framgär av följande 
raavasta yhdistelmästä: sammanställning:
1921— 1925 keskimäärin —- i medeltal........ . . .  2 832 eli — eller 19.4 0//o
1926 ................ ............................................ ... . . .. 2 841 » — » 15.9 »
1927 ................................................................... . . .  2 706 » --- » 17.9 »
1928 ................................................................... . .. 2 703 » — » 21.5 »
1929 .................................................................... . . .  2 659 » — » 16.2 »
1930 ................................................................... . . .  2 827 » — » 12.9 »
1931 ................................................................... . . .  2 940 » — » 9.6 »
1932 .................................................................... . . .  3 002 » — » 10.o )>
Riita-asiain luku, joissa valitusta oli 
ilmoitettu tehtäväksi päätöksestä, josta 
erityisiä valituksia saattaa tehdä, samoin­
kuin näitten prosenttiluku ratkaistujen 
asiain koko lukumäärästä oli vuosina 
1921— 1932 seuraava:
Antalet tvistemäl,. uti vilka besvär an- 
mälts emot utslag eller beslut, varöver 
särskilda besvär kunna äga nun, ävensom 
dessas procentuella andel i hela antalet 
avdömda mal var áren 1921— 1932 föl­
jande:
1921— 1925 keskimäärin —  i m edeltal.............. 175 eli —  eller 1.2 %
1 92 6 '.............................................................................  137 » —  » 0.8 »
1927 ........................................................    142 » — » 0.9 »
1928 ..................  152 » — » 1.2 »
1929 ...........................................  127 » — » 0.8 »
1930 .............................................................................. 118 » — » 0.6 »
1931 .............................................................................. 150 » — » 0.5 »
1932 .............................................................................  187' » —  » 0.6 »
Tekstitaulukosta X I saadaan tiedot 
eri läänien kihlakunnanoikeuksissa sekä 
kaikissa kihlakunnanoikeuksissa vuosina 
1921— 1932 vireille pantujen riita-asiain 
luvuista sekä absoluuttisina että 100 000 
henkilöä kohti maaseudun väkiluvusta eri 
lääneissä ja koko maassa.
Texttabell X I lämnar uppgifter om an­
talet vid häradsrätteraa inom de skilda 
länen samt i heia landet áren 1921— 1932 
anhängiggjorda tvistemäl i absoluta tal 
samt i förhällande tili 100 000 personer 
av landsbygdens folkmängd i de skilda 
länen samt i heia landet.
f
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Tekstitaulukko XI. Kihlakunnanoikeudet. Vuosina 1921— 1932 vireille pantujen riita-asiain luvut 
eri lääneissä ja kaikissa kihlakunnanoikeuksissa absoluuttisina ja 100 000 asukasta kohti. 
Texttabell XI. Häradsrätter. Antalet àren 1921— 1932 anhängiggjorda tvistemàl inom de skilda 
Iän en samt vid gamtliga häradsrätter i absoluta tai samt per 100 000 invänare.
Tabl. X I . Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Nombre des affaires contentieuses 
entrées en 1921— 1932 pour chaque gouvernement et pour tous les tribunaux en chiffres absolue et par
100 000 habitants.
Vuosina. —  Àren. 
A n n ées.
U
udenm
aan lääni. 
N
ylands Iän.
Turun ja Porin lääni. 
À
bo och B
jörne­
borgs Iän.
Ahvenanm
aan m
aak. 
Landskapet Äland.
H
äm
een lääni. 
Tavastehus Iän.
1
Viipurin lääni. 
V
iborgs Iän.
¡ 
M
ikkelin lääni. 
S:t M
ichels Iän.
K
uopion lääni. 
K
uopio Iän.
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
O
ulun lääni. 
U
leäborgs Iän.
Yhteensâ k&
ildssa kili- 
lakunnanoikeuksissa. 
Sum
m
a vid sam
tliga 
hâradsrâtter.
T
ous les tribunaux.
Keskimäärin. — I medeltal. Absoluuttisin luvuin. —■ I absoluta tai. — Chiffres absolus.
1921— 1925 .......................................... 1 1 5 2 1 8 8 6 . 76 1 551 8 762 1 9 1 2 4  037 2 048 2 01 3 23 437
Vuonna. — Är.
1926 ......................................................... 1 3 0 6 1 9 6 8 105 1 3 8 7 9 718 1 970 5  058 2 1 2 4 2 859 26 489
1927 ......................................................... 1 1 4 5 1 5 6 7 68 1 3 3 6 9  207 2 327 4  460 1 5 8 4 2 415 2 4 1 0 9
19 28  ........................................................ 1 0 1 2 1-730 78 1 2 9 0 6 676 1 6 3 6 3  755 1 7 4 4 2 420 20 341
19 29  ........................................................ 1 2 2 0 2 314 47 1 6 1 5 8  963 1 934 4  710 1 981 2 817 2 5 6 0 1
19 30  ........................................................ 1 7 1 6 3 097 63 1 8 9 5 12 222 2 4 9 9 5 366 2 614 3 817 33  289
1 9 3 1 .................................................... 1 774 3 405 68 1 9 8 2 16 005 3  548 7 968 3 323 4  856 42 929
1932 .......................................... 1 5 5 5 3 1 3 6 78 1 9 4 4 13 799 3  275 7 86 4 3 405 4  421 39  477
100 000 asukasta kohti. —  Per 100 000 invänare.
Keskimäärin. —  I medeltal. P ar 100 000 habitants.
1921— 1925 ........................... , . . . .• . 485 455 297 507 1 7 0 6 975 1 2 0 3 401 573 808
Vuonna. —  At .
1926 ......................................................... 538 467 409 . 446 1 8 6 8 993 1 4 8 2 406 781 898
1927 .......................................... .............. 472 371 266 428 1 7 5 8 1 1 7 3 1 3 0 1 302 654 814
1928 ....................................... ................. 415 408 306 412 1 2 7 3 82 4 1 0 9 1 330 647 684
1929 ......................................................... 501 547 185 517 1 700 978 1 3 6 3 374 745 858
1930 ......................................................... 704 732 248 607 2 307 1 2 6 8 1 5 4 6 49 2 998 1 1 1 2
1 9 3 1 ......................................................... 712 809 267 632 2 990 1 8 9 4 2 313 630 1 2 5 6 1 4 3 6
1932 ......................................................... 624 742 306 618 2 601 1 7 8 8 2 253 643 1 1 3 2 1 3 1 8
Konkurssi- japerinnönluovutusasiat. Konkurs- och urarvamät.
Seuraava yhdistelmä osoittaa konkurssi- F ölj ande sammanställning utvisar anta­
ja perinnönluovuiitsasiain luvut vuosina let konkurs- och urarvamal säväl i absoluta 
1931 ja 1932 sekä absoluuttisina että pro- tal som i procent áren 1931 och 1932.
senteissä.
Vuonna--  Ai 1931. Vuonna — Är 1932.
Edellisestä vuodesta lykättyjä — Frän föregäende
är uppskjutna........................................................... 493 = 23.7 % 711 =  38.9 %
Vuoden ajalla tulleita — Under äret inkomna.. . . 1 589 = 76.3 » 1 118 =  61.1 »
Yhteensä — Summa ................................................... 2 082 = 100.o » 1 829 =  100.0 »
Rauenneita — Förfallna............................................. 438 = 21.0 » 458 =  25.0 »
Ratkaistuja-— A vgjorda.......... .................................. 933 = 44.8 » 943 =  51.6, »
Niistä: — Därav:
Ylioik. päätett., ettei konkurssia olisi pitänyt tapahtua—
Genom överrätts beslut, att konkurs ej.bort äga rum 3 = O.i % 1 =  0. i %
Sovinnolla tai akordilla— Genom förlikning eller ackord 64 = 3. i 56 =  3. l »
Tuomiolla — Genom dom ........................................... 866 = 41.6 » 886 =  48. i o
Seuraa vaan vuoteen lykättyjä — Tili följande är
uppskjutna ............................................................... 711 = 34.2 % 428 =  23.4 %
t
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Hovioikeuteen vedottujen juttujen luku 
oli v. 1931 58 eli 6.2 % ratkaistujen asiain 
koko' luvusta ja v. 1932 62 eli 6.6 %.
100 000 asukasta kohti maaseudun väki­
luvusta tuli ratkaistuja konkurssia, ja pe- 
rinnönluovutusetua koskevia juttuja.
Antalet av de tili hovrätt vädjade mälen 
utgjorde ár 1931 58 eller 6.2 % av de 
avgjorda mälens hela antal ooh är 1932 
62 eller 6.6 %.
Antal avgjorda màl angâende konkurs 
och urarvaförmän per 100 000 av lands- 
bygdens befolkning var följande.
Vuosina — Aren 1921— 1925 keskimäärin — i medeltal................ .. 7
Vuonna — Ar 1926 .............................................................. ....................  7
» — » 1927 .................................................................................... 7
» — » 1928 .................................................................................... 7
» — » 1929 ................   10
» —  » 1930 .................... ; ............................................................  22
» — » 1931...................................................................    31
» — » 1932 ...................................................................................  31
Hakemus- ja ilmoitusasiat.
Tekstitaulukosta X II ilmenevät hake­
mus- ja ilmoitusasioin luvut vuosilta 1921 
— 1932 sekä absoluuttisina että prosen­
teissa.
Ansöknings- och anmälningsärenden.
Av texttabell X II  framgä ansöknings- 
och anmälningsärendena áren 1921— 1932 
säväl i absoluta tal som i procent.
Tekstitaulukko XH. Kihlakunnanoikeudet. Hakemus- ja ilmoitusasioita vuosina 1921— 1932. 
Texttabell XII. Häradsrätter. Ansöknings- och anmälningsärenden ären 1921— 1932.
Tahi. X I I .  Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Requêtes et enregistrement
en 1921— 1932.
Vuosina. — Ären. 
A n n ées.
Edellisestä vuo­
desta lykättyjä. 
Erän föregäende 
är uppskjutna. 
Renvoyées de 
l ’ année précédente.
Vuoden ajalla 
tulleita. 
Under äret 
inkomna. 
Entrées pendant 
l ’année.
Yhteensä vireillä 
olleita asioita. 
Sumina anhängige 
màl.
Total.
Vuoden ajalla 
käsiteltyjä asioita. 
Summa händlagda 
ärenden.
Total des a ffa ires  
term inées.
Seuraavaan vuo­
teen lykättyjä. 
Tili följande är 
uppskjutna. 
R envoyées à  Vannée 
suivante.
Keskim. — I medelt. Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tal. — Chiffres absolus.
1921—1925.............
Vuonna. — Är.
135 112 661 112 796 "v I l l  763 1033
1926 .................... '.. 4 623' 134 023 138 646 134 032 4 614
1927 ........................ 4 614 143 730 148 344 143608 4 736 ,
1928 ........................ 4 736 155 854 160 590 155 756 4 834
1929 ........................ 4 834 155433 160 267 154 812 5455
1930 ....................... 5455 ' 167 804 173 259 167 370 5889
1931.......................... 5 889 167 219 173 108 165 772 7 336
1932.......................... 7 336 136 241 143 577 135 731 7 846
Keskim. — I medelt. Prosenttiluvuin. — .1 procenttal. — En pourcent.
1921—1925 ..............
Vuonna. —  Ar.
0.1 99.9 100. o 99.1 0.9
1926 .................. . 3.3 96.7 100.O 96.7 3.3
1927 .......................... 3.1 96.9 100.O 96.8 3.2
1928 .......................... 2.9 97.1 100.0 97.0 3.0
1929 ......... .............. . 3.0 97.0 100.O 96.6 3.4
1930 ........................ 3.1 96.0 lOO.o 96.6 3.4
1931........................ 3.4 96.6 100.O 95.8 4.2
1932 ........................ 5.1 94.9 100.O 94.5 5.5
O ikeustilasto. T uom ioistu inten  ja  u loso ton h a ltijo in . to im in ta  vsfosina 1931 ja  1933. 
R ä ttssta tis tik . D om sto la m as och  överexekutorernas verksam het ären  1931 och  1932.
4542— 34
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Tekstitaulukko X III taas osoittaa sa­
mana aikana käsiteltyjen hakemus- ja 
ilmoitusasiani laadun aikaisemman ryhmi-. 
tyksen puitteissa. Lisäksi nähdään taulu­
kosta näitten asiain jakaantuminen pro­
sentittani vuosina 1931 ja 1932.
Texttabell X III äter utvisar de under 
sämma tid sluibehandlade ansöknings- ooh 
anmälningsärendenas beskaffenhet inom 
ramen av den tidigare grupperingen. Av 
tabellen framgàr därjämte den procen- 
tuella fördelningen av dessa ärenden áren 
1931 och 1932.
Tekstitaulukko XIII. Kihlakunnanoikeudet. Vuosina 1921— 1982 käsiteltyjen hakemus- ja ilmoitus-
asiain laatu.
Texttabell XHI. Häradsrätter. De sluibehandlade ansöknings- och anmälningsärendenas beskaffenhet
ären 1921— 198
Tahi. X I I I .  Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Requêtes et enregistrement 
terminées en 1921— 1932 après la nature des affaires. x)
Vuosina. — Areu. 
Années.
E g
f  „1
-.a  ® S-o St g. S.
frE 's lgsfPil i  
K fH* et-g: s»
Eiinteimistökimnitystä 
välikirjoista. 
Fastighetsinteckning av 
kontrakter.
Irtaimistokiiimitystä.
Lösöreinteckning.
Kiinteän omaisuuden 
lainhuudatusta. 
Lagfart av fast egendom.
Avioehtoa.
- Äktenskapsförord.
Holhousta.
Förmynderskap.
Vuosihaastoa, valantekoa» 
pöytäkirjaan panemista y. m. 
Ärsstämning, edgäng, inproto- 
kollering, o. dyl.
Yhteensä. —
 Summa.
1 2 3 i 5 6 7 8 9
Keskim. — I medelt.
1921—1925............... 17 974 4415 145 61 672 292 7 239 20 026 111 763
Vuonna. — Âr.
1926 .......................... 16 522 4137 329 79 361 405 7 460 25 818 134032
1927 ............................ 16 697 4124 295 86 259 412 8 359 27 462 143 608
1928 ...................... . 19 418 4 589 258 92 141 418 8180 30 752 155 756
1929 ............................ 20 247 4 578 381 88 476 429 8 483 32 218 154 812
1930 ............................ 31965 4 450 827 90 227 595 9040 30266 167 370
1931.......................... 36 500 4 435 1811 82 266 774 9186 30 800 165 772
1932 .......................... 38 878 5 682 1837 72 557 878 10 218 5 446 135 496
Vuonna. — Ar. Prosenttiluvuin. — I procenttal. — En pourcent.
1931.......................... 22.0 2.7 l.i 49.6 0.5 5.6 18.6 100.0
1932 .......................... 28.6 4.2 1.4 53.6 0.7 7.5 4.0 100.0
Ryhmä »vuosihaastoa, valantekoa, pöy- Gruppen »ärsstämning, edgäng, inpro- 
täkirjaan panemista y. m.» jakaantui seu- tokollering o. dyl.» indelades pä följande 
raavasti: sätt:
Kiinnekirjaa ja kiinnekirjan oikaisemista— Fastebrev och rättelse av
fastebrev.......................................................................................................
Vuosihaastetta — Ärsstämning ...................................................................
1931 1932
25 255 133 2)
113 104
!) Col. 2—7, voir pages 26—27 dans les tableaux, col. 216—227, Col. 8. voir col. 228—247. Col. 9. Total. 
2) Kts. muist. siv. 8*. — Se anm. à sid. 8*.
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Valantekoa — E dgán g ............................................................................. ! . .
Testamentin säilöön jättämistä — Testamentes länmande i förvar . .
Testamentin valvomista — Testamentsbevakning..................................
Asiakirjan kuoletusta — Dödande av urkund............ ..............................
Meriselitystä —  Sjöförklaring...................................... ................................
Ottolapseksi ottamista —  Antagande av adoptivbarn..........................
Uskottuja miehiä — Godemän................................ ....................................
Muita — Övriga .................. ..........................................................................
1931 1932
1 025 1 041
273 267
3 389 3 277
62 55
2 — ■
96 112
58 12
527
Seuraavassa yhdistelmässä ovat vireille 
;pantujen hakemus- ja ilmoitusasiani luvut 
vuosina 1921— 1932 sekä samana aikana 
käsiteltyjen saatavaa koskevien kiintei- 
mistökiinnitysten ja kiinteän omaisuuden 
lainhuudatusten luvut lasketut 100 000 
henkeä kohti maaseudun väkiluvusta.
I följande sammanställning. äro de under 
áren 1921— 1932 anhängiggjorda ansök- 
nings- och anmälningsärendenas antal 
samt de under samma tid slutbehandlade 
ärendena rörande fastighetsinteckning för 
fordran samt lagfart av fast egendom uträk- 
nade per 100 000 personer av landsbyg- 
dens befolkning.
V u o s i n a .  —  Á r e n .
Vuoden ajalla vireille 
pannut hakemus- ja 
ilmoitusasiat.
TJnder äret anhfingig- 
gjorda ansöknings- och 
anmälningsärenden.
Vuoden ajalla käsitellyt, jotka koskivat: 
Under äret handlagda angäende:
kiinteimistökiinnitystä 
saatavasta, 
fastighetsinteckning 
för fordran.
kiinteän omaisuuden 
lainhuudatusta, 
lagfart av fast 
egendom.
1921—1925 keskimäärin— i medeltal........... 3 854 621 2126
1926 ................................................................. 4 545 560 2 691
1927 ................................................................. 4 853 564 2 912
1928 ................................................................. 5 240 653 3 098
1929 ................................................................. 5 212 679 2 967
1930 ................................................................. 5 608 1068 3015
1931 ................................................................. 5 592 1221 2 751
1932 ................................................; .............. 4 549 1 298 2 423
Talous- ja- hallintoasiat. Ekonomi- och förvaltningsärenden.
Tekstitaulukko X IV  näyttää talous- ja Texttabell X IV  utvisar ekonomi- och 
hallintoasiain luvut eri vuosina sekä niit- förvaltningsärendenas antal under de skilda 
ten jakaantumisen prosenteissa. ären samt dessas procentuella fördelning.
/ .
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Tekstitaulukko XIV. Kihlakunnanoikeudet. Talous- ja hallintoasioita vuosina 1921— 1932. 
Texttabell XIV. Häradsrätter. Ekonomi- och förroltningsärenden ären 1921— 1932.
Tabl. X I V .  Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Affaires économiques et
administratives en 1921— 1932.
Edellisestä vuo­desta lykättyjä.
Frän foregdende är uppskjutna.
Renvoyées de 
Vannée précédente.
Vuoden ajalla tulleita.
Under äret inkomna.
Entrées pendant 
Vannée.
Yhteensä vireillä olleita asioita.
Summa anhängiga raäl.
Total.
* Niistä: — Däiav: — Dont:
Vuosina. — Aren. 
Années.
Vuoden ajolla ratkaistuja. 
Under äret avgjorda. 
Terminées pen­
dant Vannée.
Seuroavaan vuo­teen lykättyjä. 
TÜ1 följande är 
uppskjutna. 
Renvoyées A 
Vannée suivante.
Keskim. — I medelt. Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tai. — Chiffres absolus.
1921—1925 ............. 35 890 926 893 32
Vuonna. — Ar.
1926 ........................ 31 518 549 529 20
1927 .............•.......... 20 671 691 668 23
1928 ........................ 23 ' 1508 1531 1501 30
1929 ........................ 30 652 682 636 46
1930 ........................ 46 695 741 696 45
1931........................ 45 1074 1119 1 094 25
1932 ......... : ............ 25 883 908 854 54
Keskim.:— I medelt. Prosenttiluvuin. —■ I procenttal. — En pourcent.
1921—1925............. 3.8 96.2 lOO.o 96.5 3.5
Vuonna. — Ar.
1926 ........................ 5.6 94.4 100.0 96.4 ' • 3.6
1927 ........................ 2.9 97.1 100.O 96.7 3:3
1928............... . 1.5 .98.5 lOO.o 98.0 2.0
1929 ........................ 4.4 95.6 100.O 93.3 6.7
1930 ........................ 6.2 93.8 lOO.o 93.9 6.1
1931........................ 4.0 96.0 lOO.o 97.8 2.2
1932 ........................ 2.8 97.2 lOO.o 94.1 5.9
Vuoden ajalla ratkaistut talous- ja hai- De under äret avdömda ekonomi- och 
lintoasiat koskivat: förvaltningsäxendena angingo:
Vuonna — Ar 1931. Vuonna — Är 1932-
Kuolemansyyn tutkimista, ellei ketään ole syytetty —
Undersökning av döHsorsak, dä ingen ätalats........  344 =  31.4 % 275 =  32.2 %
Muita —  övriga ...............................................................  750 =  68.6 » 579 =  67.8 »
Vuoden ajalla vireille pantujen talous- 
ja hallintoasiain luvut laskettuina 100 000 
henkeä kohti maaseudun väestöstä näh­
dään seuraavasta. yhdistelmästä:
I följande sammanställning har antalet 
anhängiggjorda ekonomi- och förvaltnings- 
ärenden uträknats per 100 000 personer av 
landsbÿgdens folkmängd.
1921— 19.25 keskimäärin —  i m edeltal......................    31
1926 .......................................................................................................................... 18
1927 .......................................................................................................................... 23
1928 .......................................................................................................................... 51
1929 .........................................................................................................................  22
1930 ....................... : ..............................................................................................  23
1931 ........................., ..............................................................................................  36
1932 ...............................   29
2 1 *
Rikos jutut.
Rikosjuttujen luvut vaihtelivat vuosina 
1921— 1932 kuten tekstitaulukko X V  lä­
hemmin osoittaa. Taulukko osoittaa myös 
niitten jakaantumisen prosenteissa samana 
aikana.
Brottmàl.
Brottmâlens antal väilade áren 1921— 
1932 pá sätt texttabell X V  närmare utvi- 
sar. Tabellen utvisar även dessas pro- 
centuella fördelning under samma tid.
Tekstitaulukko XV. Kihlakunnanoikeudet. Rikosjuttuja vuosina 1921— 1932. 
Texttabell XV. Häradsrätter. Brottmàl àren 1921— 1932.
Tabl. X V . Tribunaux généraux de- première instance à la campagne. Affaires criminelles en
1921—1932.
Edellisestä vuo­
desta lykättyjä.
Frän föregäende 
är uppskjutna.
Renvoyées de 
Vannée 'précédente.
Vuoden ajalla 
vireille pantuja.
TJnder äret 
anhängiggjorda.
E ntries pendant 
Vannte.
Niistä: — Bärav: — D on t:
Vuosina. — Aren. 
A nnées.
Yhteensä vireillä 
olleita asioita.
Summa anhängiga 
mäl.
Total.
Lopullisen toimen­
piteen alaiseksi 
saatettuja.
Tili siutlig ätgärd 
befordrade. 
Term inées pendant 
Vannée.
Seuraavaan vuo­
teen lykättyjä. 
Tili följande är 
uppskjutna. 
Renvoyées à 
Vannée suivante.
Keskim. — I medelfc. Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tai. — Chiffres absolus.
1921—1925 ............. 5155 29 88i 35 036 29 919 5117
Vuonna. — Ar. 
1926 ........................ 5104 39 981 45085 40 286 4 799
1927 ........................ 4 799 50 681 55 480 50 209 5 271
1928 ........................ 5 271 50 755 56 026 50 604 5 422
1929 ........................ • 5422 52 347 57 769 51546 6 223
1930 ........................ 6 223 55200 61 423 55354 6 069
1931........................ 6 069 36 708 x) 42 777 38 531 4 246
1932 ........................ 4 246 27 761 32 007 27 898 4109
Keskim. — I medelt. 
1921—1925 ............. 14.7
Prosenttiluvuin:
85.3
— I procenttal. 
100. o
— En pourcent. 
85.4 14.6
• Vuonna. — Ar. 
1926 ........................ 11.3 88.7 100. o 89.4 10.6
1927 ........................ 8.6 91.4 100.0 90.5 9.5
1928 ........................ 9.4 90.6 lOO.o 90.3 9.7
1929 ........................ 9.4 90.6 lOO.o 89.2 10.8
1930 ........................ 10.1 89.9 100.O 90.1 9.9
1931........................ 14.2 85.8 lOO.o 90.1 9.9
1932 ........................ 13.3 86.7 lOO.o 87.2 12.8
Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saate- Av de tili siutlig ätgärd befordrade 
tuista rikosjutuista: brottmälen blevo:
Vuosina. — Aren.
jätettiin sillensä sopi­muksen perusteella tai muusta syystä, 
avskrivna pä grund av förliknlng eller annan orsak.
ratkaistiin.
avdömda.
siirrettiin tutkimuksen tapahduttua toiseen tuomioistuimeen, 
efter ransakning tili annan dom- stol förvista.
Yhteensä.
Summa.
Keskimäärin. — I medeltal. 
1921-1925 ........................ 3113 26 723 83 29 919
Vuonna. — Ar.
1926 ................................... 2 994 37 200 92 40 286
1927 .................................. 3192 46 899 118 50 209
1928 ................................... 3 319 47141 144 50 604
1929 ................................... 3 253 48148 145 51 546
1930 ................................... 3 489 51 715 150 55354 '
1931................................... 3 693 34 645 193 38 531
1932 ................................... 2 659 24 993 246 27 898
1931................................... 9.6
Prosenttiluvuin. — I procenttal. 
89.9 I 0.5 100.O
1932 ................................... 9.5 89.6 0.9 'lOO.o
J) Kts. muist. siv. 10*. — Se anm. â sid. 10*.
Vuosina 1921— 1932 alistettujen rikos- Antalet ären 1921— 1932 underställda
juttujen sekä rikosjuttujen, joissa valitus 
on tapahtunut, lukumäärät ynnä prosentti­
luvut ratkaistujen juttujen koko luvusta 
sekä lisäksi ensiksimainittujen juttujen lu­
vut 100 000 asukasta kohti nähdään seu-
brottmäl samt mal i vilka besvär anförts 
jämte dessas procenttal av de avdömda 
málens hela antal samt de förstnämndas 
antal per 100 000 in vanare framgár av 
följande sammanställning.
raavasta yhdistelmästä.
Vuosina. —  Aren.
Alistettuja
juttuja.
Absoluuttisin
luvuin.
Underställda
mäl.
I absoluta tai.
Prosenttiluku ratkais­
tujen juttujen koko 
luvusta.
Procenttal av de av­
dömda mälens hela 
antal.
Valitusjuttuja.
Absoluuttisin
luvuin.
Besvärsmäl.
I  absoluta tai.
Prosenttiluku ratkais­
tujen juttujen koko 
luvusta.
Procenttal av de av­
dömda mälens hela. 
antal.
Alistettuja 
juttuja 100000 
asukasta kohti.
Hemställda 
mäl per 100000 
invänare.
Keskim. — I medeltal. 
1921—1925 .................... 451 1.8 2 345 9.4 16
Vuonna. —  Ai.
1926 ............................... 554 1.5 2 315 6.2 19
1927 ............................... 548 1.2 2 585 5.5 19
1928 ............................... 541 1.1 2 477 5.3 18
1929 ............................... 617 1.3 2 769 5.8 21
1930 ............................... 705 1.4 2 784 5.4 24
1931............................... 723 2.1 2 394 6.9 24
1932 ............................... 755 3.0 2135 8.5 25
Tekstitaulukosta X V I saadaan tiedot 
vuosina 1921— 1932 vireille pantujen rikos­
juttujen luvuista eri lääneissä ja kaikissa 
kihlakunnanoikeuksissa sekä absoluutti­
sina että 100 000 henkeä kohti maaseudun 
väkiluvusta.
Texttabell X V I lämnar uppgifter om 
antalet áren 1921— 1932 anhängiggjorda 
brottmäl i de skilda länen och vid samtliga 
häradsrätter säväl i absoluta tal som i 
förhällande tili 100 000 personer av lands- 
bygdens folkmängd.
Tekgtitaulukko XVI. Kihlakunnanoikeudet. Vuosina 1921— 1932 vireille pantujen rikosjuttujen 
luvut eri lääneissä ja kaikissa kihlakunnanoikeuksissa absoluuttisina ja 100 000 asukasta kohti. 
Texttabell XVI. Häradsrätter. Antalet ären 1921— 1932 anhängiggjorda brottmäl inom de skilda 
länen samt vid samtliga häradsrätter i absoluta tai samt per 100 000 invänare.
Tabl. X V I .  Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Nombre des affaires criminelles 
entrées en 1921— 1932 pour chaque gouvernement et pour tous les tribunaux en chiffres absolus et par
100 000 habitants. ___________
Vuosina. —  Aren. 
Années.
j 
Uudenmaan lääni. 
1 
* 
Ny lands Iän.
Turun ja Porin lääni. 
Abo- och Björne­
borgs Iän.
I Ahvenanmaan maak. 
1 Landskapet Aland.
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
Mikkelin lääni. 
S:t Michels Iän.
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
s
CO t ía g s  » 8  »  3. g S
S ' So «
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Keskimäärin. —T medeltal. Absoluuttisin luvuin. —  I absoluta tai. — Chiffres absolus.
1921—1925 .................................
Vuonna. — Ar.
2 796 4 202 135 3 521 7 802 1763 2 872 3 707 3 083 29 881
1926 ........................................... 4 489 6 021 197 4 492 9 567 2102 3 730 4 850 4 533 39 981
1927 ........................................... 5 993 7173 210 6 273 12 872 2 275 4 306 6 027 5 552 50 681
1928 .................................................................................. 6 022 6 626 99 6 965 12 461 2 371 4 853 5 738 5 620 50 755
1929 ........................................... 5 781 6 839 97 7111 12 444 2 461 5 001 6 439 6174 52 347
1930 .................................................................................. 6 323 7 371 88 7 538 12 311 2 749 5193 6 423 7 204 55200
1931.................................................................................. 4 343 4 773 118 4 794 8 563 1953 4142 4 204 3 818 36 708
1932 .................................................................................. 2 886 3 657 139 3 232 6192 1710 3 459 3 440 3 046 27 761
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Vuosina. — Aren. 
Années.
Uudenmaan lääni. 
Nylands Iän.
Turun ja Porin lääni. 
Abo- och Björne- 
borgs Iän.
1
Ahvenanmaan maak. 
Landskapet Aland.
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
Mikkelin lääni. 
3:t Michels Iän.
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
Yhteensä.
Summa.
Tous les tribunaz.
Keskimäärin. — I medeltä!. 100 000 asukasta kohti.— Per 100000 invanare. - -  Par 100 000 habitants.
1921—1926 ................................
Vuonna. — Ar.
1174 1012 526 1150 1517 899 856 724 871 1030
1926 ........................................... 1850 1428 768 1444 1840 .1060 1093 928 1239 1356
1927 ........................................... 2 471 1698 820 2 010 2 458 1147 1256 1148 1503 1711
1928 ........................................... 2 472 1564 388 2 226 2 376 1194 1409 1087 1503 1706
1929 ........................................... 2 372 1616 381 2 276 2 360 1244 1448 1217 1633 1755
1930 ........................................... 2 593 1743 347 2 414 2 324 1395 1496 1209 1884 1845
1931........................................... 1743 1134 464 1628 1600 1043 1202 798 987 1228
1932 ........................................... 1157 866 545 1028 1167 934 991 649 780 927
Alkoholipitoisen aineen takavarikkoa —  Antalet mäl angäende beslag av alkohol- 
kun ketään ei ollut syytetty —  koskevien haltigt ämne — da- ingen ätalats — ut- 
juttujen luku oli: gjorde:
Vuonna —  Ax 1931 129
» » 1932 91
II. SOTAOIKEUDET.
(Taulu 4.)
Vuosina 1921— 1932 vaihtelivat rikos­
juttujen luvut kuten tekstitaulukko XVII 
lähemmin osoittaa.
II. KRIGSRÄTTER.
(Tabell 4.)
Ären 1921— 1932 .växlade brottmàlens 
antal pä sätt texttabell X V II närmare 
ut visar.
Tekstitaulukko XVII. Sotaoikeudet. Rikosjuttuja vuosina 1921— 1932. 
Texttabell XVII: Krigsrätter. Brottmál áren 1921— 1932.
Tahi. X V I I .  Tribunaux militaires de première instance. Affaires criminelles en 1921— 1932.
Edelliseltä vuo­
delta lykättyjä.
Frän föregäende 
är uppskjutna.
Renvoyées de 
Vannée précédente.
Vuoden ajalla 
vireiliepantuja.
Under äret 
anh&ngiggjorda.
Entrées pendant 
Vannée.
Kiistä: — Därav: — D on t:
Vuosina. —  Aren. 
Années.
Yhteensä vireillä 
olleita asioita.
Summa anhftngiga 
mäl.
Total.
Lopullisen toimen­
piteen alaiseksi 
saatettuja.
Tili slutlig ätgärd 
befordrade. 
Term inées pen ­
dant Vannée.
Seuraavaan vuo­
teen lykättyjä. 
Tili följande är 
uppskjutna. 
Renvoyées d 
Vannée suivante.
Keskim. — I medelt.
1921—1925............. 33 1554 1587 1564 23
Vuonna — Ar
1926........................ 16 1683 1699 1676 23
1927 ........................ 23 1755 - 1778 1756 22
1928 ........................ 22 1646 1668 1650 18
1929........................ 18 1858 1876 1850 26
1930 ........................ 26 1911 1937 1920 17
1931........................ 17 1837 1854 1842 12
1932........................ 12 1531 1543 1529 14
Keskim. — I medelt. 
1921—1925 ............. 2.1
Prosenttiluvuin
97.9
— I procenttal. 
100.0
—■ En pourcent. 
98.6 1.4
Vuonna — Ar
1926........................ 0.9 99.1 lOO.o 98.6 1.4
1927 ........................ 1.3 98.7 100. o 98.8 1.2
1928 ........................ 1.3 98.7 , lOO.o 98.9 1.1
1929 ........................ 1.0 99.0 100.O 98.6 1.4
1930 ........................ 1.3 98.7 ’ lOO.o 99.1 0.9
1931........................ 0.9 99.1 lOO.o 99.4 0.6
1932........i .............. 0.8 99.2 lOO.o 99.1 0.9
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Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saate- Av de tili slutlig ätgärd befordrade 
tuista rikosjutuista: brottmälen blevo:
V u o s i n a .  —  Á r e n .
jätettiin sillensä 
sopimuksen perus­
teella tai muuBta 
syystä.
avskrivna p& grund 
av förllkning eller 
annan orsak.
ratkaistiin.
avdömda.
siirrettiin tutki­
muksen tapahdut­
tua toiseen tuomio­
istuimeen, 
efter ransakning 
tili annan dom- 
stol torvista.
Yhteensä.
Summa.
1
i
1921—1925 keskimäär. — i medeltä]. . 28 1 523 13 1564
Vuotina — Ar
1926...................................................... 32 1636 8 1676
1927 ...................................................... 44 1699 13 1756
1928 ...................................................... 20 1618 12 1650
1929 ...............: .................................... 21 1821 8 1850
1930 ...................................................... 10 1901 9 1 920
1931...................................................... 9 1823 10 1842
1932...................................................... 13 1501 15 1529
1931...................................................... 0.5
Prosenttiluvuin.
99.0
—  I procenttal. 
0.5 100.O
1932 ...................................................... 0.8 98.2 1.0 100.O
Vuosina 1921— 1932 alistettujen rikos­
juttujen sekä valitus juttujen lukumäärät 
ja prosenttiluvut ratkaistujen juttujen 
koko luvusta nähdään seuraavasta yhdis­
telmästä:
Antalet áren 1921— 1932 underställda 
brottmál samt mál i vilka besvär anförts 
jämte dessas prooenttal av de avdömda 
málens hela antal framgär av följande 
sammanställning:
Vuosina. —  Áren.
Alistettuja juttuja. 
Absoluuttisin luvuin. 
Underställda mäl.
I absoluta tai.
Prosenttiluku ratkais­
tujen juttujen koko 
luvusta.
Procenttal av de av­
dömda mälens hela 
antal.
Valitusjuttuja. 
Absoluuttisin luvuin. 
Besvärsmäl.
I absoluta tai.
Prosenttiluku ratkais­
tujen juttujen koko 
luvusta.
Procenttal av de av­
dömda mälens hela 
antal.
Keskimäär. — I medelt. 
1921—1925 .................... 26 1.7 109 7.2
Vuonna —  Ar 
1926................................ 23 1.4 293 18.2
1927 ................................ 25 1.5 266 15.7
1928 ................................ 20 1.2 271 16 7
1929 ............. : ................ 24 1.3 256 14.1
1930 ............................... 18 0.9 238 12.5
1931................................ 14 0.8 209 11.5
1932................................ 18 1.2 130 8.7
III. MAANJAKO-OIKEUDET,
(Taulu 5.)
III. ÄGODELNINGSRÄTTER.
(Tabell 5.)
Allaolevassa yhdistelmässä annetaan tie- I nedanstáende sammanställning med- 
toja maanjako-oikeuksissa vuosina 1930— délas uppgifter om de vid ägodelningsrät- 
1932 käsitellyistä asioista. tema áren 1930— 1932 behandlade málen.
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Vuonna.
Ár.
Edelliseltä 
vuodelta 
jääneitä 
asioita. 
Erän före- 
gäende är 
kvarstäende 
mäl.
Vuoden 
ajalla 
tulleita. 
Under äret 
inkomna.
Yhteensä.
Summa.
Niistä: -
Katkaistuja tai 
poistettuja. 
Avgjorda eller 
avskrivna.
— D&rav:
Seuraavaan vuo­
teen lykättyjä. 
Tili följande är 
uppskjutna.
Lopullisesti
päätettyjä.
Avgjorda.
Näistä asi­
oita, joissa 
oikeus on 
muuttanut 
toimituksen.
Av dessa 
mäl, i vilka 
förrätt- 
ningen 
ändrats.
1930 ........... 610 500 1110 579= 52.2 » 531 =  47.8 » 497 200
1931 ........... 531 459 990 477 =  48.2 % 513 =  51.8 °/0 429 195
1932 ........... 513 394 907 391 =43.1 » 516 =  56.9 » 372 211
Juttujen luku maanjako-oikeuksissa oli Antalet mäl ären 1921— 1932 var vid 
vuosina 1921— 1932 seuraava: ägodelningsrättema följande:
Uusia asioita. Koko luku.
Nya mäl. Hela antalet.
1921— 1925 keskimäärin —  i m e d e lta l ............ .............  1 539 5 183
1926 ____ ' . ............................................................................ .............  630 2 271
1927 ........................................................................................ ____  607 1 980
1928  ........................................................................................ ............. 661 1 755
1929 ........................................................................................ .............  540 1 214
1930 ........................................................................................ .............  500 1 110
1931 ........................................................................................ ............. 459 990
1932 . . . • • ........................................................................... ..................  394 907
Eri toimitusten luku maanjako-oikeuk- Beskaffenheten av de särskilda förrätt-
sissa oli vuosina 1930— 1932 seuraava: ningama vid ägodelningsrättema var áren
____  1930— 1932 följande: _______
U u s i a a s i o i t a .  — N y a  mäl
Eri toimitusten laatu.
Beskaitenheten av de sär- 
. skilda förrättningarna.
Ü.OKO 1UKU.
Hela antalet. Absoluuttisin luvuin. 
I absoluta tai.
Prosenttiluvuin. 
I  pfocenttal.
1030. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931.
Isojakoja ja isojaon täydentämisiä—Stor- 
skiften och storskifteskompletteringar 3 2 3 2 1 i ' 0.4 0.2 0.3
Järjestelyjä ja uusjakoja — Storskiftes- 
regleringar och nyskÖten ................. . 80 90 108 45 68 62 9.0 14.8 15.7
Halkomisia — Klyvningar .................... 171 182 181 96 82 90 19.2 17.9 22.8
Lohkomisia ja palstoituksia — Ägostyck- 
ningar och jordavsöndringar ............. 121 130 110 55 67 50 11.0 14.6 12.7
Vesialueiden jakoja— Skifte av vatten- 
omräden................................................ 35 42 35 18 17 15 3.6 3.7 3.8
Vuokra-alueiden lunastamisia y.m. — In- 
lösen av lego-omräden m. m................ 602 440 356 232 173 125 46.4 37.7 31.7
Muita toimituksia— övriga förrättningar 98 104 114 52 51 51 10.4 11.1 13.0
Yhteensä — Summa 1110 990 907 500 459 394 100.0 100.0 100. o
IV. ULOSOTONHALTIJAT.
(Taulu 6.)
Seuraava yhdistelmä osoittaa maaher­
rain ja maistraattien käsiteltävien ulos-
IV. ÖVEREXEKUTORER.
(Tabell 6.)
Nedanstáende sammanställning utvisar 
antalet utsökningsärenden, vilkas hand-
Oikeustjlasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1981 ja  198%.
Bätisstatistik. Domstolarnas ooh överexekutorem as verksamhet ären 1931 ooh 198%. 4
4542----34
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ottojuttu jen  lukua vuosina 1921— 1932 läggning äligger landshövdingar och m a-
sekä kuinka paljon niistä maistraatit ulos- gistrater, under áren 1921— 1932 samt
otonhaltijoina olivat käsitelleet: huru stort antal av dem handlagts av
magistraterna säsom överexekutorer:
Kiista
, ,  , . . maistraattien Uusia juttuja. Koko luku. käsiteltävinä.
Nya mäl. Hela antalet. Uärav hos 
magistraterna.
1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal ..........  15 176 19 035 3 287
1926 .................... .................................... ..........  17 726 23 060 3 422
1927 ......................................................... ..........  16 449 22 548 3 090
1928 .................... ................................................  ' 14 556 20 062 3 063
1929 ........................................... ............... ..........  23 550 28 806 4 226
1930 .....................................................................  29 804 37 910 5 705
1931......................................................... ..........  41497 51 484 6 398
1932 .....................................................................  36 880 52 308 6 828
K aikista  ulosottojutuista: A v  alla utsökningsm äl blevo:
Vuonna.
Ar.
raukesi.
förfallna.
jätettiin 
tutkintoon 
ottamatta, 
tcke upptagna 
tili prövning.
ratkaistiin.
aVdömda.
lykättiin 
seuraavaan 
vuoteen, 
tili följande 
&r uppskjutna.
Yhteensä.
Summa.
Absoluuttisin luvuin. — I absoluta tai.
1930 ................................. ............ 4109 1001 22 813 9 987 37 910
1931 ........................■..................... 5 752 1203 29 101 15 428 51484
1932 .............................................. 7120 1565 30028 13 595 52 308
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
1930 .............................................. 10.8 2.7 60.2 26.3 100.0
1931 .............................................. 11.2 2.3 56. s 30. o 100.O
1932 .............................................. 13.6 3.0 57.4 . 26.0 lOO.o
L aatunsa m ukaan jakaantuneina kos- Efter mälens beskaffenhet fördelade sig 
k ivat vuosina 1930— 1932 ulosotonhalti- de aren 1930— 1932 hos överexekutorerna
jä in  käsiteltävinä olleet ulosottojutut: anhängiga utsökningsm älen pä följande
sätt:
Valituksia ulosotto-
' Lainhakua. miehen menettelystä. Muita asioita.
Lagsökning. Klagan över utmät- övriga mäl.
ningsmans förfarande.
1930. 1031. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän
föregäende är balanserade .................
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
6189 7 618 11490 884 1225 2173 1033 1144 1765
komna .................................................. 21710 30553 24 892 3 353 5064 5 508 4 741 5 880 6 480
Yhteensä — Summa 27 899 38171 36 382 4 237 6 289 7 681 5 774 7 024 8 245
Ratkaistuja — Avgjorda ........................
Rauenneita tai tutkittavaksi ottamatta
16 513 21350 20 778 '2 775 3 734 4 385 3 525 4 017 4 865
jätettyjä — Förfallna eller ej upptagna 
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili föl-
3 768 5 331 6 469 237 382 621 1105 1242 1595
jande är balanserande.......................... 7 618 11490 9135 1225 2173 2 675 1144 1765 1785
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Seuraava yhdistelmä osoittaa, miten rat- Följande sammanstälLning utvisar vil­
kaistut lainhakuasiat vuosina 1930— 1932 ken utgäng de avdömda lagsökningsären-
päättyivät. dena erhöllo ären 1930— 1932.
Vuonna. —  Ar.
Asianomaiset määrättiin maksamaan. 
Betalningsskyldighet älades.
Julistettiin riitaisiksi tai ratkaistiin muulla 
tavalla.— Förklarades tvistiga eller avgjordes 
pä annat sätt.
Absol. luvuin. 
I abs. tai.
Prosenttiluvuin. 
I procenttal.
Absol. luvuin. 
I abs. tai.
Prosenttiluvuin. 
I  procenttal.
1930 ............................... 16 031 97.1 482 2.9
1931............................... 20 529 96.2 821 3. s
1932 ............................... 20 388 98.1 390 1.9
Vuosina 1921— 1932 ratkaistuista asi- Av klagomäl över utmätningsmans för- 
oista, jotka koskivat valitusta ulosotto- farande, vilka avgjorts under ären 1921—
miehen menettelystä: 1932:
Vuosina. — Aren.
jätettiin huomioon 
ottamatta, 
lämnades utan 
ayseende.
siirrettiin tuomio­
istuimen käsiteltä­
väksi.
förvisades tili 
domstol.
antoi aihetta 
oikaisuun, 
föranledde r&t- 
telse.
Yhteensä.
Summa.
1921—1925 keskimäär.— i medelt. 852 420' 459 1731
1926 .............................................. 716 280 955 1 951
1927 .............................................. 942 336 848 2126
1928 .............................................. 479 288 938 1705
1929 .............................................. , ' 1171 337 523 2 031
1930 .............................................. 1168 526 1081 2 775
1931.............................................. 1835 544 1355 3 734
1932 .............................................. 1511 1034 . 1840 4 385
•Prosenttiluvuin. — I procenttal.
1931.......................... ................. 49.1 14.6 36.3 100.0
1932 .............................................. 34. i 23.6 42.0 100. o
Vuoden ajalla maksamaan velvoitettu­
jen henkilöiden luku, suoritettavaksi tuo­
mitun pääoman yhteenlaskettu määrä sekä 
tuomitun pääoman keskimäärä kutakin 
henkilöä kohti oli vuosina 1921— 1932:
Antalet personer, vilka betalningsskyl- 
dighet älades under äret, det samman- 
lagda kapitalbelopp denna betalningsskyl- 
dighet avsäg ävensom medelbeloppet av 
det utdömda kapitalet per person ha 
under ären 1921— 1932 värit:
/
1921— 1925 keskimäärin — i medeltal .
Henkilöiden 
luku. —  Antal 
personer.
8 311
Pääomamäärä.
Kapitalbelopp.
Mk.
84 349 098
Keskimäärä henki­
löä kohti. —  Hedel 
belopp per person 
Mk.
10 149
1926 ................................... . 11 189 73 457 491 6 565
1927 ................................... 9 669 54 886 031 5 677
1928 ................................... 8 335 59 311 999 7 116
1929 ................................... .. 13 298 153 933 041 11 576
1930 .......... ........................ . .  22 229 307 376 308 13 828
1931 .................................. .. 31 839 443 955 375 13 944
1932 .................................. .. 35 731 514 275 099 14 393
Eri lääneissä oli vireille pantujen ulos- Uti de skilda länen hava de anhängig- 
ottojuttujen luku vuosina 1921— 1932 seu- gjorda utsökningsmälens antal under ären 
raava: 1921— 1932 värit följande:
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Vuosina. —  Aren.
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H
äm
een lääni. 
Tavastehus Iän.
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
1
M
ikkelin lääni. 
S:t M
ichels Iän.
K
uopion lääni. 
K
uopio Iän.
- Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
O
ulun lääni. 
U
leäborgs Iän.
K
oko m
aassa. 
H
ela landet.
Keskimäärin. —  I medeltal. 
1921—1925 ................................... 1774 868 52 1047 5 919 802 1 632 1411 1683 15188
Vuonna. —  Ar.
1926 .............................................. 2 063 978 28 873 6 489 1016 2 261 1704 2 314 17 726
1927 .............................................. 1920 1102 32 791 5 584 993 2 296 1406 2 325 16 449
1928 .............................................. 2 047 890 34 768 4 854 890 1840 1 191 2 042 14 556
1929 .............................................. 3193 1 752 20 1383 8 038 1161 2 465 2190 3 348 23 550
1930 .............................................. 4 071 3 043 34 1939 8 586 1475 3 218 3 646 3792 29 804
1931.............................................. 4 212 4 328 48 2 822 10 890 2 662 5 535 5 432 5 568 41 497
1932 .............................................. 3 901 3 536 64 2 628 8 802 2 518 4 325 5 640 5 466 36 880
N e pääom am äärät, jo ita  velalliset oli 
tuom ittu  m aksam aan, olivat eri lääneissä 
vuodesta 1921 lähtien seuraavat:
D e kapitalbelopp, för vilka betalnings- 
skyldigbet älades, voro inom  de skilda 
länen frân ocb m ed är 1921 följande:
Vuosina.
Aren.
U
udenm
aan
lääni.
N
ylands Iän.
Turun ja Porin 
lääni.
A
bo och Björne- 
borgs Iän.
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H
äm
een lääni. 
Tavastehus Iän.
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
1
M
ikkelin lääni.
S:t M
ichels Iän.
K
uopion lääni. 
K
uopio Iän.
Vaasan lääni. 
Vasa Iän. 
i
Oulun lääni. 
U
leäborgs Iän.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
Keskimäärin. 
I  medeltä!.
1921—1925.. 21 692 792 8 407 562 629 621 9238 037 19 405 972 4 807 581 3 605 753 10 629 269 5 932 511
Vuonna. — Ai. 
1926 ........... 12 633 380 6 979 887 146 150 7 476 325 18 969 577 3 308 253 5 296 461 10 892 150 7 755 308
1927 ........... 10 874 438 4 299 792 194 252 4 907 507 14 768 796 3 646 765 3 477 388 7 182 924 5 534 169
1928 ........... 16 061 285 6 465 529 131 326 5 215 693 14 127 160 3 383 929 4 164 550 4 272 721 5489 8Ö6
1929 ........... 56 917 442 17 288 580 25026 12 675074 29 386 547 5 673 914 5305 241 14 348 106 12 313111
1930 ........... 104 446 833 47 802 999 97 047 31 345 574 45 637 196 13 593 198 13 936 588 3140104419 115 829
1931 ........... 136 938 073 90 424 128 571 837 64 831 706 43 816 075 17 865 193119 594 067 42 167 862|27 746 434
1932 ........... 155 272 340 91 533 693 917 979|67 938 268|53 904 400 26 622 265 18 344 750 64 474 677|35 266 727
Yllämainitut pääomamäärät, jaettuina Ovannämnda kapitalbelopp fördelade 
maksuun velvoitettuja henkilöitä kohti, pä de personer, vilka betalningsskyldighet
olivat samana aikana, seuraavat: älagts, voro under samma tid följande:
Vuosina. —  Aren.
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CL g
CD g
S» _■
P B
5.
Turun ja Porin lääni. 
A
bo och B
jörneborgs 
, 
iän.
Ahvenanm
aan m
k. 
1 
Landskapet Aland.
ÿ  m
i |
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Viipurin lääni. 
; 
Viborgs iän. 
{
M
ikkelin lääni. 
S:t M
iehelä Iän.
K
uopion lääni. 
K
uopio Iän.
Vaasan lääni. 
Vasa iän.
§  Oa  ß
s l  
8 ö
“  g
g s.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. mk.
Keskimäärin. — I medeltal. 
1921—1925 ................................... 29432 22 427 26 536 21 362 5 942 9 529 4 761 14 221 5 431
Vuonna. — Ar.
1926 ...................'.......................... 11485 13170 9134 15 352 5 558 4 459 3 397 8 617 3 732
1927 .............................................. 10 735 8 531 10 224 10 833 5 260 4 921 2 698 6 512 3182
1928 ............................................................................................. 19 683 15 001 8 208 10 911 6148 4 820 4136 5 593 3 011
1929 ............................................................................................. 33 344 18 853 5 005 14 704 7 758 6 411 5 038 8 561 5120
1930 .............................................. 35 038 25 213 8 087 21 966 8 738 11810 4 812 9 315 5 842
1931 ............................................................................................. 43 961 28 926 18446 27 670 7 476 7160 6 266 7 023 4 836
1932 .............................................. 51144 21 517 13 500 23 796 9 038 6 649 7 077 9 596 5 653
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V. HOVIOIKEUDET
(Taulu 7.)
V. HOVRÄTTERNA.
(Tabell 7.)
Hovioikeuksissa ensimmäisenä oikeusas­
teena käsiteltävien vireillä olleitten ano­
mus- ja siviliasiain sekä rikosjuttujen 
luvut olivat vuosina 1930— 1932:
Antalet anhängiga ansöknings- och civila 
ärenden ävensom brottmäl, vilka av hov- 
rätterna böra behandlas i första instans 
utgjorde ären 1930— 1932:
Rikosjutut. -— Brottmäl.
Ansöknings* Civila Siitä: - -  Därav:
xnteensa asioita. 
Summa ärenden.ärenden. ärenden. Virkasyytteitä. 
Fiskaliska ¿tai.
Muita.
Övriga.
1930. 193Î. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
Edelliseltä vuodelta siirty­
neitä — Erän föregäena e
är balanserade .............
Vuoden ajalla tulleita — 
Under äxet inkomna ..
32 
2 003
29
1874
19
2 016
2
6
1
6
52
158
44
140
46
142
3
122
17
127
6
157
89 
2 283
90
2147
72 
2 321
Yhteensä — Summa 2 035 1 903] 2 035 2 6 7 210 184 188 125 144 163 2 372 2 237 2 393
Vuoden ajalla ratkaistuja t. 
sillensä jätettyjä — Un­
der' äret avgjorda eller 
avskrivna ...................... 2 006 1884 2 000 2 5 6 166 138 144 108 138 159 2 282 2165 2 309
Seuraavaan vuoteen siirret­
tyjä — Tili följande är 
balanserande.................. 29 19 35 1 1 44 • 46 44 17 6 ■4 ’ 90 72 84
VI. SOTA YLIOIKEUS.
(Taulu 9.)
Sotaylioikeudessa ensimmäisenä oikeus­
asteena käsiteltäviä vireillä olleita rikos­
juttuja oli:
vuonna 1930 .............. ................  44
» 1931 ................ ............ .. . '4 8
)> 1932 ................ . ............... 57
VI. ÖVERKRIGSDOMSTOLEN.
(Tabell 9.)
Antalet anhängiga brottmäl, vilka av 
överkrigsdomstolen böra behandlas i första
instans, utgjorde:
är 1930 ................   44
» 1931..........................................  48
» 1932 ..........................................  57
jakaantuen seuraavasti: och fördelade sig pä följande sätt:
Virkasyytteitä. Muita rikosjuttuja.
Fiskaliska aktioner. Andra brottmäl.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän
föregäende är balanserade.................... 6 4 4 3 3 ' 5
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
komna ................................................. 22 25 30 .13 16 18
Yhteensä — Summa 28 29 34 16 .19 23
Vuoden ajalla poistettuja tai ratkaistuja
— Under äret avskrivna eller avgjorda 24 25 25 13 14 18
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä — Tili föl-
jande är balanserande.......................... 4 4 9 3 5 5
TÖINEN LUKU. ANDRA KAPITLET.
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Juttuja ja asioita to isessa  
o ikeusasteessa.
I. HOVIOIKEUDET.
(Taulut 7 ja 8.)
Sivilijutut.
Eri hovioikeuksissa toisena oikeusas­
teena käsiteltävinä olleiden juttujen luku­
määrä vuosina 1921— 1932 selviää seu- 
raavasta.
Mäl och ärenden i andra 
instans.
I. HOVRÄTTERNA.
(Tab. 7 och 8.)
Civila màl.
Antalet civila mäl, som inom de skilda 
hovrätterna sásom andra instans förelegat 
tili handläggning áren 1921— 1932 fram- 
gär av följande.
Vuosina. — Ären.
Turun hovioikeus. 
Abo hovratt.
Vaasan hovioikeus. 
Vasa hovr&tt.
Viipurin hovioikeus. 
Viborgs hovrätt.
Kaikki hovioikeudet. 
Samtliga hovrätter.
Vedottuja juttuja. 
Vädjade m
äl.
c
3 $ r£
* gpä 
g* g e(A
á S-g. 
I  g g  
| F |
Yhteensä.
Sum
m
a.
i Vedottuja juttuja. 
Vädjade m
äl.
O
5. f |(T> ® gCO O«d C hUI3 p|
Yhteensä.
Sum
m
a.
V
edottuja juttuja, j 
Vädjade m
äl. 
j
Sivililuontoisia 
valitusjuttuja. 
Civila besvärem
äl.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Vedottuja juttuja. 
Vädjade m
äl.
Sivililuontoisia 
v&
lituBjuttuja. 
Civila besvärsm
äl.
Yhteensä.
Sum
m
a.
Keskim. —  I medelt.
1921—1925 ........... 3 221 537 3 758 938 210 1148 3 556 547 4103 7715 1294 9 009
Vuonna. — Ai.
1926 ...................... 2 771 541 3312 1028 226 1254 1 719 502 2 221 5 518 1269 6 787
1927 ...................... 2 784 426 3210 1053 241 1294 1626 449 2 075 5463 1116 6579
1928 ...................... 2 548 362 2 910 978 213 1191 1656 505 2161 5182 1080 6 262
1929 ....................... 2 603 439 3 042 1027 232 1259 1633 386 2 019 5 263 1057 6 320
1930 . . : ................. 2 800 653 3 453 1096 276 1372 1811 465 2 276 5 707 1394 7101
1931 ...................... 2 725 700 3 425 1195 315 1510 1862 512 2 374 5 782 1527 7 309
1932 ...................... 2 545 696 3 241 1242 399 1641 1840 568 2 408 5 627 1663 7 290
Seuraava yhdistelmä osoittaa eri hovi- Följande sammanställning utvisar ali­
oikeuksissa vuosina 1930— 1932 vireillä talet anhängiga vädjade nml vid de skil- 
olleitten vedottujen asiain luvut sekä abso- da hovrätterna ären 1930— 1932 säväl i 
luuttisina että prosenteissa: absoluta tai som i procent:
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
> Abo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hovrätter.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
Frän föregäende är balanserade 
Vuoden ajalla tulleita — Under
998 967 733 287 369 432 355 473 416 1640 1809 1581
äret inkomna............................ 1802 1758 1812 809 826 810 1456 1389 1424 4 067 3 973 4 046
Yhteensä — Summa 2 800 2 725 2 545 1096 1195 1242 1 811 1 862 1 840 5 707 5 782 5 627
Vuoden ajalla ratkaistuja tai sil-
lehsä jätettyjä — Under äret av- 
skrivna eller avgjorda ............. 1833 1992 1 814 727 763 861 1338 1446 1534 3 898 4 201 4 209
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
Tili iöljande är balanserande .. 967 733 731 369 432 381 473 416 306 1809 1581 1418
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Tuiuq hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Abo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. S&mtliga hovrätter.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Prosenttiluvuin. — 1 procenttal.
Erän föregäende är balanserade 35.6 35.6 28.8 . 26.2 30.9 34.8 19.6 25.4 22.6 28.7 31.3 28.1
Vuoden ajalla tulleita — Under
äxet inkomna............................ 64.4 64.5 71.2 73.8 69.1 65.2 80.4 74.6 77.4 71.3 68.7 71.9
Yhteensä — Sumina lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Vuoden ajalla ratkaistuja tai sil-
lensä jätettyjä — Under äxet av-
skrivna eller avgjorda ............. 65.6 73.1 71.3 66.3 63.8 69.3 73.9 77.7 83.4 68.3 72.7 74.8
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
Tili följande är„balanserande.. 34.5 26.9 28.7 33.7 36.2 30.7 26.1 22.3 16.6 31.7 27.3 25.2
Vuosina 1930— 1932 seuraavaan vuoteen Äxen 1930— 1932 hava av de tili följande 
''siirtyneistä vedotuista jutuista oli tullut: är balanserande vädjade mälen inkommit:
tilivuotena — under redogörelseäret .................................•...
edellisenä vuotena — nästföregäende är...............................
sen edellisenä vuotena — äxet därförinnan............................... '
pitemmän aikaa sitten — för längre tid tillbaka ...............
Vuonna. — A r.
1930. 1931. 1932.
1803
6
1580
1
1418
Yhteensä — Summa 1809 1581 1418
Eri hovioikeuksien suorittaman eri suu­
ren työmäärän valaisemiseksi esitetään
För belysande av det olika stora arbete' 
hovrätterna utfört, anföres antalet av-
jaostoa kohti ratkaistujen sivili- ja rikos- 
luontoisten juttujen (vedottujen, alistet­
tujen ja valitettujen) luvut vv. 1922— 
1932. Hovioikeuksien ilmoitusten mukaan 
toimi vuosien 1922— 1932 kunakin kuu­
kautena, (kesäloma 1 kuukausi ja 14 päi­
vää poisluettuna) keskimäärin seuraava 
luku jaostoja ja ratkaistiin näissä seuraava
gjorda civila och kriminella mal (vadjade, 
hemstállda och besvárs-) per division un­
der áren 1922— 1932. Enligt meddelande 
frán hovratterna voro under varje manad 
av áren 1922— 1932 (sommarsemestem 1 
mánad och 14 dagar undantagen) i medel- 
tal fóljande antal divisioner i verksamhet 
och avgjordes á dessa i genomsnitt efter-
luku juttuja: följande antal mal:
Vuonna. — Ar.
Jaostoja keskimäärin 
vuodessa.
Divisioner i medeltal 
per är.
Vuoden, kuluessa rat­
kaistuja vetojuttuja 
jaostoa kohti.
Under äret avgjorda 
vädjade mäl per 
div.sinn.
Vuoden kuluessa rat­
kaistuja siviii- ja rikos- 
luontoisia juttuja 
jaostoa kohti. 
Under äret avgjorda 
civila och kriminella 
mäl per division.
Turun
hovioik.
Abo
hovrätt.
Vaasan
hovioik.
Vasa
hovrätt.
Viipurin
hovioik.
Viborgs
hovrätt.
Turun
hovioik.
Abo
hovrätt.
Vaasan
hovioik.
Vasa
hovrätt.
Viipurin
hovioik.
Viborgs
hovrätt.
Turun
hovioik.
Abo
hovrätt.
Vaasan
hovioik.
Vasa
hovrätt.
Viipurin
hovioik.
Viborgs
hovrätt.
1922 ......................................................... 9.0 4.0 7.0 232 175 412 482 449 741
1923 ......................................................... 8.5 3.5 7.0 208 174 379 476 427 643
1924 ......................................................... 7.5 3.0 6.0 265 222 289 530 471 577
1925 ......................................................... 7.0 3.0 6.0 252 231 304 484 498 626
1926 ......................................................... 7.0 3.0 5.0 224 254 293 469 560 638
1927 ......................................................... 7.0 3.0 5.0 231 273 258 548 655 635
1928 ......................................................... 7.0 3.0 5.0 212 255 268 497 590 667
1929 ......................................................... 7.0 3.0 5.0 229 247 256 660 574 606
1930 ......................................................... 7.0 3-0 5.0 262 242 268 680 582 659
1931 . . . . . ........... .■.................................. 7.0 3.5 5.5 285 218 263 771 582 602
1932 ......................................................... 7.0 3.0 5.0 259 287 307 630 710 673
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Vedotut jutut ratkaistiin vuosina 1930 
— 1932 seuraavan ajan kuluessa siitä kuin 
olivat hovioikeuteen tulleet:
De vädjade mälen blevo ären 1930— 
1932 avgjorda inom följande tid efterdet 
de tili hovrätterna inkommit:
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Aho hovr&tt. Vasa novrätt. Viborga hovrätt. Samtliga hovrätter.
1930. 1031. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader 429 507 724 242 47 169 604 567 699 1275 1121 1592
6 kuukaudessa — inom 6 mänader 402 654 627 466 385 309 662 809 773 1520 1848 1709
9 kuukaudessa — inom 9 mänader 392 473 349 29 301 310 58 48 41 479 822 700
vuodessa — inom 1 ä r ................. 331 202 83 — 30 67 11 13 14 342 245 164
pitemm. ajassa — inom längre tid 252 141 17 — — 6 3 9 7 255 150 30
Yhteensä — Summa 1806 1977 1800 727 763 861 1338 1446 1534 3 871 4186 4195
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader 23.8 25.7 40.2 33.3 6.2 19.6 45.2 39.2 45.6 32.9 26.8 38.0
6 kuukaudessa — inom 6 mänader 22.3 33.1 34.8 62.7 50.5 35.9 49.5 56.0 50.4 39.3 44.1 40.7
9 kuukaudessa — inom 9 mänader 21.7 23.9 19.4 4.0 39.4 36.0 4.3 3.3 2.7 12.4 19.6 16.7
vuodessa — inom 1 ä r ................. 18.3 10.2 4.6 — 3.9 7.8 0.8 0.9 0.9 8.8 5.9 3.9
pitemm. ajassa — inom längre tid 13.9 7.1 1.0 — — Or 0.2 0.6 0.4 6.6 3.6 0.7
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100. o 100. o 100. o 100.O 100. o 100.0 100. o 100.O 100. o 100.0
Vuosina 1921— 1932 ratkaistuista vedo­
tuista jutuista oli seuraava määrä juttuja 
saatettu lopulliseen päätökseen 6 kuukau­
den kuluessa siitä kuin olivat tulleet:
Av de under áren 1921— 1932 avgjorda 
vädjade malen bragtes följande antal tili 
slut inom 6 mánader efter det de in­
kommit:
H ovio ike us. —  Hovr&tt.
Vuosina. —  Axen. Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin. —  ViborgB. Kaikki. —  Samtliga.
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Keskimäärin. —  I medeltal. 
1921—1925 ................................... 530 28.8 366 55.9 855 44.3 1751 38.7
Vuonna. —  Är.
1926 .............................................. 590 38.2 664 87.0 1427 97.4 2 681 71.i
1927 .............................................. 597 37.4 720 87.8 1255 97.1 2 572 69.5
1928 .............................................. 491 33.6 724 94.7 1293 96.6 2 508 70.3
1929 .............................................. 774 48.8 711 96.1 1237 96.8 2 722 75.5
1930 .............................................. 831 46.1 698 96.0 1266 94.7 2 795 72.2
1931 ............................................. 1161 ' 58.8 432 56.7 -1 376 95.2 2 969 70.9
1932 ............................................. 1351 75.0 478 56.5 1472 96.0 3 301 78.7
Alempana esitetty vertailu vuosilta 1921 
— 1932 osoittaa, missä määrin alioikeuk­
sissa ilmoitettuja vetoja todellisuudessa 
on jatkettu.
Nedan införda jämförelse för áren 1921 
— 1932 utvisar, i vilken mán de anmälda 
vaden faktiskt blivit fullföljda.
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Turun hovioikeu­
den oikeuspiirissä.
iDom Aho hovrätts 
jurisdiktion.
Vaasan hovioikeu­
den oikeuspiirissä.
Inora Vasa hovrätts 
jurisdiktion.
Viipurin hovioikeu­
den oikeuspiirissä.
Inom Viborgs hov­
rätts jurisdiktion.
* Koko maassa.
I hela landet.
Vuosina. — Áren. fr t'S g. E IÍCb g,#9 p
O. S 
»
Tulleita vetoja. 
Inkom
na vad.
Tulleet %
:ssa ilm
oitetuista. 
Inkom
na vad i %
 av an- 
m
&
lda.
Ilm
oitettuja vetoja. 
Anm
älda vad.
Tulleita vetoja. 
Inkom
na vad.
Tulleet %
:ssa .ilm
oitetuista. 
Inkom
na vad i 
%
 av an­
m
älda.
Ilm
oitettuja vetoja. 
Anm
älda vad.
Tulleita vetoja. 
Inkom
na vad.
Tulleet %
:ssa ilm
oitetuista. 
Inkom
na vad i %
 av aD- 
| 
m
älda.
1| 
Ilm
oitettuja vetoja. 
1 
Anm
älda vad.
!
Tulleita vetoja. 
Inkom
na vad.
Tulleet %
;ssa ilm
oitetuista. 
Inkom
na vad i %
 av an­
m
älda.
Keskimäärin. —  I medeltal. 
1921—1925 ................................. 1910 1687 88.2 687 606 88.5 1843 1469 79.7 4 440 3 762 84.7
Vuonna. — Ar.
1926 ........................................... 1 722 1598 92.8 856 755 88.2 1 536 1414 92.1 4114 3 767 91.6
1927 ........................................... 1581 1579 99.9 839 788 93.9 1479 1372 92.8 3899 3 739 95.9
1928 ...................-....................... 1453 1378 94.8 853 745 87.3 1640 1322 85.8 3846 3 445 89.6
1929 ........................................... 1538 1536 99.9 928 814 87.7 1540 1315 85.4 4 006 3 665 91.5
1930 ........................................... 1933 1802 93.2 867 809 93.3 1728 1456 84.3 4 528 4067 89.8
1931........................................... 1866 1758 94.2 883 826 93.5 1678 1389 82.8 4 427 3 973 89.7
1932 ..................................... '........ ■ 1964 1 812 92.3 891 810 90.9 1 773 1424 80.3 4 628 4 046 87.4
Sivililuontoisten valitusjuttujen lukumää- Antalet civila besvürsmál *uti de särskilda 
rät olivat vuosina 1930— 1932 eri hovi- hovrätterna var áren 1930— 1932 följande: 
oikeuksissa seuraavat:
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Abo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hovr&tter.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —•
Frän föregäende är balanserade 
Vuoden ajalla ■ tulleita — Under
69 137 109 38 26 42 45 45 42 152 208 193
äret inkomna............................ 584 563 587 238 289 357 420 467 526 1242 1319 1470
Yhteensä — Summa 653 700 696 276 315 399 465 512 568 1394 1527 1663
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä
tai ratkaistuja — Under äret 
avskrivna eller avgjorda......... 516 591 593 250 273 345 420 470 523 1186 1 334 1461
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
Tili följande är balanserande.. 137 109 103 26 42 54 45 42 45 208 193 202
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — 
Frän föregäende är balanserade 10.6 19.6 15.7 13.8 8.3 10.5 9.7 8.8 7.4 10.9 13.6 11.6
Vuoden ajalla tulleita — Under
äret inkomna........... . 89.4 80.4 84.3 86.2 91.7 89.5 90.3 91.2 92.6 89.1 86.4 88.4
Yhteensä — Summa 100.0 100. o 100. o 100. o 100. o 100.0 l o o .o lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä
tai ratkaistuja — Under äret 
avskrivna eller avgjorda......... 79.0 84.4 85.2 90.6 86.7 86.5 90.3 91.8 92.1 85.1 87.4 87.9
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
1 Tili följande är balanserande.. 21.0 15.6 14.8 9.4 13.3 13.5 9.7 8.2 7.9 14.9 12.6 12.1
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S1 ja 1933.
Rättsstatistik. Domstolarnas och överexekutoremas verksamhet ären 1931 och 19SS. 5
4542----34
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Eri hovioikeuksissa jakaantuivat vireillä 
olleet sivililuontoiset valitus jutut alioikeu­
den ja muun viraston päätöksistä tehty­
jen valitusten kesken seuraavalla tavalla:
Uti de skilda hovrätterna fördelade sig 
de förevordna civila besvärsmälen mellan 
besvär över underrätts utslag och sädana 
av annan myndighet pä följande sätt:
Hovioikeus. — Hovrätt.
Valituksia alioikeuden 
päätöksestä. 
Besvär över underrätts 
utslag.
Valituksia muun viraston 
päätöksestä. 
Besvär över utslag av 
annan myndighet.
1930. 1931. 4932. 1930. 1931. 1932.
Turun — Abo ......... . .............................• 118 129 115 535 571 581
Vaasan — Vasa ....................................... 64 75 . H l 212 240 288
Viipurin — Viborgs ................................. 157 173 193 308 339 375
Kaikki — Samtliga 339 377 419 1055 1150 1244
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
Turun — A b o .......................................... 18.1 18.4 16.5 81.9 81.6 83.5
Vaasan— Vasa ............................. ......... 23.2 23.8 27.8 76.8 76.2 72.2
Viipurin — Viborgs ................................. 33.8 33.8 34.0 66.2 66.2 66.0
Kaikki — Samtliga 24.3 24.7 25.2 75.7 75.3 74.8
Sivililuontoiset valitusjutut, joita ei enää 
arvonnan kautta jaeta hovioikeuksien osas­
tojen kesken, ratkaistiin vuosina 1930— 
1932 seuraävan ajan kuluessa siitä kuin 
olivat hovioikeuksiin tulleet:
Dé civila besvärsmälen, vilka ej mera 
genom lottning fördelas mellan hovrät- 
ternas divisioner, avgjordes áren 1930— 
1932 inom följande tid efter det de tili 
hovrätterna inkommit:
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeude 1.
Abo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hovrätter.
1930. 1931. 1032. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1030. 1031. 1932.
3 kuukaudessa — inom 3' mänader 363 426 534 172 239 302 408 449 511 943 1114 1 347
6 kuukaudessa — inom 6 mänader 138 99 57 73 29 40 11 21 11 222 149 108
9 kuukaudessa — inom 9 mänader • 8 52 1 3 5 1 1 — 1 12 57 3
vuodessa — inom 1 4r................. — 11 1 2 — — — — — 2 11
pitemm. ajassa — inom längre tid 2 — — — — — — — — 2 — —
Yhteensä — Summa 511 588 593 250 273 343 420] 470 523 1181 1331 1459
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader 71.0 72.4 90.0 68.8 87.6 88.0 97.2 95.5 97.7 79.'8 83.7 92.3
6 kuukaudessa — inom 6 mänader 27.0 16.8 9.6 29.2 10.6 11.7 2.6 4,5 2.1 18.8 11.2 7.4
9 kuukaudessa — inom 9 mänader 1.6 8.9 0.2 1.2 1.8 0.3 0.2 — 0.2 1.0 4.3 0.2
vuodessa — inom 1 ä r ................. — 1.9 0.2 0.8 — — — — — 0.2 0.8 0.1
pitemm. ajassa — inom längre tid 0.4 — — — — — — — — 0.2 — —
Yhteensä — Summa 100. o 100. o 100. o 100. o 100. o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Vuosina 1921— 1932 hovioikeuksissa rat­
kaistuista sivililuontoisista valitus jutuista 
ratkaistiin seuraavat määrät lopullisesti 
6 kuukauden kuluessa siitä. kuin olivat 
hovioikeuteen tulleet:
Av de under áren 1921— 1932 i hov­
rätterna avgjorda civila besvärsmälen ha 
följande antal slutbehandlats inom 6 má- 
nader efter det de tili hovrätterna in­
kommit:
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Vuosina. — Aren. Turun hovioikeus. Aho hovrätt.
Vaasan hovioikeus. 
Vasa hovrätt.
Viipurin hovioikeus. 
Viborgs hovrätt.
Kaikki hovioikeudet. 
Samtliga hovrfitter.
Keskimäärin. — I medcltal. 
1921—1925 ................................... 365 164 489 1018
Vuonna. — Ar.
1926 .............................................. 393 187 457 1037
1927 .............................................. 329 205 414 948
1928 .............................................. 299 187 469 955
1929 .............................................. 354 194 338 886
1930 .............................................. 501 245 419 1165
1931.............................................. 525 268 470 1263
1932 ......... '. ................................... 591’ 342 522 1455
Keskimäärin. — 1 medeltal. 
1921—1925 ................................... 88.1
Prosenttiluvuin.
97.4
— I procenttai. 
98.1 94.1
Vuonna. — Ar.
1926 .............................................. 89.4 99.0 100.O 95.5
1927 .............................................. 94.6 98.1 100.O 97.7
1928 .............................................. 96.5 100.O 100.O 98.9
1929 ............................................... 96-2 lOO.o 99.1 98.2
1930 . . . . . ............................-........ 98.0 98.0 99.8 98.6
1931.............................................. 89.2 98.2 100.0 94.9
1932 .............................................. 99.6 99.7 99.8 99.7
Seuraavasta käy selville, missä määrin Av följande tabell framgär, i vilken 
hovioikeuksissa vuosina 1930— 1932 rat- grad de i 'hovrätterna ären 1930— 1932 
kaistuja sivililnontoisia juttuja on otettu avgjorda civila mälen upptagits eller icke 
tutkittavaksi tai ei, sekä miten tutkitta- upptagits tili prövning, ävensom utgängen
vaksi otetut jutut ovat päättyneet: , av denna prövning:
Perille ajettuja Juttuja, 
Fulliöljda m AI, som tili prövning
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning upptagna m&l,
joita ei ole tutkittavaksi otettu.
jotka on tutkittavaksi otettu.
jotka on siir­retty takaisin, 
vilka äterför- visats.
joissa valituksenalainen päätös on:i vilka Överklagat beslut hiivit:
Veto juttuja. — Vädjade m
Turun hovioikeudessa —
I Abo hovrätt
Vaasan hovioikeudessa —
I Vasa hovrätt
Viipurin hovioikeudessa —
1 Viborgs hovrätt
Jcke upptagits. upptagits. vahvistettu.faststäUt. muutettu.ändrat.
1930
1931
1932
1930
1931
1932
1930
1931
1932
19= l.i 
15= 0.8 
29= 1.6 
16= 2.2 
10= 1.3 
14= 1.6 
19= 1.4 
27= 1.9 
10= 0.7
1 787=98.9 
1 962=99.2 
1771=98.4 
711=97.8 
753 =  98.7 
847=98.4 
1319=98.6 
1419=98.1 
1524=99.3
81= 4.5 
166= 8.5 
95= 5.4 
104=14.6 
85=11.3 
90=10.6 
151 =  11.4 
. 144=10.1 
175=11.5
1 236=69.2 
1401=71.4 
1 208=68.2 
380=53.5 
451=59.9 
504=59.5 
787 =59.7 
884=62.3 
960=63.0
470=26.3
395=20.1
468=26.4
227=31.9
217=28.8
253=29.9
381=28.9
391=27.6
389=25.5
Yhteensä — Summa 1930 54= 1.4 3 817 =  98.6 336= 8.8 2 403=63.0 1 078 =  28.2
1931 52= 1.2 4 134 =  98.8 395= 9.5 2 736 =66.2 1003=24.3
1932
Válüusjuttuja. — Besvärsmtil.
53= 1.3 4 142 =98.7 360= 8.7 2 672=64.5 1110=26.8
Turun hovioikeudessa — 1930. 38= 7.4 473 =92.6 38= 8.0 350 =  74.0 85=18.0
I Abo hovTätt 1931 32= 5.4 556 =  94.6 10= 1.8 457=82.2 89=16.0
1932 11= 1.9 582=98.1 32= 5.5 498=85.6 52= 8.9
Vaasan hovioikeudessa — 1930 13= 5.2 237=94.8 28=11.8 152=64.1 57=24.1
I Vasa hovrätt 1931 10= 3.7 263=96.3 40=15.2 147=55.9 76=28.9
1932 13= 3.8 330=96.2 44=13:3 200=60.6 86=26.1
Viipurin hovioikeudessa — 1930 23= 5.5 397=94.5 35= 8.8 305=76.8 57=14.4
I Viborgs hovrätt 1931 27= 5.7 443 =  94.3 44= 9.9 335=75.6 64=14.5
1932 33= 6.3 490=93.7 58=11.8 357=72.9 75=15.3
Yhteensä — Summa 1930 74= 6.3 1107 =93.7 101= 9.1 807 =72.9 199=18.0
1931 69= 5.2 ' 1262 =94.8 94= 7.4 939=74.4 229=18.2
1932 57= 3.9 1 402=96.1 134= 9.6 1 055 =  75.2 213=15.2
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Prosenteissa kaikista tutkittavaksi ote- I procent av samtliga tili prövning upp- 
tuista vetojutuista tai sivililuontoisista tagna vädjade mäl och civila besvärsmäl 
valitus jutuista olivat takaisin siirretyt ju- utgjorde de äterförvisade mälen ären 1921 
tut vuosina 1921— 1932: — 1932:
1921— 1925 keskimäärin —  i m edeltal
1926 ........................................................................
1927 ................................................................
-
Vetojuttuja. 
Vädjade mäl.
. . 7.6  
9.7  
8.6,
Sivililuontoisia 
valitusjuttuja. 
Civila besvärsmäl,
11.4  
1 0 .o 
. 10.5
1928 ........................................................................ 9.4 11.1
1929 ........................................................................ . . 10.0 10.4
1930 ........................................................................ 8.8 9.1
1931 ...................................................................... 9.5 7.4
1932 ......................................................................... . .  8.7 9.6
K aik ista  tutkittavaksi otetuista jutuista I  förhällande tili sam tliga tili prövning
oli niiden ju ttu jen  luku, joissa valituksen- upptagna m äl var procenttalet för dem ,
alaiset tuom iot ta i päätökset vahvistet- i vilka överklagad dom  eller utslag fast-
tiin, prosenttiluvuin lausuttuna: ställts:
Vetojuttuja. Sivililuontoisiavalitusjuttuja.
1921— 1925 keskimäärin —  i m edeltal
Vädjade mäl.
. . 63.0  ■
Civila besvärsmäl.
67.0
1926 ........................................................................ . . 63.t 70.9
1927 ........................................................................ . .  62.5 71.2
1928 ........................................................................ . .  63.2 70.7
1929 ........................................................................ . .  63 .3 73.2
1930 ..................................................................... . . 63.0 72.9
1931 ......................................... .............................. . .  66.2 74.4
1932 ........................................................................ 75.2
Vastaava prosenttimäärä jutuissa, joissa För mäl, i vilka överklagat beslut bli- 
valituksenalainen päätös muutettiin, oli: vit ändrat, utgjorde motsvarande procent-
tal följande:
Vetojuttuja.
Sivililuontoisia
valitusjuttuja.
Vädjade mäl. Civila besvärsmäl.
1921— 1925 keskimäärin-—■ i medeltal .......... ................  29.4 21.6
1926 ....................................................................... ........ “ . . . 26.8 19.1
1927 ....................................................................... ................  28.9 18.3
1928 ....................................................................... ................  27.4 18.2
1929 ....................................................................... ................  26.7 16.4
1930 ....................................................................... ................  28.2 18.0
1931 ....................................................................... ................  24.3 18.2
1932 ....................................................................... ...... .......... 26.8 15.2
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Rikosjutut Brottmál.
Kussakin eri hovioikeudessa vireillä ol­
leiden rikosjuttujen luku oli vuosina 1921
—1932:
Antalet brottmál, vilka i de skilda hov- 
rätterna förelegat tili handläggning, ut- 
gjorde áren 1921— 1932:
H o v i o i h e u e. — H o v r ä 11.
Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin. — Viborgs. Kaikki. — Samtliga.
Vuosina.— Áren.
Alistettuja juttuja, 
Hemställda mál.
Rikosluontoisia 
valitusjuttuja. 
Kriminella be- 
svärsmäl.
Vh teensä. 
Summa.
Alistettuja juttuja. 
Hemställda mál.
Säg-Sg. 
1 B'g.§
i& fr l
■ 9
Yhteensä.
Summa.
Alistettuja juttuja. 
Hemställda mäl.
xJM
l i i !
¡ ¡ M
• 9
j 
Yhteensä. 
Summa.
Alistettuja juttuja. 
Hemställda mäl.
< tn
m iJs.e 
g B* £t§
SsBS.g. 
9  ¡2. * Se
Yhteensä.
Summa.
Keskim. — I medelt. 
1921—1925 .......... 334 2149 2 483 120 727 847 275 1475 1750 729 4 351 5 080
Vuonna. — Ai.
1926 ..................... 387 2 010 2 397 178 800 978 310 1128 1438 876 3 938 4 813
1927 ..................... 425 2 538 2 963 182 937 1119 337 1364 1701 944 4 839 5 783
1928 ..................... 439 2 708 3147 157 823 980 347 1319 1666 943 4 850 5 793
1929 ..................... 479 3 288 3 767 186 911 1097 316 1342 1658 981 5 541 6 522
1930 ..................... 500 3 564 4 064 247 1190 1437 379 1385 1764 1126 6139 7 265
1931 .................... 580 3172 3 752 285 1250 1 535 409 1174 1583 1 274 5 596 6 870
1932 ..................... 551 21Ö0 2 731 285 1073 1358 434 1023 1457 1 270 4 276 5 546
Alistettujen juttujen lukumäärät olivat Antalet hemställda mál uti de skilda 
eri hovioikeuksissa vuosina 1930— 1932 hovrätterna var áren 1930— 1932 följande: 
seuraavat:
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Abo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hovrätter.
1930. 1931. 1932. 1930. ‘1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
Frän föregäende är balanserade 23 43 35 12 15 17 24 29 16 59 87 68
Vuoden ajalla tulleita' — Under
a-ret inkomna............................ 477 537 516 235 270 268 355 380 418 1067 1187 1 202
Yhteensä — Summa 500 580 551 247 285 285 .379 409 434 1126 1 274 1270
Vuoden ajalla ratkaistuja — Un-
der äret avgjorda.................... 457 545 532 232 268 263 350 393 400 1039 1206 1195
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
Tili följande är balanserande .. 43 35 19 15 17 22 29 16 ■ 34 87 68 75
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
Frän föregäende är balanserade 4.6 7.4 6.4 4.9 5.3 6.0 6.3 7.1 3.7 5.2 6.8 5.4
Vuoden ajalla tulleita — Under
äret inkomna............................ 95.4 92.6 93.6 95.1 94.7 94.0 93.7 92.9 96.3 94.8 93.2 94.6
Yhteensä — Summa 100.O 100. o 100. o 100.O 100. o 100. o lOO.o 100.O 100.O 100.0 lOO.o lOO.o
Vuoden ajalla ratkaistuja — Un-
der äret avgjorda .................... 91.4 94.0 96.6 93.9 94.0 92.3 92.3 96.1 92.2 92.3 94.7 94.1
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
Tili följande är balanserande .. 8.6 6.0 3.4 6.1 6.0 7.7 7.7 3.9 7.8 7.7 5.3 5.9
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Kaikki alistetut jutut, paitsi 4 juttua, 
ratkaistiin vuonna 1931 vähemmän kuin 
3 kuukauden kuluessa siitä kuin olivat 
hovioikeuteen tulleet. Näistä poikkeuk­
sena mainituista jutuista ratkaistiin 6 
kuukauden kuluessa 2 ja 9 kuukauden ku­
luessa 2 Vaasan hovioikeudessa. Vuonna 
1932 ratkaistiin 6 alistettua juttua 6 kuu­
kauden kuluessa, niistä 2 Turun hovi­
oikeudessa, 2 Vaasan hovioikeudessa ja 2 
Viipurin hovioikeudessa, sekä 28 alistettua 
juttua 9 kuukauden kuluessa ja 7 alistet­
tua juttua vuoden kuluessa Turun hovi­
oikeudessa. Kaikki muut alistetut, jutut 
ratkaistiin vähemmän kuin 3 kuukauden 
kuluessa siitä kuin olivat hovioikeuteen 
tulleet.
Tutkittavaksi otetuissa alistetuissa ju­
tuissa oli syytettyjen henkilöiden luku ja 
rikosten luku, joita syytökset tarkoitti­
vat, vuosina 1921— 1932:
1921— 1925 keskim. —  i medeltal 720 henkilöä
1926 ...........   992 *
1927 .................................................. 1011 ♦
1928 .................................................  1089 »
1929 .................................................  991 o
1930 .................................................  1058 »
1931 ......................................................  1 757 »
1932 , .................................................... 1 637 »
Tarkemmin valaisemaan niiden syytet­
tyjen lukua, joiden asioissa alistus vuo­
sina 1931 ja 1932 oli tapahtunut, ja myös­
kin rikosten lukua, joita alistetut jutut 
koskivat, sekä miten samat jutut puheen­
alaisina vuosina hovioikeuksissa päättyi­
vät, esitetään seuraava taulu:
De hemställda mälen avgjordes är 1931 
alla, med undantag av 4 mäl, inom mindre 
än 3 mänader efter det de tili resp. hov- 
rätt inkommit. Av dessa säsom undantag 
nämnda mäl blevo 2 avgjorda inom 6 mä­
nader och 2 inom 9 mänader vid Vasa 
hovrätt. Ar 1932 blevo 6 hemställda mäl 
avgjorda inom 6 mänader, av dessa 2 vid 
Abo hovrätt, 2 vid Vasa hovrätt och 2 
vid Viborgs hovrätt, samt 28 hemställda 
mäl inom 9 mänader och 7 hemställda mäl 
inom 1 är vid Abo hovrätt. Alla övriga 
mäl avgjordes inom mindre än 3 mänader 
efter det de tili resp. hovrätt inkommit.
I de tili prövnjng upptagna hemställda 
mälen utgjorde de tilltalade personemas 
antal och antalet förbrytelser, som samma 
mäl angingo, under ären 1921— 1932:
ja —  personer och 1 034 rikosta —  förbrytelser
—  » » 1374 » — »
—  ». p 1 370 » —  p
» —  o p 1 548 » —  »
> —  i> p 1572 > —  »
» —  p » 1 559 > —  p
» —  » # 2 325 » —  »
» —  » » 2 322 » —  »
Tili närmare belysande ej mindre av 
antalet tilltalade personer, rörande .vilka 
hemställning ären 1931 och 1932 ägt .rum, 
än ock av antalet förbrytelser, som de 
underställda mälen angingo, samt den 
utgäng dessa under ifrägavarande är i 
hovrätterna erhöllo, meddelas nedanstä- 
ende tablä:
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Hovioikeuksien vuosilta 1931 ja 1932 antamat ilmoitukset ratkaistuista alistetuista rikosjutuista. 
Hovrätternas uppgifter angäende under áren 1931 octa 1932 avgjorda underställda brottmäl.
Syytettyjä alistetuissa Rikosten luku, joista
Tilltalade i' underställda mäl. Antal brott, för vilka
alistettua pää- alistettua päätöstä muuttaen,
töstä muutta- syytetty: — med ändring av
. . . . vilka upptagits matta, syytetty: underställt utslag, tilitalad:
« f
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V. —  Ar 1931.
Turun hovioikeus — Äbo hovrätt 14 1132 99 1245 24 938 21 17 110 121% l . l 90.9 8.0 — 2.0 76.2 1.7 1.4 8.9 9.8
Vaasan hovioikeus — Vasa hovrätt 44 412 40 496 15 246 10 14 73 94% 8.9 83.1 8.0 ____ 3.3 54.4 2.2 3.1 16.2 20.8
Viipurin hovioikeus — Viborgs
hovrätt ..................................... 43 594 48 685 18 394 22 5 95 108% 6.3 86.7 7.0 — 2.8 61.4 3.4 . 0.8 14.8 16.8
Yhteensä — Summa 101 2138 187 2 426 57 1578 53 36 278 323% 4.2 88.1 7.7 — 2.4 67.9 2.3 1.5 12.0 13.9
Niiden henkilöiden luku vähennettynä,
jotka ovat tähän summaan useammin 
kuin kerran lasketut, nimittäin —
Efter avdr&g av antaletpersoner, som 
mer än en gäng medräknats, nämligen 39 530 38 607 — — — — — —
Jää jälelle— Äterstär ..................................... 62 1608 149 1819 57 1578 53 36 278 323% 3.4 88.4 8.2 — — — — — —
V. —  Ar 1932.
Turun hovioikeus >— Abo hovrätt 30 1027 103 1160 48 891 10 17 79 85
% , 2.6 88.5 8.9 ___ 4.3 78.8 0.9 1.5 7.0 7.5
Vaasan hovioikeus —  Vasa hovrätt 21 471 42 534 34 274 10 6 100 89
% 3.9 88.2 7.9 ____ 6.6 53.4 1.9 1.2 19.5 17.4
Viipurin hovioikeus —  Viborgs
hovrätt ................................................. ................................ 44 638 41 723 49 422 28 7 62 111
% 6.1 88.2 5.7 — 7.2 62.2 4.1 1 . 0 9.1 16.4
Yhteensä —  Summa 95 2136 186 2 417 131 1587 48 30 241 285% 3.9 88.4 7.7 — 5.6 68.3 2.1 • 1.3 10.4 12.3
Niiden henkilöiden luku vähennettynä,
jotka ovat tähän summaan useammin
kuin kerran lasketut, nimittäin —  
Efter avdrag av ontalet personer, som 
mer än en gäng medräknats, nämligen 34 637 48 719 ____ _ _ _ _ _
Jää jälelle —  Äterstär _________- . _______ 61 1499 138 1698 131 1587 48 30 241 285% 3.6 88.3 8.1 — — — — — — —
Prosenteissa kaikista rikoksista, joita I procent av samtliga förbrytelser, i 
koskevat päätökset ajanjaksolla 1921— fräga om vilka utslag under tidrymden 
1932 ovat olleet alistetut, oli niiden rikos- 1921— 1932 värit underställt, utgjorde an-
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ten luku, joista annettua päätöstä hovi- talet av dem, beträffande vilka utslaget 
oikeus muutti: av hovxätt änd/rats:
Vuosina. —  Aren.
H o v i o i k e u s “  H o v r ä t t .
Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin. — Viborgs. Kaikki. — Saratliga.
Keskimäärin. — I medeltal. 
1921—1925 ................................... 25.9 41.9 52.3 36.8
Vuonna. —  Är.
1926 .............................................. 30.1 30.2 43.9 33.8
1927 .............................................. 32.6 36.7 41.8 36.0
1928 .............................................. 26.3 40.5 41.3 32.7
1929............................................... 31.9 36.2 39.3 34.9
1930 ............................................... 23.9 33.0 • 37.4 30.5
1931.............................................. 21.8 42.3 35.8 29.7
1932 .............................................. 16.9 40.0 30.6 26.1
Mitä erittäinkin niihin rikoksiin tulee, 
joiden johdosta alioikeudessa syypääksi 
tuomittu oli hovioikeudessa jätetty syy­
pääksi tuomitsematta tai oli lievempään 
rangaistukseen tuomittu, olivat vastaavat 
prosenttimäärät seuraavat:
Beträffande särskilt de förbrytelser, med 
avseende ä, vilka i underrätt sakfälld per­
son blivit i hovrätt icke sakfälld eller tili 
lindrigare straff dömd, voro motsvarande 
procentsiffror följande:
Vuosina. — Aren.
H o v i o i k e u s . — H o v r ä t t .
Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin. — Viborgs. Kaikki. — Samtliga.
Keskimäärin. — I medeltal. 
1921—1925 ................................... 13.6 20.7 33.0 20.8
Vuonna. — Ar.
1926 .............................................. 16.0 13.8 24.2 17.6
1927 : ............................................ 18.1 14.3 21.3 18.2
1928 .............................................. 15.7 23.1 24.0 19.2
1929............................................... 17.9 15.5 22.2 18.8
1930 .............................................. 13.5 20.5 23.4 18.4
1931.............................................. 11.5 23.0 20.2 16.2
1932 .............................................. 8.4 19.3 20.5 14.4
Rikosluontoisten valitusjuttujen luku jaet­
tuna eri hovioikeuksia kohti oli vuosina 
1930—4932 seuraava:
Antalet kriminella besvärsmäl fördelade 
pá de skilda hovrätterna var áren 1930— 
1932 följande:
H o v i o i k e u s .  — H o v r ä t t .
Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin. — Viborgs. Kaikki. — Samtliga.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1032. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — 
Frän föregäende är balanserade 
Vuoden ajalla tulleita — Under
1783 1575 886 296 652 518 223 198 174 2 302 2 425 1578
äret inkomna ............................ 1781 1597 1294 894 598 555 1162 976 849 3 837 3171 2 698
Yhteensä — Summa 3 564 3172 2180 1190 1 250 1073 1385 1174 1023 6139 5 596 4 276
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä
tai ratkaistuja- — Under äret 
avskrivna eller 'avgjorda......... 1989 2 286 1487 538 732 663 1187 1000 910 3 714 4 018 3 060
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
Tili iöljande är balanserando.. 1575 886 693 652 518 410 198 174 113 2 425 1578 1 216
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H o v i o i k e u 3. -  H o v  r ä t t.
Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin. — Viborgs. Kaikki. — Samtliga,
«1930. 1931. 1932. 1930. 193«. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930, 1931 1932.
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
Frän föregäende är balanserade 50. o 49.7 40.6 24.9 52.2 48.3 16.1 16.9 17.0 37.5 43.3 36.9
Vuoden ajalla tulleita — Under
äret inkomna ........................ 50.0 50.3 59.4 75.1 47.8 51.7 83.9 ' 83.1 83.0 62.5 56.7 63.1
Yhteensä — Summa 100.O 100. o 100. o 100. o 100.O 100. o 100. o 100. o 100. o 100.0 100.0 100.O
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä
tai ratkaistuja — Under äret av-
skrivna eller avgjorda ............. 55.8 72.1 68.2 45.2 58.6 61.8 85.7 85.2 89.0 60.5 71.8 71.6
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
Tili följande är balanserande.. 44.2 27.9 31.8 54.8 41.4 38.2 14.3 14.8 11.0 39.5 28.2 28. i
Käsiteltävinä olleista rikosluontoisista Av de tili handläggning förevordna kri- 
valitusjutuista koski alioikeuden 'päätöstä: minella besvärsmalen angingo utslag av
underrätt:
v. 1930 . . .......................... 6 107 eli 9 9 . 5 % , ár 1930 .......... ........... 6 107 eller 99.5 %
v. 1931 . . .......................... 5 583 » 99.8 » ár 1931 ............. ........... 5 583 » 99.8 »
v. 1932 . . ....................  4 253 » 99.5 » ár 1932 ............. ........  4 253 » 99.5 »
ja muun viraston päätöstä: och utslag av annan myndighet:
v. 1930 . ..............................  32 eli 0 .5 % , ár 1930 ............ ................  32 eller 0.5 %
v. 1931 ...................................... 13 » 0.2 » ár 1931 ................ ..................  13 » 0.2 »
v. 1932 ......................................  23 » 0 .5  » ár 1932 ................ ..................  23 » 0.5 »
Rikosluontoiset valitus jutut käsiteltiin 
vuosina 1930— 1932 loppuun seuraavan 
ajan kuluessa siitä kuin olivat hovioikeu­
teen tulleet:
De kriminella besvärsmalen slutbehand- 
lades áren 1930— 1932 inom följande tid 
efter det de tili hovrätt inkommit:
H o v i o i k e u s .  — H o v r ä t t .
Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin. — Viborgs. Kaikki. — Samtliga.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader 159 304 311 109 57 63 987 795 782 1255 1156 1156
6 kuukaudessa — inom 6 mänader 29 283 427 210 54 93 188 194 125 427 531 645
9 kuukaudessa — inom 9 mänader 78 367 572 142 280 212 10 10 2 230 657 786
vuodessa — inom 1 är ............. 563 473 177 76 318 291 2 1 1 641 792 469
pitemm. ajassa — inom längre tid 1160 859 — 1 23 4 — — — 1161 882 4
Yhteensä — Summa 1989 2 286 1487 538 732 663 1187 1000 910 3 714 4 018 3 060
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader 8.0 13.3 20.9 '20.3 7.8 9.5 83.2 79.5 86.0 33.8 28.8 37.8
6 kuukaudessa — inom 6 mänader 1.6 12.4 28.7 39.0 7.4 14.0 15.8 19.4 13.7 11.5 13.2 21.1
9 kuukaudessa — inom 9 mänader 3.9 16.0 38.5 26.4 38.3 32.0 0.8 1.0 0.2 6.2 16.4 25.7
vuodessa' — inom 1 är ............. 28.3 20.7 11.9 14.1 43.4 43.9 0.2 0.1 0.1 17.2 19.7 15.3
pitemm. ajassa — inom längre tid 58.3 37.6 — 0.2 3.1 0.6 — — — 31.3 21.9 0.1
Yhteensä— Summa 100.O lOO.o 100.O lOO.o 100.O 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o K-1 O p o 100.O
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toimi/nta vuosina 1981 ja 1982.
Bättsstatistik. Domstolarnas ooh överexelcutorernas verksamhet ären 1931 ooh 1932. 6
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Hovioikeuksissa vuosina 1921— 1932 rat­
kaistuista rikosluontoisista valitus jutuista 
on seuraavat määrät saatettu loppuun 6 
kuukauden kuluessa siitä kuin olivat hovi­
oikeuksiin tulleet:
Av de i hovrätterna ären 1921— 1932 
avgjorda kriminella besvärsmalen ha föl- 
jande antal hiivit slutbehandlade inom 
6 mänader eftei det de tili hovrätterna 
inkommit:
H o v i o i k e u s .  — H o v r ä t t .
Vuosina. —  Aren. Turun. — Abo. Vaasan. —  Vasa. Viipurin.—  Viborgs. Kaikki.—- Samtliga.
Keskiinäärin. — I medeltal. 
1921—1925 ................................... 579 =  45.5 % 506 =  89.8 % 1072 =  88.5 % 2157 = 69.8 %
Vuonna. — Ar.
1926'............................................. 304 =  33.1 » 482 =  85.8 » ■ 974= 99.7 * 1 760 = 71.6 »
1927 .............................................. 525 =  35.8 » 747 =  97.4 » 1 165 =100.0 » 2 437 = 71.7 »
1928 .............................................. 444 =  35.1 » 670 - 99.5 » 1196 =  99.9 t> 2 310 = 73.7 »
1929 .............................................. 245 =  16.2 » 611 - 99.3 » 1119 =100.o » 1975 = 61.0 »
1930 ....... '.....................-............... 188= 9.5 » 319 =  59.3 » 1 175 =  99.0 » 1682 = 45.3 »
1931.............................................. 587 =  25.7 » • 111 =  15.2 » 989 =  98.9 » 1 687 = 42.0 »
1932.............................................. 738 =  49.6 » 156 =  23.5 » 907 =  99.7 » 1801 = 58.9 »
Tutkittavaksi otetuissa rikosluontoisissa 
valitusjutuissa oli syytettyjen henkilöiden 
luku sekä rikosten luku, joita tutkitta­
vaksi otetut valitukset koskivat, vuosina 
1921— 1932:
I de tili prövning upptagna kriminella 
besvärsmalen utgjorde de tilltalade per- 
sopernas antal samt antalet förbrytelser, 
som de tili prövning upptagna besvären 
angingo, under ären 1921—-1932:
1921—-1925 keskim. —  i medeltal. . . .  3 485 henkilöä ja —  personer och 3 561 rikosta —  förbrytelser
1926 ........................... .......................... 2 681 fr fr --- fr fr 3 062 fr --- fr
1927 ........................... .......................... 3 768 fr fr --- fr fr 4 024 fr --- fr
1928 ........................... .......................... 3 647 » fr --- P fr 4 082 )> --- fr
1929 ............................ ..........................  3 708 fr » --- P fr 4 251 fr --- fr
1930 ........................... ...........................  3 690 » » --- fr ‘ » 4 313 fr --- &
1931 ........................... ...........................  4 676 fr fr --- fr fr 5 313 fr --- fr
1932 ............................ .......................... 3 526 fr .fr --- fr fr 3 878 fr --- fr
Tarkemmin valaisemaan niinhyvin sitä, - Tili närmare belysande säväl av den 
miten laajaperäinen kunkin hovioikeuden omfattning, väri de skilda hovrätterna 
toiminta rikosluontoisia valitusjuttuja kä- under ären 1931 och 1932 handlagt kri- 
sitellessään on vuosien 1931 ja 1932 . minella besvärsmäl, som även av de 
ajalla ollut, kuin myöskin sitä, mihin résultat, vilka denna handläggning givit, 
tuloksiin tuo käsittely on johtanut, esi- meddelas nedanstäende tabell: 
tetään seuraava taulu:
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Hovioikeuksien ilmoitukset vuosina 1981 ja 1982 ratkaistuista rikosluontoisista valitusjutuista. 
Hovrätternas uppgifter angäende under ären 1931 octa 1932 avgjorda krimiuella besvärsmäl.
Syytettyjä jutuissa, 
joissa valituksen on teh­
nyt:
Tilltalade i m&l, uti vil- 
ka besvär anförts av:
Syytettyjä, joita 
koskeva valitus on: 
Tilltalade, angäende 
vUka besvär tili 
prövning:
Rikoksia, joista tutkintoon otettua valituksenalaista 
päätöstä 
Brott för vilka
muuttamatta 
syytetty: 
utan ändring av 
överklagat utslag 
tilltalad hiivit:
muuttaen syytetty: -
e«- CB S CDB g,
l !
tutkitta­
vaksi
otettu:
mea anaring av överklagat utaiag 
tilltalad hiivit:
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sakfälld.
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vaukseen. —
 döm
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dast tili skadeständ.
on tuom
ittu kovem
paan 
rangaistukseen.—
döm
d 
tili strängare straft.
on tuom
ittu lievem
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rangaistukseen. —
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tili iindrigare straff.
on tuom
ittu vain kor­
vaukseen. —
 döm
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a®
o et-§§
g g. p-set-G
Turun hovioikeus — Abo.
hovrätt ..........................%
Vaasan hovioikeus — Vasa 
hovrätt ..........................%
Viipurin hovioikeus — Vi- 
borgs hovrätt .................
%
2 499
77.2
633
61.8
891
63.2
416
12.8
221
21.6
346
24.6
323
10.0
170
16.6
172
12.2
3 238 
1024 
1409
47
1.5
20
1.9
25
1.8
2 892 
89.3
902
88.1
1266
89.8
299
9.2
102
10.0
118
8.4
2 419 
77.0
505
56.6
711
55.6
14
0.5
21
2.3
30
2.3
332
10.6
105
11.8
218
17.0
68
2.2
34
3.8
45
3.5
4
0.1
6
0.7
14
1.1
51
1.6
49
5.5
53
4.2
179
5.7
119 
13.3
120 
9.4
4
0.1
5
0.6
4
0.3
70
2.2
48
5.4
85
6.6
3141
892
1280
Yhteensä — Summa 4 023 983 665 5 671 92 5 060 519 3 635 65 655 147 24 153 418 13 203 5 313%
Niiden henkilöiden luku vähen­
nettynä, jotka ovat tähän 
summaan useammin kuin ker­
ran lasketut, nimittäin —  
Efter avdrag av antalet per- 
soner, som mer än en gäng
70.9 17.4 11.7 1.6 89.2 9.2 68.4 1.2 12.3 2.8 0.5 2.9 7.9 0.2 3.8
medräknats, nämligen.......... 630 200 87 917 14 737 166
Jää iälelle — Aterstär....... 3 393 783 578 4 754 78 4 323 353 3 635 65 655 147 24 153 418 13 203 5 313
%
V. — Ar 1932. 71.4 16.5 12.1 1.7 90.9 7.4 — — — — — ,---
— —
Turun hovioikeus — Abo
hovrätt .................. : . . . 1 526 304 134 1964 42 1798 124 1399 8 232 53 1 50 102 — 43 1888%
Vaasan hovioikeus — Vasa
77.7 15.5 6.8 -- - 2.1 91.6 6.3 74.1 0.4 12.3 2.8 0.1 2.6 5.4 — 2.3 —
hovrätt .......................... 701 116 190 1007 17 897 93 516 9 72 30 — 33 149 __ 51 860%
Viipurin hovioikeus — Vi-
69.6 11.5 18.9 — 1.7 89.1 9.2 60. o l . i 8.4 3.5 — 3.8 17.3 — 5.9 —
borgs hovrätt ................. 703 337 187 1227 14 1134 79 587 24 237 52 19 40 102 4 65 1130% 57.3 27.5 15.2 — 1.2 92.4 6.4 51.9 2.1 21.0 4.6 1.7 3.5 9.0 0.4 5.8 —
Yhteensä — Summa 2 930 757 511 4198 73 3 829 296 2 502 41 541 135 20 123 353 4 159 3 878%
Niiden henkilöiden luku vähen­
nettynä, jotka ovat tähän 
summaan useammin kuin ker­
ran lasketut, nimittäin — 
Efter avdrag av antalet per- 
soner, som mer än en gäng
69 8 18.0 12.2 1.7 91.2 7.1 64.5 1.0 14.0 3.5 0.5 3.2 9.1 0.1 . 4.1
medräknats, nämligen.......... 364 135 108 607 8 536 63 1
Jää jälelle — Aterstär___ 2 566 622 403 3 591 65 3 293 233 2 502 41 541 135 20 123 353 4 159 3 878|% 71.5 17.3 11.2 - 1.8 91.7 6.5 — — — — — — — — — —1
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Jos vertaa niitä tuloksia, joihin hovi­
oikeuksien päätökset rikosluontoisissa va- 
litusjutuissa ovat vuosina 1931 ja 1932 
johtaneet, aikakauden 1921— 1930 lukui­
hin, huomaa, että rikosten luku niissä 
jutuissa, joissa hovioikeus on muuttanut 
alioikeuden päätöstä, oli prosenteissa tut­
kittavaksi otettujen- juttujen käsittämäin 
rikosten koko luvusta:
Jamfor man de resultat, vartill hovrat- 
ternas utslag i kriminella besvarsmal un­
der aren 1931 och 1932 lett, med siff- 
rorna for tidrymden 1921— 1930, finner 
man, att antalet forbrytelser i de mal, 
i vilka hovratt dndrat underratts utslag, 
utgjorde i procent av hela antalet for­
brytelser, som de till provning upptagna 
malen angingo:
23.3 %
24.4 »
22.9 »
19.2 »
18.8 »
18.4 »
18.1 »
20.5 »
1921— 1925 keskimäärin— i medeltal
1926 ...........................................................
1927 ...........................................................
1928 ..........................'................................
1929 ...........................................................
1930 ...........................................................
1931 .......................................................
1932 ...........................................................
Mitä taas tulee niiden muutosten laa­
tuun, joiden alaisiksi alioikeuksien pää­
tökset ovat hovioikeuksissa joutuneet, nä­
kyy, että seuraavissa tapauksissa muutok­
set, prosenttiluvuin ilmaistuina, ovat ta­
pahtuneet osaksi syytettyjen eduksi1), s. o. 
päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuo­
mittu on syypääksi tuomitsematta jätetty 
tai lievempään rangaistukseen tuomittu, 
osaksi taas syytettyjen vahingoksi1), s. o. 
päätöksissä, joilla ennen’ syypääksi tuo­
mitsematta jätetty on syypääksi tuomittu 
tai syypääksi tuomittu on saanut kovem­
man rangaistuksen:
Vidkommande äter riktningen av de 
ändringar underrätternas utslag i hovrät- 
terna undergätt framgär, att i följande 
fall, angivna i procent, ändringen skett 
dels till förmän1) för den ätalade, d. v. s. i 
utslag, varigenom förut sakfälld blivit 
icke sakfälld eller tili lindrigare straff dömd, 
dels äter tili den ätalades nackdel1), d. v. s. 
i utslag, varigenom förut icke sakfälld bli­
vit sakfälld eller sakfälld blivit tili strängare 
straff dömd:
1921— 1925 keskimäärin
1926 .............. ..................
1927 .............. ..................
1928 .................................
1929 .................................
1930 ................................
1931 .................................
1932 .................................
i m edeltal..................  16.2
Syytettyjen
eduksi.
Tili de ätala­
des förmän.
Syytettyjen 
vahingoksi. 
Tili de ätala­
des naokdel.
 % 6.7 %
16.9 » 7.1 »
14.3 » CO
!>
13. a » 5 . 4»
13.i » 4.8 »
12.1 » 5.1 »
11.7 » 5.7 »
13.2 » 6.7 »
x) Tapaukset, joissa on tuomittu vain korvaukseen, 
on jätetty huomioonottamatta.
x) De fall, dä endast ersättning ädömts, hava icke 
medtagits.
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Erilaisia asioita. Ärenden ay olika natur.
Paitsi hovioikeuksien käsittelemiä sivili- 
ja rikosluontoisia juttuja sisältävät hovi­
oikeuksien työtilit myöskin joukon eri­
laisia asioita, niinkuin: »Valtioneuvoston 
ja Korkeimman oikeuden kirjeitä ja lähet­
teitä sekä »hallinto-, talous- ja muita 
asioita», kuin myöskin rikosluontoisia jut­
tuja ja asioita »muiden juttujen» nimellä. 
Tällaisten juttujen ja asioiden luku, jotka 
kussakin hovioikeudessa vireille 'pantiin, 
oli vuosina 1921— 1932 seuraava:
Förutom de civila och kriminella mal, 
vilka hovrätterna handlagt, upptaga de- 
ras arbetsredogörelser ytterligare en mängd 
ärenden av olika natur, säsom: »Statsrädets 
och Högsta domstolens brev och remisser» 
samt »förvaltnings-, ekonomi- och andra 
ärenden» ävensom kriminella mal och 
ärenden rubricerade säsom »övriga». Anta- 
let av dessa mal och ärenden, vilka i de 
skilda hovrätterna anhängiggjorts, utgjorde 
under áren 1921—1932 följande:
Valtioneuvoston ia Hallinto-, Valtioneuvoston ja
Korkeimman oikeu- talous- ja Korkeimman oikeu- Muita rikos 
den kirjeitä ja lähet- muita den kirjeitä ja lähet- luontoisia
teitä sivuasioissa. asioita. teitä rikosasioissa. asioita.
Statsrädets och Förvalt- Stabsrädets och Övriga
Högsta domstolens nings-, eko- Högsta domstolens kriminella 
brev och remisser i nomi- o. an- brev och remisser i ärenden.
Turun hovioikeudessa: —  Äbo hovrätt: civila ärenden. draärenden. kriminella ärenden.
1921— 1925 keskimäärin — i medeltal. .
1926 .............................................................
1927 .................... ,..................................... ..
1928 .................... ................................
1929 .............................................................
1930 ; ...........................................................
1931 .............................................................
1932 .............................................................
Vaasan hovioikeudessa: —  Vasa hovrätt:
1921— 1925 keskimäärin — i medeltal..
1926 ........................................... .................
1927 .............................................................
1928 .............................................................
1929 ............................................................
1930 ....................................................
1931 .............................................................
1932 .................... .. . . ' .................... ...........
Viipurin hovioikeudessa: —  Viborgs hovrätt: 
,1921— 1925 keskimäärin — i medeltal..
1926 .............................................................
1927 ........ .*..................................................
1928 .............................................................
1929 .............................................................
1930 .............................................................
1931 .............................................................
1932 ............................................................
105 1 4Í6 476 1 011
79 1 795 — —
105 1 373 381 2 074
80 1 357 389 2 188
81 1 263 399 2 362
103 1 228 497 2 433
80 1 015 487 1 963
88 1 009 450 2 467
66 404 183 42
45 437 128 45
58 236 66 132
61 316 170 182
69 373 184 196
56 387 176 283
52 453 186 342
43 488 152 - 364
71 450 124 6
86 446 331 272
90 323 321 391
95 271 343 407
66 509 312 680
99 514 347 832
77 612 330 769
102 593 320 627
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Valtioneuvoston ja 
Korkeimman oikeu­
den kirjeitä ja lähet­
teitä siviliasioissa.
Hallin to-, 
talous- ja 
muita 
asioita.
Valtioneuvoston ja 
Korkeimman oikeu­
den kirjeitä ja lähet­
teitä rikosasioissa.
Muita rikos 
luontoisia 
asioita.
Statsrädets och 
Högsta domstolens 
brev och remisser i 
civila ärenden.
Kaikissa hovioikeuksissa: — Samtliga homätter:
JFÖrvalt- 
nings-, eko­
nomi- o. an­
dra ärenden.
Statsrädets och' 
Högsta domstolens 
brev och remisser i 
kriminella ärenden.
Övriga
kriminella
ärenden.
1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal.. 242 2 271 783 1 059
1926 .......... .................................................  210 2 678 459 317
1927 ___ . .......................................' ........  253 1 932 768 2 597
1928 .......... ..........  ..................  ............  236 1 944 902 2 777
1929 .......... ................................................. 216 2 145 895 3 238
1930 .......... .................................................  258 2 129 1 020 3 548
1931 .......... ................................................. 209 2 080 1003 3 074
1932 .......... .............. ....................................  233 2 090 922 3 458
II. SOTA YLIOIKEUS,
(Taulu 9.)
II. ÖVERKRIGSDOMSTOLEN.
(Tab. 9.)
Rikosjutut.^ Brottmäl.
Sotaylioikeudessa toisessa oikeusasteessa Antalet brottmäl, vilka i Överkrigsdom 
vireillä olleita rikosjuttuja oli vuosina stolen i andrainstans förelegattili handlägg-
1921— 1932: ning utgjorde ären 1921— 1932:
Vuosina. —  Aren. Alistettuja juttuja. Hemställda mäl.
Rikosluontoisia valitus- 
juttuja.
Kriminella besvärsm&l.
Yhteensä.
Summa.
1921—1925 keskim. — i medeltal......... 28 108 136
1926 ........................•............................... 21 304 325
1927 ......................................................... 21 304 325
1928 ......................................................... 18 354 372
1929 ............... ........................................ 24 327 351
1930 ......................................................... 27 295 322
1931....................... ................................. 18 224 242
1932 ..................................................... 23 151 . 174
Alistetut jutut jakaantuivat vuosina 1930 De hemställda mälen fördelade sig ären
— 1932 seuraavasti: 1930— 1932 pä följande sätt:
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —  Frän
föregäende ar balanserade .................
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in- 
komna .................................................
» Vuonna. —  Ar.
1930. 1931. 1932.
2 =  7.4 % 
25 =  92.6 »
1 =  5.6 % 
1 7 =  94.4 »
1 =  4-. 3 % 
22 =  95.7 »
Yhteensä — Summa 27 =  -100.0 % 18 =  100.0 % 23 =  100.O % .
Vuoden ajalla poistettuja tai ratkaistuja
— Under äret avskrivna eller avgjorda 26 =  96.3 t> 1 7 =  94.4 * 23 =  100.o. o
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili föl-
jande äx balanserande ........................ 1 =  3.7 » 1 =  5.6 » ---  =  ---- J>
Kaikki alistetut jutut ratkaistiin vuosina De hemställda mälen avgjordes ären 
1931 ja 1932 3 kuukauden kuluessa siitä 1931 och 1932 inom 3 mänader efter det 
kuin olivat Sotaylioikeuteen tulleet. de tili Överkrigsdomstolen inkommit.
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Tutkittavaksi otetuissa alistetuissa ju­
tuissa oli syytettyjen henkilöiden luku 
sekä rikosten luku, joita syytökset tar­
koittivat, vuosina 1921— 1932:
I de tili prövning upptagna hemställda 
mälen utgjorde de tilltalade personernas 
antal och antalet förbrytelser, som samma 
mäl angingo, ären 1921— 1932:
1921—1925 keskim. — i medeltal .. 34 henkilöä ja — personer och 58 rikosta —  förbrytelser
1926....................................................... 24 il fr — fr fr 49 fr -- 1 fr
1927....................................................... 24 fr o — fr fr 28 fr --- fr
1928....................................................... 19 fr > — fr fr 54 » --- >
1929....................................................... 29 fr fr — fr fr 62 fr --- *
1930....................................................... 24 fr » —  fr fr 50 fr --- fr
1931....................................................... 15 » & .—  » fr 46 fr --- fr
1932....................................................... 18 fr » — » fr 48 fr --- fr
Seuraava taulukko valaisee tarkemmin 
niiden syytettyjen lukumäärää, joita kos­
kevat päätökset vuosina 1931 ja 1932 alis­
tettiin Sotaylioikeuden tutkittavaksi, ja eri 
rikosten lukua, joita nämä jutut koskivat, 
kuin myös sitä, miten jutut ratkaistiin:
Följande tabell belyser närmare antalet 
tilltalade, rörande vilka utslag ären 1931 
och 1932 underställts Överkrigsdomstolens 
prövning, samt antalet olika förbrytelser, 
vilka dessa mäl angingo, ävensom den 
utgäng mälen erhöllo:
Sotaylioikeuden antamat ilmoitukset vuosina 1931 ja 1932 ratkaistuista alistetuista rikosjutuista, 
överkrigsdomstolens uppgiiter angäende under ären 1931 och 1932 avgjordä underställda brottmäl.
Syytettyjä alistetuissa 
jutuissa,Tilltalade i underställda mäl,
Rikoksia joista 
Brott för vilka
©• 4,  Sfg. 8»
W o
jotka on tutkit* tavaksi otettu.
vilka upptagita tili prövning.
alistettua pää­töstä muutta­
matta, syytetty 
utan ändring av underställt ut­slag tiiltalad 
hiivit
alistettua päätöstä muuttaen Byytetty
med ändring. av underställt utslag tiiltalad hiivit
V. — Ar 1931.
Kaikkiaan — Inalles....................
%
Niiden henkilöiden luku vähennettynä, jotka ovat tähän summaan useammin kuin kerran lasketut, nimittäin — Efter avdrag av personer, som mer &n en gäng medräknats, nämligen ..
s? S
1' r 
s g . 1 | o g
naisia.
kvinnor.
i f !? £.g ei ole tuomittu, 
icke sakfälld.
on tuomittu, 
sakfälld.
alioikeudessa tuomit­
tuna el ole tnom
lttu.' 
av underrätt sakfälld, 
loke sakfälld.
alioikeudessa tuomitse­
matta jätettynä on 
tuomittu.—
av underrätt 
e] sakfälld, Bakfälld.
on tuomittu kovempaan 
rangaistukseen, 
dömd tili strängare 
straff.
on tuomittu lievempään 
rangaistukseen, 
dömd tili lindrigare 
straff.
7
13.2
4
46 
86. s
31
— 53
35
i
2.2
38
82.6 — —
i
2.2
6
13.0
Jää jälelle — Äterstär
%
3 15 ____ 18 1 38 — — 1 6
16.7 83.3 — — 2.2 82.6 — — 2.2 13.0
V. — Ar 1932.
Kaikkiaan — Inalles.................... 18 48 ____ 66 ____ 32 4 4 2 6
%
Niiden henkilöiden luku vähennettynä,
27.3 72.7 — — — 66.7 8.3 8.3 4.2 12.5
jotka ovat tähän summaan useammin kuin kerran lasketut, nimittäin — 
Efter avdrag av personer, som mer 11 30 41än en gäng medräknats, nämligen .. — — — — — !
Jää jälelle — Äterstär 
%
7 18 ____ 25 ____ 32 4 4 2 6 !
28.0 72.0 — — — 66.7 8.3 8.3 4.2 12.5
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Prosenteissa kaikista rikoksista, joita 
koskevat päätökset vuosina 1921—1932 
■ovat olleet alistetut, oli niiden rikosten 
luku, joista annettua päätöstä Sotayli- 
•oikeus muutti:
I proeent av samtliga förbrytelser, i 
fraga om vilka utslag under áren 1921— 
1932 värit underställt, utgjorde antalet 
av dem, beträffande vilka utslaget av 
Överkrigsdomstolen ändrats:
vuosina — ären 1921— 1925 keskim. i medeltal ..................  35.9 %
vuonna — är 1926 ............ ".........................................................  30.6 »
» — » 1927   32.i »
» — » 1928 .........................................; ............................  38.9 »
» — » 1929   17.7 »
' » — » 1930       28.o »
» — » 1931   15.2 »
. » — » 1932   33.3 »
Mitä taas niihin rikoksiin tulee, joiden 
johdosta alioikeudessa syypääksi tuomittu 
oli Sotaylioikeudessa jätetty syypääksi 
tuomitsematta tai oli lievempään rangais­
tukseen tuomittu, olivat vastaavat pro­
senttimäärät seur aavat:
Beträffande áter de förbrytelser, med 
avseende á vilka i underrätt sakfälld 
person blivit i Överkrigsdomstolen icke 
sakfälld eller tili lindrigare straff dömd, 
voro motsvarande procentsiffror följande:
vuosina—-ären 1921— 1925 keskim. —  i medeltal..............  25.6 %
vuonna — är 1926 ........................................................................... 24.5 »
» — » 1927   21.4 »
» — » 1928    37.1 »
» —■ » 1929 ...........................................................................  17.7 »
» —  » 1930   24.0 »
» — » 1931   13.0 »
» — » 1932 . . . .'.......................................    20.8 »
Rikosluontoiset valitusjutut jakaantuivat Antalet kriminella besvärsmäl fördelade 
vuosina 1930— 1932 seuraavasti: sig ären 1930— 1932 pä följande sätt:
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —  Erän före-
gäende är balanserade .................................
Vuoden ajalla tulleita — Under äret inkomna
Vuonna. •— Ar.
1930. 1931. 1932.
17= 5.8% 
278= 94.2 »
30= 13.4% 
194= 86.6 *
12= 7.9 % 
139= 92.1 »
Yhteensä — Summa 295 =  100.0 % 224 =  10.0.0 % 151 =  100.0%
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä täi ratkaistuja— 
Under äret avskrivna eller avgjorda......... 265= 89.8 » 212= 94.6 » 138= 91.4 »
Seuraavaan vuoteen lykättyjä— Tili följande
är balanserande.............................................. 30= 10.2 i) 12= 5.4 » 13= 8.6 »
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Käsiteltävinä olleet rikosluontoiset va- 
litusjutut koskivat vuosina 1930— 1932 
kaikki alioikeuden päätöstä.
206 rikosluontoista valitusjuttua rat­
kaistiin vuonna 1931 3 kuukauden kulu­
essa siitä kuin olivat Sötaylioikeuteen 
tulleet, 5 juttua 6 kuukauden kuluessa ja 
1 juttu vuoden kuluessa. Vuonna 1932 
ratkaistiin 136 rikosluontoista valitusjut­
tua 3 kuukauden kuluessa ja 2 juttua 6 
kuukauden kuluessa.
Sotaylioikeudessa vuosina 1921— 1932 
ratkaistuista rikosluontoisista valitus ju­
tuista on seuraavat määrät saatettu lop­
puun 6 kuukauden kuluessa siitä kuin 
olivat Sötaylioikeuteen tulleet:
Alla áren 1930— 1932 till handläggning 
förevordna kriminella besvärsmäl angingo 
utslag av underrätt.
206 kriminella besvärsmäl avgjordes ár 
1931 inom 3 mánader efter det de tili 
Överkrigsdomstolen inkommit, 5 mál inom 
6 mánader och 1 mál inom 1 ár. Är 1932 
blevo 136 mál avgjorda inom 3 mánader 
och 2 mál inom 6 mánader.
Av de i Överkrigsdomstolen áren 1921 
— 1932 avgjorda kriminella besvärsmälen 
ha följande antal blivit slutbehandlade 
inom 6 mánader efter det de tili Över­
krigsdomstolen inkommit;
98.8 %
100.0 »
100.0 »
100.0 »
100.0 »
100.o' »
99.5 »
100.0 »
vuosina — ären 1921— 1925 keskim. — i medeltal 99 eli
vuonna — är 1926 .....................   282 »
» —  » 1927     258 »
» — » 1928    304 »
» —  » 1929   310 »
» —  » 1930   265 »
» — » 1931     211 »
» — » 1932      138 »
Tutkittavaksi otetuissa rikosluontoisissa 
valitusjutuissa oli syytettyjen luku ja 
rikosten luku, joita valitukset koskivat, 
vuosina 1921— 1932:
I de tili prövning upptagna kriminella 
besvärsmälen var antalet tilltalade och an- 
talet förbrytelser, som de tili prövning upp­
tagna besvären angingo, áren 1921— 1932:
1921—‘1925 keskim. —  i m ed eltä !.... 103 henkilöä ja —  personer och 136 rikosta —  förbrytelser
1926 ........................................ ‘___ ____  278 »
1927 .........................................................  215 »
1928 ..................................    267 »
1929' .........................................................  243 »
1930 .........................................................  225 »
1931 .........................................................  237 *
1932 ...............................   155 »
Seuraava taulukko antaa yksityiskoh­
taisempia tietoja tutkittavaksi otetuista 
rikosluontoisista valitusjutuista vuosilta 
1931 ja 1932:
»  — » 589 i> - - - - - -  »
»  — >> 432 -- >>
>> -- » 503 - - - - - -
»  - - - - - - *> S> 521 » - - - - - -  »
d  — » 464 1> —  »
»  — » » 562 » - - - - - -  »
»  — » » 341 » - - - - - -  »
Följande tabell giver närmare uppgifter 
om de tili prövning upptagna kriminella 
besvärsmälen ären 1931 och 1932:
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S1 ja 19S£.
Eättsstatistik. Domstolarnas och överexekntorem as verksamhet ären 19S1 och 19S£. 7
4542— 34
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Sotaylioikenden ilmoitukset vuosina 1931 ja  1932 ratkaistuista rikosluontoisista valitus] utuista. 
ÖYerkrigsdomstolens uppgilter angäende under dren 1931 och 1932 aYgjorda kriminella besvärsmäl.
V .  —  A r 1 9 3 1 .
K a ik k ia a n  —  I n a l l e s ..............
%
N iiden henkilöiden luku vähen­
nettynä , jo tk a  ov a t  tähän 
sum m aan useam m in kuin  ker­
ran lasketut, n im ittä in  —  
B fter  avdrag av  antalet per- 
soner som  m er an e n .g ä n g  
medrfiknate, näm ligen . . . . . .
S yy te tty jä  jutuissa, 
jo issa  valituksen on  
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Tilltalade i m äl, nti 
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S yy te tty jä , jo ita  
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prövning:
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72.1
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40
6.8
13
123
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584
345
7
1.2
5
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98.8
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—
. 426 
75.8 —
i
0.2
32
5.’. —
23
4 .1
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7.8
2
0.4
34
6.0
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J ä ä  iä le l l e  —  A te r s tä r 180 27 32 239 2 237 426 ___ 1 32 — 23 44 2 34 562
% 75.3 11.3 13.4 — 0.8 99.2 — 75.8 — 0.2 5.7 — 4.1 7.8 0.4 6.0 —
V .  —  A r  1 9 3 2 .
K a ik k ia a n  —  In a l le s 226 13 117 356 14 342 __ 235 ___ 3 16 i 7 51 1 27 341
' % 63.5 3.6 32.9 3.9 96.1 — 68.9 — 0.9 4.7 0.3 2.0 15.0 0.3 7.9 —
N iiden henkilöiden luku vähen-
nettynä , jo tk a  ov a t  tähän
sum m aan useam m in ku in  ker-
ran lasketut, n im ittä in  —
E fter  avdrag a v  antalet per-
soner, som  m er än en  gäng
m edräknats, n ä m lig e n ............ 130 6 60 196 9 187
J ä ä  iä le l le  —  A t e i s t ä i 96 7 57 160 ö 155 __ 235 __ 3 16 i 7 51 1 27 341
% 60.0 4.4 35.6 — 3.1 96.9 — 68.9 — 0.9 4.7 0.3 2.0 15.0 0.3 7.9 —
Jos vertaa niitä tuloksia, joihin Sota- 
ylioikeuden päätökset rikosluontoisissa va- 
litusjutuissa vuosina 1931 ja 1932 ovat 
johtaneet, vuosien 1921— 1930 lukuihin, 
huomaa, että rikosten luku niissä jutuissa, 
joissa Sotaylioikeus on muuttanut alioikeu­
den päätöstä, oli prosenteissa tutkitta­
vaksi otettujen juttujen käsittämäin ri­
kosten koko luvusta:
Jámfor man de resultat, vartill Üver- 
krigsdomstolens utslag i kriminella be- 
svársmál under áren 1931 och 1932 lett, 
med siffrorna for áren 1921— 1930 finner 
man, att antalet forbrytelser i de mál, 
i vilka Üverkrigsdomstolen andrat under- 
rátts utslag, utgjorde i procent av hela 
antalet forbrytelser, som de till provning 
upptagna málen angingo:
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vuosina —  ären 1921— 1925 keskim.— i medeltal ..............  37.3% . -
vuonna — är 1926 ......................................................   26.8 »
» — » 1927   22.9 »
» — » 1928 .......................................; ..............................  13.i »
» — » 1929   15.o »
» — » 1930   18.i »
» —  » 1931   24.0 »
» —  » 1932    30.2 »
Mitä taas tulee niiden muutosten laatuun, 
joiden alaisiksi alioikeuksien päätökset 
Sotaylioikeudessa ovat joutuneet, näkyy, 
että seuraavissa tapauksissa muutokset 
prosenttiluvuin ilmaistuina ovat tapahtu­
neet osaksi syytettyjen eduksi1), s. o. pää­
töksissä, joilla ennen syypääksi tuomittu 
on syypääksi tuomitsematta jätetty tai lie­
vempään rangaistukseen tuomittu, osaksi 
taas syytettyjen vahingoksi1), s.o. päätök­
sissä, joilla ennen syypääksi tuomitse­
matta jätetty on syypääksi tuomittu tai 
syypääksi tuomittu on saanut kovemman 
rangaistuksen:
Vidkommande äter riktningen av de 
ändringar underrätternas utslag i över- 
krigsdomstolen undergätt framgär, att i 
följande fall, ängivna i procent, ändringen 
skett dels till förmän1) för den ätalade 
d. v. s. i utslag, varigenom förut sakfälld 
hiivit ioke sakfälld eller tili lindrigare 
straff dömd, dels äter tili den ätalades 
nackdel1), d. v. s. i utslag, varigenom förut 
icke sakfälld hiivit sakfälld eller sakfälld 
hiivit tili strängare straff dömd:
vuosina —  ären 1921- 
vuonna —  är 1926 . .
- »  —  » 1927 . .
» —  » 1928 . .
» —  * 1929 . .
» —  » 1930 . .
» —  » 1931 . .
» —  » 1932 . .
-1925 keskim . —  i medeltal
Syytettyjen 
eduksi. 
Till de ätala- 
des förmän.
Syytettyjen 
vahingoksi. 
Tili de ätala- 
des nackdel.
35.4 0//o 1.9 %
24.8 » 1.8 »
22.2 » 0.7 »
10.3 » 2.8 »
11.1 » 3.1 »
15.5 » 2.6 »
13.8 » 9.8 »
22.9 » 6.7 »
Erilaisia asioita.
Paitsi Sotaylioikeuden käsittelemiä rikos­
juttuja sisältävät Sotaylioikeuden työ- 
tilit myöskin joukon erilaisia asioita, niin­
kuin: »Valtioneuvoston ja Korkeimman 
oikeuden kirjeitä ja lähetteitä» sekä myös­
kin rikosluontoisia juttuja ja asioita »mui­
den asioiden» nimellä. Tällaisten juttujen 
ja asiain luku, jotka Sotaylioikeudessa 
vireille pantiin, oli vuosina 1921— 1932 
seuraava: • ,
Arenden av olika natur.'
Forutom de kriminella mal, vilka Over- 
krigsdomstolen handlagt, upptaga dess ar- 
betsredogorelser ytterligare en mangd aren­
den av olika natur, sasom: »Statsr&dets 
och Hogsta domstolens brev och remisser» 
avensom kriminella mal och arenden rubri- 
cerade sasom »ovriga arenden». Antalet 
av dessa mal och arenden vilka i Over- 
krigsdomstolen anhdngiggjorts, utgjorde un­
der aren 1921— 1932 foljande:
x) Katso muist. siv. 44*. L) Se anm. ä sid. 44*.
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Valtioneuvoston 
ja Korkeimman
oikeuden kirjeitä Muita asioita,
ja lähetteitä.
Statsrädets och Övriga ärenden.
. Högsta domstolenB 
brev och remisser.
vuosina —  ären 1921— 1925 keskim.— i m edeltal.... 27 47
vuonna-— är 1926 .............................................................  13 7
» — » 1927   20 6
. » n — » 1928 ...............................................................   46 5
» — » 1929     63 238
» —  » 1930 ............................................................ 18 336
» — » 1931     20 304
» — » 1932   16 318
III. VIRKA YLIOIKEUS. III. TJÄNSTEÖVERDOMSTOLEN.
Seuraava taulukko osoittaa tässä tuo­
mioistuimessa vuosina 1927— 1932 vireillä 
olleiden ja ratkaistujen asiain luvun.
Följande tabell utvisar antalet vid denna 
domstol anhängiga och avgjorda ärenden 
ären 1927— 1932.
. Vuonna. —, Ar.
Vileillä olleita 
asioita.
Antalet anhän- 
giga ärenden.
Niistä ratkaistiin: 
Av dessä avgjordes:
1927 ............................................. 6 • 4 eli — eller 66.7 °/0
1928 ............................................. 19 16 » —  d  84.2 s
1929 ............................................. 27 20 » — » 74.1 »
1930 ............................................. 47 43 » — » 91.5 »
1931 ............................................. 24 17 » — » 70.8 »
1932 ............................................. 35 28 » — » 80.0 »
KOLMAS LUKU.
Juttuja ja asioita ylimmässä 
oikeusasteessa.
I. KORKEIN OIKEUS.
(Taulut 10 ja 11.)
. Seuraavasta taulukosta nähdään, sivili- 
juttujen ja asioitten sekä rikosjuttujen luvut 
absoluuttisina ja prosenteissa vuosilta 
1930— 1932.
TREDJE KAPITLET.
Mäl och ärenden i högsta 
instans.
I. HÖGSTA DOMSTOLEN.
(Tab. 10 och 11.)
Följande tabell utvisar antalet civila 
mäl och ärenden samt brottmal i absoluta 
tai och i procent ären 1930— 1932.
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Vuonna.  — Ar.
1930. 1931. 1932.
Siviilijuttuja Rikosjut- Sivilijuttuja Rikosjut- Sivilijuttuja Rikosjut-ja asioita. ja asioita. ja asioita.
Civila m&T Civila mäl Luja. Civila mäl tuja.
och äreD- Brottm&l. och ären- Brottm&l. och &ren- Brottmäl.tien. den. den. N
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä— Frän
föregäende är kvarstäende..................
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
523_ 189 373 159 360 248
lrnmnn, ............................................................. 1764 1915 1610 1862 1838 1506
Yhteensä — Summa 2 287 2104 1983 2 021 2198 1754
Vuoden kuluessa poistettuja tairatkaistuja
— Under äret avskrivna eller avgjorda 
- Seuraavaan vuoteen siirtyneitä — Tili föl-
1914 1945 1623 1773 1706 1578
jande är kvarstäende ........................ 373 159 360 248 492 176
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän
föregäende är kvarstäende .................
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
22.9 9.0 18.8 7.9 16.4 14.1
komna .................................................. 77.1 91.0 81.2 92.1 83.6 85.9
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 100.O lOO.o
Vuoden kuluessa poistettuja tai ratkaistuja
— Under äret avskrivna eller avgjorda 
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä — Tili föl-
83.7' 92.4 81.8 87.7 ' 77.6 90.0
jande är kvarstäende............................ 16:3 7.6 18.2 -12.3 22.4 10.0
Korkeimmassa oikeudessa vireille pan­
tujen ja ratkaistujen sekä ratkaisematta 
jääneiden asiain luku oli vuosina 1921— 
1932 seuraava:
De vid Högsta domstolen anhängig- 
gjorda och avgjorda samt oavgjorda ären- 
dena utgjorde ären 1921— 1932 följande
Sivilijutut ja -asiat: ' Rikosjutut: Ratkaise-
Civila mäl och ärenden: matta jää-neet %:ssa
Vireillä Ratkaistuja Vireillä Ratkaistuja
vireillä
olleista.
Uusia. olleita. jätettyjä. Uusia: olleita. jätettyjä1
Nya. An- Avgjorda Nya. An- Avgjorda i % av an-
hängiga. eller av­skrivna. hängiga.
eller av­
skrivna. hängiga.
1921—1925 keskimäärin — i medeltal . . . 1566 3255 1271 1824 2 991 1836 50.1
1926 ..................................................... '.. 1 589 4 034 2 216 1505 2 554 1851 38.3
1927 ......................................................... 1479 3 297 2 051 1792 2495 2 095 28.4
1928 ......................................................... 1708 2 954 1928 1947 2347 1950 26.8
1929 ........................................................ 1597 2 023 2100 1691 2 088 1899 15.1
1930 ........................................................ 1764 2 287 1914 1915 2104 1945 12.1
1931......................................................... 1610 1983 1623 1862 2 021 1 773 15.2
1932 ......................................................... 1838 2198 1706 1 506 1754 1578 16.9
*
Sivilijutut, Civila mäl.
Sivililuontoi8ten juttujen ja asiain luvut 
eri ryhmissä olivat vuosina 1930— 1932 
seur aavat:
Inom de skilda kategorierna av civila 
mäl och ärenden utgjorde mälens och 
ärendenas antal ären 1930— 1932 följande:
54*
Lausuntoja
Nos tajuttuja. Valitusasioita. Anomusasioita. lakiehdotuksista. Yhteensä.
Revisionsmál. Besv&rsmäl. Ansöknings- UtlAtanden över Summa.
ärenden. - lagföralag.
, Vuonoa. —-  A r. Vuonna. —-  A r. Vuonna. —- Ar. Vuonna. - -  A r. Vuonna. —- A r.
1030. 1031. 1932. 1930. 1931. 1982, 1930. 1931 1932. 1930 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
Edelliseltä vuodelta siirty-
neitä — Frän föregäende 
är kvarstäende ................ 229 230 237 279 128 112 13 14 8 2 1 3 523 373 360
Vuoden ajalla tulleita —
Under äret inkomna___ 919 963 1040 778 576 747 64 60 39 3 i l 12 1764 1610 1838
Yhteensä — Summa 1148 1193 1277 1057 704 859 77 74 47 5 12 15 2 287 1983 2198
Vuoden kuluessa poistettuja
tai ratkaistuja — Under 
äret avskrivna eller av-
ejorda .......................... 918 956 992 929 592 659 63 66 41 4 9 14 1914 1623 1 706
Seuraavaan vuoteen siirty-
neitä — Tili följande är 
kvarstäende .................. 230 237 285 128 112 200 14 8 6 i 3 1 373 360 492
Siirtosumma seuraavaan vuoteen oli Den utgäende balansen utgjorde i procent 
prosenteissa laskettuna käsiteltävinä ollei- av de anhängiga mälens och ärendenas 
den juttujen ja asiain koko lukumäärästä hela antal under ären 1921— 1932: 
vuosina 1921— 1932:
Vuosina. —  Aren.
Nostojuttuja.
Revisionsmál.
Valitusasioita.
Besvfirsmál.
Anomusasioita.
Ansöknings-
ärenden.
Lausuntoja
lakiehdotuksista.
UtlAtanden över 
lagförslag.
Keskimäärin. — I medeltal. -
1
1921—1925 ....................................... • 67.8 50.3 36.3 12.8
Vuonna. — Är.
1926 .................................................. 52.7 29.7 32.8 20.0
• 1927 .................................................. 42.8 26.0 13.2 22.2
1928 ................................................. 29.3 47.1 7.7 15.4
1929 ................................................. 15.9 25.1 22.1 10.5
1930 .................................. ,.............. 20.o 12.1 18.2 20.0
1931 ................................................. 19.9 15.9 10.8 - 25.0
1932 ................................................. 22.3 23.3 12.8 6.7
Seuraavaan vuoteen siirretyistä sivili- Av de tili följande är kvarstäende civila
luontoisista asioista, joita oli kaikkiaan: málen, vilkas antal utgjorde:
v. 1930 ............................... 373 är 1930 . 373
» 1931 ............................... 360 » 1931 . 360
» 1932 ............................... 492 1932 . 492
oli tullut: hade inkommit:
V u o n n a .  — A r .
1930 . '  1931 . 1032 .
tilivuotena - under redogörelseäret........ .. 371 356 488
edellisenä vuotena —  nästföregäende är .. 2 4 4
sen edellisenä vuotena — äret därförinnan . . . .  
pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka
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Seuraava taulu näyttää, miten Korkeim­
man oikeuden ratkaisemat sivilijutut ovat 
vuosina 1930— 1932 päättyneet:
Efterföljande tabell litvisar, huru de 
av Högsta domstolen avgjorda civila mälen 
ären 1930— 1932 utfallit:
Nostojuttuja—  Revisionsmäl 1930
1931
1932
Sivililuontoisia valitusasioita 1930 
— Civila besvärsmäl 1931 
1932
Ratkaistuja juttuja ja-asioita: 
Avgjorda mäl och ärenden:
Tutkittavaksi otettuja juttuja ja asioita: 
Tili prövning upptagna mäl, och ärenden:
joita tutkintoon ei ole otettu, 
som tili prov- ning icke upp- 
tagits.
joita tutkintoon on otettu.
som tili pröv- nlng upptagits.
jotka on takai­sin lykätty.
vilka äterför- visats.
joissa ylioikeuden päätös on: 
i vilka heslut hiivit:
vahvistettu.
faststfillt.
muutettu.
ändrat.
13 =  1.4 %  
18 =  1.9 ».
16 =  1.6 i>
B3 =  5.7 » 
39 =  6.6 t 
41 =  6.2 » .
905=98-6 %  
938=98.1 * 
963=98.4 » 
876=94.3 » 
553=93.4 » 
618=93.8 »
12 =  1.3 %  
14 =  1.5 D 
5 =  0.5 » 
41 =  4.7 » 
26 =  4.7 » 
40 =  6.5 t>
682=75.4 %  
729=77.7 * 
743=77.2 » 
565=64.5 d 
343=62.0 » 
.430=69.6 »
211 =  23.3 %  
195 =  20.8 » 
215 =  22.3 » 
270 =  30.8 » 
184 =  33.3 » 
148 =  23.9 s
Yhteensä —  Summa 1930
1931
1932
66 =  3.6 %  
57 =  3.7 »
57 — 3.5 t*
1 781=96.4 %  
1491 =  96.3 » 
1581 =  96.5 »
53 =  3.0 %  
40 =  2.7 » 
45 =  2.8 t>
1247=70.0%  
1072=71.9 * 
1173=74.2 »
481 =  27.0 %  
379 =  25.4 » 
363 =  23.0 «
Vuosina 1930— 1932 ratkaistut sivililuon- 
toiset jutut ja asiat saatettiin loppuun 
seuraavan ajan kuluessa siitä kuin olivat 
Korkeimpaan oikeuteen tulleet:
Under' ären 1930— 1932 blevo de av­
gjorda civila mälen och ärendena slut- 
behandlade inom följande tid efter det 
de tili Högsta domstolen inkommit:
Lausuntoja
• Nostojuttuja. Valitusasioita. Anomusasioita. lakiehdotuksista.
Revisionsmäl. Besvärsmäl. Ansöknings-
ärenden.
Utlätanden 
Över lagförslag.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
3 kuukaudessa —  inom 3 mänader 435 471 463 612 432 409 43 57 31 4 7 14
% 47.4 49.3 47.3 65.9 73.0 62.1 69.4 86.4 75.6 lOO.o 77.8 lOO.o
6 » —  » 6 j> 359 449 456 221 132 186 • 7 4 4 — 2 —
0/ 39.1 47.0 46.6 23.8 22.3 28.2 11.3 6.1 9.8 — 22.2 —
9  » —  » 9  d 97 33 39 62 20 53 1 3 4 — — —
% 10.6 3.4 4.0 6.7 3.4 8.0 1.6 4.5 9.8 — — —
vuodessa —  inom 1 är .................... 1 8 2 21 30 5 8 — 2 — — — —
% 1.9 0.2 2.1 3.2 0.8 1.2 — 3.0 — — — —
pitemm. ajassa— inom längre tid 9 1 — 4 3 3 i i — 2 — — . —
% 1.0 0.1 — 0.4 0.5 0.5 17.7 — 4.8 — — —
Yhteensä — Summa 918 956 979 929 592 659 62 66 41 4 9 14
% 100. o
OOo 100. o 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o
Kuuden kuukauden kuluessa siitä kuin 
olivat Korkeimpaan oikeuteen tulleet, oli 
niinmuodoin kysymyksessä olevista sivili- 
luontoisista jutuista ja asioista lopullisesti 
ratkaistu:
Inom 6 mänader pfter det de tili Högsta 
domstolen inkommit hade sälunda av 
ifrägavarande civila mäl och ärenden 
slutbehandlats:
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Nosto jutuista — RevisionsmäJ.................
Valitusasioista — Besvärsmäl .................
Anomusasioista — Ansökningsärenden . . .  
Lausunnoista lakiehdotuksista ■— Utlä- 
tanden över lagförslag ........................
V u o n n a .  —  A r .
1930. 1931. 1932.
794 =  86.5 %  
833 =  89.7 » 
50 =  80.7 »
4 =100.o »
920 =  96.3 %  
564 =  95.3 » 
61 =  92.5 »
.9 =100.0 »
919 = .  93.9 %  
595 =  90.3 # 
35 =  85.4 i>
14 =100.o »
Vuosina 1930— 1932 oli ratkaistuja nos- 
tojuttuja ja sivililuontoisia valitusasioita, 
joissa kanteen oli perille ajanut:
I följande antal áren 1930—1932 av- 
gjorda revisions- och civila besvärsmäl 
hade taian fullföljts av:
Noatojutuisaa. Sivililuontoisissa väli- Yhteensä.
I Summa.
- - 1  civila besvärsmäl.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
kantaja tai valittaja siinä virastossa, josta
asiaa on jatkettu —  kärande eller kla- 
gaojde hos den myndighet, frän vilken
mälet fullföljts .....................................
%
696 757 751 80Ö 511 603 1496 1268 1354
75.8 79.2 76.7 86.1 86.3 91.5 81.0 81.9 82.7
vastaaja tai selittäjä siinä virastossa, josta 
asiaa on jatkettu, tai henkilö, joka ei 
ole ollut asianosaisena —  svarande eller 
förklarande hos den myndighet, frän 
vilken mälet fullföljts, eller person, som
ej värit part i mälet..............................
%
164 157 160 91 69 41 255 226 201
17.9 16.4 16.3 9.8 11.7 6.2 13.8 14.6 12.3
kumpikin riitapuoli — vardera parten . . . ■ 58 42 68 38 12 15 96 54 83
% 6.3 4.4 7.0 4.1 2.0 2.3 5.2 3.9 5.0
Rikosjutut.
Kuten sivulla. 53* olevasta taulukosta 
ilmenee, oli Korkeimmassa oikeudessa vi­
reillä olleiden rikosjuttujen luku:
Brottmál.
Sásom tabellen á sid. 53* utvisar ut- 
gjorde de i Högsta domstolen anhängiga 
brottmälens antal:
vuonna 1930 ..................... 2 104
» . 1931 ..................... 2 021
» 1932   1 754
ár 1930 . i ........................ 2 104
» 1931 ............................  2 021
» 1932 ............................  1 754
Eri ryhmissä olivat edelliseltä vuodelta 
siirtyneiden ja seuraavaan vuoteen lykät­
tyjen kuin myöskin vuoden ajalla tullei­
den ja lopullisesti käsiteltyjen juttujen ja 
asiain luvut seuraavat:
Inom de skilda kategorierna iitgjorde 
de in- och utgáende balanserna samt 
antalet av de under áret inkomna och 
slutbehandlade enahanda málen och ären- 
dena följande:
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Valitusasioita.
BeavSrsmAl.
Armon-anomuksia.
N&deansök-ningar.
Tuomionpurkamifl- 
ja menetetyn ajan palauttamishake- 
muksia.
Ansökningar om res­iling o. Äterställande av försutten tid.
Muita rikosiuon- 
toisia asioita.
övriga krimi- nella Srenden.
Yhteensä.
Summa.
1 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
Edelliseltä vuodelta siir­
tyneitä — Erän före- 
gäende är kvarstäende0//o
Vuoden ajalla tulleita— 
Under äret inkomna..
%
157
16.2
813
83.8
92
9.2
903
90.8
193
19.1
819
80.9
14
1.6
869
98.4
50
. 6.2
755
93.8
38
7.2
490
92.8
13
7.0
173
93.0
7
3.8
177
96.2
10
5.8
162
94.V
5
7.7
60
92.3
10
27.0
27
73.0
7
16.7
35
83.3
189
9.0
1 9 1 5
91.0
159
7.9
1 862 
92.1
248
14.1
1 5 0 6
85.9
Yhteensä — Summa 970 995 1 0 1 2 883 805 528 186 184 172 65 37 42 2 1 0 4 2 021 1 754
% 100.O 100. o 100. o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 100.O 100.O lOO.o 100.O lOO.o
Vuoden ajalla poistet­
tuja tai ratkaistuja — 
Under äret avskrivna 
eller avgjorda . . . . . .0/ 878 802 881 833 767 498 179 174 161 55 30 38 1 9 4 5 1 773 1 5 7 890.5 80.6 87.1 94.3 95.3 94.3 96.2 94.6 93.6 84.6 81.1 90.5 92.4 87.7 90.0
Seuraavaan vuoteen siir­
rettyjä— Tili iöljande 
är kvarstäende ....... 92 193 131 50 38 30 7 10 11 10 7 4 159 248 176
-  % 9.5 19.4 12.9 5.7 4.7 5.7 3.8 5.4 6.4 15.4 18.9 9.5 7.6 12.3 10.0
Seuraavaan vuoteen siirtyneistä rikos- Av de tili följande är kvarstäende kri- 
luontoisista jutuista ja asioista oli tullut: minella mälen och ärendena hade in-
kommit:
V u o  n na.  —  Ar.
1930. 1931. 1932.
tilivuotena — under redogörelseäret ........................................  159 248 176
edellisenä vuotena —  nästföregäende ä r ..............................  —■ —  —
sen edellisenä vuotena —  äret därförinnan..........................  — —  —
pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka ..............  — — —
Yhteensä —  Summa 159 248 176
Vuoden ajalla lopullisesti ratkaistuista Av de under äret slutligen avgjorda 
tai sillensä jätetyistä rikosluontoisista , eller avskrivna kriminella besvärsmälen 
valitusasioista koski: angingo:
Vuonna. — A r.
' 1930. 1931. 1932.
törkeätä rikosta —  grovt brott . . . . . . .  340= 38.7 %
muita rikoksia —  övriga brott ..........  518= 59.o »
vahingonkorvausta tai muuta sel­
laista —  skadeständ eller dylikt ..  20 =  2 .3 »
361= 45.0 % 
427= 53.2 »
14=  1.8 »
377= 42.8 % 
482 =  54.7 »
2 2=  2.5 »
Yhteensä — Summa 878=100.0 % 802=100.o % 881=100.0*%
Niissä rikosjutuissa, jotka vuosina 1921 
— 1932 valittamalla saatettiin ja otettiin 
Korkeimman oikeuden tutkittaviksi, oli 
syytettyjen henkilöiden luku ja rikosten
I de brottmal, vilka under aren 1921—  
1932 genom besvar dragits under Hogsta 
domstolens provning och till sadan upp- 
tagits, har antalet tilltalade personer och
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S1 ja 193%. 
Sättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 1931 och 193%.
4 5 4 2 ---- 34
8
5 8 *
luku, joista samoja henkilöitä oli syytetty, antalet förbrytelser, för vilka samma per- 
seuraava: soner värit anklagade, utgjort:
1921— 1925 keskim.— i medeltal . . . .  1 240 henkilöä ja — personer och 1 466 rikosta — förbrytelser
1926 ............................ .......................... 1 306 fr fr --- fr fr 1 467 fr — fr
1927 ............................ .......................... 1 425 fr • fr --- fr fr 1 602 fr — fr
1928 ............................ .......................... 1 015 fr fr —• fr fr 1 195 fr — fr
1929 ........................... .......................... 1227 » fr --- ‘ fr » 1 391 fr — »
1930 ........................... .......................... 1015 fr » --- fr fr 1 179 fr — fr
1931........................... .......................... 986 fr fr --- fr fr 1 164 fr — fr
1932 ........................... .......................... 1 167 fr » --- fr fr 1 373 fr — fr*
Korkeimman oikeuden ilmoitukset vuosina 1931 ja 1932 ratkaistuista rikosluontoisista valitusasioista. 
Högsta domstoiens uppgifter angáende under áren 1931 och 1932 avgjorda kriminella besvärsmäl.
V. — Ar 1931.
Kaikkiaan — Inalles
%
Vähentäen niiden hen­
kilöiden luvun, jotka 
useammin kuin ker­
ran on lukuun otettu, 
nimittäin —  Efter av- 
drag av antalet per- 
soner, som mer än en 
g&ng medräknats, 
nämligen ..................
Syytettyjä jutuissa, joissa 
valituksen on tehnyt:
Tllltalade i mäl, uti vilka 
besvär aniörts av:
§3E s
S aco pr(0 to
3 s
m
k  a
949
78.5
168
170
14.1
B -4&co o
SgP-SST g;
89
7.4
10
1208
180
Syytettyjä, 
joita koskeva 
valitus on:
Tllltalade, an- 
g&ende vilka 
besvär tili pröv- 
ning:
S f
■g.»
I E
r a
r
B
a
r
44
3.6
tutkit­
tavaksi
otettu:
upptagits:
S I  S 1
1082
89.6
170
Rikoksia, joista tutkintoon otettua valituksen­
alaista päätöstä 
Brott för vilka
muuttamatta
syytetty:
utan ändring av 
överklagat ut- 
slag tilltalad 
hiivit:
p G
11
l 'p
CL O
i lQ¿e+
e *
sr. E.
3=P
S,w
890
76.5
CL go=2
a |
91
7.8
muuttaen syytetty: 
med ändring av Överklagat utslag 
tilltalad hiivit:
alioikeudessa 
tuomitsemat­
ta jätettynä: 
av underrätt 
frikänd:
& pE s
10
0.8
Sg g
S. S s 3 
s  gB &
3
0.3
alioikeudessa tuomit­
tuna:
av underrätt dömd:
I P I
26
2.2
I  I
I P3 e e
Bq ®  CP
s i r
S  O
e. ».
g p
B tP- o
g g.
8 % «*■ 4
S e
g  etp <x>
p  g
86
7.4
2
0.2
k ! 
' tr  e  «.
g  a  
3  B
p ,c  
0:0 
s g.o. S
46
4.0
1164
Jää jalelle— Aterstär
i %
V . — Ar 1982.
Kaikkiaan — Inalles
%
Vähentäen niiden hen­
kilöiden luvun, jotka 
useammin kuin ker­
ran on lukuun otettu, 
nimittäin —  Efter av- 
drag av antalet perso­
ner, som mer fin en 
gäng medräknats, 
nämligen ..................
781
76.0
1026
72.4
168
16.3
256
18.0
160 . 20
79
7.7
136
9.6
1028
1418
42
4.1
45
3.2
912
88.7
1309
92.3
890 10
929
67.7
30 210 200
91 10 26 86 46 1164
149
10.9
60
4.4
6
0.4
26
1.9
123
9.0
2
0.1
58
4.2
1373
Jää jälelle— Aterstär
%
866
71.7
236
19.5
106
8.8
1208 41
3.4
1109
91.8
929 20 149 60 6> 26 123 58 1373
59 ’
Vuosien 1930— 1932 ajalla ratkaistut De under áren 1930— 1932 avgjorda 
rikosluontoiset valitusasiat päätettiin seu- kriminella besvärsmälen blevo slutbehand- 
raavan t ajan kuluessa siitä kuin olivat lade inom följande tid efter det de tili 
Korkeimpaan oikeuteen tulleet: Högsta domstolen inkommit:
Vuonna. — Ar.
1930. 1931. 1932.
3 kuukaudessa — inom 3 mánader....... 691 =  78.7 % 764 =  95.4 %  ■ 760 =  86.3 % ■
6 .  » — » 6 » ....... 136 =  15.5 » 24 =  3.0 t> 98 =  11.1 »
9 r> — » 9  » ....... 34 =  3.9 » 1 0 =  1.2 » 22 =  2;5 »
vuodessa — inom 1 ár............................. 13 =  1.4 » 3 =  0.4 » - - — —  _ _  ^
pitemmässä ajassa kuin vuodessa — inom
längre tid än 1 á i .............................. 5 =  0.5 » --- =  --- » 1 =  0.1 »
Kysymyksessä olevista valitusasioista 
oli niinmuodoin ratkaistu 6 kuukauden 
kuluessa siitä kuin olivat Korkeimpaan 
oikeuteen tulleet:
vuonna 1930 ......... 827 eli 94.2 %
» 1931 ___   788 » 98.4 »
» 1932 .........  858 » 97.4' »
Inom 6 mánader efter det de tili Högsta 
domstolen inkommit bade följaktligen av 
ifrágavarande besvärsmal slutbebandlats:
4r 1930 ................  827 eller 94.2 %
» 1931 ................  788 » 98.4 »
» 1932 ................  858 » 97.4 »
Muut lopullisesti päätetyt rikosluontoi­
set asiat jakaantuivat saman aikajako- 
perusteen mukaan vuosina 1930— 1932 
seuraavalla tavalla:
Övriga slag av slutligt handlagda kri- 
minella ärenden fördelade sig efter samma 
tidsindelningsgrund under áren 1930— 
1932 pá efterföljande sätt:
Axmonanomukaia.
Tuomion purkamis- ja 
menetetyn ajan palaut- 
tamishakemuksia.
Muita rikosluontoisia 
asioita.
NAdeansökmngar. Ansökningar om resning 
och Aterställande av för- 
sutten tid.
övriga kriminella 
ärenden.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
3 kuukaudessa —  inom  3 m á n a d er ......... 833 767 497 173 174 161 55 30 35
o • % lOO.o lOO.o 99.8 96.6 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 92.1— — 1 5 — — — — 3
o  o %9 » —  s> 9 » .......
— — 0.2 2.8 — — — — 7.9
vuodessa —  inom  1 ár ............................... °. — — — 1
0.6
— — — — —
. /o 
pitemmässä ajassa —  inom längre tid . .
% • --- > --- - — — — — — — —
II. KORKEIN HALLINTO 
OIKEUS.
(Taulu 12.)
II. HÖGSTA FÖRVALTNINGS- 
DOMSTOLEN.
(Tabell 12.)
Laatunsa mukaan jakaantuivat Kor­
keimmassa hallinto-oikeudessa vuosina
Enligt sin beskaffenhet fördelade sig 
de i Högsta förvaltningsdomstolen áren
6U*
1930—1932 vireillä olleet asiat seuraa- 1930— 1932 anhängiga ärendena pä föl-
vasti: jande sätt:
Valitusasioita.
Besvärsm&l.
Anomusasioita.
AnsÖkningsärendeh.
Yhteensä.
Summa.
Vuonna. — Ar. Vuonna. — Ar. Vuonna. ■— Ar.
-- 1930. 1931. 1932. 1980. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän
föregäende är kvarstäende .................
.%
Vuoden ajalla tulleita — Under äret m-
konma ..................................................
%
1 0 3 2
21.5
3 775
78.5
1 1 9 8
29.8
2 824 
70.2
1 2 4 0
25.0
3 725
75.0
31
100.O
38 
. lOO.o
24
lOO.o
1 0 3 2
21.3
3  806 
78.7
1 1 9 8
29.5
2 862
70.5
1 240 
24.9
3 749 
75.1
Yhteensä — Summa 4 807 4 022 4 9 6 5 31 38 24 4 838 4  060 4  989
% 100.0 lOO.o 100.O lOO.o 100.O 100.O lOO.o 100.O lOO.o
Vuoden ajalla poistettuja tai ratkaistuja 
— Under äret avskrivna eller avgjorda
%
3 609 2 782 3 517 31 38 24 3 640 2 820 3 541
75.1 69.2 70.8 lOO.o lOO.o lOO.o 75.2 69.5 71.0
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —  Tili föl­
jande är kvarstäende............................
%
1 1 9 8 1 2 4 0 1 4 4 8 _ 1 1 9 8 1 2 4 0 1 4 4 8
24.9 30.8 ,29.2 — — — 24.8 30.5 29.0
Öeuraavaan vuoteen siirtyneistä valitus­
asioista, joita oli yhteensä:
vuonna 1930 .................... 1 198
» 1931 . . . " ...........  1 240
» 1932 .................... 1 448
Av de tili följande är kvarstäende be- 
svärsmälen, vilkas antal utgjorde:
är 1930 .............................  1 198
» 1931 .............................  1 240
» 1932 .............................  1 448
oli Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tullut: hade tili Högsta förvaltningsdomstolen
inkommit:
V u o n n a . —  Ar.
1930. 1931. 1932.
tilivuotena —  under redogörelseäret ....................................  1 195 1 225 1 426
edellisenä vuotena —  nästföregäende ä r ..............................  3 15 22
sen edellisenä vuotena — äret därförinnan..........................  — — —
pitemmän aikaa sitten ■— för längre tid tillbaka ..............  —  —■ —
Seuraava taulu osoittaa, miten Korkeim- Efterföljande tabell utvisar, huru de 
man hallinto-oikeuden ratkaisemat valitus- • av Högsta förvaltningsdomstolen avgjorda 
asiat ovat päättyneet: besvärsmälen utfallit:
Vuosi. — A r.
Perille ajettuja juttuja, Fullföljda mä, som tili prövning:
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning upptagna mäl,
joita ei ole tutkittavaksi 
otettu.
icke upptagits.
jotka on tutkittavaksi otettu.
upptagits.
jotka on siirretty takai­sin.
vilka Aterför- visats.
joissa valituksenalainen päätös on:i vilka överklagat beslut blivit:
vahvistettu.fastatällt. muutettu.ändrat.
1921—1925 keskim.— imedeltal___
1926 ..............................................
1927 .................................... ; ........
1928 ..............................................
1929 ..............................................
1930 .......... ....................................
1931 ..............................................
1932 ..............................................
199 =  7.9 % 
176 =  6.9 » 
217 =  7.6 * 
187 =  7.4 » 
171 =  5.3 » 
155 =  4.3 » 
193 =  6.9 i) 
208 =  5.9 »
2 309=92.1% 
2 374=93.1 d 
2 657=92.4 »
2 330=92.6 »
3 053=94.7 * 
3 454=95.7 »
2 589=93.1 »
3 309=94.1 »
111 =  4. 8 % 
166=7.0 » 
144=5.4 ti 
123=5.3 » 
138=4.5 » 
166=4.8 o 
168=6.5 » 
206=6.2 »
1 284=55.6% 
1378=58.0 » 
1 612=60.7 »
1 395=59.9 »
2 037=66.7 » 
2 367=68.5 » 
1 582=61.1 » 
1 964=59.4 o
914=39.6% 
830 =  35.0 i) 
901=33.9 » 
812=34.8 » 
878 =  28.S t 
921=26.7 » 
839=32.4 » 
1139=34.4 »
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Vuoden ajalla ratkaistut valitus- ja 
anomusasiat saatettiin loppuun vuosina 
1930—-1932 seuraavan ajan kuluessa siitä 
kuin olivat Korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen tulleet:
De under áret avgjorda besvärsmälen 
och ansökningsärendena blevo slutbehand- 
lade under áren 1930— 1932 inom följande 
t id , efter det de tili Högsta förvaltnings- 
domstolen inkommit:
Valitusasioita.
BesvärsmAl.
Anomusasioita.
Ansökningsärenden.
Vuonna. —  Ar. Vuonna. —  Ar.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader....... 1965 1054 1 389 17 14 5
% 54.4 37.9 39.5 54.8 36.8 20.8
6 .» — » 6 i) ....... 832 596 1109 9 • 14 10
% 23.1 21.4 31.5 29.1 36.8 41.8
•9 »' — i 9 » ■  .... 520 706 727 4 8 5
' % 14.4 25.4 20.7 . 12.9 21.1 . 20.8
vuodessa —  inom 1 är............................. 241 340 199 1 2 20/ 6.7 12.2 5.7 3.2 5.3 '8.3
pitenemässä ajassa —  inom längre tid ... 51 86 '93 — — 2
% 1.4 3.1 2.6 — — 8.3
Yhteensä —  Summa 3 609 2 782 3 517 31 38 24
% lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Kuuden kuukauden kuluessa siitä kuin Inom 6 mänader efter det de tili Högsta 
olivat Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tul- förvaltningsdomstolen inkommit hade sä­
leet, oli niinmuodoin kysymyksessä ole- lunda av ifrägavarande mäl och ärenden 
vista asioista lopullisesti ratkaistu: slutbehandlats:
Vuonna —  A rl930. Vuonna — Ar 1931. Vuonna — Ar 1932.
valitusasioista —  av besvärsmal........  2 7 97
anomus asioista — av ansökningsären-
d en ....................................................... 26
Seuraavissa määrissä ratkaistuja valitus­
asioita on valituksen perille ajanut:
valittaja siinä virastossa, josta asiaa on jatkettu — 
klagande hos den myndighet, fr&n vilken mälet
fullföljtp.................................................................
selittäjä siinä virastossa, josta asiaa on jatkettu, tai 
henkilö, joka ei ole ollut asianosaisena —  för- 
klarande hos den myndighet, fr&n vilken mälet 
fullföljts, eller person, som ej värit part i mälet 
kumpikin riitapuoli — vardera parten..................
=77.5 % 1 650=59.3 % 2 498=71.0 %
=83.9 » 28=73.6 » 15=62.6- »-
I följande antal avgjorda besvärsmal 
hade besväret fullföljts av:
Vuonna— Ar 1930. Vuonna — Ar 1931. Vuonna— Ar 1932. 
2 886 =  80.0 %  1991 =  7 1 .6 %  2 690 =  76.5 %
653 =  18.1 » 743 =  26.7 » 802=22.8 »
.7 0 =  1.9 » 48=  1.7 «• 2 5 =  0.7 »
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VANKILAOIKEUS.
(Laki toukokuun 27 päivältä 1932.)
Heinäkuun 1 p:nä 1932 voimaan astu­
neen, vaarallisia rikoksenuusijoita koske­
van lain mukaan oikeus tekee ehdotuk­
sen tuomitun määräämisestä pakkolaitok- 
seen, mutta varsinaisen päätöksen tekee 
vankilaoikeus, josta laki säätää mm. seu­
raa vaa:
Vankilaoikeuden jäseninä ovat vankein­
hoitolaitoksen päällikkö tai, hänen olles­
saan estettynä tai esteellisenä, se, joka hoi­
taa hänen tehtäviään, ynnä kolme muuta 
tasavallan presidentin viideksi vuodeksi 
kerrallaan määräämää jäsentä', joista yh­
dellä on kokemusta tuomarintoimessa ja 
yhden tulee olla mielisairashoitoon pereh­
tynyt lääkäri.
Tasavallan presidentti määrää vankila- 
oikeuden puheenjohtajan ja varapuheen­
johtajan oikeuden lakimiesjäsenistä sekä 
kullekin määrätylle jäsenelle varajäsenen 
(5 §)•
Vankilaoikeus ei vuoden 1932 aikana kä­
sitellyt ainoatakaan juttua.
FÄNGELSEDOMSTOLEN.
(Lag av den 27 maj 1932.)
Enligt lag om farliga äterfallsförbrytare 
som trädde i kraft den 1 juli 1932, gör dom- 
stolen förslag om den sakfälldes förord- 
nande tili intagning i tvängsinrättning, men 
det egentliga utslaget fäller fängelsedomsto- 
len, varom lagen stadgar följande:
Fängelsedomstolen bestär av chefen för 
fängvärdsväsendet eller, vid förfall eller jäv 
för denne, av den, som handhar hans älig- 
ganden, ävensom av tre andra av republi- 
kens president för fern ar i sänder förord- 
nade ledamöter, av; vilka en hör vara för- 
faren i domarvärv och en läkare med er- 
farenhet i sinnessjukvärd.
)
Republikens president förordnar ord- 
förande och viceordförande i fängelsedom­
stolen bland dess lagfarna ledamöter samt 
en suppleant för varje förordnad ledamot
(5 §)•
Fängelsedomstolen behandlade icke ett 
enda mal under är 1932.
JÄLKIMMÄINEN OSA. SEÑARE DELEN.
Erikoistietoja konkurssi- ja  perinnön- 
luovutus- sekä hakemus-ja ilmoitus­
asioista.
Speeialuppgifter över konkurs- oeh 
urarva- samt ansöknings- oeh an- 
mälningsärehden.
I. KONKURSSI- JA  PERINNÖN- I. KONKURS- OCH URARVA- 
LUOVUTUSJUTUT. MAL.
(Taulu 13.) (Tabell 13.)
\
Seuraavasta nähdään raaskivan- ja kih- Följande tabell utvisar antalet vid räd- 
lakunnanoikeuksissa vuosina 1.930— 1932 stuvu- oeh häradsrätterna under ären 
käsiteltävinä olleiden konkurssi- ja pe- 1930— 1932 anhängiga konkurs- ooh urar- 
rinnönluovutusjuttujen luvut sekä abso- vamäl säväl i absoluta tai som i procent 
luuttisina että prosenteissa:
Edelliseltä vuodelta lykättyjä — Frän fö- 
regäende är uppskjutna .........................
%Vuoden ajalla tulleita — Under äret in- 
komna ..................................................
%
Raastuvanoikeudet.
RAdstimuätter.
Kihlakunnanoikeudet. 
* Häradsrätter.
Yhteensä.
Summa.
Vuonna..— Ar. Vuonna. — Ar. Vuonna. •— Ar.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
282
18.7
1 229 
81.3
309
18.1
1401
81.9
354
23.4
1156
76.6
367
25.6
1069
74.4
493
23.7
1589 
- 76.3
711
38.9
1118 
61.1
649
22.0
2 298 
78.0
802
21.1
2 990 
78.9
1065
31.9
2 274 
68.1
Yhteensä — Summa 1511 1710 1510 1436 2 082 1829 2 947 3 792 3 339
% 100.O 100. o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o
Vuoden ajalla peruutettuja, poistettuja
tai ratkaistuja — Under äret äter-
kallade, avskrivna eller avgjorda ___ 1202 1356 1287 943 1 371 1401 2145 2 727 2 688
% 79.5 79.3 85.2 65.7 65.9 76.6 72.8 71.9 80.5
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili föl-
jande är kvarstäende ........................ 309 354 223 493 711 428 802 1085 651
% 20.5 20.7 14.8 34.3 34.1 23.4 27.2 28.1 19.5
Peruutettuja tai konkurssisäännön 8 §:n 
nojalla hyljättyjä juttuja oli raastuvan­
oikeuksissa:
vuonna 1931 ...................... 332
» 1932   324
ja kihlakunnanoikeuksissa:
vuonna 1931 .........  207
» 1932   208
Antalet äterkallade eller pä grund av 
8 § i konkursstadgan avslagna mal var
vid rädstuvurätterna: i
4r 1931 .................................  332
» 1932 .............; ..................  324
oeh vid häradsrätterna:
är 1931 .................................  207
» 1932 ................................. 208
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sekä konkurssisäännön 15 §:n nojalla pois­
tettuja raastuvanoikeuksissa:
vuonna 1931 . . . . . . . . . . . .  405
» 1932   359
ja  kihlakunnanoikeuksissa:
vuonna 1931 ...................... 231
» 1932   250
samt antalet pá grund av 15 § i konkurs - 
stadgan, avskrivna mál var vid rádstuvu- 
rätterna:
ár 1931 . . . ..........................  405
» 1932 ...............................  359 '
och vid häradsrätterna:
ár 1931 . . . ..........................  231
» 1932 ................................ 250
K onkurssi- ja  perixmönluovutusjuttujen  
m äärä on vuosina 1921— 1932 ollut seu- 
xaavien vaihtelujen alaisena:
1921— 1925 keskimäärin —  i m edeltal . .
1926 . .  . ...................................................................
1927 . .  . ' .................................................................
1928 ............................... ........................... ...................
1929 ............... ............... .......................... .. .................
1930 ................................................................................
1931 ................................................................................
1932 ..................................................................... ..
Vuosien 1930— 1932 ajalla lopullisesti 
ratkaistuista konkurssi- ja  perinnönluovu- 
tusjutuista päätettiin:
ylioikeuden päätettyä, ettei konkurssin olisi pitänyt
tapahtua — genom överrätts beslut, att konkurs
ej bort äga r u m .....................................................
sovinnolla tai akordilla —  genom förlikning eller
ackord............................................................ ...........
■tuomiolla —  genom dom ...........................................
En äterblick pä antalet konkurs- och 
urarvamál under áren 1921— 1932 visar 
följande växlingar:
Tulleita uusia juttuja: —  Inkomna nya mäl: lukumäärä,
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä. Hela antalet 
I  städema. Pä laridsbygden. Sumina. mäl.
566 352 918 1 174
597 353 950 1 241
625 369 994 1 285
680 331 1 011 1 291
934 705 1 639 1 897
1 229 1069 2 298 2 947
1 401 1 589 2 990 3 792
1 156 1 118 2 274 3 339
Av de konkurs- och urarvamäl, som 
under ären 1930— 1932 kommo tili slutligt 
avgörande, avslötos:
Vuonna —Ar 1930. Vuonna— Ar 1931. Vuonna—Ar 1932.
3 =  0 .2 %  3 =  0 .2 %  1 =  0 . i %
266=  19.6 » 88=  5.7 i> 7 0 =  4. 5 »
1091=  80.2 o 1 461= 94.i s> 1 476= 95.4 »'
Yhteensä — Summa 1 360 =  100.0 % 1 552 =  100.0 % 1 547 =  100.0 %
Yllämainitun kolmen ryhmän kesken Mellan ovannämnda tre grupper för- 
jakaantuivat ratkaistut konkurssi- ja pe- delade sig de avgjorda konkurs- och 
rinnönluovut us jutut vuosina 1921— 1932 urarvamälen under áren 1921— 1932 pá 
■seuraavasti: följande sätt:
Ylioikeuden
päätöksestä
rauenneita.
Genom över­
rätts beslut 
förfallna.
Sovinnon tai 
akordin 
kautta päät­
tyneitä. 
Genom förlik- 
ning el. ackord 
avslutade.
Tuomiolla rat­
kaistuja. Yhteensä.
Genom dom Summa,
avgjorda.
1921— 1925 keskim. — i medeltal . . . .. 1 -0 .4 % 4 6 =  9.8 % 428=89.8 % 475
1926 ....................................................... — 126=24.2 » 394=75.8 » 520
1927 .......... ..........•................................. 199=31.3 o. 435=68.5 » 635
1928 ....................................................... ---- 174=29.2 » 421=70.8 » 595
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Ylioikeuden Sovinnon tai
päätöksestä kautta päät* Tuomiolla rat-rauenneita. tyneitä. kaistuja. Yhteensä.
Genom över- Genom förlik- Genom dom
rätts beslut ning el. ackord avgjorda.
förfallna. avslntade.
1929 ............................ ............................  -  % 197=27.0 % 533=73.0 % 730
1930 ............................ ............................  3—0.2 » 266=19.6 » 1 091=80.2 » 1360
1931 ............................ . . ......................  3—0.2 » 88=  5.7 » 1 461=94.1 » 1 552
1932 ............................ ............................  1 -0 .1  » 70=  4.5 » 1 476=95.4 » 1 547
Hovioikeuteen vedottujen konkurssi- ja 
perinnönluovutusjuttujen luku sekä niiden 
suhde kaikkiin tuomiolla ratkaistuihin kon­
kurssi- ja perinnönluovutusjuttuihin oli 
vuosina 1921— 1932:
Antalet tili hovrätt vädjade konkurs- 
och urarvamäl och deras förhallande tili 
samtliga genom dom avgjorda konkurs- 
och urarvamäl var under ären 1921— 1932:
1921— 1925 keskimäärin— i m edeltal....................................  4 8 = 1 1 .5  %
1926 ............................................................................................................ 4 0 = 1 0 .2  »
1927 .................................................................................................................. 2 9 =  6.7 »
1928 ....................................   4 0 =  9.5 »
1929 .................................................................................................................. 4 9 =  9.2 »
1930 .................................................................................................................  7 2 =  6.6 »
1931 ..................................................................................................................  8 8 =  6.0 »
1932 ................................................................   9 0 =  6.1 »
II. HOLHOUSJUTUT
(Taulu 14.)
II. FÖRMYNDERSKAPSMAL.
(Tabell 14.)
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa De vid rädstuvu- och häradsrätterna 
vuosina 1930— 1932 käsiteltävinä olleet under ären 1930— 1932 anhängiga för- 
holhousjutut jakaantuivat seuraavasti: mynderskapsmälen fördelade sig pä föl-
jande sätt:
Edelliseltä vuodelta jääneitä —  Frän före-
gäende är kvarstäende ........................
0//o
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in- 
komna .................................................
%
Raastuvanoikeudet.
RAdstuvuiätter.
Kihlakunnanoikeudet.
Häradsrätter.
Yhteensä.
'Summa.
Vuonna. —  Ar. Vuonna. •.— Ar. Vuonna. — Ar.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1030. 1931. 1932.
0.3
1 2 2 8
99.7
6
0.4
. 1 4 2 3
99.6
2
0.1
1 6 7 1
99.9
54
0.6
9 035 
99.4
49
0.5
9 1 7 1
99.5
34
0.3
10 231 
99.7
58
0.6
10 263 
99.4
55
0.5
10 594 
99.5
36
0.3
1 1 9 0 2
99.7
Yhteensä — Summa 1 2 3 2 1 4 2 9 1 6 7 3 9 0 8 9 9 220 10 265 10 321 10 649 1 1 9 3 8
% 100. o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 100.O
Vuoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä — •
Under äret slutEgen handlagda ......... 1 2 2 6 1 4 2 7 1 6 6 5 9 040 9 1 8 6 10 218 10 266 10 613 1 1 8 8 3
% 99.5 99.9 99.5 ' 99.5 99.6 99.5 99.5 99.7 99.5
Seuraavaan vuoteen lykättyjä —  Tili föl-
jande är kvarstäende ............................. 6 2 8 49 34 47 55 36 55
% 0.5 0.1 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1931 ja  1931!.
Bättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 1931 och 19SS. 9
4542— 34
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Holhousj uttujen luku vuosina 1921-— Antalet förmynderskapsmal under áren
1932 on ollut seuraava: 1921— 1932 har värit följande:
Tulleita uusia juttuja:— Inkomna nya mái:
Juttujen koko 
lukumäärä.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä. Hela antalet
I städerna. Pä landabygden. Sumina. mál.
1921— 1925 keskimäärin— i medeltal . . . 1 116 7 241 8 357 8 411
1926 ......................................................... . 1 328 7 46S. 8 793 8 852
1927 ............................................................... 1 244 8 346 9 590 9 648
1928 ............................................................... 1 360 8 183 9 543 9 592
1929 ....................................... ........................ 1 186 8 489 9 675 9 726
1930 ............................................................... 1 228 9 035 10 263 10 321
1931 ............................................................... 1 423 9 171 10 594 10 649
1932 ............................................................... 1 671 10 231 11 902 11 938
Holhouksenalaiseksi julistettujen henki- Antalet personer vilka áren 1930—
löiden lukumäärä oli vuosina 1930— 1932: 1932 förklarades omyndiga, utgjorde:
V u o n n a .  —  Ar.
Kaupungeissa. 
I städerna.
Maaseudulla. 
Pä landabygden.
Yhteensä koko maassa. 
Summa för hela landet.
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
Miehiä. 
Män. -
Naisia.
Kvinnor.
Miehiä.
Män.
Naisia.
Kvinnor.
1930 ......................................................... 46 38 231 144 277 182
1931 ......................................................... 55 45 227 181 282 226
1932 ......................................................... 45 56 238 165 283 221
Holhouksenalaiseksi julistamisen perus- Gründen för omyndighetsförklaringen 
teenä oli: var:
V u o n n a .  —- Ar. !
1930. 1931. 1932. 1i 
M
iesten. 
För m
än.
h il*i
Yhteensä.
Sum
m
a.
ïï1?
N
aisten.
För
kvinnor.
Yhteensä.
Sum
m
a.
M
iesten. 
För m
än.
N
aisten.
För
kvinnor.
!i Yhteensä. 
1 
Sum
m
a.
Heikkomielisyys tai mielisairaus —-Siimes- i
352'svaghet .................................................
0/
185 127 312 189 156 345 187 165
66.8 '  69.8 68.0 67.0 69.0 67.9 66.1 74.7 69.9
Tuhlaavaisuus tai juoppous — Slöseri eller
dryckenskap ........................................
0/
41 6 47 33 6 39 33 2 35
14.8 3.3 10.2 11.7 2.7 7.7 11.6 0.9 6.9
Muu syy — Audra orsaker ....................
%
51 49 100 60 64 124 63 54 117
18.4 26.9 21.8 21.3 28.3 24.4 22.3 24.4 23.2
Holhouksenalaiseksi julistettiin: O m yndig förklarade blevo:
‘ V u o n n a .  — Ar.
1930. 1931. 1932.
Miehiä. Naisia. Yhteensä. Miehiä. naisia. Yhteensä. Miehiä. Naisia. Yhteensä.
* Män. Kvinnor. Summa. Män. Kvinnor. Summa. Män. Kvinnor. Summa.
Omasta hakemuksestaan —  Pá
egen ansökning ................... 20 23 43 16 22 38 25 32 57
0/ 7.2 12.6 9.4 5.7 9.7 7.5 8.8 14.5 11.3
Muiden hakemuksesta —  Pä
andras ansökning................ 257 159 416 266 204 470 258 189 447
% 92.8 87.4 • 90.6 94.3 90.3 92.5 91.2 85.5 88.7
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Alaikäisten ja turvattomien lasten luku, 
jotka vuosina 1921— 1931 pantiin erityisen 
holhoojan holhottaviksi, oli yhteenlasket­
tuna 66 589, joista kaupungeissa 5 137 
eli 7.7 % ja maaseudulla 61452 eli 92.3 %, 
sekä vuosina 1921— 1932 72 135, joista 
kaupungeissa 5686 eli 7.9 % ja maaseudulla 
66 449 eli 92.i %, jaettuina eri vuosi- 
ryhmiä kohti seuraavasti:
Antalet omyndiga och ofórsorjda barn, 
som under áren 1921— 1931 stallts under 
sarskild tillfórordnad formyndare, utgjorde 
sammanráknat 66 589, varav i stáderna 
5137 eller 7.7 % och pá landsbygden 61452 
eller 92.3 %, samt under áren 1921— 1932 
72 135, varav i stáderna 5 686 eller 7.9 % 
och pá landsbygden 66 449 eller 92. i %, 
eller fórdelat pá skilda ársgrupper foljande:
1921— 1925 keskimäärin — i medeltal
1926 .........................................................
1927 .........................................................
1928 .........................................................
1929 .............. ' ...........: ............................
1930 .........................................................
1931 .........................................................
1932 .........................................................
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.
I stáderna. Pá landsbygden. Summa.
492=7.1 % 6 561 =92.9 % 7 053
452=9.0 » 4 567 =91.o » 5 019
474=8.4 » 5 181 =91.6 » 5 655
499=8.9 ■» 5 108 = 91 .i » 5 607
393=7.5 » 4 868 =  92.5 » 5 261
410=8.5 )> 4 405 =  91.5 » 4 815
447 =  9.0 » 4 518=  91.0 » 4 965
549=9.9 » 4 997 = 9 0 .i » 5 546
III. AVIOEHDOT. III. ÄKTENSKAPSFÖRORD.
(Taulu 15.) (Tabell 15.)
Avioehtojen luku vuosina 1921— 1929 Äktenskapsförordens antal under ären
ilmenee seuraavasta: 1921— 1929 framgär av följande:
Niistä naimattomien
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä. naisten puolesta.
I städerna. Pá lands­bygden. Summa. Därav för ogift kvinna.
1921— 1925 keskimäärin— i medeltal . 449 292 741 643=86.8 %
1926 ...............................•............................... 561 405 . 966 823=85.2 »
1 927 ............................................................... 571 412 983 872=88.7 »
1928 ............................................................. 624 418 1 042 876=84.1 »
1929 ............................................................... 654 429 1 083 917=84.7 »
Tammikuun 1 päivänä 1930 voimaan 
astunut avioliittolaki on oleellisesti muut­
tanut avioehtoa koskevat määräykset. 
Avioehtoasioiden luku oli
vuonna — ¿r
1930
1931
1932
Äktenskapslagen, som trädde i kraft den 
1 januari 1930, har väsentligt förändrat 
stadgandena om äktenskapsförord.
Antalet äktenskapsförordsärenden ut­
gjorde
kaupungeissa. maaseudulla. yhteensä.
i städerna. pft landsbygden. summa.
542 595 1 137
599 774 1 373
693 878 1 571
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Avioehdot voidaan jakaa kahteen pää­
ryhmään sen mukaan, koskevatko ne en­
nen tammikuun 1 päivää 1930 vai sen jäl­
keen päätettyjä avioliittoja.
Ennen tammikuun 1 'päivää 1930 pääte­
tyissä avioliitoissa solmittuja avioehtosopi­
muksia oli
Aktenskapsfororden kunna indelas i 
tvenne huvudgrupper allt eftersom de anga 
aktenskap ingangna fore eller efter den 
1 januari 1930.
Antalet fall, dar aktenskapsforord av- 
slutats i aktenskap, som ingatts fore den 1 
januari 1930, var
kaupungeissa, maaseudulla. yhteensä, 
vuonna —Ar i Btädema. pA landsbygden. summa.
1930 ...............................................................................  159 258 417
1931 ...............................................................................  145 281 426
1932 ............................................................. ............. . 184 288 472
Avio-oikeuden yksipuolisia poistamis- Antalet f  ali, där ensidiga yrkanden om 
vaatimuksia (avioliittolaki 35 §, 4 mom.) upphävande av giftorätten (äktenskaps-
esitettiin lagen 35 §, 4 mom.) hade framställts, var
kaupungeissa, maaseudulla. yhteensä, 
vuonna — Ar i städema. pA landsbygden. summa.
1930 .......................................... .................................... 30 133 163
1931 ............ ' . ........................... ! ..................................  27 129 156
1932 ...............................................................................  53 172 225
Poistamisvaatimuksen oli vuonna 1930 
tehnyt mies 10 ja nainen 153 tapauksessa, 
vuonna 1931 mies 4 ja nainen 152 tapauk­
sessa sekä vuonna 1932 mies 21 ja nainen 
204 tapauksessa.
Tammikuun 1 päivän 1930 jälkeen pää­
tetyissä avioliitoissa esiintyi kahdenlaisia 
avioehtosopimuksia, nim. ennen avioliittoa 
ja sen aikana tehtyjä.
Edellisiä oli
vuonna — Ar
1930 ............ , ..........................................
1931 .........................................................
1932 .........................................................
Yrkandena hade ar 1930 i 10 fall gjorts 
av mannen och i 153 fall av kvinnan, är 
1931 i 4 fall av mannen och i 152 fall av 
kvinnan samt ar 1932 i 21 fall av mannen 
och i 204 fall av kvinnan.
I äktenskap, som ingatts efter den 1 ja­
nuari 1930 förekommo tvenne slag av äk- 
tenskapsförord, nämligen före och under 
äktenskapet upprättade.
De förstnämnda voro tili antalet
kaupungeissa. maaseudulla. yhteensä.
i städema. pit landsbygden. summa.
344 172 516
407 291 698
386 344 730
Avio-oikeudesta oli vuonna 1930 374 
tapauksessa luopunut mies, 20 tapauksessa 
nainen ja 122 tapauksessa kumpikin, vuon­
na 1931 470 tapauksessa mies, 47 tapauk­
sessa nainen ja 181 tapauksessa kumpikin 
sekä vuonna 1932 494 tapauksessa mies, 
35 tapauksessa nainen ja 201 tapauksessa 
kumpikin.
Ar 1930 hade i 374 fall mannen avstätt 
frän giftorätten, i 20 fall kvinnan och i 122 
fall vardera, är 1931 i 470 fall mannen, i 
47 fall kvinnan och i 181 fall vardera samt 
är 1932 i 494 fall mannen, i 35 fall kvinnan 
och i 201 fall vardera.
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Avioliiton aikana tehtyjä avioehtosopi- Antalet under äktenskapet upprättade äk- 
muksia oli tenskapsförord utgjorde
kaupungeissa. maaseudulla. yhteensä.
vuonna — är i städerna. pä landsbygden. summa.
1930 ...................................... ....................................  7 16 23
1931 ...................................... ....................................  15 42 57
1932 ...................................... ....................................  55 54 109
Näistä koski vuonna 1930 22 avio-oikeu- 
desta luopumista ja 1 sen palauttamista 
sekä vuonna 1931 57 avio-oikeudesta luo­
pumista ja 3 sen palauttamista.
Avio-oikeuden yksipuolisia poistamis - 
vaatimuksia (avioliittolaki 35 §, 4 mom.) 
esitettiin vuonna 1930 5 tapauksessa, kaikki 
maaseudulla, vuonna 1931 8 tapauksessa, 
joista 1 kaupungissa ja 7 maaseudulla, 
sekä vuonna 1932 10 tapauksessa, kaikki 
maaseudulla.
Poistamisvaatimuksen oli vuonna 1930 
tehnyt mies 2 ja nainen 3 tapauksessa, 
vuonna 1931 mies 2 ja nainen 6 tapauk­
sessa sekä vuonna 1932 nainen 10 tapauk­
sessa.
Avioliiton varalta oli lahjoja antanut 
(avioliittolaki 45 §) vuonna 1930 12 tapauk­
sessa mies, joista 2 kaupungeissa ja 10 maa­
seudulla, ja 1 tapauksessa nainen, maa­
seudulla, vuonna 1931 15 tapauksessa mies, 
joista 3 kaupungeissa ja 12 maaseudulla, 
ja 10 tapauksessa nainen, joista 1 kaupun­
gissa ja 9 maaseudulla, sekä vuonna 1932 
24 tapauksessa mies, joista 15 kaupungeissa 
ja 9 maaseudulla, ja 1 tapauksessa nainen, 
maaseudulla.
Av dessa avsägo är 1930 22 avstäende 
och 1 äterställande av giftorätt samt är 
1931 57 avstäende och 3 äterställande av 
giftorätt.
Ensidiga yrkanden om upphävande av 
giftorätten (äktenskapslagen 35 §, 4 mom.) 
hade är 1930 framställts i 5 fall, alia pä 
landsbygden, är 1931 i 8 fall, varav 1 i 
stad och 7 pä landsbygden, samt är 1932 
i 10 fall, alia pä landsbygden.
Yrkandena hade är 1930 gjorts i 2 fall 
av mannen och i 3 fall av kvinnan, är 1931 
i 2 fall av mannen och i 6 fall av kvinnan 
samt är 1932 i 10 fall av kvinnan.
Gävor för äktenskaps skull (äktenskaps­
lagen 45 §) hade är 1930 givits i 12 fall av 
mannen, varav 2 i städerna och 10 pä lands­
bygden, och i 1 fall av kvinnan, pä lands­
bygden, är 1931 i 15 fall av mannen, varav 
3 i städerna och 12 pä landsbygden, och i 
10 fall av kvinnan, varav 1 i staden och 9 
pä landsbygden, samt är 1932 i.24 fall av 
mannen, varav 15 i städerna och 9 pä lands­
bygden, och i 1 fall av kvinnan, pä lands­
bygden.
IV. KIINTEIMISTÖKIINNITYKSET.
(Taulu 16.)
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa 
esillä olleiden kiinteimistökiinnitysasiain 
luku oli:
IV. FASTIGHETSLXTECKM\ G.
(Tabell 16.)
Antalet fastighetsinteckningsärenden, 
vilka förevarit vid landets rädstuvu- och 
häradsrätter, utgjorde:
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Vuonna. —  Ar.
Raastuvanoikeuk­
sissa.
Vid rädstuvurät- 
terna.
Kihlakunnanoikeuk­
sissa.
Vid häradsrätterna.
Koko maassa. 
I hela landet.
Niistä hyljättiin. 
Av dessa avslogos.
1926 .................................................. 7323 21 349 28 672 720
1927 .................................................. 8 972 21735 30 707 942
1928 .................................................. 9 994 24 770 34 764 773
1929 .................................................. 5 872 25 851 31 723 1053
1930 .................................................. 4 661 37 229 41 890 826
1931.................................................. 5 442 ' 41845 47 287 930
1932 .................................................. 6 360 45 561 51 921 1 019
Hyljättyjen kiinnitys hakemusten laa- Närmare uppgifter om avslagna in- 
dusta ei ole lähempiä tietoja. Muut kiin- teckningsansökningar saknas. Övriga in- 
nitysasiat, joita oli: teckningsärenden, vilkas antal utgjorde:
vuonna 1930 .......... ___  41 064 är 1930 ............ ............  41 064
» 1931 . . 46 357 )> 1931 ............ ............  46 357
» 1932 .......... ___  50 902 » 1932 ............ ............  50 902
koskivat: angingo:
saatavaa — fordran ...............................
nautinto-oikeutta — nyttjorätt .............
eläkettä — sytning .................................
Kaupungeissa. 
I atäderna.
Maaseudulla. 
Pä landsbygden.
Yhteensä koko maassa. 
Summa för hela landet.
Vuonna. — Ar. Vuonna. — Ar. Vuonna. —  Ar.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
4 573 
73 
3
5 363 
56 
3
6 272 
74 
2
31 965 
2 510 
1940
36 500 
2 546 
1889
38 878 
3181 
2 495
36 538 
2 583 
1943
41 863 
2 602 
1892
45 150 
3 255 
2 497
Yhteensä — Summa | 4 649] 5 422 6 348 36 415] 40 935 44 554 41064 46 357 50 902
Saatavasta myönnettiin, uudistettiin tai 
kuoletettiin kiinnitys kiinteään omaisuu­
teen vuosina 1921— 1932 seuraaville raha­
määrille:
För fordran blev under ären 1921— 1932 
inteckning i fast egendom beviljad, för- 
nyad eller dödad tili följande belopp:
Myönnettiin: — Beviljade: Uudistettiin: — Förnyade: " . Kuoletettiin: — Dödade:
Vnosina — Aren Kaupun­geissa.
I  atäderna.
Maaseudulla. 
PA lands- 
bygdeu.
Yhteensä.'
Summa.
Kaupun­
geissa.
I städema.
Maaseudulla. 
P& lands­
bygden.
Yhteensä.
Summa.
Kaupun­
geissa.
I städerna.
Maaseudulla. 
Pä lands­
bygden.
Yhteensä.
Summa.
Keskimäärin 
1 medeltal 
1921—1925.. 469 940 751 727 432 596 1 197 373 347 49 248 706 148 524 747 197 773 453 53 359 214 82 772 193 136131 407
Vuonna — Ar 
1926............. 823 505 982 738 274 923 1561 780 905 90 886 717 181 309 481 272 196 198 121 019 547 300 837 276 421 856 823
1927 ............. 1255 550 000 707 641 485 1 963 191 485 387 312 239 85 248 970 472 561 209 117 976 495 237 402 6011355379 096
1928............. 1 744 429 735 905 636 504 2 650 066 239 446 221150 188 578 713 634 799 863 134874009 205 390341 340 264 350
1929............. 812 219 854 906 186 038 1 718 405 892 173 894 487 277 836 325 451 730 812 79 220 192 150188 265 229 408 457
1930 ............. 861 309 357 1611 903 454 2 473 212 811 267 833 640 110 779073 378 612 713 169 087 564 289 964 Ö94‘459 051 658
1931............. 694 381 723 1 910 451 488 2 604 833 211 269 814 353 152 931 288 422 745 641 207 591 908,221 130 320|428 722 228
1932............. 382 263 813 1205 925 450 1 588 189 263 375 662 787 374 938 380 750 601 167 258 996 55ö|289 546 789|548 543 344
Jos kiinteä omaisuus jaetaan kahteen 
eri ryhmään: juridisten henkilöiden s. o. 
yleisten laitosten, yhteisöjen ja yhtiöiden 
tai muiden yhdyskuntien omaisuus, mer-
Ihdelas den fasta egendomen i tvänne 
kategorier: egendom tillhörig juridisk per­
son, d. v. s. allmänna inrättningar, menig- 
heter och bolag eller andra samfund, be-
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kitty I:llä, sekä yksityisten henkilöiden tecknad med I, samt egendom, tillhörig 
omaisuus, merkitty II:lla, jakaantuvat enskilda personer, betecknad med II, för- 
edellä luetellut kiinnitysmäärät näitä eri delar sig ovan angivna inteckningsbelopp 
kiinteistöryhmiä kohti seuraavalla tavalla: pä anförda olika kategorier av fast egen­
dom pä följande sätt:
Vuosina—  Aren
Myönnettyjä kiinnityksiä: 
Beviljade inteckningar:
Uudistettuj a kiinnityksiä: 
Förnyade inteckningar:
Kuoletettuja kiinnityksiä: 
Dödade inteckningar:
I ryhmässä, 
i I  kate- 
gorin.
II ryh­
mässä, 
i n  kate- 
gorin.
Yhteensä.
Summa.
I ryhmässä, 
i I  kate- 
gorin.
II ryh­
mässä, 
i II kate- 
gorin.
Yhteensä.
Summa.
I ryhmässä, 
i I kate- 
gorin.
I I  ryh­
mässä, 
i II kate- 
gorin.
Yhteensä.
Summa.
Keskimäärin 
I medeltal
1921—1925.. 764 516 988 432 856 359 1197 373 347 147 134 958 50 638494 197 773 452 68129414 68 001 993 136 131 407
Vuonna— Ar
1926............. 868 576 566 693 204 339 1 561 780 905 187 044 709 85 151 489 272196198 252 409120 169 447 703 421 856 823
1927............. 1120 754 856 842 436 629 1 963191 485 367 492 867 105 068342 472 561 209 196 401 642 158 977 454 355 379 096
1928............. 1 566 382 222 1 083 684 017 2 650 066 239 483 418 094 151 381 769 634 799 863 176 199 800 165064 550 340 264 350
1929............. 734 691 563 983 714 329 1 718 405 892 312 367 850 139 362 962 451 730 812 104 227 487 125180 970 229 408 457
1930............. 1 080 177 984 1 393 034 827 2 473 212 811 254 627 463 123 985 260 378 612 713 289 483 271 169 568 387 459 051658
1931............. 1 241 913 045 1 362 920 166 2 604 833 211 250 357 224 172 388 417 422 745 641 190 739 129 237 983 099 428 722 228
1932............. 437 828149 1150 361 114 1 588 189 263 567 262 888 183 338 279 750 601167 234 302 229 314 241 115 548 543 344
Mainittujen tiedonantojen perusteella 
ei kuitenkaan voida tarkoin määritellä 
sitä summaa, jolla kiinnitetyt velat maas­
samme vuoden kuluessa ovat todellisuu­
dessa kasvaneet tai alentuneet, osaksi siitä 
syystä, että kiinnitettyjä velkoja makse­
taan, ilman että ilmoitus asianomaisessa 
alioikeudessa kiinnityksen kuolettamisesta 
tehdään, osaksi taas haetaan ja myönne­
tään kiinnitys velan vakuudeksi, vaikkei 
kiinnitystä haettaessa todellisuudessa vielä 
mitään velkaa ole olemassa, sitäpaitsi 
saattaa sama saatava tulla kiinnitetyksi 
useamman kerran ja useammassa tuomio­
istuimessa saman vuoden ajalla.
Vuosina 1921—-1932 nousivat myönne­
tyt kiinnitykset seuraavilla määrillä yli 
kuoletettujen:
Anförda sifferuppgifter kunna dock icke 
giva nägon säker ledning för beräknande 
av det belopp, varmed den i fast egendom 
intecknade gälden i landet under äret fak- 
tiskt ökats eller minskats, dels av orsak, 
att intecknade län likvideras, utan att an- 
mälan om deras dödande göres vid veder- 
börlig underrätt, dels ater emedan inteck- 
ning kan sökas och beviljas för fordringar, 
som vid tiden för inteckningen faktiskt 
ej existera, och dels därigenom att för 
samma fordran inteckning kan utverkas 
flere ganger och .vid flere domstolar under 
ett och samma är.
Överskottet av de beviljade inteck- 
ningarna utöver de dödade var under 
ären 1921— 1932 följande:
1921— 1925 keskim.—  imedelt.
Kaupungeissa 
I Btäderna.
416 581 537 mk.
Maaseudulla.
Pälandsbygden.
644 660 402 mk.
Koko maassa.
I  hela landet.
1 061 241 939 mk.
1926 ......................................... 702 486 435 »■ 437 437 647 » 1 139 924 082 »
1927 ......................................... 1 137 573 505 » 470 238 884 » 1 607 812 389 »
1928 ......................................... 1 609 555 726 » 700 246 163 » ■ 2 309 801 889- »
1929 ......................................... 732 999 662 ’ » 755 997 773 » 1 488 997 435 »
1930 . ....................................... . 692 221 793 » 1 321 939 360 » 2 014 161 153 »
1931 ........................................ 486 789 815 » 1 689 321 168 » 2 176 110 983 »
1932 ........................................ 123 267 258 » 916 378 661 » 1 039 645 919 »
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Kuoletettaviksi ilmoitettujen kiinnitys­
ten määrät olivat prosenttiluvuin lausut­
tuina myönnetyistä kiinnitysmääristä sa­
mana aikana:
De i och för dödande anmälda inteck- 
ningsbeloppen utgjorde i procent av de be- 
viljade inteckningsbeloppen under samma 
tid:
1921— 1925 keskimäärin — i medeltal
1926 .............: ..........................................
1927 ................ ........................................
1928 ........................ ...............................
1929 .........................................................
1930 .........................................................
1931 .......................................................
1932 ...................................................: .  .
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
I st&derna. Pälandsbygden. I hela landet.
11.3 % . 14.3 0//o 12.4 %
14.7 )> 40.7 » 27.0 »
9.4 » 33 5 » 18.1 » .
7.7 » 22.7 » 12.8 »
9.8 » 16.6 » 13.4 »
19.6 » 18.0 » 18.6 »
29.9 » 11.6 » 16.5 »
67.8 » 24.0 » 34.5 »
Seuraavassa taulukossa olevat yhteis­
summat osoittavat sitä määrää, johon 
kiinnitysvelkain summat vuosien 1931 ja 
1932 lopussa korkeintaan ovat voineet 
nousta, samoinkuin vastaavia määriä kym­
menen vuotta aikaisemmin vuosien 1921 
ja 1922 lopussa.
De i foljande tabell ingáende totalsum- 
morna utvisa det belopp, vartill den 
intecknade gáldens bestánd vid utgángen 
av áren 1931 och 1932 hógst kan ha stigit, 
ávensom motsvarande belopp tio ár tidi- 
gare vid utgángen av áren 1921 och 1922.
1922— 1931. 1923— 1932. 1912— 1921. 1913— 1922.
(1931.) (1932.) (1921.) (1922.)
Myönnettyjen ja kuoletettu- Koko määrä — Hela 
jen kiinnitysten erotus. summan................. 15 369 842 394 15 486 607 789 3 031 616 851 3 851449 508
— SkiUnadeñ mellan be- r Kaupungeissa 
viljade och dödade in- Siitä: J I städema.. 
teckningar. Därav: | Maaseud.— Pä
1 landsb. ...'.
7 109 992 163 6 883 970 863 1 091542 385 1 377 904 381
8 259 850 231 8 602 636926 1 940 074 466 2 473 545127
Uudistettujen kiinnitysten Koko määrä — Hela 
määrä. — Summa för- summan................. 3 530 044 893 4 209 074 559 892 280 071 911 249 315
nyade inteckningar. rKaupungeissa 
Siitä: J I städema.. 1 823 539 664 2 153 377 887 466 907 788 485 850 000
Därav:] Maaseud.— Pä 
1 landsb......... 1 706 505 329 2 055 696 672 425 372 283 425 399 315
Yhteissumma. — Total- Koko määrä — Hela 
summa. summan ............. 18 899 887 287 19 695 682 348 3 923 896 922 4 762 698 823
rKaupungeissa 
Siitä: J I städema.. 8 933 531 727 9 037 348 750 1 558 450 173 1 863 754 381
Därav:]Maaseud.— Pä 
1 landsb......... 9 966 355 560 10 658 333 598 2 365 446 749 2 898 944 442
Nämä yhteissummat ovat saadut siten, 
että myönnettyjen ja kuoletettujen kiin­
nitysten erotuksiin kunakin kymmenvuo- 
tisaikakautena, joissa edellämainitut vuo­
det ovat viimeisinä vuosina, on lisätty 
samalla ajanjaksolla uudistettujen kiinni­
tysten summa.
Dessa totalsummor hava erhállits genom 
att tili inteckningstillväxten för var och 
en av de tioársperioder, uti vilka de 
ovannämnda áren ingá sásom sista ár, 
har tillágts summan av de under samma 
period förnyade inteckningarna.
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Yllämainittujen vuosien lopussa voi­
massa olleitten kiinnitysten todelliset yh­
teissummat saataisiin lasketuiksi, jos edel­
lämainituista maksimimääristä tietäisi vä­
hentää osaksi sellaiset uudistukset, jotka 
ovat käsittäneet näitten puheenalaisten 
aikakausien ajalla myönnettyjä kiinni­
tyksiä, osaksi sellaiset kiinnitykset, joita 
koskevat velat on maksettu niitä sen jäl­
keen oikeudessa kuolettamatta, osaksi sel­
laiset, jotka ovat monistuksia samasta 
saatavasta, osaksi vihdoin ne määrät, 
joilla kiinnitettyihin velkakirjoihin merki­
tyt velkasummat ylittävät samoja velka­
kirjoja vastaan todella velkana olevat 
lainapääomamäärät. Mutta näistä vähen- 
nysmääristä eivät viralliset ilmoitukset tie­
tenkään voi antaa minkäänlaista selvitystä.
Eri läänejä kohti jakaantuivat kiinni- 
tyspääomain lisäykset, mikäli uusista kiin­
nityksistä vähennetään kuoletetut, vuo­
sina 1921— 1932 seuraavasti:
Kännedom om de vid slutet av de 
nämnda áren gällande inteckningarnas 
faktiska totalsummor skulle erhállas, om 
man frán förenämnda maximibelopp för- 
mádde minska deis sádana fömyelser, 
som avsett under ifrágavarande perio- 
der beviljade inteckningar, deis sádana 
inteckningar, vilka likviderats utan att 
de därefter inför domstol dödats, dels 
sádana, som utgöra dubbleringar av samma 
fordran, och deis slutligen de belopp, med 
vilka innehállet av de intecknáde skulde- 
breven överskjuter de mot desamma 
faktiskt utestáende lánesummorna. Men 
beträffande dessa avdragsbelopp kunna de 
officieHa uppgifterna givetvis icke lämna 
nágon som hälst utredning.
Pä de skilda länen fördelade sig ökningen 
av inteckningsbeloppen, i den mán frán 
de nya inteckningarna avdragits de dödade, 
under áren 1921— 1932 pá följande sätt:
Vuonna. — Ar.
U
udenm
aan lääni. 
N
ylands Iän.
Turun ja Porin 
lääni.
A
bo och B
jörae- | 
borgs Iän.
fcH»  . 
1 ik * a tt p tí a •Ö »  p
5- S* g 
g
§  °  
CL
H
äm
een lääni. 
Tavastehus Iän.
Viipurin lääni. 
Viborga Iän.
M
ikkelin lääni. 
St. M
ichels Iän,
K
uopion lääni. 
K
uopio Iän.
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
Oulun lääni. 
U
leäborgs Iän.
Yhteensä.
Sum
m
a.
1 0 0 0  m a rk k a a . — 1 0 0 0  mark.
Keskim. — I medelt. 
1921—1925 ................. 269 543 106 651 2 569 213 211 232 984 25 458 72145 84 476 54 205 1061 242
Vuonna. — Ar.
1926 ............................ 507 830 140 311 2103 84174 111 035 16 207 51 971 93 355 132 938 1139 924
1927 : .......................... 837 740 310 513 3 281 148 541 162 935 5 451 29 696 59140 50 516 1 607813
1928 ............................ 1 087 443 331587 2 835 245 276 319 417 52 251 90 718 107 616 72 659 2 309 802
1929 ............................ 523 806 252 833 3 807 225 730 199 582 44 451 61 744 105 767 71 277 1488 997
1930 ............................ 455 588 434 873 3 944 250 919 287 893 72 909 176 015 215 898 116 122 2 014 161
1931............................ 454 959 203 959 3149 207 446 375 846 147 750 431 236 189 554 162 212 2176111
1932 ............................ 112 852 198 491 2 935 141 257 119 259 54 313 136 969 155 459 118 111 1 039 646
V. IUTAIMISTOKIIXXITYKSET.
(Taulu 17.)
Vuosien 1924— 1932 ajalla maan raastu­
van- ja kihlakunnanoikeuksissa vireillä ol­
leiden irtaimistokiinnityshakemusten luvut 
näkyvät seuraavasta taulukosta:
V. LÖSÖREINTECKNING.
(Tabell 17.)
Antalet lösöreinteckningsansökningar, 
vilka under áren 1924— 1932 förevarit vid 
landets râdstuvu- och häradsrätter, fram- 
gàr ur följande tabell:
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S1 ja  19S2.
Bättsstatistik. Domstolamas och överexekutorernas verksamhet ären 19S1 och 1932. 10
4 5 4 2 — 34
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Vuonna. —  Ar.
Vuoden ajalla 
vireillä olleita. 
Under Aret före- 
varit.
Hyljättyjä.
Avslagna.
Hyväksyttyjä.
Godkända.
Seuraavaan vuo­
teen lykättyjä. 
Tili följande är 
uppskjutna.i 
Raastuvan­
oikeuksissa. —
 V
id 
rAdstuvurfittem
a.
<3
S  w
¡p EÖ  
3 | £
f & f .
S ä |g-p g
r ?p
Yhteensä. 
| 
Sum
m
a.
» gtiu
sers
P K'g. 
5
li 1 p
g I ?
g <
<
PJ w
cr ag
B'g'Sa& BgE  g
oT 5s §
P
Yhteensä.
Sum
m
a.
R
aastuvan­
oikeuksissa. —
 Vid 
rädstuvurätterna.
K
ihlakunnan­
oikeuksissa. —
 Vid 
häradsrätterna.
Yhteensä.
Sum
m
a.
2.P» a-
g St d
| f g .
g P  § 
ft 1 S 
S 1 7p <<
E
K
ihlakunnan­
oikeuksissa.
Vid häradsrätterna.
Yhteensä.
Sum
m
a.
1924— 1925 keskim. —  i medeltal 290 360 650 l 12 13 288 333 621 1 15 16
1926 ......................... 245 329 574 i 4 5 243 287 530 1 38 39
1927 ......................... 215 295 510 3 11 14 210 257 467 2 27 29
1928 .......... .............. 217 258 475 1 5 6 215 232 447 1 21 22
1929 ........................ 252 381 633 1 14 15 249 331 580 2 36 38
1930 ................. ...... 293 827 1 1 2 0 — 7 7 293 790 1 0 8 3 — 30 30
1 9 3 1 ......................... 367 1 9 4 8 2 315 3 26 29 361 1 8 1 1 2 1 7 2 3 111 114
1932 ........................ 267 2 003 2 270 2 45 47 265 1 8 3 7 2 1 0 2 — 121 121
Samana aikana myönnettyjen, uudistet- Beloppen av de under samma tid bevil- 
tujen ja kuoletettujen irtaimistokiinnitys- jade, förnyade och dödade lösöreinteck- 
ten määrät näkyvät seuraavasta: ningarna framgä av följande:
1930
1931
1932
1930
1931
1932
Teollisuusirtaimistoon.
I industriell lösegendom.
Maatalo ustr taimistoon. 
I lantbrukslösegendom.
Yhteensä.
Summa.
Myönnettyjä: — Beviljade: 
kaupungeissa — i städema .
maaseudulla — pä lands- 
bygden
fc
S
1
0
II
Arvo — Värde
Ea
)
&
E
Arvo — Värde
rahassa, 
i permingar.
luonnossa 
rahaksi muun­
nettuna, 
in natuxa för- 
vandlad tili 
pennlngar.
rahassa, 
i pennlngar.
luonnossa 
rahaksi muun­
nettuna, 
in natura för- 
vandlad tili 
penningar.
Smk. — Fmk. Smk. — Fmk. Smk. — Fmk.
245
292
196
230
339
196
108 729 500 
156183 893 
146 881 110 
170 283 500 
141 890 350 
54 015 284
90 000 
450000 
620000 
185 000
3
4
513
1405
1564
44 900 
270 000 
90 893 287 
155 280 632 
82 736 660
700 000 
300000 
403 850
108 729 500 
156 228 793 
147 241110 
262 326 787 
298 090 982 
137 340 794
Yhteensä — Summa 1930 475 279 013 000 450000 513 90 893 287 700 000 371 056 287
1931 631 298 074 243 620 000 1408 155 325 532 300 000 454 319 775
1932 392 200 896 394 275000 1568 83 006 660 403 850 284 581 904
Uudistettuja: — Fömyade:
kaupungeissa — i städema . 1930 27 18 295 000 — — — — 18 295 000
1931 35 28 505000 — — — — 28 505000
1932 41 44 920 000 — — — — 44 920 000
maaseudulla — pä lands- 1930 21 19 150 000 — 1 25 000 — 19175 000
bygden 1931 39 24920000 — 4 2 670 000 — 27 590 000
1932 36 53 960 656 — 5 1 500 000 — 55 460 656
Yhteensä — Summa 1930 48 37 445 000 — 1 25 000 — 37 470 000
1931 74 53 425 000 — 4 2 670 000 — 56 095 000
1932 77 98 880 656 — 5 1 500 000 — 100 380 656
Kuoletettuja: — Dödade:
kaupungeissa —• i städema . 1930 21 41 741000 — — — — 41 741 000
1931 31 50 517046 — — — — 50 517 046
1932 24 61 672 000 — — — — 61 672 000
maaseudulla .— pä lands- 1930 19 5 783375 — 6 827 264 — 6 610 639
bygden 1931 11 2 657 000 — 13 2 073 800 — 4 730 800
1932 16 4 214 450 — 20 2 785 676 50 000 7 050 126
Yhteensä — Summa 1930 40 47 524 375 — 6 827 264 — 48 351 639
- 1931 42 53174046 — 13 2 073 800 — 55 247 846
1932 40 65 886 450 — 20 2 785 676 50 000 68 722 126
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Irtaimistoon myönnetyt kiinnitykset Överskottet av de beviljade intecknin- 
nousivat vuosina 1930— 1932 seuraavilla garna i lösegendom utöver de dödade var 
määrillä yli kuoletettujen: ären 1930— 1932 följande:
Vuonna — A r 1930. Vuonna — A r 1931. Vuonna — A r 1932.
Kaupungeissa — I städerna .. 66 988 500 mk. 105 711 747 mk. 85 569 110 mk.
Maaseudulla— Pä landsbygden 255 716 648 » 293 360 182 » 130 290 668 »
Koko maassa — I hela landet 322 704 648 mk. 399 071 929 mk. 215 859 778 mk.
Kuoletettaviksi ilmoitettujen irtaimisto- 
kiinnitysten määrät olivat prosenttiluvuin 
lausuttuina myönnetyistä kiinnitysmää- 
ristä vuosina 1930— 1932:
De i och för dödande anmälda inteck- 
ningsbeloppen utgjorde i procent av de 
beviljade inteckningsbeloppen under áren 
1930— 1932:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.1 städerna. Pä landsbygden. 1 hela landet.
Vuonna. — Ar.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932". 1930. 1931. 1932.
Teollisuusirtaimistoon — I industriell lös- % % % % % % % % %
egendom............................................... 38.1 32.3 42.0 3.4 1.9 7.8 17.0 17.8 32.8
Maatalousirtaimistoon — I lantbrukslös-
egendom............................................... — C O C O 0.9 1.3 3.4 0.9 1.3 3.4
Koko kiinnitettyyn irtaimistoon — I hela 
intecknade lösegendomen................... 38.4 32.3 41.9 2.5 l.G 5.1 13.0 12.2 24.1
Eri läänejä kohti jakaantuivat pääoman - 
lisäykset, mikäli uusista kiinnityksistä vä­
hennetään kuoletetut, vuosina 1930— 1932 
seuraavasti:
L ä ä n i .  — Lan.
Uudenmaan — Nylands . . ; ......................
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs.. 
Ahvenanmaan maak. — Landskapet Äland
Hämeen — Tavastehus ..............................
Viipurin — Viborgs ....................................
Mikkelin — S:t Michels ............................
Kuopion — Kuopio .......... ..........................
Vaasan —■ V asa .................................... ' . . . .
Oulun — Uleäborgs .....................................
Pá de skilda länen fördelade sig áren 
1930— 1932 ökningarna av inteckningsbe­
loppen, i den mán frán de nya intecknin- 
garna avdragits de dödade, pá följande sätt:
Vuonna— Ar 1930. Vuonna — Ar 1931. Vuonna — Ar 1932. 
Suomen markkaa. Suomen markkaa. Suomen markkaa. 
Finska in ark. Finska mark. Finska mark.
77 016 033 56 799 709 42 300 987
70 966 761 96 679 642 41 315 293
206 000 215 000 646 600
48 239 900 70 663 376 25 511 854
35 740 000 . 114 027 580 62 027 763
9 922 000 6 056 475 7 994 288
38 184 000 10 079 345 12 385 180
36 489 000 38 095 000 11 930 617
5 940 954 6 455 802 11 747 196
Yhteensä — Summa 322 704 648 399 071 929 215 859 778
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VI. LAINHUUDATUKSET.1)
(Taulu 18.)
Vuosina 1930— 1932 jakaantuivat maan 
alioikeuksissa käsiteltävinä olleet lainhuu- 
datusasiat seuraavasti:
VI. LAGFART.1)
(Tabell 18.)
De lagfartsärenden, vilka áren 1930— 
1932 förevoro vid landets underrätter, för- 
delade sig p4 följande sätt:
Raastuvanoikeuksissa. Kihlakunnanoikeuk- Yhteensä.
Vid rädstuvurätterna. Vid häradsrätterna. Summa.
1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
Lainhuudatus asioita, joissa lainhuuto on
annettu — Lagfartsärenden, i vilka upp-
80 955 83 848bud meddelats....................................."
Lainhuudatusasioita, joissa lainhuutoa ei 
ole annettu — Lagfartsärenden, i vilka 
uppbud icke meddelats ......................
2 256 2 893 2195 88 851 69 480 91107 71675
25 126 255 1 376 1311 3077 1401 1437 3 332
Yhteensä — Summa 2 281 3 019 2 450 90 227 82 266 72 557 92 508 85 285 75 007
Lainhuudoista oli: Av uppbuden voro:
Raastuvanoikeuksissa. Kihlakunnanoikeuk- Yhteensä.
Vid rädstuvurätterna. Vid häradsrätterna. > Summa.
- 1930. 1931. 1932. 1930. | 1931. 1932. 1930. 1931. 1932.
Ensimmäisiä lainhuuto ja—Första uppbud 761 984 2145 36 584 31498 46 636 37 345 32 482 48 781
Toisia » — Andra » 750 956 — 27 165 24 352 — 27 915 26 308 —
Kolmansia » — Tredje » 745 953 50 25102| 25105 22 844 25 847 26 058 22 894
Yhteensä — Summa 2 256 2 893 2195 88 8511 80 9551 69 480 91107 83 848 71675
Jos vertaa näitä tietoja aikaisempien 
vuosien vastaaviin tietoihin, huomaa, että 
vuosina 1921— 1932 oli lainhuudatusasiain 
ja lainhuutojen luku seuraava:
Sammanstáller man dessa uppgifter med 
motsvarande tal fór tidigare ár, visar det 
sig, att antalet lagfartsárenden och upp- 
bud under áren 1921— 1932 var foljande:
Myönnettyjen lainhuutojen luku.
Antalet meddelade uppbud.
tusasioita Ensimmäinen lainhuuto. Tomen tai kolmas
kaikkiaan. Första uppbud. eller tredje uppbud. Yhteensä.
Lagfarts- Kaupun- Maa- Niistä Summa.
ärenden geiflsa. seudulla. Yhteensä. Koko luku.
1 nallea. I städerna. Lands- Summa. Hela
bygden. antalet. je uppbud.
1921—1925 keskim. — i medeltal. 65 730 1295 26 766 28 061 36 644 ? 64 705
1926 ................................... .......... 82 758 1 147 33 055 34 202 47 224 23053 81 426
1927 .............................................. 90424 1454 36 649 38103 51122 24063 89 225
1928 .............................................. 97 341 1682 36 853 38 535 57 690 27 550 96125
1929 .............................................. 91 626 973 33 227 34 200 55853 27 766 90 053
1930 .............................................. • 92 508 761 36 584 37 345 53 762 25 847 91107
1931.............................................. 85 285 984 31 498 32 482 51 366 26 058 83 848
1932 .............................................. 75 007 2145 46 636 48 781 22 894 22 894 71675
*) Kts. alimuist. 1, siv. 8*. J) Se anm. 1 á sid. 8*.
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Vuosina 1921— 1932 perustuivat myön- Aren 1921— 1932 grundade sig de första 
netyt ensimmäiset lainhuudot allamainit- uppbuden pä nedannämnda olika slags 
tuihin eri saantoihin: fäng:
Vuosina.
Aren.
O
stoon.
K
öp.
Vaihtoon.
B
yte
Perintöön.
A
rv.
Lahjaan tai testa- 
m
enttiin. 
G
äva ellei testa­
m
ente.
CO
w t
S' I*
II
§ EP s’ (9(9P
Pakkolunastukseen.
Expropriation.
M
uuhun saantoon. 
A
nnat fäng.
Yhteensä.
Sum
ina.
1921—1925 keskimäärin — i medeltal ...' 25 514 64 1291 513 12 35 632 28061
1926 .......................................... .-............ 30 582 64 1674 701 12 155 1014 34 202
1927 ......................................................... 34159 73 1854 é49 36 96 1236 38 103
1928 ......................................................... 34 570 72 1898 650 20 523 802 38 535
1929 ......................................................... 30 840 90 1 743 549 14 137 827 34 200
1930 ......................................................... 33 393 82 1895 629 6 85 1255 37 345
1931 ........................................................ 28 982 104 1880 532 20 139 825 32 482
1932 ........................................................ 40 313 107 5 308 923 16 180 1934 48 781
Prosenttiluvuin. — I procenttal.
1931 ......................................................... 89.2 0.3' 5.8 1.6 0.1 0.4 2.6 100. o
1932 ..................................... ................... 82.6 0.2 10.9 1.9 O.o 0.4 4.0 100. o
Oston nojalla laissa huudatetun kiinteän 
omaisuuden myyntiarvo nousi vuosina 
1921— 1932 seuraaviin määriin:
Saluvärdet av den efter köp lagfarna 
fasta egendomen nádde under áren 1921— 
1932 följande helopp:
1921— 1925 keskimäärin-— i medeltal . ..
1926 ...............................................................
1927 ...............................................................
1928 ...............................................................
1929 ...............................................................
1930 ...............................................................
1931 ...............................................................
1932 .................................................. ............
Kaupungeissa.
I  städerna. 
Mk.
183 135 376 
225 302 127 
277 638 402 
424 937 449 
176 815 891 
268 925 382 
263 258 261 
360 957 657
Maaseudulla.
Pä landsbygden.
Mk.
629 959 705
903 585 072 
1 144 117 660 
1 258 082 086 
1 160 463 748 
1 229 260 275 
1 017 507 530 
1 428 622 981
Yhteens i 
Summa.
Mk.
813 095 081 
1 128 887 199 
1 421 756 062 
1 683 019 535 
1 337 279 639 
1 498 185 657 
1 280 765 791 
1 789 580 638
Oston nojalla maan alioikeuksissa huu- Sammanlagdä värdet av ali den fasta 
datetun kiinteän omaisuuden kokonaisarvo egendom, som pä grund av köp under 
oli vuosina 1921— 1931: samma tid lagfarits vid landets underrät-
ter utgjorde ären 1921— 1931:
kaupungeissa—-i städerna.................... ................................ 2 552 554 394 mk.
maaseudulla —  pä landsbygden............................................. 9 862 814 894 »
Yhteensä — Summa 12 415 369 288 mk.
sekä vuosina 1921— 1932: samt ären 1921— 1932:
kaupungeissa — i städerna..................................................... 2 913 512 051 mk.
maaseudulla-— pä landsbygden............................................. 11 291 437 875 »
Yhteensä — Summa 14 204 949 926 mk.
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joka keskimäärin vuotta kohti tekee vuo­
sina 1921— 1931 1 128.7 milj. markkaa ja„ 
vuosina 1921— 1932 1 183.7 milj. markkaa.
Kysymyksessä olevan kiinteän omaisuu­
den koko arvosta oli niinmuodoin vuosina 
1921— 1931 kaupungeissa 20.5 % ja maa­
seudulla 79.5 %  sekä vuosina 1921— 1932
20.5 %  kaupungeissa ja 79.5 % maaseu­
dulla.c
Sen mukaan, oliko myyminen tapahtu­
nut vapaaehtoisesti vaiko ulosoton tai kon­
kurssin johdosta, jakaantui oston nojalla 
huudatetun kiinteimistön arvo vuosina 
1921— 1932 seuraavasti:
vilket utgör i medeltal per áren 1921—
1931 1 128.7 milj. mk samt áren 1921—
1932 1 183.7 milj. mk.
Av ifrágavarande fasta egendoms hela 
värde faller sálunda under áren 1921— 
1931 20.5 %  pá städema och 79.5 % pá 
landsbygden samt under áren 1921— 1932
20.5 % pá städerna och 79.5 % pá lands­
bygden.
Med avseende dárpá, huruvida försälj- 
ningen skett frivilligt eller tili följd avut- 
mätning eller konkurs, fördelade sig värdet 
av den efter köp lagfarna fasta egendomen 
under áren 1921— 1932 pá följande sätt:
Vapaaehtoisen myynnin johdosta: 
Efter frivillig försäljning: 
Kaupungeissa. Maaseudulla
I städerna. Pä landsbygden. 
Mk. Mk.
1921— 1925 keskim. — i medeltal 177 192 372 618 939 399
1926 ............................................... 218 109 750 885 399 843
1927 ............................................... 271 042 086 1 128 228 752
1928 ..............  417 794 186 1 240 716 404
1929 ..............................................  169 210 911 1 142 069 643
1930 ..............   206 087 258 1 188 013 692
1931. . . . ' ................................ : . . .  153 111 828 921 762 513
1932 ..............................................  196 609 082 1 271 289 832
Ulosoton t. konkurssin johdosta. 
Efter utmätning eller konkurs.
Kaupungeissa. 
I  städerna. 
Mk.
5 943 005 
7 192 377
6 596 316
7 143 263 
7 604 980
62 838 124 
110 146 433
Maaseudulla. 
Pä landsbygden. 
Mk.
11 020 306 
18 185 229 
15 888 908
17 365 682
18 394 105 
41 246 583 
95 745 017
164 348 575 157 333 149
Missä suhteessa kiinteän omaisuuden 
pakkomyynnit vuosina 1921— 1932 olivat 
samana aikana kaupungeissa ja maaseu­
dulla huudatettujen kiinteistöjen koko- 
naismyyntiarvoon, näkyy seuraavista pro­
senttiluvuista:
I vilket forhállande den efter tvángsfor- 
sáljning lagfarna fasta egendomens várde 
áren 1921— 1932 stod till hela saluvárdet 
av den under samma tid lagfarna fasta 
egendomen sávál i stáderna som pá lands­
bygden, framgár av foljande procenttal:
Kaupungeissa. 
I städerna.
Maaseudulla. 
Pä landsbygden.
Koko maassa. 
I hela landet.
1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal . . . . . . 3.3 % 1.7 % 2 .0  %
1926 ................................................................. 3.2 » 2 .0 » 2 .2  »
1927 ................................................................. 2.4 » 1.4 )) 1.6 »
1928 .......... ...................................................... 1.7 » 1.4 » 1.5 »
1929 ................................................................. 4.3 » 1.6 » 1.9 »
1930 ................................................................. . . . 23.4 » . 3.4 » 6.9 »
1931 ................................................................. 41.8 » 9.4 » 16.1 »
1932 ................................................................. . . .  45.5 » 11.0 » 18.0 »
/
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Juridiset henkilöt, s. o. yleiset laitokset, 
yhtiöt tai muut yhdyskunnat, saivat en­
simmäisiä lainhuutoja ostamalleen kiinte- 
älle omaisuudelle:
v. 1930 321835120 markan myyntiarvosta, 
» 1931 295164519 » »
» 1932 494 648 488 » »
joista kaupungeissa:
vuonna 1930 181 886 246 markasta 
» 1931 172 435 047 »
» 1932 216 258 408 »
ja maaseudulla:
vuonna 1930 139 948 874 markasta.
» 1931 122 729 472 »
» 1932 278 390 080 '»
Juridiska personer, d. v. s. allmänna in- 
rättningar, menigheter, bolag eller andra 
samfund, erhöllo första uppbud ä köpt 
fast egendom:
är 1930 t. ett saluvärde av 321 835 120 mk, 
» 1931 » » » » 295164 519 »
» 1932 » » » » 494 648 488 »
varav i städerna:
är 1930 181 886 246 mark.
» 1931 172 435 047 »
» 1932 216 258 408 »
ooh pä landsbygden:
är 1930 139 948 874 mark.
» 1931 122 729 472 »
» 1932 278 390 080 »
Samojen vuosien ajalla myönnettiin en- Under samma är erhölls första uppbud 
simmäisiä lainhuutoja juridisten henki- ä fast egendom, som av juridiska perso- 
löiden myymälle kiinteälle omaisuudelle: ner försälts:
vuonna 1930 233 257 168 markan arvosta. 
» 1931 241 132 509 » »
» 1932 480 272 827 » »
är 1930 t. ett saluvärde av233 257 168 mk, 
» 1931 » » » » 241132 509 »
» 1932 » » » » 480 272 827 »
joista kaupungeissa:
vuonna 1930 114 419 012 markasta. 
» 1931 141 386 879 »
» 1932 197 497 795 »
varav i städerna:
är 1930 114 419 012 mark. 
» 1931 141 386 879 »
» 1932 197 497 795 »
ja maaseudulla:
vuonna 1930 118 838 
» 1931 99 745
» 1932 282 775
och
156 markasta. är
630 » »
032 » »
pä landsbygden:
1930 118 838 156 mark.
1931 99 745 630 »
1932 282 775 032 »
Seuraava yhdistelmä osoittaa, missä 
määrin koko maassa ja erikseen kaupun­
geissa ja maaseudulla vuosina 1921— 1932 
huudatetun kiinteän omaisuuden myynti­
arvo, jonka juridiset henkilöt ovat ostaneet 
yksityisiltä on ollut suurempi (+ )  tai pie­
nempi (— ) kuin yksityisten juridisilta hen­
kilöiltä ostaman omaisuuden myyntiarvo:
Av följande sammanställning framgär, 
även med särskiljande av städer och lands- 
bygd, i vilken män saluvärdet av den ären 
1921— 1932 lagfarna fasta egendom, som 
juridiska personer inköpt av enskilda över- 
stigit ( +  ) eller understigit (— ) saluvärdet 
av den fasta egendom, som tvärtom en­
skilda tillhandlat sig av juridiska personer:
8 0 *
Kaupungeissa. 
I  städerna.
Maaseudulla. 
Pä landsbygden.
Koko 
I hela
maassa. 
i landet.
Mk. Mk. , Mk.
1921— 1925 keskimäärin^— i medeltal . . + 29 069 404 +  9 887 394 + 38 956 798
1926 ............................................................. + 37 882 515 +  9 773 806 + 47 656 321
1927 ..................................... .................... + 48 511 283 +28 360 910 + 76 872 193
1928 .............................................................. +  139 807 181 +  6 656 210 +  146 463 391
1929 ............................................................. + 31 853 267 +  15 354 311 + 47 207 578
1930 ............................................................. + 67 467 234 +21 110 718 + 88 577 952
1931 ............................................................. + 31 048 168 +  22 983 842 + 54 032 010
1932 ............................................................. . + 18 760 613 —  4 384 952 + 14 375 661
Muun maan kansalaisille myönnettiin 
■ensimmäisiä lainhuutoja Suomen kansalai­
silta ostamalleen kiinteälle omaisuudelle 
kaikkiaan:
v. 1930 1 756 000 markan myyntiarvosta,
»> 1931 2 804 000 » . »
» 1932 1614 305 » »
joista kaupungeissa:
vuonna 1930 5 500 markasta.
» 1931 150 000 »
» 1932 298 000 »
ja  maaseudulla:
vuonna 1930 1 750 500 markasta.
» 1931 2 654 000 »
» 1932 1 316 305 »
Suomen kansalaiset saivat taas muun 
maan kansalaisilta ostamillensa kiinteimis- 
töille ensimmäisiä lainhuutoja:
v. 1930 3 344134 markan myyntiarvosta,
» 1931 1805 305 » »
» 1932 885 030 » »
joista kaupungeissa:
vuonna 1930 — markasta.
» 1931 — »
» 1932 —
Medborgare i annat land beviljades första 
uppbud ä fast egendom, inköpt av finska 
medborgare:
är 1930 för ett saluvärde av 1 756 000 mk, 
» 1931 » ». » » 2 804000 »>
» 1932 » » » ')> 1614 305 »
varav i städerna:
är 1930 5 500 mark.
» 1931 150 000 »
» 1932 298 000 »
och pä landsbygden:
är 1930 1 750 500 mark.
» 1931 2 654 000 »
» 1932 1 316 305 »
Finska medborgare daremot beviljades 
forsta uppbud a fast egendom, som de 
kopt av medporgare i annat land:
ar 1930 till ett saluvarde av 3 344 134 mk, 
» 1931 » » » » 1805 305 »
» 1932 » » » » 885 030 »
varav i staderna:
ar 1930 — mark.
» 1931 — »
» 1932 —
81
ja maaseudulla:
vuonna 1930 3 344 134 markasta.
» 1931 1 805 305 »
» 1932 885 030 »
Jos tutkii, minkä verran kiinteä omai­
suus on vuosien 1921:—1932 kuluessa siir­
tynyt Suomen kansalaisilta muun maan 
kansalaisille, huomaa että muun maan 
kansalaisten omistamain kiinteistöjen 
myyntiarvon lisäys ( +  ) tai vähennys (•—) 
on Suomen markoissa ollut:
och pä landsbygden:
är 1930 3 344 134 mark.
» 1931 1 805 305 »
» 1932 885 030 »
Undersöker man, i vilken man fast egen- 
dom under ären 1921— 1932 övergätt frän 
finska medborgare tili medborgare i annat 
land, finner man, att ökningen (+ )  eller 
minskningen (— ) av de fastigheters salu- 
värde, vilka( ägas av medborgare i annat 
land, värit i finska mark:
1921— 1925 keskimäärin— i medeltal
1926 .................................. ..........
1927 .........................................................
1928 .........................................................
1929 .........................................................
1930 .........................................................
1931 ...................................................... ..................
1932 ........................................................................
Kaupungeissa. I st&derna.
+  549 458 
+ 5  043 000 
—  110 000
— 48 312
— 9 600
+  5 500
+  150 000 
+  298 000
Maaseudulla. PA landsbygden.
— 19 762 546
— 3 158 748
—  3 963 112
— 1 389 227
+  731 657
—  1 593 634
- f  848 695 
+  431 275
Koko maassa.I hela landet.
— 19 213 088 
+  1 884 252
— 4 073 112
— 1 437 539
+  722 057
— 1 588 134
+  998 695
+  729 275
Eri läänejä kohti jakaantui puheena- Pä de skilda länen fördelade sig ifräga- 
oleva ulkomaalaisten kiinteistöhankinnan varande ökning eller minskning av utlän- 
lisäys ja vähennys seuraavasti: ningars fastighetsförvärv pä följande sätt:
v>
S
Oikeustilasto. Tuomioistuimeen ja  tilosotonhaUijain toimmta vuosina 1981 ja  1988. 
Hättsstatistik. Oörnstolamas och överexekutorernas verksamhet ären 1981 och 1988. 
4342— 34
11
Helsingissä, 
kuulla 1935.
8‘2*
Yhteensä.
Sumina.
Oulun lääni. 
UleäborgB Iän.
—
19
 2
13
08
8
:+
 
18
84
 25
2
—
 4
07
31
12
—
 1
 4
37
 53
9 
+
 
72
20
57
—
 1
 5
88
 13
4 
+
 
99
8 6
95
 
+
 
72
9 2
75
+
 
25
 00
0
+
 
46
00
 
—
12
0 0
00
 
—
10
0 0
00
—
 
25
 4
00
Vaasan lääni. 
Vasa Iän.
+
 
25
89
4 
+
 12
50
00
 
;+
 
40
oo
o 
+
 
5 5
00
Kuopion lääni. 
Kuopio Iän.
|  1 1 1- I 1 1 1
C d
O
CO
Cd
§  l § 1 1 1 1 1
(M  O  
rH  o
1 1
Mikkelin lääni. 
9:t Michels Iän.
Viipurin, lääni. 
Viborgs Iän.
—
 6
 2
23
80
3
—
 2
 27
8 4
48
—
 5
 61
61
12
—
 2
 00
5 0
27
—
 1
81
3 
74
3
—
 2
 16
0 
09
2
—
 
48
6 5
05
—
 
34
9 
75
0
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
Ahvenanmaan mk. 
Landskapet Aland.
CM O  O  O  O  O  
rH  CD I CD |
r -  o  o  1 o  o  1 o  
CO (M  CO VO o  tO  
CO 0 5  ^  t *  0 0  0 0  
CO ^  rH
1 + +  + +  +
+
 
40
00
'+
 
3 
20
0 
—
14
0 0
00
 
+
 
21
68
8 
+
 
12
 00
0
+1
50
00
01
 
+1
96
 OO
Oi
Turun ja Porin lääni.
Abo och BjÖmeborgB Iän.
+
 
71
18
62
+
 
38
00
00
 
+
 
45
00
00
+
 
60
 00
0 
+
 
12
 0
00
Uudenmaan läänj. 
Kylands Iän.
-1
0
 6
04
58
6
+
 
3 5
57
 9
00
 
+
 
15
10
00
0 
+
 
60
58
00
 
+
 
20
78
 80
0 
+
 
42
6 4
58
 
+
 
13
60
 6
00
 
+
 
68
6 0
25
i
Vu
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en
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* 0 .............................................................
l  ;  ;  ;  ;  ;  = =
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l 2 2  c 3 ............................... * *
r i ^ C O C - O O O i O v H C M  
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+*5 0 5  0 5  0 5  0 5  0 5  0 5  0 5  0 5  
HM rH  rH  rH  rH  rH  rH  rH  rH
Oikeusministeriössä, syys- Helsingfors, ä Justitieministeriet, i 
tember 1935.
E r ie  J. S e r la c h iu s .
Lauri Konkonen
vt. — tf.
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8 3 *
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande Är uppskjutna. 4
03
 
4 
24
6] CM |
4 
66
1| CM OiUO co CMCMt>
Tf
a
0 d
Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.
Under Aret tili slutlig Atgärd be- 
fordrade.
•
42
 9
21
 
38
 5
31 CM l ^  1 OOvH
Tf
C~.<M
CCOO
CO Oir- coCM
OvHCO
CiOCO
83
+> a 0 •r-1t0 oO M
Yhteensä.
Summa 43
 3
24
 
42
 7
77
1 
85
4 tomo.'
oco
32
8 48 COt>co
vHCOCO
00CO
# p=t
5 Vuoden ajalla vireille pantuja. Under Aret anhängiggjorda.
CO 00Ci o  o  C-
CM CO Tf CO
ro IQO
CO
CO
00
D- vHCO Tf OM
00oCO triCOH00
Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
Erän föregäende Ar uppskj» t n a . 5
26
 
6 
06
9 5: 1
CMHo
CO
rH t>co ooCO oCOCO
CO
¿J .
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande Ar uppskjutna.
CO I IOI 1 1 OOCM 1 1 1 00 1 CM
.2  '3 
3  fca-
| e j
Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.
Under Aret tili slutlig Atgärd befordrade. 3
44
 
1 
09
4 O0ccrf
2 
08
5 »Ti00o
CM
COCM»Ti
CO
i f  s 
S  ?a  
A  s S. o .a
n § äo ^ rt HE-i
Yhteensä.
Summa.
c- ciTf vHCO VH 1 1
COCOTf
iO Ioo I o
CM
»nCOo
CM
vHuOm
CO
Vuoden ajalla tulleita. 
Under Aret inkomna.
[ >  T f^  D—CO ovH
1 1 vHCMTf
o  1CO |o
CM
O00oCM
vHOtn
CO
Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
Erän föregäende Ar uppskjutna. 1 1 1 TT
tO 1 iO olO
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande Ar uppskjutna.
t> CO. CO cc Oi CO I>
1 1 COCMCO
l>
2  1 OivH CMTfCOo
£ 5b 
o .9
a 4n ‘S
-3 1
Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.
Under Aret tili slutlig Atgärd befordrade.
iO CM CM t> -Tf |>
OO m rH COvH
1 t l>Oi
TfOOvH
Tf | 00 1 00 • 
vH 18
84
|
18
60
81
O rt Ö
a jsä
Ä ?S . B«
§ .2 
a 1j§ :o
3 SM •<
Yhteensä.
Sumina.
CM OO • vH O O vH
00 COvH t >  
t-H
1 1 OCM00
01 111
eo6i 
|i
19
03
] COCMC-
coC5rH
Vuoden ajalla tulleita. 
Under Aret inkomna. 18
 4
92
 
16
7 
21
9
o
iO00r-H
• Tfc- 1CO
vH
TfC-00
vH
tn 00 lO .
et­oovH
Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
Erän föregäende Ar uppskjutna. 2
20
 
5 
88
9 OiOH
CO
ra 1 CiCM 00COT—1
co
Ylempään oikeuteen vedottuja. 
Under högre rätt vftdjade. 14
87
 
2 
94
0
1
1 1 t>CMTf
Tf
1 1 1 §  Tf
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande Ar uppskjutna. 11
44
 
5 
42
1 1 2  tn
OOr-o
i>
1 1 1 2  O 
[>
rt Vuoden ajalla ratkaistuja. Under Aret avgjorda.
C- CO CO Tf CO lO Tf o  Tf cc
1 Oi CMTfCO>riD-
1 1 1 CMTfCO
tni>
•Ta
f 2oS ”
Vuoden ajalla rauenneita tai sillensä 
jätettyjä.
Under Aret förfallna eller avskrivna.
<M UO OO o  CO I> 
lO H
1 2 iOOlO
t>vH
1 1 1 tno  •tn
C*-■H
£ ► 
-  H  
Ph
Yhteensä.
Summa.
CO CM CC Ti Tf O 
vH t> lO Tf
1 1
tnCMCM
OOrH
1 1 1 tnCMCM
ooVH
Vuoden ajalla tulleita. 
Under Aret inkomna. 50
 3
42
 
42
 9
29 45
9 OCOl>
S
1 1 1 O ■ CO I>
CO.c:
Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna. 11
51
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3
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1
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Senraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
0 5  0 5  1 
CO O  rH  1 
CO vH
CM CO
rH  rH
l O
<M
CD
r t
Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.
XJnder äret tili slutlig ätgärd be- 
fordrade. 2
3 
41
5 
27
 8
98
 
15
29
52
 8
42
:
30
3 43 CD OO OO
CO rH
COrt
Yhteensä.
Summa.
i 
23
 8
04
1 j 
32
 00
7! 
| 
15
43
;
i
- rH  l >  
l O  l O  o  
CO CO
0
1 O
CO CM 
q  CD 
r *  D -  
l >
t o
Vuoden ajalla vireille pantuja. 
Under äret anhänglggjorda. 23
 40
1 
27
 7
61
 
15
31 CO 0 5  CO <75 <75 CD CM 
(M  
r t
34
7
53
04
0
Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
40
3 
4 
24
6 12 rH  CM 0 5  CD r t  
CD
61
 
4 
72
2
Ta
lo
us
- j
a 
ha
lli
nt
oa
si
oi
ta
. 
Ek
on
om
i- 
oc
h 
fö
rv
al
t- 
ni
ng
s ä
re
nd
en
.
Seur&avaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
CO ^  1 I 
r t  1 1
C -  CO I 
r t  \
CO o
CD
Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.
XJnder äret tili slutlig ätgärd hefordrade.
39
2
85
4 CD t >  I 
ttH OO I 
CM O  
rH  • CM
I >  CO
CO CO 
O  CO 
CM CO
Yhteensä.
Summa.
i
39
5
90
8 CO O  1 
O  0 5  1 
CO O  
rH  CM
O  CO 
0 5  0 5  
O  CO
cd co
Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna.
1
39
2
88
3
12
75
! 2 
09
0 O  r t  
0 5  CD 
O  CO
<m co
Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
0 0  r t  | 1
«M  | I 0 0  1 1(M  1 1 1 0 0  1 Cd
d 0
•s S  
a a
|  a  
S  9 d
S Ä Ä
53 O  g  
<s P
7  4 «
§  . 3
a  1
fS  :2
■s §
M 3
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna. 3
15
 
7 
84
6 rH  r t  1 
CD CO , 1 
1-4 /
0 0
35
81
96
Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.
Under äret tili slutlig ätgärd hefordrade.
j
16
 6
44
 
13
54
96
15
21
40
 
2 
00
0 OH
fSlj 
000 S
 
|
Yhteensä.
Summa. 16
 9
69
 
14
3 
34
2
16
0 
30
1 
2 0
35
2 
03
5 
16
2 3
36
Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret' iukomna. 16
 6
72
 
13
6 
00
6
15
2 
67
81 
2 
01
6
2 
01
6 
15
4 
69
4
Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna. 2
87
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6
7 6
23
 
19 19
 
7 6
42
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0  a
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1 43
«a «
43
-H >
5 64
Ylempään oikeuteen vedottuja. 
Under högre rätt vädjade. 16
26
 
3 
00
2
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8 !
4 
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8
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna. 9
51
 
4 
71
3
51
6
61
80 1 oorH
CD
Vuoden ajalla ratkaistuja. 
Under äret avgjorda. 36
 2
26
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 9
48 37
2
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 5
46 J « o
1 3
<£>
CD
" 1  0 0  
1 S
tO
rH
7 “ s "
o  ^
oo"
0 0
Vuoden ajalla rauenneita tai sillensä 
jätettyjä.
Under äret förfallnaeller avskrivna.
(M  r- 1 0 5  
0 5  CO rH 
O  C d 
r t  O
rH
OO
T *  1 1
CO
r t
rH
s r  t
o
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OO
1 D  j 1 
0 5  1 i 
0 5  
O  
OO
Yhteensä.
Summa. 42
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44
 89
8
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7
Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna. 41
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5 
39
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4 I CD 
1 C 5
O
OO
Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna. 11
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TAULULIITTEITÄ TABELLBILAGOR.
TABLEAUX.
O ikeustilasto. T uom ioistu inten  ja  u losoton h a ltijo in  toim inta  vuosina 1931 ja  1933. 
R ättsstatistilc. D om stolarnas ooh överexekutorernas verksam het ären 1931 ooh 1938. 
4 5 4 2 — 34
2Taulu 1. Raastuvanoikeuksien työtilit vuosilta 1931 ja 1932. —
Compte rendu des travaux des tribunaux de l:ère
Kilta-asioita, a )  — Xvlstemäl. a)
Konkurssi- ja perinnönluovutusasioita. b) 
Konkurs- och urarvamäl. b)
Hakemuksia, c)  — Ansöknlngar. c)
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
GQ O
Tutkintoon ottam
atta jätettyjä. 
1 
Ej upptagna tili prövning.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
C_o S
Ratkaistuja, d) 
Avgjorda. d)
GQ
H
ovioikeuteen vedottuja juttuja. 
Tili hovrätt vädjade m
äl.
! Läänit ja
raastuvanoikeudet.
Län och 
rädstuvurätter.
1
V
uoden ajalla tulleita.
U
nder äret lnkom
na. 
^
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
ttuja tai m
uuten rauenneita, 
ärlikta eller eljes förfallna.
Ratkaistuja. —
 A
vdöm
da.
m
pään oikeuteen vedottuja, 
fnder högre rätt vädjade.
issa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
issa katselm
us on pidetty. 
I vilka syn förrättats.
Pellisestä vuodesta lykättyjä, 
r&n föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
U
nder äret inkom
na.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Rauenneita. —
 Förfallna.
Ylioik. päät., ettei konkurssia olisi 
pitänyt tapaht. —
 G
enom
 överrättB 
beslut, att konkurs ej bort äga rura.
©c*
§ y  
s l
e “  5‘ S- m ¡2
A SaÏ=PV A O
A CSv t »
8 'p-
Tuom
iolla. —
 G
enom
 dom
.
euraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
i
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
2 3 4 ’ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19 20
1 Helsinki—  Helsingfors 1931 348 7 486 7 834 1820 2 5 691 321 508 10 — 135 710 845 482 — 12 210 141 15
2 1932 321 7862 8183 1743 3 6106 332 645 9 — 141 650 791 471 — 7 220 93 12
3 Porvoo —  Borgä ____1931 2 236 238 32 — 204 2 17 3 — 3 10 13 1 — 2 9 1 —
4 1932 2 177 17» 31 — 144 4 7 — — 1 9 10 2 — 1 5 2 —
5 Loviisa —  Lovisa . . . .  1931 — 188 188 7 — 179 2 4 — — 1 2 3 — — — 2 1 —
6 1932 2 80 82 16 — 65 1 6 3 — 1 5 6 4 — — 2 — —
7 Tammisaari —  Ekenäs 1931 1 159 160 9 — 149 2 4 — — 3 11 14 5 — — 5 4 1
8 1932 2 132 134 16 — 115 3 3 — — 4 4 8 1 — — 7 — —
9 Hanko —  Hangö___1931 1 - 58 59 4 — 55 — 1 1 - — 3 8 11 3 — 2 6 — 1
10 1932 — 62 62 5 — 56 1 6 1 — — 4 4 3 — — — 1 —
11 Yhteensä — Summa 1931 352 8127 8 479 1872 2 6 278 327 534 14 — 145 741 886 491 — 16 232147 17
12 1932
Turun ja Porin lääni. 
Abo och Björneborgs län.
327 8 313 8 640 1811 3 6 485 341 667 13 147 672 819 481 8 234 96 12
13 • Turku — Abo ......... 1931 116 2 061 2177 308 — 1 795 74 182 3 — 3ß 106 139 46 — — 65 28 3
14 1932 74 1611 1685 216 — 1413 56 157 4 i 28 114 142 43 — — 64 35 2
15 Naantali.................... 1931 — 18 18 2 — 14 2 3 — — 1 — 1 — — — 1 — —
16 1932 2 10 12 3 — 8 1 4
17 Uusikaupunki .........  1931 1 97 98 23 — 73 2 5 — — — 5 5 3 — — 1 1 —
18 1932 2 63 65 7 — 56 2 . 4 1 — 1 1 2 -- - — — 2 — 1
19 Rauma ....................  1931 2 303 305 37 — 261 7 10 — — 2 11 13 2 — — 5 6 —
20 1932 7 191 198 24 — 173 1 14 — — 6 8 14 1 — — 8 5 —
21 P ori.......................... 1931 13 1011 1024 90 — 917 17 22 — — 5 16 21 9 — — 10 2 —
22 1932 17 766 773 111 — 650 12 31 1 — 2 14 16 6 — — 7 3 1
23 Yhteensä — Summa 1931 132 3 490 3 622 460 _ 3 060 102 222 3 __ 41 138 179 60 — -- - 82 37 3
24| 1932 102 2 631 2 733 361 — 2 300 72 210 6 i 37 137 174 50 — — 81 43 4
Traduction  des rubriques. - ,
Col. 1. Gouvernements. et villes, a ) A ffaires contentieuses (Col. 2—11). 2. Renvoyées de l’année précédente. 3. Entrées pendant 
suivante. 9. Portées en appel devant la 2:me instance. 10. Dont il à été fait appel. 11. Affaires décidées après inspection sur place. 
14. Total. 15. Abandonnées, d) Terminées (Col. 16—18). 16. Pour la déclaration de la juridiction supérieure, que la faillite n’aurait 
suivante. 20. Portées devant la cour d’appel. e)-Bequètes et enregistrmient (Col. 21-—26). 21. Renvoyées de l’année précédente. 22. Entrées 
(Col. 26—32). 26. Renvoyées de l’année précédente. 27. Entrées pendant l’année. 28. Total. 29. Terminées pendant Tannée. 30. Ren- 
h j A ffaires criminelles (Col. 33—43). 33. Renvoyées de Tannée précédente. 34. Entrées pendant Tannée. 36. Total, i )  Terminées pendant 
37. Soumises d’office à une instance supérieure. 38. Non soumises à une instance supérieure. 39. Total des affaires jugées. 40. Ren- 
alcooliques lorsqu’il n’y a pas eu poursuite.
3Tabell 1. Radstuvurätternas arbetsredogörelser for ären 1931 oeh 1932.
instance dans les villes pour les années 1931 et 1932.
Hakemus- ja ilmoitusasioita, e) 
Ansöknings- o. anraälnings- 
ärenden. e)
Talous- ja hallintoasioita, f) 
Ekonomi- och förvaltningsärenden. f ) R i k o s j u t t u j a ,  h) —- D r o t t m á l .  h)
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Fràu föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
U
nder äret inkom
na.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Vuoden ajalla käsiteltyjä. 
U
nder äret handlagda.
Scuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
V
uoden ajalla tulleita. 
U
nder äret inkom
na.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Vuoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
! 
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
, 
Tili följande är uppskjutna.
Ratkais­
tuista
koskivat, g) 
Avdömda 
angäende.gj
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla vireille pantuja. 
U
nder äret anhänglggjorda.
! 
Yhteensä. —
 Sum
m
a. 
]
1 
i
Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaisiksi 
saatettuja, i) —  Under 
äret tili slutlig ätgärd 
befordrade. i) Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
1 
I vilka besvär anförts.
Alkoh. pit* ain. takavar., kun ei ketään ole syyt. 
Beslag av alkoh. hait. äm
ne, dä ingen ätalatB.
K
uolem
ansyyn tutkim
ista, ellei 
ketään ole syytetty. —
 U
ndersök- 
ning av dödsorsak, dä ingen ätalats.
1 
M
uita. —
 Ö
vriga.
1 Sopim
uksen perustuksella t. m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä. —
 Avskr. 
pä grund av föriikn. eli. annan orsak.
Ratkaistuja 
juttuja, j )  
Avdömda m AI. j )
Tutkim
. toim
itettua tois. tuom
ioist.l 
siirrettyjä. —
 E
fter ransakning tili 
annan dom
stol förvista. 
1
Alistettuja. 
, 
! 
U
nderställda.
Alistam
attom
ia. 
E
j underställda.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 .36 37 38 39 40 n 42 43
102 5 066 5168 5 008 160 145 145 144 1 142 2 152 15 727 15 879 294 152 15 243 15 395 28 162 371 188 i
160 4 227 4 387 4 249 138 i 214 215 215 — 172 43 162 9 209 9 371 241 126 8815 8 941 36 153 397 175 2
1 353 354 354 — — 4 4 4 — 1 3 3 405 408 5 2 397 399 ‘ 2 2 16 6 3
— 356 356 353 3 — 7 7 ,7 — 1 6 2 218 220 4 4 204 208 3 5 6 6 4
3 179 182 180 -  2 5 290 295 8 1 279 280 4 3 29 1 5
2 200 202 202 — — 1 1 1 — — 1 3 230 233 9 6 215 221 3 — 10 2 6
3 129 132 131 1 — 2 2 2 — 2 — 1 107 108 — — 107 107 1 — 10 — 7
1 144 145 144 1 — 1 1 1 — — 1 — 52 52 — — 49 49 2 1 3 1 8
1 188 189 188 1 — 4 4 4 — 1 3 5 632 637 23 — 613 613 1 — 18 62 9
1 167 168 168 — — 3 3 2 1 — 2 — 319 '  819 6 — 310 ' 310 2 1 15 62 10
110 5 915 6 025 5 861 164 __ 155 155 154 1 146 8 166 17161 17 827 330 195 16 639 16 794 36 167 444 257 11
164 5 094 5 258 5116 142 i 226 227 226 1 173 53 167 10 028 10195 260 136 9 593 9 729 46 160 431 246 12
19 1 4 2 5 1444 1 4 2 3 21 14 14 14 10 4 55 3 883 3 938 77 20 3 806 3 826 15 20 225 75 13
21 1919 1940 1906 34 — 14 14 14 — 7 7 20 1681 1701 51 19 1591 1610 13 27 148 40 14
— 97 97 95 2 — — — — — — — — 65 65 — — 64 64 — 1 7 __ 15
2 56 58 58 1 52 53 — 1 52 53 — — — 1 16
1 121 122 122 — — 2 2 2 — — 2 — 160 160 3 — 155 155 2 — 8 12 17
— 92 92 91 1 — 1 1 1 — — 1 — 72 72 2 — 67 67 1 2 5 7 18
8 297 305 304 1 — 9 9 9 — 2 7 __ 602 602 10 4 583 587 3 2 4 8 19
1 290 291 288 3 — 2 2 2 — — 2 2 322 324 — 3 318 321 3 — 19 5 20
2 500 502 502 — — 1 1 1 — — 1 6 981 987 6 13 949 962 11 8 24 3 21
— 516 516 511 5 — 1 1 1 — — 1 8 429 437 9 9 407 416 8 4 26 2 22
30 2 440 2470 2446 24 __ 26 26 26 __ 12 14 61 5 691 5 752 96 37 5 557 5 594 31 31 268 98 23
24 2 873 2 897 2854 43 — 18 18 18 — 7 11 31 2 556 2 587 62 32 2 435 2467 25 33 198 55 24
l’année. 4. Total. 6. Terminées par transaction ou abandonnées à l’amiable. 6. Mises hors de cour. 7. Jugées. 8. Renvoyées à l’année 
b) Faillites et bénéfices d’inventaire (Col. 12—20). c) Requêtes. 12. Renvoyées de l’année précédente. 13. Entrées pendant l’année, 
pas dû être prononcée. 17. Par transaction ou par homologation de concordat. 18. Par jugement du tribunal. 19. Renvoyées à l’année 
pendant l’année. 23. Total. 24. Terminées pendant l’année. 26. Renvoyées à Tannée suivante. /) Affaires économiques et administratives 
voyées à Tannée suivante, g) Jugées- concernant (Col. 31, 32). 31. Enquête sur le décès lorsqu’il n’y a pas poursuites. 32. Autres. 
Tannée (Col. 36—40). 36. Rayées des rôles pendant le cours dii procès par suite d’abandon ou pour autre raison, j) Jugées (Col. 37—39). 
voyées à une autre tribunal après instruction. 41. Renvoyées à Tannée suivante. 42. Dont il a été fait appel. 43. Saisie de produits
4Taulu 1 (jätk.). Raastuvanoikeuksien työtilit vuosilta 1931 ja 1932. —
Riita-asioita. — Tvfetemäl. Konkurssi- ja perinnönluovutusasioita. Konkurs- och urarvamäl.
Hakemuksia.;— Ansökningar.
Läänit ja 
raastuvanoikeudet.
Län och 
rädstuvurätter.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
U
nder äret inkom
na.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Sovittuja tai m
uuten rauenneita. 
Förlikta eiler el jee förfallna.
Tutkintoon ottam
atta jätettyjä. 
E
j upptagna tili prövning.
R
atkaistuja. —
 A
vdöm
da.
Seuraavean vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Ylem
pään oikeuteen vedottuja. 
U
nder högre rätt vädjade.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka hesvär anförts.
Joissa katselm
us on pidetty. 
I vilka syn förrättats.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita.
1 
U
nder äret inkom
na. 
*
j 
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Rauenneita. —
 Förfallna.
■g t 
Ylioik. päät., ettei konkurssia olisi 
rt ^ 
pitänyt tapaht. —
 G
enom
 överrätts 
¡beslut, att konkurs ej bort äga rum
.
aistu
Jord
O<0
S®
BS
| l
g ®
f  £
a  P C=W* 
$ 8
SEpr soo *
3.
. 
| 
Tuom
iolla. —
 G
enom
 dom
.
| 
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
| 
Tili följande är uppskjutna.
H
ovioikeuteen vedottuja juttuja. 
Tili hovrätt vädjade m
äl.
i
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Mariehamn.................... 1931 i 40 41 9 — 30 2 — — — — 1 i — — — l — —
2
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
m 2 2 35 37 6 30 1 3
3 Hämeenlinna .............. 1931 2 903 905 6 — 891 8 16 2 — 2 17 19 3 — — 9 7 —
4 1932 8 583 591 7 — 583 1 10 — — 7 11 18 7 — — 9 2 i
s Tampere .................. 1931 53 1832 1885 201 — 1 630 54 119 4 — 25 76 101 36 — — '44 21 i
6 1932 54 1419 1473 147 — 1266 60 99 1 — 21 50 71 23 — — 38 10 —
1 Lahti........................ 1931 8 624 632 66 — 558 8 10 3 — 2 25 27 9 — — 7 11 i
8 1932 8 470 478 48 — 425 5 17 — — 11 16 27 6 — — 17 4 ■ —
9 Yhteensä — Summa 1931 63 3 359 3 422 273 __ 3 079 70 145 9 __ 29 118 147 48 __ __ 60 39 2
10
Viipurin lääni. 
Viborgs län.
1932 70 2472 2 542 202 2 274 66 126 1 39 77 116 36 64 16 1
11 Viipuri .................. . 1931 122 5 690 5 812 524 i 5 217 70 173 ö — 33 107 140 44 — 2 58 36 1
12 1932 70 3 911 3 981 470 — 3439 72 189 7 — 36 76 112 34 — 1 52 25 5
13 Hamina.................... 1931 4 176 180 18 — 159 3 1 — — 3 9 12 2 — — 7 3 —
U 1932 3 353 356 14 — 342 — 4 — — 3 5 8 2 — — 5 1 —
15 Kotka ...................... 1931 13 455 468 54 — 401 13 26 2 — 6 19 25 10 — — 13 2 —
16 1932 13 444 457 57 — 394 6 27 — — 2 18 20 8 — — 11 1 1
17 Lappeenranta........... 1931 5 998 1003 63 — 940 — 12 — — 3 13 16 1 — 2 6 7 —
18 1932 — 930 930 81 — 837 12 11 i — 7 5 12 — — — 10 2 —
19 Käkisalmi................ 1931 13 2 395 2 408 57 — 2 341 10 10 3 — 1 7 8 — — 1 3 4 —
20 1932 10 1728 1738 74 — 1651 13 27 — — 4 2 6 J — — 4 1 —
21 Sortavala ................ 1931 4 3 819 3 823 102 — 3 714 7 31 2 — — 24 24 6 — — 6 12 —
22 1932 7 2 021 2 028 68 — 1958 2 33 — — 12 13 25 8 — — 16 1 1
23 Yhteensä — Summa 1931 161 13 533 13694 818 i 12 772 103 253 12 __ 46 179 225 63 __ 5 93 64 1
24
Mikkelin lääni. 
S:t Michels Iän.
1932 103 »387 »490 764 8 621 105 291 8 64 119 183 53
..
1 98 31 7
25 Mikkeli .................... 1931 5 1495 1500 84 — 1409 7 37 1 __ 2 17 19 11 __ _ 5 3 __
26 1932 7 1053 1060 73 — 976 11 17 — — 3 12 15 8 __ __ 4 3 _
27 Savonlinna ............... 1931 15 2 666 2 081 254 — 2 418 9 21 — — 3 14 17 3 — — 10 4 —
28 1932 9 1693 1702 249 — 1445 8 18 1 — 4 5 9 I — 3 4 4 1
29 Heinola.................... 1931 5 189 194 44 — 148 2 3 — — 7 5 12 1 — 1 8 2 —
30 1932 2 84 86 18 — 67 1 7 — — 2 1 3 — — — 3 — —
31 Yhteensä—Summa 1931 25 4 350 4 375 382 __ 3 975 18 61 1 ._ 12 36 48 15 __ 1 23 9 _
32 1932 18 2830 2 848 340 — 2 488 20 42 1 — 9 18 27 9 — 3 11 4 1
5Tabell 1 (forts.)- Bädstuyurätternas arbetsredogörelser för ären 1931 och 1932.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja hallintoasioita.
Ansökmngs- o. anmälnlngsärenden. Ekonomi- och förvaltnlngsärenden.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
Under ¿ret inkomna.
Yhteensä. —
 Summa.
Vuoden ajalla käsiteltyjä. 
Under ¿ret handlagda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
Under ¿ret inkomna.
Yhteensä. —
 Summa.
Vuoden ajalla ratkaistuja. 
. Under ¿ret avgjorda.
CC
h32
.-hPOi<P
SS
Katkais­tuista
koskivat.
Avdömdaangäende.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla vireille pantuja. 
Under äret anhängiggjorda.
Yhteensä. —
 Summa. 
1
Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatettuja. — Under 
äret tili slutlig ätgärd befordrade. Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vllka besvär anförts.
Alkoh. pit. ain. takavar., kun ei ketään ole syyt. 
Beslag av alkoholilait, ämne, dä ingen ätalats.
S3 W 
pe g
Multa. —
 Övriga. 
.
Sopimuksen perustuksella t. muusta 
syystä sikseen jätettyjä. —
 Avskr. 
pä grund av förlikn. eller an. orsak.
Katkaistuja juttuja. 
Avdömda mäl.
Tutkim. toimitettua tois. tuomiolst. 
siirrettyjä. —
 Efter ransakning tili 
annan domstol förvista.
S1-4
8>§.et-(9e g *Ö P *Ö _
fiSe s»!
p §  p «2.• pi
mansyyn tutkimista, ellei 
ole syytetty. —
 Undersök- 
dödsorsak, dä ingen ätalats.
Alistettuja.
Underställda.
►
bsJ srp
l i
l i .5= P Oi ■P
Yhteensä. —
 Summa.
21 22 23
24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 &9 40 41 42 43
1 115 116 116 5 78 83 2 79 79 2 8 11 ,1
102 102 99 3 i 1 1 — 1 2 55 57 3 — 53 53 — i 4 11 2
293 293 293 5 5 5 2 . 3 11 641 652 10 629 629 8 5 7 3— 220 220 220 — — 1 1 1 — — 1 5 311 316 4 5 297 302 6 4 4 _ 413 1 211 1224 1 222 2 — 16 16 16 — 2 14 13 2 591 2 604 33 22 2 509 2 531 22 18 107 5 62 1213 1215 1197 18 — 8 8 8 — 4 4 18 1260 1278 33 25 1190 1215 17 13 107 2 G1 276 277 270 7 — 10 10 10 — — 10 9 901 910 9 7 888 895 4 2 37 1 7
7 248 255 252 3 — 5 5 5 — 3 2 2\ 722 724 21 6 710 716 6 21 1 8
14 1780 1794 1785 9 — 31 31 31 4 27 33 4133 4166 52 29 4026 4 055 34 25 151 6 99 1681 1690 1669 21 14 14 14 7 7 25 2 293 2 318 39 36 2197 2 233 23 23 132 3 10
21 1 709 1730 1 702 28 17 17 17 9 8 62 5114 5176 130 47 4 918 4 965 22 . 59 111 123 11
28 1401 1429 1393 36 — 27 27 27 — 21 6 59 2224 2 283 79 55 2 048 2103 39 62 121 26 121 214 215 212 3 6 366 372 12 1 351 352 2 6 11 _ 13
3 100 103 96 7 6 115 121 6 3 110 113 2 — 5 10 14— 204 204 198 6 — 3 3 3 — 1 2 19 1634 1653 91 11 1531 1542 5 15 46 40 16
6 200 206 203 3 — 2 2 2 — 1 1 15 810 825 53 8 742 750 4 18 29 21 16— 94 94 94 — — 10 10 10 — — 10 32 264 296 4 3 281 284 2 6 2 17— 179 179 176 3 — 3 3 3 — 1 2 6 364 370 11 13 334 347 8 4 18 i 18
1 183 184 176 8 — 1 1 — 1 — — 10 373 383 13 3 361 364 1 5 13 19
8 123 131 120 11 i J 2 1 1 — 1 5 141 146 ' -- _ 141 141 2 3 4 _ 20
2 231 233 232 1 — 1 1 1 — 1 — 4 422 426 2 _ 421 421 3 _ 17 _ 21
1 169 170 168 2 — 1 1 7 — — 1 — ' 317 317 12 2 298 300 2 3 16 — 22
25 2635 2660 2614 46 _ 32 32 31 1 11 20 133 8173 8 306 252 65 7 863 7 928 35 91 200 163 23
46 2172 2 218 2156 62 l 34 35 34 1 23 11 91 3 971 4062 161 81 3673 3 754 57 90 193 58 24
5 581 586 581 5 3 3 3 1 2 32 620 652 54 5 586 591 4 3 32 25
5 301 306 300 6 — 1 1 1 — — 1 3 378 381 20 5 345 350 3 8 23 _ 26
2 165 167 166 1 — 5 5 4 1 — 4 10 214 224 8 2 206 208 2 6 9 _ 27
1 162 163 163 — i 2 3 3 — 1 2 6 125 131 7 4 114 118 2 4 13 _ 28
1 133 134 133 1 — 2 2 2 — — . 2 5 111 116 10 2 103 105 1 _ 6 _ 29
1 104 105 105 — — 1 1 1 — — 1 — U2t 112 1 • 2 105 107 1 3 6 — 3 0
8 879 887 880 7 — 10 10 9 1 1 8 47 945 992 72 9 895 904 7 9 47 _ 31
7 567 574 568 6 l 4 • 5 5 — 1 4 9 615 624 28 11 564 575 6 15 42 — 3 2
6Taulu 1 (jaik. ja  loppu). Raastuvanoikeuksien työtillt vuosilta 1931 ja 1932. —
Riita-asioita. —Tvlstemäl. Konkurssi- ja perinnönluovutusasioita. Konkurs- och urarvamdl.
Hakemuksia. —Ansökningar. .
3a CflOy < H Ratkaistuja. —
 Avdömda.
en H3 2 aä<? «HO «H
Ratkaistuja.
Avgjorda. Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Hovioikeuteen vedottuja juttuja. 
Tili hovrätt vädjade mAl.
Läänit ja 
raastuvanoikeudet.
Län och. 
r&dstuvurätter.
Ylisestä vuodesta lykättyjä, 
l föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna.
Yhteensä. —
 Summa.
btuja tai muuten rauenneita, 
jrlikta eller eljes förfallna.
[antoon ottamatta jätettyjä. 
!j upptagnä tili prövning.
raavaan vuoteen lykättyjä. 
11 följande Ar uppskjutna.
mpään oikeuteen vedottuja, 
'nder högre ratt vädjade.
ssa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförfcs.
iS9a katselmus on pidetty. 
X vilka syn förrättats.
p> D- EJ 2.
f l‘g.ä 
S 3£- o ® o.
s g.
c 50
n
d’«r 
g S»
Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna.
Yhteensä. —
 Summa.
Rauenneita. —
 Töriallna.
Ylioik. päät., ettei konkurssia olisi 
pitänyt tapaht. —
 Genom Överrätts 
beslut, att konknrs ej bort äga rum.
Sovinnolla tai akordilla. 
Genom förlikning eller ackord.
Tuomiolla. —
 Genom dom.
1
Kuopion lääni.—Kuopio län.
2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Kuopio ...................  1931 33 2 572 2 605 226 __ 2 337 42 95 1 i 10 38 48 20 — _ 20 8 __
2 1932 42 2 971 3 013 209 — 2766 38 67 2 — 8 19 27 5 — — 17 5 —
3 Joensuu .......................1931 14 3 669 3 683 62 — 3 590 31 16 1 — 4 12 16 9 — •--- 4 3 —
4 1932 31 2 527 2 558 63 — 2484 11 18 — — 3 15 18 2 — — 14 2 —
5 Iisalmi...........................  1931 3 1 611 1614 38 — 1575 1 12 2 — 2 6 8 1 — — 4 3 —
' « 1932 1 1795 1796 44 — 1751 1 7 1 — 3 5 8 1 — — 5 2 —
7 Yhteensä—Summa 1931 50 7 852 7 902 326 __ 7 502 74 123 4 l 16 56 72 30 __ __ 28 14 __
3 1932
Vaasan lääni. — Vasa län.
74 7 293 7 367 316 — 7 001 50 92 3 — 14 39 53 8 30 9 —
9 Vaasa Vasa .........1931 12 880 892 65 — 808 19 17 — __ 9 29 38 7 — — 23 8 2
10 1932 19 746 765 58 — 693 14 6 2 __ 8 26 34 12 — 1 13 8 __
11 Kristiinankaupunki— 1931 — 288 288 10 — 277 1 6 — — — 6 6 1 — — 5 — —
12 Kristinestad ......... 1932 1 247 248 9 — 238 1 3 2 _ — 1 1 — — — 1 — —
13 Kaskinen —  Kasko . .  1931 — 64 64 1 — 62 1 1 — — 3 3 1 — — — 2 —
li 1932 1 69 70 2 — 68 — 2 — __ 2 — 2 — — — 2 — —
15 Uusikaarlepyy —  Ny- 1931 1 46 47 — — 46 1 — — — 1 — 1 — ■ — — 1 — —
1G karleby ....................  1932 1 58 59 — — 59 — 1 2 i — 3 3 3
17 Pietarsaari — Jakob- 1931 1 190 191 3 — 188 ---- 2 1 __ — 8 8 2 — — 3 3 —
18 stad .....................1932 — 209 209 3 — 203 3 9 __ __ 3 8 11 7 — __ 2 2 __
19 Kokkola— Gamlakar- 1931 5 720 725 68 — 655 2 7 — — 1 15 16 3 — 2 6 5 1
20 leby ..................... 1932 2 412 414 . 43 — 369 2 12 — — 5 9 14 8 — — 5 1 —
*¿1 Jyväskylä................1931 14 1267 1281 159 — 1106 16 32 1 _ 3 26 29 7 — — 14 8 2
22 1932 16 1220 1236 143 — 1077 16 43 — — 8 11 19 6 — — 10 3 1
23 Yhteensä—Summa 1931 33 3 455 3 488 396 — 3142 40 65 2 __ 14 87 101 21 __ 2 52 26 5
24 - 1932
Oulun lääni.— Uleäborgs län.
49 2 961 3 001 258 2 707 36 76 6 i 26 58 84 36 1 33 14 1
25 Oulu ............................. 1931 11 1440 1451 11 __ 1 427 13 25 __ __ 5 18 23 6 t__ __ 12 5 2
26 1932 13 887 990 13 — 876 11 28 2 — 5 11 16 3 — — 12 1 —
27 Raahe ...........................  1931 3 277 280 3 — 266 11 4 1 — 1 5 6 2 — — 3 1 —
2S 1932 11 383 394 9 — 382 3 2 __ __ 1 4 5 1 — — 2 2 —
29 Kajaani ....................... 1931 5 1307 1312 278 —- 1030 4 1 1 — — 10 10 — — — 7 3 —
30 1932 4 973 977 192 — 784 . 1 6 — — 3 4 7 — — 1 6 — i
31 Tornio ...........................  1931 3 239 242 25 — 215 2 11 8 — — 1 1 — — — — 1 —
32 1932 2 278 280 20 — 259 1 11 1 — 5 6 — — — 2 4 i
33 Kemi.............................. 1931 3 1472 1475 155 — 1296 24 13 — — — 11 11 1 — — 2 8 —
34 1932 21 1526 1550 100 — 1429 21 44 — — 8 12 20 6 — — 11 3 —
35 Yhteensä — Summa 1931 25 4 735 4 760 472 __ 4234 54 51 10 __ 6 45 51 9 __ _ 24 18 2
3 G 1932 54 4 047 4101 ' 334 - 3 730 37 91 3 — 18 36 54 10 — 1 33 10 2
37 Kaikki raastuvanoikeudet fl931 842 48 941 49 783 4918 3 44 072 790 1457 55 i 309 1401 1710 737 _ 24 595 354 30
38 Samtliga rkdstu'nir&tter\l932 790 39 969 40 759 4 392 3 35 636 728 1598 41 2 354 1150 1510 683 — 14 590 223 28
Tabell 1 (forts, o. slut). Rädstuvurätternas arbetsredogörelser för ären 1931 och 1932,
Hakemus* ja ilmoitusasioita. 
Ansöknings* o. anmälningsärenden.
Talous- ja hallintoasioita. 
Ekonomi* och förvaltnihgsärenden.
g
rt<P
P<aS»
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e
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Vuoden ajalla käsiteltyjä. 
Under äret handlagda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä- 
Erän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna.
Yhteensä. —
 Summa.
Vuoden ajalla ratkaistuja. 
Under äret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Ratkais­tuistakoskivat.
Avdömdaangäende.eilisestä vuodesta lykättyjä, 
i föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna.
Kuolemansyyn tutkimista, ellei 
ketään ole syytetty. —
 Undersök- 
ning av dödsorsak, dä ingen ätalats.
Muita. —
 övriga.
21 22 23 2-1 25 26 27 28 29. 30 31 32
9 535 544 '538 6 18 18 18 3 15
6 9 3 0 936 9 2 5 1 1 — 6 6 6 _ . 3 3
2 301 303 299 4 — 1 1 1 — ,_ 1
4 1 5 1 155 1 5 5 • -- — 5 5 5 _ 2 3
1 173 174 m 3 — 2 2 2 — 1 1
3 1 1 3 116 . 1 1 6 — — 3 3 3 — 3
12 1009 1021 1008 13 _ 21 21 21 _ 4 17
13 1194 1207 1196 11 — 14 14 14 — 5 9
8 618 626 619 7 10 10 10 1 9
7 5 2 8 535 5 2 2 1 3 — 3 3 3 — 2 1
2 144 146 145 1 — - 5 5 5 — 1 4
1 2 9 8 299 2 9 8 1 — 8 8 8 — - - 8
1 104 105 105 — — 1 1 1 _ _ 1— 7 2 72 7 2— 53 53 53— 6 6 66 6 6 — — 3 3 3 — _ 3— 275 275 274 1 — 8 8 8 — 2 6
1 1 5 8 159 1 5 8 1 6 6 6 — 1 5— 406 406 401 5 — 4 4 4 — _ 4
5 3 0 1 306 3 0 4 2 — 2 2 2 — _ 2— 292 292 289 3 — 3 3 3 — _ 3
3 2 4 1 244 2 4 2 2 — 3 3 3 — — 3
11 1892 1903 1886 17 _ 31 31 31 _ 4 27
17 1664 1681 1662 19 — 25 25 25 — 3 22
7 810 817 812 5 2 2 2 2
5 5 2 0 525 5 2 3 2 — 7 -7 7 _ 1 6
2 161 163 162 1 — 8 8 8 _ _ 8
1 1 5 8 159 1 5 6 3 — 2 2 2 _ 2
— 205 205 205 — 5 5 5 — 1 4
— 1 3 9 139 1 3 9 — — 3 3 3 _ ._ 3— 70 70 70 — — 6 6 6 — 1 5— 6 9 69 6 9 — — 4 0 40 4 0 — 1 3 9— 581 581 580 1 — 20 20 20 — 1 19
1 4 3 9 440 4 3 7 3 — 4 4 3 i — 3
9 1827 1836 1829 7 _ 41 41 41 _ 5 36
7 1325 1332 1324 8 — 56 56 55 l 2 53
220 18492 18 712 18 425 287 _ 347 347 344. 3 187 157
28716 67216959 16 644 315 .3 392 395 392 3 221 171
Eikoajuttuja. — Brottmäl.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla vireille pantuja. 
Under äret anhängiggjorda.
Yhteensä. —
 Summa.
Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatettuja. — Under 
äret tili siutlig ätgärd befordrade. Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
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¡Sopimuksen perustuksella t. muusta 
syystä sikseen jätettyjä. —
 Avskr. 
pä grund av förlikn. eiler an. orsak.i
Ratkaistuja juttuja. 
Avdömda mäl.
Tutkim. toimitettua tois. tuomioist. 
siirrettyjä. —
 Efter ransakning tili 
annan domstol torvista.
Alistettuja.
Underställda.
Alistamattomia. 
Ej underställda.
Yhteensä. —
 Summa. 
,
33 34 35 36 37 38 39 10 41 42 43
25 669 694 44 8 628 . 636 14 45 1 1
14 358 372 15 4 332 336 5 16 38 3 2
3 443 446 3 1 434 435 3 5 9 ___ 3
5 173 178 3 4 166 170 4 1 8 ___ 4
2 170 172 — — 171 171 — 1 13 — 5
1 112 113 4 — 107 107 2 — 5 — 6
30 1282 1312 47 9 1233 1242 3 20 67 1 7
20 643 663 22 8 605 613 11 17 51 3 8
7 1 055 1062 14 9 1023 1 032 8 8 25 5 e
8 445 453 8 8 431 439 2 4 26 1 10
101 101 2 — 99 99 — — 5 _ __ il
61 61 2 1 55 56 1 2 3 2 12
7 43 50 1 1 48 49 — — ■ 7 6 13
23 23 — — 23 23 — — — ___ 14
24 24 — 1 22 23 — 1 1 — 16
1 32 33 — — 33 33 — — 1 ___ 16
2 288 290 10 — 277 277 2 1 9 8 17
1 2 0 6 207 5 1 2 0 1 2 0 2 — — 8 ___ 18
4 387 391 4 4 378 382 1 4 22 7 19
4 2 7 6 280 7 7 2 6 3 2 7 0 — 3 1 0 ___ 20
3 876 879 14 9 8 4 9 8 5 8 2 5 20 1 21
5 4 6 7 472 7 2 4 4 6 4 4 8 1 1 6 2 2 — 22
23 2 774 2 797 45 24 2 696 2 720 13 19 89 27 23
19 1510 1529 29 19 1452 1471 14 15 70 3 24
7 1054 1061 7 9 1028 1037 7 10 33 1 25
1 0 5 2 5 535 1 6 9 4 9 3 5 0 2 5 1 2 2 8 5 26
1 203 204 — — 201 201 2 1 3 27
1 1 2 1 122 — 1 1 2 0 1 2 1 1 — 4 ___ 28
2 354 356 2 2 340 342 — 12 14 ___ 29
1 2 1 3 8 150 1 1 1 4 5 1 4 6 1 2 2 4 ___ 30
154 154 7 — 147 147 ___ — 15 3 31_ 1 1 6 116 3 2 1 0 8 1 1 0 — 3 1 5 1 32
18 796 814 20 6 772 778 — 16 48 1 33
1 6 8 3 0 846 1 5 1 1 7 9 8 8 0 9 4 1 8 4 6 4 34
28 2 561 2 589 36 17 2 488 2 505 9 39 113 5 35
39 1730 1769 35 24 1664 1688 11 35 117 10 36
526 42 798 43 324 932 345 41476 41821 168 403 1387 568 37
403 23 401 23 804 639 347 22 236 22 583 193 389 1238 389 38
8Taulu 2. Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1931 ja 1932.
Compte rendu des travaux des tribunaux de l:ère in-
Kilta-asioita, a) —Tvistemäl. a)
Konkurssi- ja periunönluovutusasioita. 6) 
Konkura- och urarvamäl. b)
Hakemuksia, cj —AnsÖkningar. cj
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Ylioik. päät., ettei konkurssia olisi 
pitänyt tapaht. —
 Genom överrätts 
beslut, att konkurs ej bort äga rum.
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4
5
6
7
8 
9
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11
12
i
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
Raasepori— Raseborg 1931 
2932
Lohja— Lojo .........1931
J 1932 
Helsingin tk. — Hei- 1931
singe ...................1932
Mäntsälä.................  1931
1932
Porvoo — Borg;! ___ 1931
1932
Iitti — Iittis............  1931
1932
2
21
36
52
37 
103 
108
39 
22 
16 
20 
. 42
53
3
207
140
387
210
535
542
201
209
156
147
176
219
i
228
176
439
247
638
650
240
231
172
167
218
272
5
60
66
132
92
190
172
92
59
45
51
59
67
6 7
132
82
270
130
340
398
126
157
107
103
Î06
127
8
36 
2S
37 
25
108
SO
22
25
20
13
53
7S
9
20
22
60
31 
95
20S
27
32 
18
25
26 
39
10
2
2
1
2
3
2
2
2
2
1
2
11 12
1 
. 7 
14 
9 
19 
23 
3 
2
3
4 
11 
23
13
15
9
25
23
37
42
10
7
11
10
14
S
n
16
16
39
22
56
54
13 
9
14 
14 
25 
21
15
1
4
4
■ S 
25 
18
3
3
1
6
16 17
1
2
18
8
7
25
20
18
23
7
4
6
' 6 
10
18
7
5
9
4
13
23
2
2
4
5 
13
5
20
1
2
2
3
2
13 273 1662 1935 578 _ 1081 276 246 9 — 51 112 163 39 — 3 73 48 3614 1932
Turun ja Porin lääni. 
Abo och Björneborgs län.
276 1467 1743 507 997 239 256 8 48 '88 136 42 60 34
15 96 607 703 180 '— 421 102 53 — — 4 15 19 1 — — 7 11 210 1932 102 592 694 176 — 435 83 53 2 •— 11 IS 29 9 — *-- 16 4
17 Tyrvää ................... 1931
1932
61 268 329 80 — 178 71 43 1 — 7 56 63 — — 16 26 21 1
1 8 71 265 336 81 — 203 52 49 2 — 22 40 61 16 — 29 14 2
19 Ulvila.....................1931 50 654 704 176 — 479 49 76 4 — 1 22 23 8 ■ -- — 8 7
20 1932 49 537 586 137 — 399 50 59 2 — 7 27 24 S — — ¿5 i 1
*>1 36 220 256 77 — 150 29 31 3 — 9 25 34 9 — — 19 6
2? 1932 29 227 256 63 — 149 44 45 — — 6 9 15 5 — — 7 3 1
23 Vehmaa —• Vehmo .. 1931 39 228 267 74 — 163 30 31 1 15 14 29 i i — — 13 5 ~
24 1932 30 242 272 54 — 172 46 40 2 — 5 16 21 n — --* 7 3
25 Masku..................... 1931 67 184 251 57 — 129 65 39 2 — 13 23 36 4 — — 21 i i —
26 1932 65 170 235 59 — 120 56 27 2 — 22 22 32 9 — — s 227 Loimaa ................... 1931 38 356 394 113 — 250 31 48 — — 7 24 31 7 — 7 12 5
28 1932 31 341 372 92 — 243 37 42 2 — 5 30 35 9 2 22 23 2
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et circonscriptions. Col. 2—43. Voir le tableau N:o 1.
9Tabell 2. Häradsrätternas arbetsredogörelser för ären 1931 och 1932.
stance ä la campagne pour les annäes 1931 et 1939.
Hakemus- ja Ilmoitusasioita, e)  
Ansöknings- och anmälnings- 
ärenden. e)
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och förvaltningsärenden. f) I t i k o s j u t t u j a .  h) — B r o t t m A l .  h)
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
* V
uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder Aret avgjorda.
I 
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
I 
TIU följande Ar uppskjutna.
Ratkais­
tuista 
koskivat, g) 
Avdömda 
angäende.ffj
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föreg&
ende Ar uppskjutna.
V
uoden ajalla vireille pantuja. 
U
nder Aret anhängiggjorda.
Yhteensä. —
 Sum
ina.
Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaisiksi 
saatettuja, i) — Under 
Aret tili slutlig Atgärd 
befordrade. i)
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande 4r. uppskjutna.
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A
lkoh. pit. ain. takavar., kun ei ketääu ole syyt. 
Beslag av alkoholhalt. äm
ne, dA ingen Atalats.
K
uolem
ansyyn tutkim
ista, ellei 
ketään ole syytetty. —
 U
ndersök* 
ning av dödsorsnk, d& ingen Atalats.
M
uita. —
 övrlga.
•o ® CO
n (O e- >i st 0p pj0
Ratkaistuja 
juttuja, j) 
Avdömda mAI. j)
Tutkiin. toim
itettua tois. tuom
ioist. 
siirrettyjä. —
 E
fter ransakning tili 
annan dom
stol förvista.
ksen perustuksella t. m
uusta 
3ikseen jätettyjä. —
 Avskr. 
d av förllkn. eller an. orsak.
Alistettuja.
U
nderstäU
da.
Alistam
attom
ia. 
E
j understands.
gS-rt rt 0 • CDP>
133 .
15p
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
35 35 6 29 75 292 367 81 8 231 239 4 43 37 n 1
5 5 — 4 7 43 245 288 32 6 198 294 3 49 35 77 2
23 23 — 11 12 73 570 «43 102 7 492 499 2 40 66 9 3
17 75 2 77 4 49 495 448 49 73 348 367 4 34 ■-- 8 4
96 94 2 80 14 217 1735 1952 271 36 1 550 1586 8 87 91 11 5
71 59 72 28 37 87 7 747 1228 799 29 962 997 75 773 76 3 6
25 25 — 6 19 45 407 452 15 8 381 389 1 47 28 10 7
3 3 — 7 2 47 255 302 74 4 263 267 3 78 77 5 3
8 7 1 5 2 61 464 525 29 7 434 441 7 48 27 8 9
21 20 7 77 9 45 377 365 26 73 299 393 4 32 22 72 10
28 25 3 10 15 89 875 964 55 19 808 827 4 78 30 17 11
27 27 6 79 77 75 529 598 66 77 423 449 6 86 22 8 12
215 209 6 118 91 560 4 343 4 903 553 85 3 896 3 981 26 343 279 66 13
144 123 21 65 58 343 2 886 3 229 296 82 2 484 2 566 35 332 172 47 14
18 18 . 2 16 81 483 564 53 12 454 466 4 41 28 1 15
6 6 - - 5 7 47 499 450 46 73 323 336 2 66 28 2 10
17 16 1 6 10 78 342 420 27 11 316 327 2 64 31 — 17
4 4 — 7 3 64 259 353 23 73 254 267 6 57 34 7 18
9 9 ._ 4 5 68 779 847 31 25 742 767 3 46 38 — 19
5 5 --- 3 2 46 537 577 29 24 477 495 3 59 37 — 20
4 4 __ 1 3 64 587 651 28 6 572 578 3 42 51 4 21
7 6 7 3 3 42 599 542 76 79 455 474 5 47 49 7 22
20 19 1 1 18 38 522 560 29 10 475 485 7 39 46 3 23
15 74 7 7 7 39 347 380 75 7 326 333 — 32 35 — 24
26 25 1 4 21 84 484 568 7 15 490 505 — 56 46 11 25
18 77 7 5 72 56 362 418 76 72 379 337 3 68 43 5 26
9 9 __ 1 8 33 412 445 24 8 377 385 3 33 63 — 27
15 75 — 5 10 33 339 372 27 9 398 377 2 26 48 5 28
21
24
90
42
59
117
706
22
46
28
38
96
150
22
1669 
7 763 
3080 
2 071 
5 318 
4 001 
1578 
7 326 
1780 
1618 
2 072 
7 597
23
1698 
1253 
3122 
2130 
5 435 
4107 
1600 
1372 
1808 
16 
2168 
1741
24
1603 
7799 
3063 
2 096 
5 329 
4 023 
1554 
1306 
1770 
1636 
2 018 
1597
25
90
54
59
34
106
84
46
66
38
20
150
144
26 27 
35
5
23 
77 
80 
69 
25
3
8
20
25
24
329
489
40
130
91
147
34
57
157
34
49
62
57
70
17
23
15 497 
11 770
4.230 
3 850 
3 868 
3 561 
3 424 
2 843
2 911
3 004 
2 504 
2139
2 794 
2999
3 636 
2 649
15 826 
12 259
4 270 
3 980 
3 959 
3 708 
3 458
2 894
3 068 
3 038 
2 553 
2 201
2 851 
2160
3 653 
2 672
15 337 
11857
4140 
3 900 
3 812 
3593 
3 407
2 813
3 034 
3 992 
2 491 
2774 
2 781
2 085
3 630 
2649
489
402
130
80
147
775
51
81
34
36
62
87
70
75
23
23
196
138
18
6
17
3
9
5
■4
7
20
74 
26 
77
9
75
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S1 ja  1932. 
Bättsstatistik. Domstolamas och överexekutorernas verksamhet ären 1931 och 1932. 
4542— 34
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Tanlu 2 (jatk.). Kthlakunnanoikerfksien työtillt vuosilta 1981 ja 1932. —
Riita-asioita. —  Tvistemäl. Konkurssi- ja perinnönluovutuaasioita. 
Konkurs- och urarvamäl.
Hakemuksia. — Ansökningar.
I Sh COO^ 3.
H
HS Katkaistuja. —
 Avdömda.
Seüraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
d2 «HO «HO
Katkaistuja.
Avgjorda. HOj <
Läänit ja 
tuomiokunnat.
Län och 
domsagor.
llisestä vuodesta lykättyjä, 
i föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna.
Yhteensä. —
 Summa.
'tuja tai muuten rauenneita, 
rlikta elier eljes förfaUca.
¡intoon ottamatta jätettyjä, 
j upptagna tili prövning.
npään oikeuteen vedottuja.- 
nder högre rätt vädjade.
ssa valitus on tapahtunut. 
1 vilka besvär anförts.
issa katselmus on pidetty. 
I vUka syn förrättats.
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Osg3 £ 2^. s*
11 ® s
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Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna.
Yhteensä. —
 Summa.
Rauenneita. —
 Förfallna.
Ylioik. päät., ettei konkurssia olisi 
pitänyt tapaht. —
 Genom överrfttts 
beslut, att konkurs ej bort äga rum.
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Tuomiolla. —
 Genom dom.
eur&avaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följaude är uppskjutna.
ioikeuteen vedottuja juttuja, 
fill hovrätt vädjade mäl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19 20
1 Piikkiö — Piikkis . . . 1931 46 252 298 83 156 59 30 i 17 42 59 18 24 17 i2 1932 59 301 360 102 — 182 76 35 l __ 17 30 47 16 _ j 22 8 23 Halikko.................... 1931 ■ 22 365 387 91 — 251 45 40 __ __ 8 50 58 20 __ i 19 18
4 1932 45 253 298 73 — 205 20 32 2 — 18 27 45 22 — i 15 7 2
5 Yhteensä—Summa 1931 455 3134 3 589 931 — 2177 481 391 12 _ 81 271 352 78 _ 24 149 101 46 1932
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
481 2928 3 409 837 2108 464 382 11 101 208 309 105 1 4 138 61 11
7 Aland . . .  1............... 1931 14 65 79 25 __ 44 10 14 __ 2 3 5 58
Hämeen lääni. 
Tavastehus län.
1932 10 75 85 34 42 9 11 3 3 2 1
9 Ruovesi.................... 1931 16 227 243 74 — 132 37 43 1 , __ 11 17 28 7 _ _ 13 810 1932 37 295 332 90 — 216 • 26 38 2 __ 8 12 20 4 . __ 13 3 1
11 Pirkkala ................... 1931 56 285 341 101 — 172 68 44 3 __ 5 26 31 12 _ __ 9 10
12 1932 68 254 322 73 — 216 33 55 1 2 10 16 26 8 __ __ 12 6 113 Jämsä ...................... 1931 76 268 344 104 — 148 92 '48 2 1 9 18 27 5 _ __ 13 9 3
14 1932 92 235 327 84 — 178 65 42 7 — 9 13 22 8 __ _ 12 2
15 Hollola ..................... 1931 28 214 242 69 — 157 16 31 2 — 4 23 27 5 _ 4 12 6 3
16 1932 16 247 263 69 18 152 24 39 4 __ 6 15 21 4 __ __ 12 5 2
17 Hauho...................... 1931 54 139 193 47 — 109 37 31 2 — 9 20 29 9 __ __ 16 4 118 1932 37 148 185 50 — 93 42 24 1 __ 4 24 28 6 __ __ 8 14 219 Janakkala................. 1931 71 319 390 110 — 219 ' 61 47 1 — 19 46 65 9 __ __ 27 2920 1932 61 299 360 ■79 — 231 50 39 5 — 29 27 56 13 __ __ 33 10 421 Tammela ................ 1931 57 344 401 94 — ■228 79 33 1 — 7 36 43 10 __ __ 12 21 122 1932 79 323 402 108 — 219 75 27 7 — 21 36 57 10 — — 34 13 1
23 Yhteensä—Summa 1931 358 1796 2154 599 _ 1165 390 277 12 1 64 186 250 57 __ 4 102 87 824
Viipurin lääni. 
Viborgs län.
1932 390 1801 2191 553 18 1305 315 264 27 2 87 143 230 53 124 53 11
25 Kymi — Kymmene .. 1931 31 405 436 96 _ 305 35 35 4 _ 5 21 26 __ _ 3 4 19 226 1932 35 439 474 93 3 359 19 38 1 •_ 19 10 29 __ — 16 9 4 __
27 Lappee .................... 1931 111 821 932 258 — 544 130 44 5 — 7 32 39 • 6 — — 12 21 —28 1932 130 720 850 158 — 574 118 59 2 1 21 12 33 3 --■ _ 21 9 1
2 9 Jääski ...................... 1931 49 1106 1155 197 — 908 50 61 — — 10 29 39 10 — 1 11 17 730 1932 50 1090 1140 168 907 65 70 17 14 31 9 17 5
'edottuja juttuj:
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Tabell 2 (forts.). Hfiradsrfitternas arbetsredogörelser för ären 1931 och 1932.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. 
Ansöknings- o. anmälningsärenden.
Talous- ja hallintoasioita. 
Ekonomi- och förvaltnlngsärenden.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
U
nder äret lnkom
na.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Vuoden ajalla käsiteltyjä. 
U
nder äret handlagda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
U
nder äret inkom
na.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
1 
Vuoden ajalla ratkaistuja.
U
nder äret avgjordä.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Ratkais­
tuista
koskivat.
Avdömda
angäende.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
1 
Vuoden ajalla vireille pantuja. 
| 
U
nder äret anhängiggjorda.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaisiksi 
saatettuja..—  Under 
äret tili siutlig ätgärd 
befordrade.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär aniorts.
A
lkoh. pit. a in. takavar., kun ei ketään ole syyt. 
Beslag av alkoholilait, äm
ne, dä ingen ätalats.
K
uolem
ansyyn tutkim
ista, ellei 
ketään ole syytetty. 
—
 U
ndersök- 
nlng av dödsorsak, dä ingen ätalats.
M
uita. —
 övriga.
1 Sopim
uksen perustuksella t. m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä. 
—
 Avskr. 
pä grund av förlikn. eller an. orsak.
Ratkaistuja 
juttuja. 
Avdömda mäl.
Tutkim
. toim
itettua tois. tuom
ioist. 
siirrettyjä. 
—
 E
fter ransakning tili 
annan dom
stol förvista.
Alistettuja.
U
nderställda.
A
listam
attom
ia. 
• 
E
j underställda.
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43
123 3 327 3 450 3194 256 l 15 16 16 6 '  10 71 689 760 44 n 640 651 1 64 33 6 1.
256 2 727 2 983 2 700 283 — 25 25 25 — 9 16 64 614 678 58 12 526 538 8 74 25 12 2
100 3 835 3 935 3 832 103 — 23 23 , 23 — 4 19 51 475 526 30 10 455 465 1 30 26 7 3
103 2 356 2 459 2 415 44 — 11 11 11 — 2 9 30 272 302 7 9 267 276 6 13 37 4 4
668 30 529,31197 30 321 876 l 141 142 139 3 29 110 568 4 773 5 341 273 108 4 521 4 629 24 415 362 32 5876 25 219 26 095 25 271 824 3 103 106 103 3 40 63 415 3 657 4 072 237 118 3 249 3 367 35 433 327 30 6
17 1023 1040 1020 20 13 13 13 13 6 118 124 2 1 117 118 3 1 6 720 798 818 806 12 3 3 3 3 1 139 140 2 3 122 125 1 12 3 — 8
40 2 481 2 521 2 483 38 11 11 11 2 9 38 516 554 41 12 468 480 1 32 22 9
38 2 281 2 319 2285 34 — 6 6 6 — ___ 6 32 348 380 18 5 320 325 3 34 22 ___ 10139 3151 3 290 3189 101 ------ 12 12 12 — 8 4 58 917 975 39 20 871 891 6 39 47 4 11
101 2 847 2 948 2 803 145 - ---- 18 18 18 — 9 9 39 432 471 25 13 372 385 8 53 41 ___ 12278 2 464 2 742 2 591 151 1 18 19 19 — 8 11 84 516 600 42 8 443 451 1 106 45 1 13
151 1850 2 001 1884 117 — 10 10 10 — 7 3 106 384 490 36 14 373 387 1 66 39 1 1450 2 082 2132 2102 30 - - 12 12 11 1 8 3 74 686 760 66 12 652 664 3 27 89 2 15
30 1670 1700 1679 21 1 10 11 9 2 4 5 27 606 633 38 13 555 568 3 24 42 1685 1864 1949 1871 78 — 20 20 20 --- 4 16 58 225 283 25 5 213 218 ___ 40 26 3 1778 1486 1564 1493 71 - - 9 9 9 •-- 4 5 40 178 218 28 10 148 158 6 .26 ,12 3 1871 3 543 3 614 3 533 81 1 25 26 26 — 17 9 127 1111 1238 67 17 1079 1096 6 69 53 4 19
81 2 708 2 789 2 720 69 — 18 18 15 3 7 8 69 736 805 48 11 638 649 14 94 34 1 20
■ 51 3 797 3 848 3 762 86 — 16 16 15 1 5 10 118 823 941 64 12 779 791 3 83 42 1 21
86 2 766 2 852 2 798 54 1 9 10 7 3 4 3 83 548 631 40 14 480 494 7 90 25 2 22
714 19 382 20 096 19 531 565 2 114 116 114 2 52 62 557 4 794 5 851 344 86 4 505 4 591 20 396 324 15 23
565 15 608 16173 15 662 511 2 80 82 74 8 35 39 396 3 232 3 628 233 80 2886 2 966 42 387 215 7 24
186 3 353 3 539 3 372 167 1 16 17 17 5 12 62 1239 1301 86 11 1138 1149 5 61 37 3 25
167 2060 2 227 2133 94 - - e 6 6 — — 6 61 606 667 53 9 580 589 j 24 39 1 26
120 3126 3246 3129 117 — 14 14 13 1 8 5 235 1476 1711 246 26 1335 1361 2 102 50 4 27
117 2 219 2 336 2189 147 1 13 14 12 2 9 3 102 731 833 73 14 631 645 4 111 56 1 28
74 2 395 2 469 2 332 137 — 17 17 16 1 8 8 51 368 419 28 16 344 360 8 23 35 ___ 29
137 1974 2111 1940 171 1 15 16 16 — 9 7 23 261 284 21 10 219 229 5 29 27 1 30
R i k os j u tt u j a .  —  Brottmäl .
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Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1931 ja 1932. —
Biita-asioita. —  Tvlfltemil.
>
Läänit ja 
tuomiokunnat.
Län ocb 
domsagor.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskj utna,
Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna.
Yhteensä. —
 Summa.
Sovittuja tai muuten rauenneita. 
Förlikta eller eljes förfallua.
Tutkintoon ottamatta jätettyjä. 
Ej upptagna tili prövning.
getP?PES'et
s.p’
i
><&O:g
F
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
TIU foijande är uppskjutna.
Ylempään oikeuteen vedottuja. 
Under högre rätt vädjade.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
Joissa katselmus on pidetty. 
I vilka syn forrättats.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
ettH 
Vuoden ajalla tulleita.
Under äret inkomna.
’s5 
Yhteensä. —
 Summa. 
S da. —
f
i2.<*■"p
i
gP*
wp
Ansökningar.
Katkaistuja.
Avgjorda.
j 
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Hovioikeuteen vedottuja juttuja. 
TU1 hovrätt vädjade m&l.
Ylloik. päät., ettei konkurssia olisi 
pitänyt tapalit. —
 Genom överrätts 
beslut, att konkurs ej bort äga rura.
Sovinnolla tai akordilla. 
Genom förllkning eller ackord.
Tuomiolla. —
 Genom dom.
1 2 3 4 5 6 7 8- 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1931 40 907 »47 ’150 747 50 38 i _ _ 10 10 3 1 _ 3 3 _
2 1932 50 748 798 106 — ' 656 36 60 — — 3 11 14 7 — — 3 4 —
3 1931 122 1029 1151 272 2 724 153 45 3 — 10 28 38 11 — — 18 9 2
4 1932 153 880 1033 237 — 694 102 48 1 i 9 22 31 6 — — 6 19 —
5 1931 146 1564 1710 283 — 1277 150 66 4 — 5 26 31 10 — — 6 15 —
fi 1932 150 1516 1666 234 — 1292 140 66 5 — 15 19 34 3 — — 17 14 1
7 1931 182 1366 1548 384 ■-- 973 191 118 8 — ■ 11 48 59 25 — 2 21 11 1
s 1932 191 1280 1471 325 2 971 173 129 5 — 11 22 33 14 — 2 15 2 1
g 1931 201 1676 1877 426 — 1222 229 108 5 — 21 25 46 10 — — 20 16 2
lö 1932 229 1576 1805 414 — 1232 159 95 5 — 16 35 51 18 — 1 21 11 2
li Kurkijoki............... 1931 94 2 635 2 729 483 — 2148 98 132 8 — 15 47 62 18 — — 24 201 1
12 1932 98 2108 2 206 437 — 1681 88 119 5 — 20 24 44 11 — - -- 27 6 3
13 1931 59 1398 1457 333 — 1050 74 80 1 — 3 27 30 9 — 1 11 9
14 1932 74 1166 1240 287 — 910 43 60 6 — 9 17 26 10 — — 10 6 1
15 1931 161 2 778 2 939 606 1 2114 218 50 1 — 6 27 33 6 — 2 11 14 1
16 1932 218 2 059 2 277 421 — 1658 198 72 11 — 14 31 45 15 — 2 22 6 5
17 1931 1196 15 685 16 881 3 488 3 12 012 1378 ITI 40 — 93 320 413 108 1 9 141 154 16
18 1932 1378 13 582 14 960 2 880 5 10 934 1141 816 41 2 154 217 371 87 30 168 86 14
Mikkelin lääni.
S:t Michels iän.
19 Rantasalmi.............. 1931 m 477 588 182 — 403 3 37 3 — 9 19 28 9 — — 11 8 1
20 1932 3 688 691 181 — 446 64 36 2 — 8 25 33 8 — 2 12 11 1
21 1931 40 849 889 205 — 624 60 35 — — 1 25 26 8 — — 4 14 —
22 1932 60 799 859 168 — 653 38 38 1 — 14 10 24 1 — 1 20 2 1
23 Mikkeli ................... 1931 51 355 406 154 — 197 55 39 — — 3 19 22 7 — — 8 7 —
24 1932 55 344 399 124 — 228 47 37 2 — 7 13 20 6 — — 9 5 —
25 Mäntyharju ............ 1931 40 356 396 133 — 201 62 29 1 — 4 7 11 — — — 7 4 —
26 1932 62 313 375 77 — 247 51 37 2 — 4 3 7 2 — — 4 1 —
27 Heinola................... 1931 16 269 285 88 — 152 45 10 2 — 13 11 24 3 — — 18 3 —
28 1932 45 288 333 90 — 200 43 38 5 — 3 S 11 5 — — 6 — 1
29 Kitee (osaksi — del- 1931 51 418 469 136 — 283 50 24 — — 3 18 21 3 — 4 14 -- ,
30 vis)...................... 1932 50 247 297 74 — 204 19 21 7 — 14 11 25 i — 13 11 —
31 Rautalampi (osaksi — 1931 34 562 596 120 — 431 45 28 — — 1 11 12 5 — — 3 4 —
32 delvis)................... 1932 45 385 430 81 — 315 34 26 — 4 7 11 3 — 7 I —
33 Leppävirta ............ 1931 11 147 158 41 — 106 11 13 1 " 1 5 6 1 •-- — 2 3 —
34 1932 11 132 143 28 — 107 S 8 3 2 5| 2 3 — 1
35 Yhteensä—Summa 1931 354 3 433 3 787 1059 _ 2 397 331 215 7 — 35 115 150 36 — 57 57 1
36 1932 331 3196 3 527 823 ■ — 2400 304 241 13 — 57 79 136 28 — 3 74 31 4
Konkurssi- ja perinnönluovutusasioita. 
Konkurs- och urarvamAl.
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Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörelser för ären 1931 och 1932.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja hallintoasioita.
Ansöknings- o. anmälningsärenden. Ekonomi- och förvaltnlngsärenden.
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
Erän föregäende är uppskjutna. 
i
V
uoden'ajalla tulleita. 
U
nder äret inkom
na.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Vuoden ojalla käsiteltyjä. 
U
nder äret handlagda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.. 
Tili följande är uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
U
nder äret inkom
na:
lrhteensä. —
 Sum
m
a.
V
uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Katkais­
tuista
koskivat..
Avdömda
angäende.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla vireille pantuja. 
U
nder äret anhängiggjorda.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaisiksi 
saatettuja. —  Under 
äret tili slutlig ätgärd 
befordrade.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
lAlkoh. pit. ain. takavar., kun ei ketään ole syytJ 
Beslag av alkoholilait, äm
ne, dä ingen ätalats.
K
uolem
ansyyn tutkim
ista, ellei 
1 
ketään ole syytetty. —
 U
ndersök- 
ning av dödsorsak, dä ingen ätalats.
M
ulta. —
 övriga.
1
Sopim
uksen perustuksella t. m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä. —
 Avskr. 
pä grund av förlikn. eller an. orsak.
Katkaistuja 
juttuja. 
Avdömda mäl.
Tutkim
. toim
itettua tois. tuom
ioist. 
siirrettyjä. —
 E
fter ransakning tili 
i 
annan dom
stol föivista.
Alistettuja.
U
nderställda.
Alistainattom
ia. 
Ej underställda.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
21 22 23 n 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
43 1 641 1684 1593 91 i 9 10 8 2 7 1 69 333 402 36 11 295 306 3 57 34 1
91 1354 1445 1391 54 2 15 17 14 3 8 6 57 334 391 54 9 269 278 5 54 41 — 2
122 2 703 2825 2 710 115 — 11 11 ' 10 1 7 3 175 733 908 60 11 661 672 2 174 29 i 3
115 1594 1709 1609 100 1 10 11 9 2 6 3 174 525 699 72 12 562 574 3 50 32 2 4
53 2 427 2 480 2 415 65 1 11 12 12 _ 10 2 71 547 618 46 16 515 531 — 41 47 — 5
65 1781 1846 1739 107 — 8 8 8 — 5 3 41 563 604 29 15 477 492 6 77 38 — 6
222 4164 4 386 4194 1*92 11 28 39 36 3 23 13 354 1459 1813 225 28 1334 1362 .10 216 86 3 7
192 2977 3169 3 007 162 3 34 37 34 3 30 4 216 850 1066 101 36 724 760 10 195 76 1 8
186 3 464 3 650 3 354 296 — 14 14 13 1 3 10 206 657 863 60 16 636 652 2 149 48 — 9
296 2 574 2 870 2 533 337 1 15 16 16 — 7 9 149 717 866 69 30 665 695 4 98 57 — 10
125 2 937 3 062 2 853 209 — 7 7 7 — — 7 74 452 526 62 13 390 403 1 60 58 — 11
209 2 022 2 231 2 033 198 _ 6 6 6 _ 1 5 60 346 406 65 10 262 272 7 62 54 — 12
70 1861 1931 1822 -109 — 5 5 5 — 1 4 109 620 729 41 17 637 654 6 28 40 — 13
109 1564 1673 1514 159 — 6 6 5 1 1 4 28 549 577 43 10 455 465 9 60 47 — 14
205 2 476 2 681 2 452 229 1 13 14 14 _ -6 8 145 679 824 117 12 591 603 4 100 22 — 15
229 2 081 2 310 2 054 256 — 6 6 5 1 1 4 100 710 810 116 14 589 603 — 91 34 — 16
1406 30 547 31 958 30 226 1727 15 145 160 151 9 78 73 1551 8 563 10114 1007 177 7 876 8 053 43 1011 486 11 17
1727 22 200 23 927 22142 1785 9 134 143 131 12 77 54 1011 6192 7 203 696 169 5 433 5 602 54 851 501 6 18
124 1 728 1852 1657 195 12 12 12 2 10 114 289 403 39 5 344 349 2 13 31 19
195 1582 1 777 1552 225 — 9 9 9 — 1 8 13 286 299 38 12 206 218 1 42 21 — 20
78 1585 1663 1616 47 _ 5 5 5 — 2 3 29 321 350 30 5 286 291 — 29 15 — 21
47 1235 1282 1207 75 _ 2 2 2 — 1 1 29 328 357 20 10 299 309 3 25 24 — 22
20 1433 1453 1426 27 — 7 7 7 — — 7 48 356 ■404 26 7 345 352 3 23 26 1 23
27 1343 1370 1346 24 — 6 6 6 — 1 5 23 292 315 21 5 259 264 — 30 24 — 24
44 1494 1538 1516 22 — 10 10 9 1 1 8 58 325 383 28 10 284 294 7 54 25 1 25
22 1335 1357 1332 25 1 3 4 4 — 1 3 54 251 305 33 7 207 214 1 57 15 — 26
109 1883 1992 1799 193 — 12 12 12 — 2 10 34 235 269 38 5 192 197 6 28 36 1 27
193 1367 1560 1488 72 — 3 3 3 — 2 1 28 232 260 17 9 203 212 2 29 35 — 28
40 957 997 923 74 — 3 3 3 — — 3 28 163 191 17 2 148 150 — 24 10 — 29
74 735 809 763 46 — 2 2 2 — — 2 24 160 184 17 4 136 140 — 27 14 — 30
44 870 914 879 35 1 12 13 12 1 i 11 54 212 266 37 2 165 167 — 62 14 — 31
35 697 732 695 37 1 2 3 3 — i 2 62 118 180 51 5 89 94 — 35 15 — 32
44 311 355 333 22 12 52 64 11 — 50 50 — 3 9 — 33
22 241 263 258 5 — 1 1 . 1 — — i 3 43 46 9 1 32 33 — 4 4 — 34
503 10 261 10 764 10 149 615 1 61 62 60 2 8 52 377 1953 2 330 226 36 1814 1850 18 236 166 3 3 5
615 8 535 9150 8 641 509 2 28 30 30 — 7 23 236 1710 1946 206 53 1431 1484 7 249 152 — 36
14
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1931 ja 1932. —
Läänit ja 
tuomiokunnat.
Län och 
domsagor.
Kiita-asioita. —Tvistemäl. Konkurssi- ja perinnönluovutusasioita. Konkurs- och urarvomäl.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
\ Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna.
Yhteensä. —
 Summa.
Sovittuja tai muuten rauenneita. 
Eörlikta eiler eljes förfallna.
Tutkintoon ottamatta jätettyjä. 
Ej upptagna tili prövning.
Katkaistuja. —
 Avdömda.
|i 
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
1-------------------
Ylempään oikeuteen vedottuja.
Under högre rätt vädjade.
Joissa valitUB on tapahtunut. 
I vilka besvär. anförts.
Joissa katselmus on pidetty. 
I vilka syn förrättats.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
rtÄ 
Vuoden ajalla tulleita. 
, 
Under äret inkomna. 
.
kemuk
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Ansökningar.
Katkaistuja.
Avgjorda. Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande Är uppskjutna.
Hovioikeuteen vedottuja juttuja. 
Tili hovrätt vädjade mäl.
Ylioik. päät., ettei konkurssia olisi 
(pitänyt tapaht. —
JJenora överrätts 
beslut, att konknrs ej bort äga rum.
Sovinnolla tai akordilla. 
Genom förlikning eiler ackord.
Tuomiolla. — Genom dom.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20
Kuopion lääni.
Kuopio län.
1 Pielisjärvi..............  1931 49 1319 1368 248 _ 1043 77 ' 42 2 _ 5 18 23 4 _ 1 10 8 i2 1932 77 1255 1332 194 — 1081 57 50 6 — 8 13 21 2 _ _ 13 63 Ilomantsi ..............  1931 84 1128 1212 296 — 873 43 37 4 i 7 22 29 2 _ 1 17 9 l
i 1932 43 1134 1177 207 .— 874 96 43 7 — 9 18 27 8 _ 2 10 7 25 Kitee (osaksi—delvis) 1931 31 496 527 156 — 336 35 24 2 — 4 7 11 1 l _ 8 1 26 1932 35 521 556 131 _ 383 42 22 _ — 1 1 2 _ _ _ 1 1 _7 Liperi ................... 1931 126 1188 1314 300 — 886 128 72 10 — 2 22 24 6 _ 4 7 7 _8 1932 128 1155 1283 258 _ 905 120 86 3 — 7 25 32 13 _ _ 10 9 _9 Kuopio .................  1931 98 592 690 199 — 413 78 . hl 5 i 7 27 34 5 _ _ 12 17 210 1932 78 619 697 167 — 441 89 49 9 i 17 24 41 2 _ _ 24 15 111 Iisalmi .................  1931 87 1268 1355 431 — 762 172 39 4 — 14 41 55 4 l 5 17 28 312 1932 172 1087 1259 342 — 779 138 43 11 — 28 25 53 13 _ _ 30 10 _13 Pielavesi ................ 1931 57 634 691 195 — 420 76 19 2 — 4 26 30 _ _ _ 10 20 _14 1932 76 638 714 135 _ 504 ■75 28 1 _ 20 16 36 5 _ 1 19 11 _15 Rautalampi (osaksi — 1931 21 357 378 97 — 256 25 11 — — 10 10 2 _ _ 3 5 _16 delvis)................. 1932 25 557 582 135 — 422 25 21 1 _ 5 13 18 8 _ _ 8 2 117 Leppävirta (osaksi — 1931 24 786 810 179 — 605 26 21 — — 8 27 35 4 _ _ 9 22 —18 delvis)................. 1932 26 748 774 174 — 576 24 38 2 — 22 15 37 9 — 2 19 7 —
19 Yhteensä—Summa 1931 577 7 768 8 345 2101 — 5 584 660 322 29 2 51 200 251 28 2 11 93117 920 1932 660 7 714 8 374 1743 — 5 965 666 380 40 1 117 150 267 60 — 5134 68 4
Vaasan lääni. —Vasa län.
21 Kokkola — Gamläkar- 1931 32 266 298 82 _ 163 53 24 2 7 24 31 4 2 11 1422 leby ...................1932 .5 3 248 301 75 — 158 68 42 _ _ 14 7 21 4 _ 2 ■ 14 1 _23 Uusikaarlepyy — Ny- 1931 26 148 174 53 — 93 28 17 2 _ 6 19 25 2 _ 1 18 4 _21 karleby ..............1932 -28 203 231 96 — 104 31 26 3 _ 4 16 20 3 _ _ 4 13 225 Korsholma — Kors- 1931 29 193 222 80 — 103 39 20 1 _ 8 16 24 8 .__ 1 11 426 holm ................. 1932 39 182 221 68 — 101 52 22 1 1 4 11 15 6 __ _ 8 1 227 Närpiö — Närpes ... 1931 29 309 338 99 — 197 42 13 1 — 6 13 19 5 _ _ 6 828 1932 42 269 311 97 — 166 48 31 2 — 8 12 20 3 _ 1 10 6 229 Ilmajoki ................ 1931 52 389 441 112 — 260 69 32 1 — 10 33 43 6 _ 1 29 730 1932 69 414 483 128 — 297 58 36 3 _ 7 12 19 4 _ _ 10 5 _31 Kauhajoki ............. 1931 23 228 251 81 — 143 27 16 — — 5 17 22 _ 5 13 4 _32 1932 27 318 345 114 — 187 44 19 2 _ 4 19 23 3 _ 3 14 3 _33 Alavus .................  1931 67 383 450 159 — ■ 233 - 58 51 3 _ 22 66 88 20 _ _ 50 18 131 1932 58 412 470 176 — 229 65 44 5 _ 18 24 42 S _ 2 25 7 335 Jyväskylä..............  1931 35 343 3f8 125 — '210 43 52 ,8 — 3 26 29 10 _ 1 14 . 436 1932 43 310 353 92 — 213 48 52 8 — 4 26 30 12 — — 11 7 —
IB
Tabell 2 (forts.). Häradsrfttternas arbetsredogörelser för ären 1931 och 1932.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. 
Ansöknings- o. anmälningsfirenden.
Talous- ja hallintoasioita. 
Ekonomi- >^ch förvaltningsärenden.
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Vuoden ajalla tulleita. 
Under ¿ret inkomna.
Yhteensä. —
 Summa.
Vuoden ajalla käsiteltyjä. 
Under ¿ret handlagda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
I 
Tili följande ¿r uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende ¿r uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
Under äret inkomna.
Yhteensä. —
 Summa.
Vuoden ajalla ratkaistuja. 
Under ¿ret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande ¿r uppskjutna.
Katkais­tuistakoskivat.
Avdömdaangäende.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
1 
Vuoden ajalla vireille pantuja. 
| 
Under äret nnhängiggjorda.
g
et>
SP»
iGQ
SS33p
Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatettuja. — Under äret tili slutlig ätgärd befordrade. Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande ¿r uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
lAlkoli. pit. aiu. takavar.. kun ei ketään ole syyt 
¡Beslag av alkoholhalt. ämne, dä ingen ätalats.
Kuolemansyyn tutkimista, ellei 
ketään ole syytetty. —
 Undersök- 
ning av dödsorsak, dä ingen ¿talats.
Muita. —
 övriga.
[ 
________________,__________________
Sopimuksen perustuksella t. muusta 
syystä sikseen jätettyjä. —
 Avskr. 
pä grund av förlikn. eller an. orsak.
Katkaistuja juttuja. 
Avdömda naäl.
Tutkim. toimitettua tois. tuömioist. 
siirrettyjä. —
 Efter ransakning tili 
annan domstol förvista.
Alistettuja.
Underställda.
M >
P Pg* 3S pcc et-et- et-ps Og g.p P
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21 22 23 24 25 26 27 .28 29 30 31 32 33 31 35 36 37 38 39 40 41. 42 13
118 2 462 2 580 2 318 262 13 13 13 3 10 120 777 897 71 11 704 715 3 108 48 1 1
262 1 792 2 054 1768 286 — 16 16 16 ____ — 16 108 633 741 54 16 575 591 1 95 41 2240 2 558 2 798 2 520 278 — 7 7 7 — 2 5 185 578 763 87 3 635 638 2 36 55 ___ 3
278 2132 2 410 2 059 351 — 4 4 4 — 2 2 36 560 596 49 5 415 420 1 126 36 ___ 466 1043 1109 1016 93 1 8 9 9 ------- - 3 6 37 210 247 21 2 193 195 1 30 12 ____ 5
93 754 847 758 89 — 6 6 6 ____ 4 2 30 207 237 23 6 172 178 36 17 _ r>184 2 486 2 670 2 401 269 — 8 8 8 ____ 2 6 138 575 713 104 5 459 464 ____ 145 31 . . 7
269 1999 2 268 1 776 492 — 17 17 16 1 1 15 145 452 597 72 17 339 356 6 163 35 ____ S120 2145 2 265 2 097 168 — 51 51 51 — 1 50 108 482 590 62 9 430 439 4 85 55 ___ 9
168 1790 1958 1790 168 — 36 36 35 1 1 34 85 412 497 48 10 329 339 3 107 54 ___ 10168 2 212 2 380 2134 246 — 13 13 13 — 2 11 81 478 559 65 8 385 393 2 99 30 ___ 11
246 2 438 2 684 2303 381 — 15 15 15 ■___ 1 14 99 360 459 49 6 290 296 3 H l 40 . 12155 1555 1710 1485 225 — 18 18 18 _ __ 3 15 57 311 368 20 4 295 299 2 47 11 _ 13
225 1184 1409 1305 104 — 19 19 19 2 17 47 249 296 29 2 220 222 2 43 24 ___ 14120 1361 1481 1189 292 2 6 8 8 — 2 6 32 226 258 29 1 214 215 14 8 ___ 15
292 1132 1424 1216 208 — 4 4 3 1 1 2 14 234 248 24 8 190 198 1 25 11 ____ 1632 1306 1338 1315 23 — 10 10 10 — — 10 33 505 538 43 9 . 460 469 1 25 26 ____ 17
23 997 1020 999 21 — 15 15 15 — 1 14 25 352 377 24 7 323 330 2 21 18 — 18
203 17 128 18 33116 475 1856 3 134 137 137 18 119 791 4142 4 933 502 52 ä 775 3 827 15 589 276 1 1985614 218 16 07413 9742100 132 132 129 3 13 116 589 3 459 4 048 372 77 2 853 2 930 19 727 276 20
26 1851 1877 1817 60 17 17 17 2 15 34 396 430 18 8 364 372 4 36 17 21
60 1861 1921 1873 48 — 18 18 18 — — 18 36 289 325 20 3 262 265 3 37 31 225 2 522 2 527 2 514 13 — 8 8 7 1 3 4 22 250 272 32 4 187 191 4 45 22 _ 23
13 1842 1855 1841 14 1 10 11 11 ------- - 2 9 45 168 213 22 5 158 163 6 22 22 249 3 432 3 441 3 429 12 — 8 8 8 — — 8 50 398 448 25 '7 370 377 1 45 29 _ 25
12 2 343 2 355 2338 17 — 10 10 10 — 2 8 45 354 399 33 9 310 319 4 43 26 _ 2619 1 952 1971 1964 7 1 8 9 9 — 2 7 55 206 261 20 5 194 199 1 41 13 _ 27
7 2 004 2 011 2 000 11 — 10 10 10 — 2 8 41 245 286 17 6 228 234 2 33 20 _ 2835 3 813 3 848 3 797 51 — 14 14 14 — 3 11 94 715 809 29 10 694 704 . 5 71 28 _ 29
51 3138 3189 3148 41 — 13 13 13 — 5 8 71 587 658 29 17 528 545 9 75 29 _ 3018 2 559 2 577 2 551 26 1 7 8 8 — 2 6 44 301 345 14 14 286 300 2 29 8 _ 31
26 2 028 2 054 2017 37 — 19 19 17 2 3 14 29 304 333 23 5 270 275 2 33 17 — 32139 4102 4 241 4153 88 — 23 23 23 — 4 19 64 583 647 34 15 518 533 2 78 30 .33
88 3 817 3 905 3868 37 — 18 18 17 1 5 12 78 585 663 33 17 525 . 542 88 45 _ 3474 3 023 3 097 3 037 60 1 25 26 26 — 8 18 88 628 716 85 23 538 561 2 68 31 _ 35
60 3 058 3118 2943 175 — 17 17 16 1 5 11 68 448 516 58 19 366 385 5 68 46 — 36
R i k o s j u t t u j a .  —  B r o t t m& l .
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Taulu 2 (jatk. ja loppu). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1931 ja  1982. —
Läänit ja 
tuomiokunnat.
Län och 
domsagor.
Riita-asioita. — Tvistemäl. Konkurssi- ja perinnönluovutusasioita. Konkurs- och urarvamäl.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Fr&n föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajajia tulleita. 
Under äret Inkomna.
Yhteensä, —
 Summa.
. 
Sovittuja tai muuten rauenneita. 
FÖrlikta eller eljes förfallna.
Tutkintoon ottamatta jätettyjä. 
1 
Ej upptagna tili prövning.
1
Katkaistuja. —
 Avdömda.
Seur&avaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Ylempään oikeuteen vedottuja. 
Under högre rätt vädjade.
Joissa valitus on tapahtunut. 
; 
I vllka besvär anförts.
Joissa katselmus on pidetty. 
I vilka syn förrättats.
| 
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
Erän föregäende är uppskjutna.
i 
aM 
Vuoden ajalla tulleita. 
' 
Under äret inkomna.
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Katkaistuja.
Avgjorda.
1 
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Tili följande är uppskjutna.
[ 
Hovioikeuteen vedottuja juttuja. 
i 
I 
Tili hovrätt vädjade xnäl.
Yiiolk. päät., ettei konkurssia olisi 
pitänyt tapaht. —
 Genom överrätts 
beslut, att konkurs ej bort äga rum.
Sovinnolla tai akordilla. 
Genom förlikning eller ackord.
Tuomiolla. —
 Genom dom.
1 2 3 4 5 G 7 ä 9 10 ii 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Saarijärvi ........................ 1931 42 458 500 131 335 34 44 1 ' 12 12 7 5
2 1932 34 569 603 166 — 396 41 35 2 ___ 6 6 1 — __ 5 __ __
3 Viitasaari ......................... 1931 69 367 436 114 — 230 92 38 — — 3 13 16 5 — — 4 7 —
4 1932 92 341 433 106 — 239 88 35 — — 7 6 13 3 — 1 5 4 —
5 Y hteensä — Summa 1931 404 3 084 3 488 1030 ___ 1967 485 307 19 70 239 309 67 ___ 11 161 70 i
G 1932 485 3 266 3 751 1118 — 2 000 543 342 26 i 70 139 209 47 — 9106 47 9
Oulun lääni. \
Uleäborgs län.
7 Lapinmaa ........................ 1931 58 315 373 117 — 206 50 38 2 — 3 9 12 1 — — 7 4 —
8 1932 50 279 329 93 — 182 54 18 2 — 4 5 9 _ __ __ - 7 2 —
9 Tornio..................... 1931 276 968 1244 306 — 688 250 127 5 i 8 25 33 4 — _ 15 14 14
10 1932 250 961 1211 336 — 661 214 94 4 — 14 31 45 13 _ 3 16 13 —
11 Kemi...................... 1931 130 553 683 226 — 326 131 54 6 — 10 29 39 8 — — 13 18 2
12 1932 131 474 605 185 — 302 118 61 5 — 18 24 42 11 __ ___ 18 13 1
13 Kajaani.............................. 1931 65 1081 1146 220 — 838 88 32 1 — 2 32 34 3 — _ 17 14 —
14 1932 88 1028 1116 172 — 866 78 30 4 j 14 8 22 5 — 1 11 5 1
15 Oulu ................................... 1931 39 384 „  423 148 — 222 53 32 4 i 9 25 34 7 __ __ 13 14 —
10 1932 53 324 377 127 — 212 38 9 2 — 14 8 22 3 _ 13 6 1
17 Salo ........................ 1931 45 400 445 144 — 268 33 13 1 — 3 16 19 2 — __ 7 10 —
18 1932 33 314 347 84 — 229 34 16 — — 10 9 19 2 ___ 1 12 4 —
19 Piippola ................. 1931 76 1012 1088 289 — 705 94 37 3 — 11 7 18 ___ — 2 13 3 —
20 1932 94 950 1044 207 — 769 68 20 4 3 6 9 — — — 4 5 —
21 Yhteensä—Summa 1931 689 4 713 5 402 1450 __ 3 253 699 333 22 2 46 143 189 25 _ 2 85 77 16
22 1932 699 4 330 5 029 1204 — 3 221 604 248 21 1 77 91 168 34 — 5 81 48 3
2 3 Kaikki kihlahunnanoik.1193 L 4 320 41340 45 660 11 267 3 29 680 4 710 2 882 150 5 493 1589 2 082 438 3 64 866 711 58
24 Samtliga häradsrätter (1932 4 710 38 359 43 069 9 69» 23 29 062 4 285 2 940 187 7 711 1118 1829 458 1 56 886¡428 62
17
Tabell 2 (forts, och slut). Häradsrätternas arbetsredogörelser för ären 1931 och 1932.
Hakemus* ja Ilmoitusasioita. 
Ansöknrnga- o. anmälningsäreuden.
Talous* ja hallintoasioita. 
Ekonomi* och förvaltningsärenden. R i k o s j u t t u j a .  —  B r o t t m ä l .
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
V
uoden ajalla tulleita. 
U
nder äret inkom
na.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
V
uoden ajalla käsiteltyjä. 
; 
U
nder äret handlagda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
! 
Tili följande är uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
U
nder äret inkom
na.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Vuoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
Cfl
h32g S
M>P0:<J
g g
Ratkais­
tuista
koskivat.
Avdömda
ongäende.
; 
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
; 
Frän föregäende är uppskjutna.
Vuoden ajalla vireille pantuja. 
U
nder äret anhängiggjorda.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaisiksi 
saatettuja. —  Under 
äret tili slutlig ätgärd 
befordrade.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut.
1 
I. vilka besvär anförts.
i___
____
________
______________-_____________
A
lkoh. pit. ain. takavar., kun ei ketään ole syyt. 
Beslag av alkoholhalt. äm
ne, dä Ingen ätalats.
g K* 
oq » n
SP S?S S 0 £.
M
uita. —
 övriga.
Sopim
uksen perustuksella t. m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä. —
 Avskr. 
pä grund av förlikn. eller an. orsak.
Ratkaistuja 
juttuja. 
Avdömda mäl.
Tutkim
. toim
itettua tois. tuom
loist. 
siirrettyjä. —
 E
fter ransakning tili 
annan dom
stol förvista.
©* <  
r t
CDfi a•Ö S3*o „  to »3r
a g  e «sr«9 «2. ‘ SP)
sm
ansyyn tutkim
ista, ellei 
ole syytetty. —
 U
ndersök- 
dödsorsak, dä ingen ätalats.
A
listettuja.
U
nderställda.
Alistam
attom
ia. 
E
j underställda.
f 
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 . 40 41 42 43
80 1394 1474 1390 84 8 8 8 _ 2 6 46 .346 ' 392 30 10 299 309 53 29 1
84 1265 1349 1235 114 — 6 6 6 — — 6 53 240 293 22 6 234 240 3 28 29 __ 2
134 1833 1967 1849 118 — 14 14 14 — 3 11 134 381 515 52 9 329 338 1 124 22 __ 3
118 1849 1967 1832 135 — 15 15 ■ 15 — 1 14 124 220 344 45 14 182 196 4 99 23 — 4
539 26 481 27 020 26 501 519 3 132 135 134 1 29 105 631 4 204 4 835 339 105 3 779 3 884 22 590 229 . - 5
519 23 205 23 724 23 095 .629 1 136 137 133 4 25 108 590 3 440 4 030 302 101 3 063 3164 38 526 288 — 6
12 566 578 562 16 16 16 15 1 1 14 59 245 304 34 6 219 225 45 25 7
16 545 561 534 27 1 6 7 7 — 1 6 45 239 284 . 18 7 206 213 — 53 22 _ 8
68 1745 1813 1727 86 — 31 31 31 — 1 30 214 1112 1326 88 16 1028 1044 6 188 65 _ 9
86 1946 2 032 1918 114 — 30 30 30 — , 6 24 188 799 987 80 18 727 745 __ 162 78 __ 10
73 2 593 2 666 2 551 115 1 22 23 23 — 4 19 288 548 836 106 16 563 579 1 150 54 __ 11
115 2 090 2 205 1950 255 — 26 26 26 :— 2 24 150 473 623 82 13 413 426 3 112 49 __ 12
209 2 062 2 271 2 038 233 — 22 22 22 — 3 19 121 415 536 . 65 10 . 376 386 5 80 36 __ 13
233 2167 2 400 2116 284 — 37 37 34 3 1 33 80 396 476 46 5 338 343 1 86 7 __ 14
51 3 312 3 363 3 262 101 — 28 28 27 1 1 26 139 462 601 68 12 463 475 2 56 28 1 15
101 2284 2 385 2 270 115 1 10 11 11 — 1 10 56 348 404 27 9 310 319 4 54 14 1 16
39 2 676 2 715 2 668 47 — 10 10 10 — 1 9 109 6Ö7 716 38 8 604 612 8 58 26 __ 17
47 2 070 2117 2 036 81 — 11 11 11 — — 11 58 412 470 26 16 389 405 3 36 9 __ 18
58 3 417 3 475 3 404 71 — 9 9 9 — 1 8 98 429 527 48 5 386 391 __ .88 32 __ 19
71 3351 3 422 3 224 198 — 9 9 9 — ■2 7 88 379 467 36 4 334 338 4 89 22 — 20
510 16 371 16 881 16 212 669 1 138 139 137 2 12 125 1028 3 818 4 846 447 73 3 639 3 712 22 665 266 1 21669 14 453 15122 14 048 1074 2 129 131 128 3 13 HS 665 3 046 3 711 315 72 2 717 2 789 15 592 201 1 22
5 889 167 219 173108 165 772 7 336 45 1074 1119 1094 25 344 750 6 069 36 708 42 777 3693 723 33 922 34 645 193 4 246 2 394 129 237 336 136 006|143 342 135 496 7 846 25 883 , 908 854 54 275 579 4 246 27 761 32 007 2 659 755 24 238|24 993 246 4109 2135 91 24
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1931 ja  1932. 
-Jlättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 1931 och 1932. 
4542— 34
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Taulu 3. Raastuvan ja kihlakunnanoikeuksissa vuosina 1931 ja 1932 
Tabell 3. Vid rädstuvu- och häradsrättema ären 1931 och 1932 av-
Alfaires contentieuses jugées ainsi que requêtes et enregistrement
Läänit.
Raastuvan- ja  kihlakunnanoikeudet. 
Län.
Râdatuvu- ooh häradsrätter.
Yhteensä 
ratkaistuja 
riita-asioi', a.
Summa 
avdömda 
tvistemál.
Ri i t a-asiain 1 a a t u. a) —Tvistemälens beskaffenhet. a)
i. Avio-oikeudellisla suhteita. — Äktenskapsrättsliga förhällanden.
O:
Ë»
gP><9
S«pre"t-SB
B*
gETa
Aviovaimoksi julistaminen.
Skillnad tili säng och säte.
Vuode- ja asumusero.
Avioero. —
 ÄktenskapsakiUnad.
Kihlausero. —
 Skillnad i trolovning.
Bosldllnad utan konkurs.
Pesäero ilman konkurssia.
Peaänjako. —
 Bodelning.
Muut avioliitosta johtuvat suhteet. 
Övriga äktenskapliga förhällanden.
Yhteensä. —
 Summa.
1931 1932 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 ' 31 32 31 32 31 32
2 3 i 5 6 7 8 9 io~ 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6 278 6 485 2 i 334 327 20 75 7 3 39 24 402 430
3 060 2 300 — — — — 79 72 — — 18 20 — 3 5 12 102 107
30 30 _ _ _ 1 3 ___ ____ ___ ____ _ ____ ____ ___ 1 3
070l 2 274 ___ ____ — — 40 46 1 — 19 23 3 — 5 5 68 74
12 772 8 621 ____ — — — 97 92 — — 18 20 2 — 12 12 129 124
3 975 2488 ____ ____ — — 8 8 — — 2 1 — — — — 10 9
7 502 7 001 ____ ____ — — 12 20 — — 2 2 i — 1 2 16 24
3142 2 707 ____ ____ — — 36 46 — - ------ 3 7 2 — — 3 41 56
4 234 3 730 _ _ — — — 27 34 — — 5 6 — 1 — 4 32 45
44072 35 636 2 i — — 634 648 1 — 87 154 15 7 62 62 801 872
1081 997 73 56 1 20 14 2 1 5 95 77
2177 2108 1 — — — 86 81 1 — 57 46 9 3 1 4 155 134
44 42 _ __ 8 3 _ _ ____ ____ ____ ____ ____ — 8 3
1165 1305 ____ i ____ — 70 66 — 4 27 52 2 1 5 1 104 125
12 012 10 934 1 ____ ' 2 — 125 104 2 2 13 19 24 25 5 5 ira 155
2 397 2400 1 ____ _ — 23 29 — 1 11 15 6 3 — — 41 48
5 584 5 965 ____ ____ __ - ------ 44 47 — 1 8 16 3 5 2 1 57 70
1967 2 090 1 ____ — — 85 78 — 1 18 34 2 5 3 1 109 119
3 253 3 221 — — — — 61 49 2 — 11 4 — 5 1 3 75 61
29 680 29 062 4 i 2 — 575 513 5 10 165 200 48 48 17 20 816 792
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
H
12
13
11
15
16
17
18
19
20
R aastuvanoikeudet. 
Rädstuvurätter.
Uudenmaan lääni — Nylands län 
Turun ja Porin 1.—Abo o. B:borgs 1. 
Ahvenanmaan maak. — Landsk.
Aland .......................................
Hämeenlääni.— Tavastehus län . 
Viipurin » — Viborgs »
Mikkelin » — S:t Michels »
Kuopion » — Kuopio n
Vaasan » — Vasa »
Oulun » — Uleäborgs »
■ Kaikki raastuvanoikeudet) 
Samtiiga rädstuvurätter f
Kihlakunnanoikeudet.
Häradsrätter.
Uudenmaan lääni — Nylands län 
Turun ja Porin 1.—Abo o. Brborgs 1. 
Ahvenanmaan maak. — Landsk.
Aland . . ; .................................
Hämeenlääni— Tavastehus län
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
— Viborgs
— S:t Michels »
— Kuopio »
— Vasa »
— Uleäborgs »
Kaikki kihlakunnanoikeudet 
Samtiiga häradsrätter
Traduction  des rubriques.
Col 1 Gouvernements. Tribunaux des villes, (1—10) Tribunaux à la campagne, (11 20) 2, 3. Total des affaires conten- 
comme femme légitime. 6, 7. Séparation de corps. 8, 9. Divorce. 10, 11. Rupture de fiançailles. 12, 13. Séparation de biens 
Rapports entre parents et enfants (Col. 20—29). 20, 21. Déclaration comme enfant légitime. 22, 23. Entretien aux enfants naturels. 
Total — III. Tutelle et mandat (Col. 30—37). 30, 31. Réclamations contre la reddition de comptes du tuteur. 32, 33. Contesta- 
Total — IV. Successions (Col. 38—56). 38, 39. Contestations quant à l’inventaire d’une succession. 40, 41. Obligation de 
au pártage successoral. 48, 49. Attaque du testament. 50, 51. Successions en déshérence. 52, 63. Autres contestations quant
19
ratkaistuja riita-asioita sekä käsiteltyjä hakemus- ja ilmoitusasioita, 
dömda tvistemäl samt handlagda ansöknings- och anmälningsärenden.
terminées par Ies tribunaux de l:ère instance en 1931 et 1932.
tieuses jugées. — a) Nature des affaires contentieuses (Col. 4—213). — I. Rapports matrimoniaux (Col. 4—19). 4, 5. Déclaration 
sans connexion avec une faillite. 14, 15. Répartition de biens. 16, 17. -Autres rapports matrimoniaux. Î8, 19. Total. — IL 
24, 25. Droit de soin et d’entretien pour les enfants légitimes. 26, 27. Rapports entre parents et enfants en général. 28, 29. 
tions quant à la reddition de comptes du mandataire. 34, 35. Autres contestations quant à la tutelle et au mandat. 36, 37. 
dresser inventaire. 42, 43. Ligne successorale. 44, 45. Opposition contre partage successoral. 46, 47. Obligation de procéder 
aux successions. 64, 55. Total.
20
B i i t a - a s l a i n  l a a t u .  —  I v i s t e m i l e n s  b e s k a i t e n h e t .
Taulu 3 (jatk.). Katkaistuja riita-asioita ja käsiteltyjä hakemus- ja  ilmoitusasioita vuosina 1931 ja 1932. —
V. T ilusrajoja , kiinteistön luovutusta , k iinteän om aisuuden om istusta , ¿panttioikeutta. 
Igogrä n ser, lastighetsöverlätelse, ägande- ooh pa n trä tt tili fast egendom .
Läänit.
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeudet. 
Län.
RAdstuvu- och häradsrätter.
fedso
1
V
!
fedso»
<E*ef
K
lander av Atkom
at till fast egendom
.
K
iinteistön saannon m
oittim
inen.
K
iinteistön kaupan purkam
inen. 
H
ävande av fastighetsköp.
K
iinteistön kauppa, vaihto tai lahjoittam
in. 
K
öp, byte eller g&
va av fast egendom
.
&
g!
s.a
1et-
CT
8?00CT
Î8Oi0
B
K
iinteistön lunastusoikeus.
A8unto-osakehuoneustoa koskeva riita. 
Tvlst angäende bostadsaktielokal. 
|
Pakkolunastus. —
 Expropriation.
K
aupungin asem
akaava. —
 Stadspian.
Tontinjako. —
 Tom
tindelning.
Ö
vriga fastighetstvister.
M
uut kiinteistöriidat.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 3 1 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32
1 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Raastuvanoikeudet.
Rädstuvurätter.
1 Uudenmaan lääni — Nylands län — — — — — — 14 16 12 — 1 7 — — — — — — — — 27 23
2 Turun ja Porin 1.— Äbo ö. B:borgs 1. 1 6 5 — 4 8 3 1 15 13
3 Ahvenanmaan maak. — Landsk.
Äland ..............................................................................
4 Hämeenlääni— Tavastehus län . — — — — — 4 7 — — — 1 8 — ■ — ‘ ------ — — 1 1 — o 13
5 Viipurin i) —  Viborgs i> 1 — — — — 1 13 7 — 1 1 14 15
6 Mikkelin » —  S:t Michels » — — — — — 1 3 2 — — 3 4
7 Kuopion » — Kuopio » ' — — — — 5 10 5 — — — — — — — — — 1 -i~ n 10
8 Vaasan » — Vasa » — — — 1 — — 2 2 1 — — — — — — — — — — — 3 0
9 Oulun » — Uleäborgs » — — — 2 ■ 2 1 13 3 1 — — — — — — 2 1 — — 7 17 15
10 Kaikki raastuvanoikeudet l 1 3 2 13 68 40 14 5 10 18 1 2 _ 2 1 6 2 7 99 96Samtllga rädstuvurätter /
Kihlakunnanoikeudet.
Häradsrätter.
11 Uudenmaan lääni — Nylands län 1 — — 3 4 8 19 10 1 1 — 1 1 7 2 26 32
1 2 Turun ja Porini.—Abo o. B:borgs 1. — — 6 10 11 8 42 .38 8 2 — — — — — — — — 10 3 77 61
13 Ahvenanmaan maak. —  Landsk.
Äland .............................................................................. — — 1 1 — — 1 — — — — — — — — — — -— 1 1 3 2
14 Hämeenlääni—  Tavastehus län . 1 — — 1 7 8 23 26 1 — — — 3 8 — — — — — — 35 43
15 Viipurin i> — Viborgs » — — ]8 7 30 44 110 94 7 1 — — 22 26 2 — — — 5 9 194181
16 Mikkelin »  — ■ S:t Michels » 1 — 3 3 12 9 29 63 2 2 4 5 51 82
17 Kuopion »  —  Kuopio » — — 20 5 14 12 89 82 2 2 — — 1 — — — — — 6 12 132113
18 Vaasan »  —  Vasa o — — 8 8 11 10 33 18 7 7 — — 1 1 — — — — 6 13 66 57
19 Oulun »  —  Uleäborgs '» — — 3 6 14 » 38 25 5 1 — 7 9 — — — — 6 2 73 51
?0 Kaikki kihlakunnanoikeudet \ 3 59 4 4I1 0 3 1071384 356 33 16 _ 1 35 51 2 _ _ _ 38 47 657 622Samtliga häradsrätter /
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — V. Bornage, vente d'immeubles, droit de propriété et de gage swr les immeubles (Col. 56—77). 56, 
meuble. 62, 63. Achat, échange ou donation d’immeuble. 64, 65. Retrait lignager. 66, 67. Contestations quant à des appaite- 
mobilières. 76, 77. Total. — VI. Droits usagers en matière immobilière. (Col. 78—93). 78, 79. Louage de terre. 80, 81. Loyer 
90, 91. Autres droits d’usage ét d’usufruit'et créances sur immeubles. 92, 93. Total. — VIL Autres cas juridiques concernant les 
méstiques d’un tiers). 98, 99. Dérivation des eaux (v compris fossés, endiguement, conduit d’égout). 100, 101. Droit à l’eau 
pêche. 104, 105. Terraine en friche. 106, 107. Autres dommages à la propriété. 108, 109. Autre contentieux immobilier. 110
21
Tabell 3 (forts.)- Avdôinda tvistemâl och haudlagda ansôknings- ocli anmalningsarenden âren 1931 och 1932.
57. Contestations en matière de bornage. 58, 59. Attaque de l’acquisition d’un immeuble. 60, 61. Annulation d’un achat d’im- 
ments en actions. 68, 69. Expropriation. 70, 71. Plan de villes. 72, 73. Division en parcelles. 74, 76. Autres contestations im- 
d’habitation. 82, 83. Droit d’abattage de bois. 84, 85. Droit de chasse. 86, 87. Servitudes. 88, 89. Logement et rente viagers. 
immeubles. (Col. 94—111). 94, 96. Voirie. 96, 97. Clôtures (y compris indemnités pour dommages causés par les animaux do- 
(y compris construction dans l’eau, droit aux chûtes d’eau, chenaux, flottage, chenaux de flottage etc.). 102, 103. Droit do 
111. Total.
I22
R i i t a - a a i a i n  l a a t u .  —  T v i s t e m ä l e n s  b e e k a f f e n h e t .
Taulu 3 (jatk.). Ratkaistuja riita-asioita ja  käsiteltyjä hakemus- ja  ilmoitusasioita vuosina 1931 ja  1932. —
VIII. Irtainta omaisuutta seka aineettomia varallisuus 
Tvtster angàende lösegendom och immateriella
Läänit.
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeudet. 
Län.
RAdstuvu- och häradsrätter
f
E'»
1
B*
<
E
ETa*
*1f.tonJO
TaUetus. —
 Déposition.
Gàva av lösegendom.
Irtaimiston lahjoittaminen.
(Irtaimiston saannon moittiminen ja irtaimiston 
kaupan purkaminen. — Klander av ätkom
sttill 
lösegendom och hävande av lösöreköp.
Panträtt i lösegendom.
Irtaimiston panttaus.
Irtaimiston kiinnitystä koskeva riita. 
Tvlst angàende löeöreinteckning.
Handelsköp.
I 
Kauppiaiden väliset kauppatoimet.
Kauppalasku. —
 Handelsräknlng.
Luottokauppa. —
 Kreditköp.
Avbetalningsköp.
<
f
1
!
I§?
Eläinkauppa. —
 Kreatursköp.
31 32 31 32 31 32
1 00 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32
1 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Raastuvanoikeudet.
Rädstuvurätter.
1 Uudenmaan lääni — Nylands län 2 2 15 8 3 4 l _ 5 4 3 18 __ 2 9 7 882 896 25 68639 866 1 1
2 Turun ja Porin 1.—Abo o. B:borgs 1. — — 4 1 — 1 — — 1 17 4 2 — — 11 13 234 136 64 61 — 1 2 —
Ahvenanmaan maak. — Landsk.
3 Äland ....................................... 1 3 4
4 Hämeenlääni— Tavastehus län . 1 1 3 11 3 1 — — 1 1 2 — — 1 160 102 , 38 3lJ 7 11 — 15 Viipurin o — Viborgs. » 1 3 11 2 — 5 l — 2 12 8 11 — 1 25 32 444 408 95 143 19 21 — 3
6 Mikkelin » — S:t Michels » — — — 1 — — — — i 2 1 — — — — — 89 81 8 12 2 — 1 1
7 Kuopion » — Kuopio » 3 — 2 1 1 — — — 2 7 2 5 — — 1 5 304 285 36 26 6 — 1 —
8 Vaasan » — Vasa » — — — — 2 — — — 5 7 — 2 —■ 1 — 4 211 165 22 ■ 18 — 4 — —
9 Oulun » — Uleäborgs » — — 10 3 — — — 2 4 2 6 — — 6 6 436 257 12 33 3 5 — 2
10 Kaikki raastuvanoikeudet 'l 7 6 45 27 9 11 2 19 54 22 44 4 53 672 761 2333 304 395676 908 5 8Samtliga rädstuvurätter f
Kihlakunnanoikeudet.
Häradsrätter.
11 Uudenmaan lääni—-Nylands län 1 2 4 6 — __ — — 1 6 2 _ — 2 9 3 329 282 58 50 4 5 6 6
12 Turun ja Porin 1.—Abo o. Biborgs 1. 3 4 4 12 3 1 1 4 11 6 4 1 l 1 12 — 379 323 56 24 3 6 9 6
Ahvenanmaan maak. — Landsk.
13 Aland ..................................... •7 8 1 ---1— — 1 1
14 Hämeenlääni— Tavastehus län . 1 3 2 5 1 2 — — 2 7 1 1 l 1 7 4 254 253 39 79 9 21 5 3
15 Viipurin » — Viborgs » 11 6 41 59 2 4 4 2 7 22 5 4 — — 8 62 252 1466 881 547 28 13 91 79
16 Mikkelin » — S:t Michels » 1 5 11 4 1 1 — i — 2 i 1 — 2 li 562 327 57 65 4 6 5 10
17 Kuopien » — Kuopio » 3 2 17 19 — 3 3 — 8 11 3 1 i — 2 41414 990 114 96 11 6 23 11
18 Vaasan » — Vasa » — 1 34 23 6 2 — 2 8 5 — 5 — — 10 3 579 500 65 52 3 11 14 3
19 Oulun » — Uleäborgs i> 7 14 18 109 — 6 — ~ 14 4 2 3 — — 7 1 865 619 173 93 9 16 17 13
20 Kaikki kihlakunnanoikeudet 1 Samtliga häradsrätter / 27 37 131 237 13 19 8 9 51 63 18 16 3 4 57 22 6 6414 7681444 1006 71 84171 132
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — VIII. Contestations en matière de meubles et de droits irréels. (Col. 112—149). 112, 113. Emprunts, 
mobilière. 122, 123. Droit de gage en matière de meubles. 124, 125. Contestations relatives à l’hypothèque mobilière. 126,127. 
Achat d’animaux. 136, 137. Créance après vente aux enchères. 138, 139. Autres catégories d’achat ou d’échange de meubles. 
148, 149. Total. — IX. Avances de fonds et caution. (Col. 150—157). 160, 151. Reconnaissance de dettes. 152, 153. Avances de 
159. Créance en vertu d’un effet de commerce. 160, 161. Créance en vertu d’un chèque. 162, 163. Total.
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Tabell 3 (forts.). Avdömda tvistemäl och handlagda ansöknings- och anmälningsärenden aron 1931 och 1932.
R i i t a - a s i a l n  laatu.  — T v l B t e m & l e n B b e s k a t t e n h e t .
oikeuksia koskevia suhteita, 
förmögenhetsrätter.
IX . Velaksiantoa ja takausta. 
Förstrfickning och borgen.
Auktionsfordran.
Huutokauppasaatava.
Muunniminen irtaimiston kauppa tai vaihto, 
övriga benämningar pä köp eller byte av 
lösegendom.
Patentti. —
 Patent.
Tavaramerkki. —
 Varumärke.
Tekijänoikeus. —
 Upphovsmannarätt.
övriga immateriella förmögenhetsrätter.
Muut aineettomat varallisuusoikeudet.
Yhteensä. —
 Summa.
i
Velkakirja. —
 Skuldebrev.
Velakalanto. —
 Försträcknlng.
'
Takaus. —
 Borgen.
Yhteensä. —
 Summa.
l
Vekaellaaatava. —
 Växelfordran.
Shekkisaatava. —
 Checkfordran.
Yhteensä. —
 Sumina. •
31 32 311 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32
136 137 138 139140 141 142 143 144 145146 147 148 140 150 151 152 153 151 155 156 157 168 159 160 161 162 163
3 4 5 27 l 4 3 2 8 2 l 1599 1922 303 349 60 70 89 104 452 523 2186 2 032 4 2190 2032 1
— 1 2 4 — — — — l 1 — l 323 239 87 106 15 10 51 49 153 165 2 052 1327 — — 2052 1327 3
5 3 2 5 __ __ _ _ 2 5 21 16 _ _ 21 16 3
_ 1 _ 3 — _ — — _ — _ l 216 167 62 62 15 6 35 28 112 96 2 389 1630 — — 2 389 1630 i_ _ 1 28 _ _ 2 1 _ 1 1 _ 610 671 742 793 164 170 47 58 953 1021 10 450 6 264 — —10 450 6 264 5__ _ _ 12 _ _ _ '_ _ _ _: _ 102 109 216 287 10 13 16 2 242 302 3 488 1958 — 3 488 1958 6__ __ __ 10 _ _ _ _ _ _ _ _ 358 339 820 1185 7 6 27 31 854 1222 5 980 5131 — 5 980 5131 7_ 3 _ 4 — — — — — — — — 240 208 73 83 40 48 16 16 129 147 2 582 2128 — — 2 582 2128 8
1 — — 3 — — — — — — — — 472 319 211 251 6 10 16 13 233 274 3 315 2 887 — 3 315 2 887 9
4 9 8 91 l 4 5 3 l 10 3 3 3 925 3 977 2 516 3121 317 333297 301 3130 3 755 32463 23 373 4 —32467 23 373 10
30 18 4 444 384 56 68 16 24 39 34 111 126 13 21 *13 21 11
38 37 6 11 530 436 284 362 46 48117 78 447 488 258 188 — — 258 188 12
_ 2 9 11 5 _ __ 1 2 6 2 _ _ _ _ — _ 13
11 10 10 6 — — — 1 — — — — 343 396 85 122 34 28 35 51 154 201 42 33 — — 42 33 14
7 5 12 49 2 3 349 2 264 4 300 4 774 817 753176 175 5 293 5 702 1 196 842 1 — 1197 842 15
3 2 1 8 648 433 840 984 64 66 58 64 962 1114 224 178 — — 224 178 16
4 1 10 13 1613 1157 2 530 3 279 166 137 67 105 2 763 3 521 168 172 — 168 172 17
8 23 4 11 731 641 369 484 19 27 30 36 418 547 71 52 — 71 52 18
23 8 38 47 1173 933 992 1279 55 19 26 43 1073 1341 184 203 — — 184 203 19
124 106 81 149 — — — 1 — — — 2 8 840 6655 9 461 11352 1217 1102549 58811227 13 042 2156 1689 1 2157 1689 20
X . Vekseliä ja shekkiä. 
Växel- och checkmäl.
114, 116. Louage. 116, 117. Dépôts. 118, 119. Donation de meubles. 120, 121. Attaque de l’acquisition de propriété
Vente commerciale. 128, 129. Facture commerciale. 130, 131. Crédit. 132, 133. Achat avec paiement par acomptes. 134,136. 
140, 141. Brevets d’invention. 142, 143. Marques de marchandises. 144, 146. Droits d’anteur. 146, 147. Autres droits irréels, 
fonds. 154, 166. Caution. 156, 167. Total. — X.' Contestations en matière d’efjets de commerce et de chèques. (Col. 158—163). 158,
24
R i i t a - a s i a i n  l a a t u .  — T v i s t e m ä l e n s  b e a k a f f e n h e t .
Taulu 8 (jatk.). Ratkaistuja riita-asioita- ja käsiteltyjä hakemus- ja ilmoitusasioita vuosina 1931 ja 1932. —
Läänit.
Raastuvan- ja  kihlakunnanoikeudet. 
Län.
Rädstuvu- och häradsrätter.
X I. Palvelusopim usta ja  tolmitsijantointa y. m. 
Tjänsteavtal, sysslomannaskap o. dyl.
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Työsoplm
usriita. —
 T
vU
t om
 arbetsavtal.
Työurakka. —
 A
rbetsbeting.
T
yöpalkka. —
 A
rbetslön.
T
oim
itsijan toim
i.—
Sysslom
annaskap.
V
älitsijä- (m
eklari-) sopim
us. 
M
äklaravtal.
M
uut palvelussuoritukset. 
A
ndra tjänstprestatloner.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32
1 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
R aastu vanoikeu det.
■ R ädstuvurätter.
1 U udenm aan lää n i —  N yland s län 24 10 6 6 253 227 13 86 26 7 139 88 461 42 4 3 5 19 26
2 T urun  ja  P o r in i .— A b o  o . B rb o rg s l. 3 4 — 4 60 63 10 10 1 6 18 4 » 2 91 6 6 . 7 2
A h ven an m aan  m aak . —  L an d sk .
3 A la n d  .................................................... — — — — 1 1 — — — — — — 1 1 — — — —
i , H ä m een  lään i —  T avastehu s lä n  . 1 3 2 2 26 41 1 8 3 2 24 24 57 80 — — . 3 4
5 V iip u rin  » —  V ib o r ç s  » 4 8 5 6 110 114 8 7 14 19 86 31 227 18 5 20 23 2 2
6 M ik k elin  » —  S :t M ichels » — — 1 — 40 15 — 1 1 1 25 • 10 67 27 — 3 — —
7 K u o p io n  »  —  K u o p io  » 5 1 3 1 40 24 2 14 4 1 34 8 88 49 1 1 1 —
S V aasan » —  V asa  » 3 1 1 1 8 16 1 1 1 2 14 5 28 26 '  ---- — 3 —
9 O ulun »  —  U leäborgs » 4 11 5 2 17 25 — 8 1 2 38 4 65 52 — — — 3
10 K aikki raastuvanoikeudet Ï 44 38 23 22 555 526 35 135 51 40 378 17 4 1 0 8 6 935 30 38 35 37Samtliga rädstuvurätter f
K ih la k u n n a n o ik e u d e t .
H ä ra d srä t te r .
11 U udenm aan lää n i —  N yla n d s  län 8 7 4 4 60 41 — 22 4 1 28 7 104 82 — — 2 8
12 T urun  ja  P o rin  1.— A b o  o . B :b o rg s  1. 29 4 10 4 101 92 2 19 12 5 25 12 179 136 — 1 3
A h ven an m aan  m a a k . —  L a n d sk .
13 A la n d  .................................................... — 1 — — 1 1 — — — — 2 1 3 3 — — — —
14 H äm een  lään i —  -T avastehus lä n  . 4 5 5 8 6 3 67 4 26 6 4 29 8 111 118 — — 5 1
15 V iip u rin  » —  V ib org s  » 30 12 13 9 492 466 9 117 10 7 191 51 745 662 8 — 5 27
16 M ik k elin  » —  S :t M ichels' » 12 7 5 6 134 135 3 17 1 1 2 4 12 179 178 — — 2 5
17 K u o p io n  » —  K u o p io  » 4 15 6 7 184 184 4 40 2 1 9 9 19 299 266 — 3 3 6
18 V aasan » —  V asa  » 2 18 5 5 74 58 1 36 1 1 58 4 141 122 — 1 6 4
19 O ulun »  —  U leäborgs » 4 12 2 3 113 117 7 53 1 1 110 20 237 206 1 — 3 3
20
Kaikki kihlakunnanoikeudet Ï 93 81 50 46 1 2 2 2 1 1 6 1 30 330 37 21 566 134 1 9 9 8 1 1 7 7 3 9 4 27 57Samtliga häradsrätter f
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — XI. Contrat de service, contrat de commission etc. (Col. 164—177). 164, 166. Contestations sur 
174, 175. Autres fournitures de services. 176, 177. Total. — XII. Litiges maritimes. (Col. 178, 179) — XIII. Contrat d’assurance 
droits irréels). (Col. 182—191). 182,183. Accidents du travail. 184,186. Accidents de chemin de fer, de tramway, d’automobile, de 
— XV. Litiges en matière de sociétés anonymes et d’associations. (Col. 192—197). 192, 193. Attaque d’une décision d’une assem- 
anonymes ou d’associations. 196, 197. Total. — XVI. Récupération après jugement par défaut, poursuite judiciaire, main-forte, 
masse de la faillite. 202, 203. Autres litiges en matière de faillite. 204, 205. Total.
25I
Tabell 3 (forts.). Avdömda tvistem&l och handlagda ansöknings- och anmälningsärenden áren 1931 och 1932.
XIV. Velvoiteoikeuteen perustumatonta vahinkoa (paitsi ÉLímikäli on kysymys kiinteistöstä ja aineettomista varallisuus- XV. Yhtiö- ja yhdistysriitoja. et- §8 3 XVII. Eonkurssiriitoja.oikeuksista). —  Utomobligatorisk skada (utom 1 fräga om 
fast egendom och immateriell fönnögenhetsrätt). Bolaga- och förening3tvister. « ’’ E0 *Srö-» Eonkurstvister.
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Annan personskada.
M
uu henkilöön kohdistunut vahlnkc
Esinevahinko ja vahingonkorvaus. 
Sakskada och skadeständ.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
P
&CDi-l
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K
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S B* P O*“s £
cTget- ^
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S
Yhtiökokouksen tai yhdistyksen, m
y 
îairausapukassan, päätöksen m
oittlm
li
A
ndra bolags- eher förenlngem
il.
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Yhteensä. —
 Sum
m
a.
tisinsaantia yksipuoliseen tuom
ioon perustu- 
aisuun tai lainhaun, 
virka-avun, 
ulosm
it- 
pakkom
yynnin tapahduttua. —
 Atervinning 
codom
, efter l&
gsökning, efter handräekning, 
¡m
ätning eller efter exekutiv försäljnlng.
Takaisinsaanti konkurssipesään. 
Atervinning tili konkursbo.
Andra konkurstvister.
g
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Yhteensä. —
 Sum
m
a.
g m ha  p CT »■" ? s
31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32
182 183 184 . 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 19« 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
2 17 19 4 1 27 19 48 41 9 10 18 13 27 23 32 42 10 5 •34 36 44 41 1
— — 5 1 1 1 4 10 10 12 — 4 5 6 5 10 20 22 2 3. 16 9 18 12
2
_ _ 2 1 1 7 7 10 8 1 1 3 6 4 7 10 15 2 7 13 9 13
3
4
— 2 6 8 3 10 15 4 24 24 2 2 2 3 4 5 10 18 4 2 12 18 16 20 5
— — — — — — 1 — 1 — — — — — — • --- 14 7 — — 4 8 4 8 6
— — 3 2 1 — 2 6 6 7 — — 1 — 1 — 12 8 — 2 12 14 12 16 7
— — 4 3 — 1 9 5 13 9 1 3 - - 2 1 5 4 9 — — 6 17 6 17 8
— — 1 — — 1 5 5 6 6 — — 3 — 3 6 25 3 — 1 6 4 6 9
— 4 ' 38 34 10 1 4 70 55 118 107 13 20 29 33 4 2 53 108 146 21 12 92 121 113 133 10
1 19 11 6 5 21 17 46 34 15 2 . 15 2 11 12 2 1 4 5 6 6 11
— — 9 11 5 2 18 21 32 34 — 1 5 2 5 3 23 53 12 7 18 14 30 21 12
— —
11 7 1 2
2
12 14
2
24 23
— —
4
1
1 ' 4
1
1 15
2
22 3 5 11 22 1 4 27
13
14
3 2 29 13 11 7 58 70 101 92 — — 16 51 16 51 64 109 23 22 21 46 44 68 15
1 — 2 1 — 2 9 22 12 25 — — 3 — 3 — 10 29 6 11 8 21 1 4 32 16
2 2 7 5 4 — 18 27 31 34 1 — 14 70 15 70 21 70 15 11 17 29 32 40 17
— 1 10 13 2 1 . 25 26 37 4 1 1 — 2 4 3 4 30 55 14 8 30 34 4 4 4 2 18
— — 5 4 9 — 31 23 45 27 — — 16 10 16 10 14 46 12 9 14 14 26 23 19
6 6 92 65 38 19 19 4 220 330 310 2 1 75 14 1 77 142 188 398 87 74 123 185 210 259 20
contrat de travail. 166, 167. Travail à forfait. 168, 169. Salaires. 170, 171. Contrat de commission. 172, 173. Courtage. 
(sauf d’asswance maritime). (Col. 180,181). — XIV. Indemnités nonobligatoires (sauf dans les questions de propriété immobilière et de 
courant électrique. 186, 187. Autres accidents des personnes. 188,189. Dommage aux choses et dommages-intérêts. 190,191. Total, 
blée générale ou d’une association (y compris les caisses pour maladie). -194, 195. Autres contestations en matière de sociétés 
saisie, vente judiciaire. (Col. 198—199). — XVII. Litiges en rnatière de faillites. (Col. 200—205). 200, 201. Récupération à la
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1931 ja  1933.
Sättsstatistik. Domstolarnas ooh överexekutorernas verksamhet dren 1931 ooh 1933. 4
4 5 4 2 — 3 4
26
Taulu 8 (jatk. ja loppu). Ratkaistuja riita-asioita ja  käsiteltyjä hakemus- ja ilmoitusasioita vuosina 1931 ja 1932. —
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
Läänit.
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeudet. 
Län.
Rädstuvu- och häradsrätter.
Riita-asiain laatu -- Tvistem. beskaff.
Yhteensä käsi­
teltyjä hake­
mus- ja  ilm oi­
tusasioita.
Sum m a hand- 
lagda ansök- 
nings- och 
anm älnings- 
ärenden.
Hakemus- ja
XVni. Muita riita-asioita. 
Tvistemäl i övrigt.
1 
Kiinnitystä saatavasta. —
 Intecknlng för fordran.
Kiinnitystä kontrahdeista ja välikirjoista. 
Intecknlng för kontrakt och avhandlingar. 
%
Kiinnitystä irtaimistosta. —
 Lösöreintecknlng.
Välitystuomion moittiminen. 
Klander av skiljedom.
Yleistä maksua koskeva riita. 
Tvlst om allmän avgift.
Muut rlltajutut. —
 Tvistemäl i övrigt.
Yhteensä. —
 Summa.
31 32 31 32 31 32 31 32 1931 1932 31 32 31 32 31 32
1 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 2X6 217 218 219 220 221
Raastuvanoikeudet.
Rädstuvurätter.
Uudenmaan lääni — Nylands län __ l 1 __ 2 l 3 2 5 861 5116 1347 1405 11 33 89 67
Turun ja Porin 1.—Äbo ö. B:borgs 1. — — — — — — — — 2 446 2 854 817 1327 10 4 69 58
Ahvenanmaan maak. •— Landsk.
Aland ....................................... — 116 09 28 28 — — — —
Hämeen lääni — Tavastehus län . ___ __ 1 — — — 1 — 1785 1669 673 681 9 6 60 30
Viipurin » — Viborgs » 2 — — — 2 — 4 — 2614 2156 614 694 12 14 42 50
Mikkelin » — S:t Michels » __ __ __ __ 2 — 2 — 880 568 233 255 5 4 22 6
Kuopion » — Kuopio » ;__ __ — — 1 — 1 — 1008 1196 343 709 3 2 21 12
Vaasan » — Vasa » __ l 1 1886 1662 596 621 5 7 45 30
Oulun » — Uleäborgs » 1829 1324 712 552 4| 6 13 12
K aikki raastuvanoikeudet \ 2 2 2 7 l 11 3 18425 16 644 5 363 6 272 59 76 361 265
Samtliga rädstuvurätter )
Kihlakunnanoikeudet.
Häradsrätter.
Uudenmaan lääni —  Nylands län 1 1 2 ___ 2 ___ 5 1 15 337 11857 3 692 3 585 664 863 159 129
Turun ja Porin 1.— Abo o. B:borgs 1. 1 1 2 1 1 2 4 4 30 321 25 271 6 642 7181 987 1361 909 544
Ahvenanmaan maak. —  Landsk.
Aland ....................................... - 1 0 2 0 806 83 94 37 32 4 3
Hämeenlääni— ■ Tavastehus Iän . 1 3 3 __ 1 — 5 3 19 531 15 662 5 427 5 368 824 870 314 255
Viipurin » —  Viborgs » 2 2 9 6 7 19 18 27 30 226 22142 5 614 5 518 539 709 75 163
Mikkelin » —  S:t Michels » __ __ 3 6 3 3 6 9 10149 8 641 2 485 2 429 203 290 57 102
Kuopion » — Kuopio » 3 1 5 6 4 8 12 15 16 475 13 974 4434 4 769 232 349 70 244
Vaasan » — Vasa » 2 1 1 1 2 3 5 5 26 501 23 095 4 626 4 954 718 898 123 142
Oulun » —■ Uleäborgs » 4 3 2 1 9 8 11 16 212 14 048 3 497 4 980 231 310 100 255
K aikki kihlakunnanoikeudet \ 14 9 28 22 21 44 63 75 165 772 135 496 36 500 38 878 4435 5 682 1811 1837Samtliga häradsrätter /
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — XVIII. Autres affaires contentieuses. (Col. 206—213). 206, 207. Appel de jugement d’arbitrage. 
Total des requêtes, et enregistrement terminées, b) Nature des requêtes et enregistrement. (Col. 216—247). 216, 217. Inscription 
222, 223. Enregistrement de propriété immobilière. 224, 226. Contrat de mariage. 226, 227. Tutelle et curatelle. 228, 229. 
235. Dépôt de testament. 236, 237. Affirmation du testament devant le tribunal. 238, 239. Annulation de document. 240,
27
TabeU 3 (forts, och slut). Avdömda tristemäl och handlagda ansöknings- och anmälningsärenden ¿ron 1931 och 1932.
l l m o i t u s a s i a i n  l a a t u ,  b) — A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n a s  b e s k a f f e n h e t .  b)
Lagfart à fast egendom
.
Kiinteän om
aisuuden lainhuudatusta.
Avioehtoa. —
 iktenskapsförord.
H
olhousasioita. —
 Förm
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Valantekoa. —
 Edgäng.
Testam
entin säilöön jättäm
istä. 
1 
Testam
entes läranande i forrar.
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Asiakirjan kuoletusta. —
 Dödande av urkund.
M
eriselitystä. —
 Sjöförklarlng.
Ottolapseksi ottam
ista. —
 Antagonde av adoptivbani.
U
skottuja m
iehiä. —
 Godem
än.
£
E
p
Ï
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23
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31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 2 36 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
531 389 308 310 428 597 124 20 107 97 2 383 1655 21 19 306 305 97 81 28 20 67 72 14 46 1
424 457 82 92 212 190 120 15 26 33 489 493 2 6 140 135 6 8 12 12 26 10 — — 11 14 2
t ir
35 34 __ 2 21 17 14 ____ ___ ____ 9 8 3 ____ 4 4 ___ ___ 2 5 ____ ___ ____ ___ ____ 1 3
194 234 39 44 112 142 52 3 13 27 535 397 2 12 67 61 5 6 — — 18 22 — 6 4 4
387 295 79 120 173 207 110 10 20 26 1044 562 4 2 75 107 9 15 29 19 12 20 — — 4 15 5
325 124 20 35 55 56 100 4 4 4 78 40 — — 20 23 2 2 8 5 4 2 — — 4 8 6
161 117 16 31 99 98 48 ------ - 5 5 261 139 1 3 27 33 1 3 1 5 2 5 5 11 14 23 7
399 436 42 40 206 173 106 11 17 16 374 231 5 8 55 66 3 2 6 11 17 5 4 — 6 5 8
563 364 13 19 121 185 144 13 8 4 194 113 6 — 36 39 9 4 5 4 — 2 — — 1 7 9
3 019 2 450 599 693 1427 1665 818 76 200 212 5 367 3 638 44 50 730 773132 121 91 81146 138 9 11 69 123 10
7 069 6 007 134 135 449 618 2 631 7 14 13 135 150 46 34 281 259 12 8 28 22 23 27 11
15 040 13 534 118 139 1 381 1532 4 295 6 13 19 126 127 43 46 650 684 16 13 — — 18 16 2 — 81 69 12
569 499 3 1 92 68 136 ____ ____ ____ 15 24 5 8 65 64 11 13 13
8 939 7 677 85 89 813 743 2 528 9 12 10 78 135 99 120 331 312 5 6 1 — 12 19 — — 63 49 14
15 939 12 726 151 201 1 627 1850 5 234 35 23 21 148 129 40 24 650 623 14 8 — — 12 21 23 4 137 110 15
4 938 4 863 48 56 640 621 1468 12 4 9 70 57 10 8 163 153 4 4 — 5 3 11 — 43 34 16
7 781 6 637 83 104 1225 1413 2151 31 14 9 145 115 20 9 232 220 7 10 — 9 6 7 2 65 56 17
14 070 14 050 83 90 1731 2 048 4181 17 13 17 121 108 8 9 764 689 1 1 — — 6 16 1 6 55 50 18
7 921 6 564 69 63 1228 1325 2 631 16 20 6 187 196 2 9 253 273 3 5 1 6 9 14 — 49 37 19
82 266|72557 774 878 9186 10 218 25 255 133 113 104 1025 104lj273 267 3389 3277 62 55 2 — 96 112 58 12527 445 20
208, 209. Contestations en matière de dépenses publiques. . 210, 211. Autres affaires contentieuses. 212, 213. Total. — 214, 215. 
hypothécaire pour créances. 218, 219. Inscription hypothécaire pour contrats et documents. 220, 221. Hypothèque mobilière. 
Titres de propriété et leur rectification. 230, 231. donvocation de créanciers à Tan et jour. 232, 233. Serment judiciaire. 234, 
241. Rapport de mer. 242, 243. Adoption. 244, 245. Mandataire. 246, 247. Autres.
28
Taulu 4. Sotaoikeuksien työtilit vuosilta 1931 ja  1932.
Tabell 4. Krigsrätternas arbetsredogdrelser för ären 1931 oeh 1932.
Compte rendu des travaux des tribunaux militaires de 1 :re instance pour les années 1931 et 1932.
Tuomioistuinten nimet. 
Domstolarnas namn.
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Yhteensä. —
 Sumina.
À
 à
Tutkimuksen toimitettua toiseen 
tuomioistuimeen siirrettyjä. 
Eiter ransakning tili annan dom
- 
stol förvlsta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. divlsiona.— 1. dlvlsionen.
Suomen valkoisen kaartin sotaoikeus — Finlands (1931 2 88 90 4 l 83 84 2 __ 11
vita gardes krigsrätt...................................  \1932 — 55 55 2 i 51 52 — 1 4
Porin rykmentin s. o. — Bjömeborgs regemen- (1931 1 88 89 2 2 85 87 — — 1
tes k. r..........................................................  \1932 — 60 60 — — 60 60 — — 1
Uudenmaan rykmentin s. o. — Nylands regemen- (1931 1 153 154 1 1 151 152 1 — 23
tes k. r..........................................................  \1932 — 141 141 — 1 139 140 — 1 2
Kenttätykistörykmentti l:n s. o .— Fältartilleri- (1931 — 62 62 — — 62 62 — — 8
regementets n:o 1 k. r.................................  u 932 — 30 30 — — 29 29 — 1 4
2. divlsiona. — 2. dlvlsionen.
Karjalan kaartin rykmentin sotaoikeus — Ka- (1931 1 149 150 1 2 143 145 2 2 15
relska gardesregementets krigsrätt ...........  U932 2 153 155 1 1 152 153 1 — 11
Keski-Suomen rykmentin s. o .— Mellersta Fin- (1931 — 126 126 — 1 124 125 1 — 20
lands regementes k. r.................................. \ 1932 — 76 76 — 1 74 75 1 — 5
Kenttätykistörykmentti 2:n s. o .— Fältartilleri- (1931 — 81 81 — — 81 81 — — 13
regementets n:o 2 k. r................................. \l932 — 75 75 — — 73 73 2 — 12
Polkupyöräpataljoona l:n  ja 2:n s. o. — Velo- /1931 — 31 31 1 — 30 30 — — 2
cipedbataljonens n:o 1 o. 2 k. r................  \l932 — 47 47 — 2 44 46 1 — 6
3. divisiona. — 3. dlvlsionen.
Viipurin rykmentin sotaoikeus — Viborgs rege- (1931 2 73 75 — 1 74 75 — — 2
mentes krigsrätt .......................................  \1932 — 44 44 — — 44 44 — — 6
Pohjois-Savon rykmentin s. o. — Norra Savolaks (1931 — 39 39 — --- 39 39 — — 5
regementes k. r............................................  \l932 — 32 32 6 — 24 24 — 2 6
Tampereen rykmentin s. o. — Tammerfors rege- (1931 — 77 77 — 1 76 77 — — 13
mentes k. r.................................................... ¡1932 — 47 47 — 1 46 47 — — 6
Kenttätykistörykmentti 3:n s. o. — Fältartilleri- (193T — 63 63 — 1 61 62 — 1 7
regementets n:o 3 k. r................................. \l932 1 45 46 — — 44 44 1 1 10
Polkupyöräpataljoona 3:ns.o. — Velocipedbatal-
jonens n:o 3 k. r..........................................  1932 — 30 30 — — 27 27 2 1 4
T radu ctio n  des rubriques.
Col. 1. Noms des régiments ou bataillons. — a) Affaires criminelles (Col. 2—11). — 2. Renvoyées de l’année 
précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées pendant Tannée (Col. 5—9). — 5. Rayées 
des rôles au cours du procès. — 6—8. Jugées. 6. Soumises d’office à une instance supérieure. — 7. Non soumises 
à une instance supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 10. Renvoyées à 
Tannée'suivante. — 11. Dont il a été fait appel.
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Taulu 4 (jatk. ja loppu). Sotaoikeuksien työtilit vuosilta 1931 ja  1932.
Tabell 4 (forts. o. slut). Krigsrättcrnas arbetsredogörelser för ären 1981 och 1932.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
Jääkäriprikaati. — Jägarbrlgaden. , ,
Kaartin jääkäripataljoonan sotaoikeus— Gardes- A931 — 12 12 — — 12 12 — — 3
jägarbataljonens krigsrätt ........................ U932 — 12 12 i — 11 11 — — 3
Pohjanmaan jääkäripataljoonan s. o. — Öster- f  1931 2 43 45 — — 43 43 — 2 8
bottens jägarbataljons k. r.......................... \1932 2 15 17 i ' — 15 15 1 — 5
Jääkäritykistörykmentfn s. o. — Jägarartilleri- /1931 — 68 68 — i 66 66 — 2 6
regementets k. r........................................... U 932 2 56 58 i 55 56 2 6
Savon prikaatin sotaoikeus — Savolaxbrlgadens A  931 2 142 144 _: 3 139 142 1 1 25
krigsrätt ...................................................... (1932 1 117 118 7 115 116 1 1 11
Ratsuväkiprikaati. — Kavalleribrigaden.
Uudenmaan rakuunarykmentin sotaoikeus. — il  931 — 40 40 — — 40 40 — — —
Nylands dragonregementes krigsrätt......... U932 — 33 33 — 1 32 33 — — 3
Hämeen ratsurykmentm s. o. — Tavastlands A  931 — 16 16 — — 16 16 — — —
ryttarregementes k. r.................................. \1932 — 30 30 1 28 2» — 1 1
Rannikkopuolustus. — Kustförsvaret.
Merisotaoikeus — Marinkrigsrätten ................. A931\1932
4
2
135
123
139
125
-V
2
— 136
116
136
116
1
5
2
2
14
7
Rannikkotykistörykmentti l:n sotaoikeus — A931 2 137 139 — — 138 138 — 1 22
, Kustartilleriregementets n:o 1 krigsrätt . . \1932 1 101 102 — — 102 102 — — 4
Rannikkotykistörykmentti 2:n s. o. — Kust- /1931 — 91 91 — — 90 90 1 — 3
artilleriregementets n:o 2 k. r..................... X1932 — 68 68 — — 67 67 — 1 5
Rannikkotykistörykmentti 3:n s. o. — Kust- 11931 — 12 12 — — 10 10 1 1 —
artilleriregementets n: o 3 k. r..................... \1932 1 21 22 — — 22 22 —
Erinäiset joukko-osastot. — Särskllda trupplörband.
Raskaan tykistörykmentin s. o. — Tunga ar- A  931 — 62 62 — — 62 62 — — 7
tilleriregementets k. r................................... \ 1932 — 74 74 — 3 71 74 — 7
Rajavartiostot. — Gränsbevakningen.
Joensuun rajavartioston sotaoikeus — Joensuu 11931 — 12 12 —1 — 12 12 — — —
gränsbevakn. krigsrätt................................ \1932 — 10 10 — — 10 10 — — —
Salmin rajavartioston s. o. — Salmis gränsbe- A  931 — 24 24 — — 24 24 — — —
vaknings k. r................................................. l1932 — 15 15 — — 15 15 s -- — —
Lapin rajavartioston s. o. — Lappmarkens /1931 — 6 6 — — 6 6 — •-- 1
gränsbevaknings k. r.................................... \1932 — 16 16 — 4 12 16 — — 1
Kainuun rajavartioston s. o. — Kainu gräns- /1931 — 7 7 — — 7 7 — — —
bevaknings k. r............................................ \1932 — 2 2 — — 2 2 — —
Merivartiolaitoksen sotaoikeus — Sjöbevaknings- A931
väsendets krigsrätt....... ............................... \1932 — 3 3 — — 3 3 — — —
Yhteensä — Summa /1931 17 183711854 9 14 1809 1823 10 12 209U 932 12 1531 1543 13 18 1483 1501 15 14 130
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Taulu 5. Taulu maanjako-oikeuksissa 
Tabell 5. Tabell över de vid ägodelnings- 
Tableau des procès traités par les tri-
î
2
3
4 
6 
6
7
8 
9
10
11
12
13
H
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
A. Läänit. — A. Un.
Uudenmaan lääni — Nylands Iä n .................
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän 
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland 
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .................
— Viborgs t .................
— S:t Michels o .................
— Kuopio o .................
— Vasa » .................
— Uleäborgs » .................
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Koko maa —  Hela landet
B. Toimitusten laatu.
B. Förrättnlngamas beskalfenhet.
Isojakoja ja isojaon täydentämisiä — Storskif- 
ten och storskifteskompletteringar.............
Järjestelyjä ja uusjakoja — Storskiftesreglerin- 
gar och nyskiften........................................
Halkomisia — Klyvningar................................
Lohkomisia ja palstoituksia — Ägostyckningar 
och jordavsöndringar ................................
Vesialueiden jakoja — Skifte av vattenomräden
Vuokra-alueiden lunastamisia y.m. — Inlösen 
av lego-omräden m. m.................................
Muita toimituksia — Övriga förrättningar ..
E dellise ltä  vu odelta  jääneitä  
asioita, a)
Frän föregäende &r kvar- 
stAende m äl. a) V uoden ajAlla 
tu lleita  uusia 
asioita.
U nder äret 
inkom na nya 
m äl.
K äsiteltäväksi 
otettuja» vaan 
toistaiseksi ly ­
k ätty jä .
TIU behandllng 
upptagna, roen 
uppakjutna.
Ilm oitettu ja» 
vaon e i käsitel­
täväksi o te t ­
tu ja .
A nm älda, m en 
tili behandllng 
e j  upptagna.
2 3 4
1931 16 40 46
1932 18 14 26
1931 17 61 89
1932 12 69 57
1931 1 7 2
1932 1 8 1
1931 4 37 52
1932 2 43 79
1931- 13 72 53
1932 12 50 49
1931 13 40 46
1932 7 72 48
1931 35 117 86
1932 31 91 55
1931 4 33 53
1932 3 49 46
1931 3 18 32
1932 4 27 33
Í1931 106 425 45»
[1932 90 423 394
(1931 1 1
11932 1 1 1
11931 3 19 68
11932 16 30 62
Í1931 10 90 82
\1932 9 82 90
fl 931 16 47 67
\1932 8 52 50
fl931 9 16 17
Í1932 4 16 15
Í1931 49 218 173 '
\1932 44 187 125
71931 18 35 51
[1932 8 55 51
T raduction  des rubriques.
Col. 1. A. Gouvernements (1—20). B. Espèce d’affaires (21—34). Répartitions de terres non 
ment de propriétés (27: 28). Partage des eaux (29, 30). Parcelles affermées rachetées par les tenanciers 
ajournées. Col. 3. Annoncées, mais pas traitées. Col. 4. Survenues pendant l’année. Col. 5. Total. 
Col. 8. Examinées, mais ajournées. Col. 9. Annoncées, mais pas traitées. Col. 10. Affaires traitées
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vuosina 1931 ja 1932 vireillä olleista asioista, 
rätterna anhängiga mälen ären 1931 och 1932. 
bunaux de partage de terres en 1931 et 1932.
Yhteensä.
Summa
Sovittuja  
tahi muutoin 
rauenneita 
asioita.
Förlikta  
eller av annan 
orsak förfallna 
mäl.
Vuoden ajalla 
ratkaistuja 
asioita.
Under àret 
avgjorda
mäl.
Seuraa vaan v t  
asioi
TIU följande
mft
Käsiteltäväksi 
otettuja, vaan 
toistaiseksi 
lykättyjä.
Tili behandling 
upptagna, men 
uppskjutna.
oteen jätettyjä  
ta . bj
&t kvarst&ende 
1. b)
Ilm oitettuja, 
vaan ei käsitel­
täväksi otet­
tu ja.
Anm älda, men 
tiU behandling 
ej upptagna.
Lopullisesti 
päätettyjä  
asioita, joissa 
toimitusta on 
muutettu.
Slutligen av* 
gjorda mäl, 
i vilka för- 
rättningen 
ändrats.
5 6 7 8 ' 9 (^10
102 5 65 18 14 44 1
58 — 17 5 36 17 2
167 15 71 12 69 19 3
138 6 56 10 66 24 1
10 1 — 1 8 __ 5
10 1 — 1 8 __ 0
93 3 45 ■ 2 43 29 7
m 5 51 3 65 33 8
138 8 68 12 50 18- 9
111 1 42 8 60 19 10
99 — 20 7 72 9 11
m 1 62 8 56 31 12
238 16 100 31 91 54 13
■ 177 — 79 26 72 40 u
90 — 38 3 49 13 l i
98 3 43 11 41 32 16
53 — 22 4 27 9 17
64 2 22 8 32 . 15 18
990 48 429 90 423 195 19
907 19 372 80 436 211 20
2 1 1 21
3 — 1 — ,2 — 22
90 1 43 16 30 31 23
108 — 57 4 47 49 24
182 6 85 9 82 31 25
181 5 67 10 99 35 26
130 13 57 8 52 20 27
110 2 36 13 59 16 28
42 2 20 4 16 8 29
35 1 11 7 T6 6 30
440 23 186 44 187 89 31
356 8 164 32 152 89 32
104 3 38 8 55 16 33
114 3 36 14 61 16 34
partagées et abomages (21, 22). Remembrements (23, 24). Répartitions de propriétés (25, 26). MorceUe- 
etc. (31, 32). Autres affaires (33, 34). — a) Restées de l’année précédente. Col. 2. Examinées, mais 
Col. 6. Terminées par transaction ou abandonnées. Col. 7. Jugées. — b) Renvoyées à l'année suivante, 
en définitive en corrigeant les travaux.
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Taulu 6. Uloso tönii ai ti jäin uloshakemusjuttuja koskevat tiedonannot vuosilta 1931 ja 1932.—
Compte rendu des travaux des huissiers principaux (sur-
Edelliseltä vuodelta jälellä olleita 
asioita, jotka koskivat: a)  
Erän föregäende äi kvarstäende 
m£l, angäende: a )
Vuoden ajalla tulleita asioita, jotka koskivat: b) 
Under äret inkomna mäl, angäende: b)
Vuoden ajalla rauen­
neita tai käsiteltäväksi 
ottamattomia asioita: c )  
Under äret förfallna eller 
icke upptagnä mäl: c)
E
»•ET
5 §
B3
muuta virka-apua. —
 annan handräckning.
1
valitusta ulosottomiehen menettelystä. 
! 
klagan över utmätningsmans förfarande. 
;
Kc: g !
5
g
S R
| sTO g.
® ÏÏO:“
M
rauen­
neita d) 
förfall­
na d)
käsitel­
täväksi otta­
matto­
mia e) 
leke upptag- 
na e)
Läänit ja ulosotonhaltijat. 
Län och överexekutorer.
lainhakua. —
 lagsökning.
teän omaisuuden ulosmittausta, 
ast egendoms tagande i mät.
p lp.g 
® oCP
I sa epiÖe-t-e »» «*■
gSn»©:P
s f
p
häätöä. —
 avhysning.
oituBvalaa. —
 manifestatlonsed. 
|
Yhteensä. —
 Summa.
lainhakua. —
 lagsökning. 
|i
teän omaisuuden ulosmittausta, 
fast egendoms tagande i mät.
Es?
aS
^e.
S|
>
I I— f» p »TO M 
&&
g&0 SLTO g tt>
häätöä. —
 avhysning.
virka-apua. —
 annan handräckning.
O.er
S
$
1
1
B
1et­tä
ina
g.s
I ?
f l5 5 B 0
i lMl EO: ©
¡ 1  A* pi
Yhteensä. —
 Summa.
aikkiaan —
 Inalles.
i*
e
l0
sr
1
tTTOOBO:
S
1t»
§Os
g
muita asioita. —
 övriga ärenden.
E
&P
E
£0
s?
p
f
go»
e©901 © 0
3e.
e
g.o
E
.1
foqp
Sf
§■a
Yhteensä. —
 Sumina.
i
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Maaherra — Lands-/1931 295 54 64 12 5 __ 58 488 1137 242 125 43 49 2 168 1766 2 254 173 86 76 18 353
2 hövdingen...........\1932
Maistraatit: — Magistrater:
375 69 52 11 6 68 581 929 282 114 37 7 — 162 1531 2112 202 77 95 10 384
3 Helsinki—Helsing- f l  931 297 19 11 7 17 49 400 1610 155 277 39 99 8 181 2 369 2 769 243 186 103 81 613
4 fors..................\1932 373 40 16 7 14 2 34 486 1464 198 254 47 120 15 204 2 302 2 788 275 152 67 63 551
5 Porvoo — Borgä.. 1931 — — — — — — — — 26 — 5 — — 1 2 34 34 6 2 — — 8
6 1932 1 1 22 __ 4 _ 1 1 — 28 29 8 2 — — 1«
7 Loviisa— Lovisa 1931 — — — __ — __ __ __ 3 __ 1 1 __ __ 3 8 8 — 1 — — 1
B 1932 1 — 1 __ — __ __ 2 5 __ __ __ 1 __ 4 10 12 7 — — — 1
9 Tammisaari -  Eke-/1931 — — — — — — __ — 8 — 1 __ — — 5 14 14 2 — — •--- 2
10 näs ......................\1932 7 7 2 __ — __ 3 13 13 7 3 — — 4
i i Hanko — Hangö.. 1931 — — 2 — — — — 2 12 — 2 — — — 7 21 23 — 2 — — 2
12 1932 2 — 1 — — — — 3 14 — — 2 — — 7 17 20 7 7 — 2
13 vi,4..n ,a  _____ „ J1931 592 73 77 19 22 __ 107 890 2 796 397 411 83 148 11 366 4 212 5102 424 277 179 99 979
14 lUicoUlm kSUliiuits 1
Tarun ja Porin lääni. 
Abo och Björneborgs län.
751 109 70 18 20 2 103 1073 2441 481 374 86 129 16 374 3 901 4 974 488 235 156 73 952
15 Maaherra' —  Lands-11931 621 11 108 5 15 __ 80 840 2 851 43 280 23 203 21 287 3 708 4 548 445 139 — — 584
16 hövdingen.............\1932
Maistraatit:— Magistrater:
661 9 145 _ 4 1819 131 987 1829 244 182 48 272 18 314 2907 3 894 383 162 95142 782
17 Turku-— A b o ___1931 57 4 22 6 2 4 21 116 255 95 81 20 15 8 57 531 647 35 55 7 7 104
18 1932 38 24 22 5 2\ 8 H 110 212 133 90 21 .11 9 54 530 640 28 65 $| 10 109
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires renvoyées de Tannée précédente (col. 2—9) concernant: 2. Poin 
d’exécution. 7. Serment déféré en matière de saisie. 8. Appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs. 9. Tota 
ou écartées (col. 19—23). d) abandonnées (col. 19, 20). 19. Poursuites pour dettes. 20. Autres affaires, e) nonexaminées (col 21, 22 
24. terminées par condamnation au payement-, 25. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 26. Total, h) Saisi 
les sous-exécuteurs (col. 33—37), dont: 33 écartés, 34 renvoyés à un tribunal, 35 entraient modification, 36.'Total. 37. Tota 
le serment à été déféré. 48. Nombre des personnes condamnées à payer. 49. Total des montants dont le payement à été décrété.
I
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Tabell 6. Uppgift frân ôvercxekutorerna angâende utsôkningsmâl for âren 1931 ocli 1932. 
exécuteurs) pour les années 1931 et 1932. (Poursuites pour dettes.)
Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, jotka koskivat: f)  
TJnder Aret avgjorda mAl, angAende: f)
lainhakua g)  
lagsökning g)
©B
s |
c  *<
_en (p
Is.
ÇS “
S f  g  
8 -| g
P *, Patd i n. 
o H.C:2,0 o* 2 2.5S'H ö 
" B &  * ^S.
»  n
S'ES?
SS
«  Ba
f  st!
t " i |cp « e* ~ 
_<5 c-o 2 s B
s H-Es.
I ¡ £ g
» “ » g ,
Silta:
Därav:
3 g
« EP er
5*m
5 E 
s£
B &gc
"■o
S fs> ¿
s g
SMJ S
n C
o
CW c
Valitusta ulos* 
ottomiehen me* 
nettelystä: i )  
Klagan över ut- 
mätningsmans 
förfarande: i )
[hs»S c os&
P o  
P 5  
p *
g S-
II
•"I
p *«s 
S? et-
= |
i |
l iE-g
» E
e s -SOI*
I Ip s
Eg
g cet-et-
« S
Seuraavaan vuoteen jälelle jääneitä 
asioita, jotka koskivat: j )
Tili följande Ar kvarstàende m AI, 
angAende: j )
es-et- p ,
® 2 p  Bp- *2 s
Is
p _p EP-O A u
B g*5 5
r g
»  _  
”  £  
e g
Hla
B o
¡S® ÍD 
Htl g
s|
p  Eg^î
Ö
CQ
I
E1
S W.
g c  
p *B og 1 e*-tr 
f  §1 . 3  £.2.
g  s 
s  5* 5 E
t i
O P
g s
B PC P p
P a  g- © 2 g-
g B
S- a
s- ö
O* ti ® «  
p <
I I
S I
S b
Í
S- o
I  i
e J
1 t l
»  Il
2  p o
“ 3 P
&oe
s s
g
Smlc.
Fmk.
24
795
718
1143 
1156 
20 
14 
2
4
5 
4
10 
7o
25
13
14
45
36
26  27
808 206 
732 234
1188 
1192 
20 
14 
2 
4
10
15
2 8  29
74
72
116
166
30  31  3 2  3 3  3 4
160
160
2
2
1
1
2114
-119
3 5  36
18
26
96
113
158
178
136
179 
1
37
1320
1249
1670
1790
25
19
5
8
12
3 8  39
375
275
373
309
18
16
40 41  42 43  4 4 45
581
479
486
447
1
46
2 254 
2112
2 769 
2 788 
34 
29 
8
12
14
13
23
20
47  4 8
1380
1315
41 709
10
1
1
1692
19
21
2
4
5 
4
4 9
38570 531 
38 791015
96 766112 
115 809000 
841 000 
380 000 
145 000 
102100 
615430 
190225
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
¡1975
1911
2 030 
1509
226
157
59
52
336
23
2034
1963
2 366 
1532
232
160
322
401
34
214
66
115
238
235
135
96
43
44
58
76 7
60 11
185
232
13
1 1
141
164
171
98
2 22 
14\ 18
119
Í41 58
310
363
236
187
59
42
3 050 
3 091
2 977 
2 297
433
401
751
585
661
480
38
57
109
140
145
81
22
21
103
100
131
122
11
17
1073
931
987
815
110
131
5102 
4 974
4 548 
3 894
647
640
7
11
2
13
2
14
3115 
3 036
2 796
3 990
283
211
136 938 073 
155 272 340
79 897 707 
71592 000
8  132 547 17 
16 886 670 15
suites pour dettes, 3. Saisie d’immeubles. 4. Séquestre ou défensede vendre sans action judiciaire 5. Expulsion. 6. Autres mésures 
b)  Affaires entrées pendant l’année, (col. 10—17) voir les col 2—9. 18. Total des totaux, c) Affaires abandonnées par les parties 
21. Poursuites pour dettes. 22. Autres affaires. 23. Total, j )  Affaires jugées pendant l’année (col. 24—37). g ) poursuites pour dettes: 
d’immeubles, dont: 27 nombre total, 28 vente d’immeubles saisies. (29—32) voir lés col. 4—7. i )  Appels contre les saisies opérées par 
j )  Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 38—45) voir les col. 2—9. 46. Total des totaux. 47. Nombre des personnes auxquelles
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S1 ja  19SS. -
Bättsstatistik. Domstolarnas ooh överexekutorernas verksamhet âren 19S1 ooh 19SS.
4 5 4 2 — 34
34
Taulu 6 (jatk.). Ulosotonhaltijain uloshakemus juttu ja koskevat tiedonannot vuosilta 1981 ja 1932. —
Läänit ja ulosotonhaltijat. 
Län ooh överexekutorer.
Edell. vuod. jäi. oli. asioita, jotka 
koskivat: — Frän foreg. är kvaist. 
mäl, angäende:
f t
f f f
I eP-oO ta
- g .
§ .frg
S?
£.§
2 rt-"E
S:®uP'S-
p*
f r
S B
'< e» » _
e o
B |
i l
i fBp
¡ B80 oM* ^
S fP.S
Vuoden ajalla tulleita asioita, Jotka koskivat: 
Under äret inkomna mäl, angäende:
lainhakua. —
 lagsökning.
kiinteän omaisuuden ulosmittausta, 
fast egendoms tagande i mät.
takavarikkoa tai epuuta ilman lainhakua, 
kv&rstad eller förbud utan lagsökning.
häätöä. —
 avhysning.
muuta virka-apua. —
 annan handräckning.
ilmoitusvalaa. —
 manifestatiönsed.
valitusta ulosottomiehen menettelystä, 
klagan över utmätningsmans förfarande.
Yhteensä. —
 Summa.
HSP
f
rauen­neita
för-falina
käsitel­täväksi otta-' matto- mia icke uppt. Yhteensä. —
 Summa.
¡aan. —
 Inalles.
s' aa SO*SF
P1 ?
K2 2
p ’
muita asioita, 
övriga ärenden.
lainhakuasioita.
lagsökningsärenden.
muita asioita, 
övriga ärenden.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
5 i 3 1 i _ 11 13 2 4 _ — 6
5 2 _ _ i l — 9 10 3 — — — 3
■ 12 7 4 '_ i — 1 25 39 2 7 — *— 9
l i P 6 _ 2 — 8 39 40 — 11 — — 11
27 6 5 1 6 2 6 53 57 9 2 — — 11
18 17 7 — 5 1 3 51 54 1 8 — — 9
3150 152 373 45 226 31 351 4 328 5 304 493 207 7 7 714
2 078 405 285 69 291 29 379 3 536 4638 415 246 100 152 913
36 5 1 5 1 48 52 7 2 1 10
SO 4 2
“
1 7 64 74 13 13
1923 97 133 17 29 5 203 2 407 2 898 222 50 69 95 436
1676 91 131 27 60 4 207 2196 3 037 319 115 144 126 704
12 10 1 _ __ _ 1 24 24 — — 1 — 1
6 3 _ _ _ — 2 10 14 — — — — -- ‘
146 41 36 44 6 25 52 350 485 26 43 — — 69
191 42 24 59 8 12 50 386 454 27 13 — — 40
20 8 6 __ 4 — 3 41 42 5 4 — — 9
10 12 2 — ' 3 — 9 36 47 5 6 — — 11
2101 156 176 61 39 30 259 2 822 3 449 253 97 70 95 515
1883 148 157 86 71 16 267 2 628 3 552 351 134 144 126 755
7 015 288 665 51 195 5 1685 9 904 12 736 1014 279 1293
4609 598 426 66 209 3 1687 7 598 11136 631 S 79 — 718
591 44 32 59 39 3 85 853 952 57 45 11 32 145
765 58 45 50 33 5 102 1058 1250 113 64 11 28 216
3 4 _ _ _ £ 15 15
1 __ 2 J 2 — 2 8 11 — 2 — 2
2 __ 3 _ _ _ 4 9 13 2 6 — 8
1 — 5 — — — 14 20 23 ■ — 6 — 2 8
Vuod. aj. rauenn. t. käsit. 
ottam. as. — Und. äret 
förf. eli. icke uppt. mäl.
Uusikaupunki___1931
1932
Rauma................  1931
1932
P o r i ...........................  1931
1932
2
1
14
1
4
7 „ /1931 679 24 134 11 18 4 106
8 Yhteensä— Summa <1932 700 34 168 9 21 27 143
Ahvenanmaan maakunta.
Landskapet Aland.
9 Maaherra — Lands-/1931 4 —
10 hövdingen...........\1932 9 1
Hämeen lääni.
Tavastehus län.
11 Maaherra —  Lands-f  1931 389 12 48 5 8 1 28
12 hövdingen...........\1932 6693364 4 4 166
Maistraatit: —  Magistraten
13 Hämeenlinna ___1931
14 1932 1 3— — — — —
15 Tampere..............  1931 26 5 8 6 3 63 24
16 1932 11 7 6 8 2 22 12
17 Lahti..................  1931 1 —
18 1932 7— 7 2— 1
19 „ 11931 416 17 56 11 11 64 52
20 Yhteensä —  Sumina < jg^2. 688 43 71 12 8 23 79
Viipurin lääni.
Viborgs län.
21 Maaherra — Lands-f 1931 2 219 12 79 6 31 3 482
22 hövdingen ...........\193226809825 4 30— 701
Maistraatit: — Magistraten
23 Viipuri...............  1931 77 4 2 2 3 — 11
21 193213810 4 14 7— 19
25 Hamina ............. 1931 — — — — — — —
26 1932 — — 2 — — — 1
27 Lappeenranta___ 1931 — — — -- - 4
28 1932 — — — — 3
976
1102
4
10
491
841
4
185
68
1
_JL1
627
02 4
2 832 
8 538
192
35
Tabell 6 (forts.)- Uppgift Irán överexekutorcrna ang&ende utsOkningsmál för áren 1981 och 1932.
Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, jotka koskivat: 
Under äret avgjorda mäl, ang&ende:
saatava m
äärätty m
aksettavaksi. 
| 
fordran utdöm
ts.
linhak
igsöknl
tn
m p ££
p« R e  
3 Í?5
l i a
»•CFO 1 &>= 1 S
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Kiint. 
omais, 
ulosm.: 
Fast 
egend, 
tag. i 
mät: 
Siitä: 
Därav:
takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua, 
kvarstad eller förbud utan lagsökning.
häätöä. —
 avhysning.
m
uuta virka-apua. —
 annan handräckning.
ilm
oitusvalaa. —
 m
anifestationsed.
Välit, ulosottona.
menettelystä: 
Klagan över ut- 
mätningsm. f ori.:
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
jätetty huom
ioon ottam
atta. 
■ 
1 
läm
n&ts utan avBeende.
siirr. tuom
ioist. käsiteltäväksi, 
förvisats tili dom
st. handläggning.
tuottanut oikaisua, 
föranlett rättelse.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
I 
•
K
oko luku. —
 H
ela antalet.
U
losm
. kiint. om
. m
yyntiä. 
Förs. av utm
. fast egend.
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
3 __ 3 __ __ i 1 1 __ __ ,__ __ __ 6
7 i 2 3 — — — 1 1 — — — — 7
10 — 10 12 12 2 — — — — 4 1 5 29
9 2 11 4 4 — — 2 — 2 2 7 5 22
15 3 18 7 7 5 1 6 1 3 2 — 5 43
18 — 18 14 — 5 — 3 1 3 — 7 4 45
2 284 345 2 629 119 45 186 39 205 5 196 . 62 47 305 3488
1694 29 1723 350 55 145 38 249 29 121 69 48 238 2 772
23 23 3 1 5 32
40 40 4 2 3 2 5 51
1308 44 1352 58 53 8 14 5 67 46 18 131 1621
1 3 8 5 70 1455 93 — 64 19 10 5 44 67 22 133 1779
10 ‘__ 10 7 7 1 ___ __ ____ ___ ____ 1 1 19
7 — 7 6 — — — — — — — 7 1 11
132 3 135 39 26 25 37 3 45 34 19 11 64 348
163 2 165 38 — 21 52 5 42 28 77 9 48 371
9 — 9 8 5 3 — — — 2 — — 2 22
12 — 12 9 — 2 — 3 ~ 2 2 2 6 32
1459 47 Í  506 112 38 82 45 17 50 103 65 30 198 2 010
1567 72 1639 146 87 71 18 47 74 80 34 188 2196
5 200 61 5 261 202 719 53 196 8 606 2 858 1466 7 905
53 60 48 5 408 586 — 415 65 195 3 257 338 1 3 0 0 1895 8 567
456 6 462 28 23 13 36 24 3 16 10 23 49 615
561 13 574 45 35 18 42 22 5 17 37 27 81 787
3 — 3 — — 2 — — — 3 3 1 7 12
1 — ■ 1 — — 1 — 2 — 3 — 3 7
1 — 1 — — — — — — 70 — 10 11
Seur. vuoteen jälelle jääneitä asioita, 
jotka koskivat: —  Tili föijande är 
kvarstäende mäl, angäende:
3
lainhakua. —
 lagsöknir
kiinteän om
aisuuden ulosm
i 
fast egendom
s tagande i
ng-a
e-g
a g
S g
Sf»
i l
S-B
häätöä. —
 avhysning
tuuta virka-apua. —
 annan ha:
ilm
oitusvalaa. —
 m
anifestat
E« 
g» s» 
S g  
“ g
§'s>
2 -  H e.
a s
3 |
| |  P Oitn sr ffi 2S ö
II
Yhteensä. —
 Sum
m
a,
5 g- tn __ o Cf®
S g tig § p 2.
F I a  
P sG»
s
B
,03
p. B fP.p! ÍP *
38 39
1
40 41 42 43 44 45
1
3 7 2
— i —
7
1
7
1 — 1 — — 1 3
700 34 168 9 21 27 143 1102
540 109 104 22 34 4 140 953
9 1 10
0 7 3 10
669 33 64 4 4 1 66 ,841
427 78 47 6 8 — 48 554
1 3 4
11 ? 6 8 2 22 12 68
10 4 6 4 3 2 14 43
7 — 1 — 1 2 — 1 11
4 4
688 43 71 12 8 23 79 924
437 22 53 10 11 2 66 601
2 680 98 25 4 30 701 3 538
1 1 7 1 102 36 5 44 — 493 1851
138 10 4 14 7 __ 19 192
205 8 7
2
8 4 — 15
1
247
3
— — 7 7 — —
3
2
3
4 4
tt«t»
g li.Ö <n r-
§■3 ¡
®  S L
ü f sOsO**
s?< 
S 11 
b | s
"g g2
S"w o
s .g °
1-“ »
lg 3
3|'
46 47 48
13 —
10 7
39 —
40 —
57 1
54 7
5 304 5
4 638 29
5
4
10
14
32
35
126
254
52
74
31
68
2 898
3 087
5 2165 
7 2 640
3
3
24
14
485
454
42
47
45
42
20
17
149
184
9
14
449
552
50 2 343 
49 2 855
12 736 
11136
5 261 
5 2 0 0
952
1250
15
11
13
23
568
697
3
1
p ^
1 5
B S
1=1
g » » 
pe*- Ö e 
p ¿2 5« p»
««’S. &  e*
crcf p n> _ a
! s
•p-« f l
o Bu.
g  P O
.  B*9»* 4p* 2.2 SL
S f
Smk.
Fmk.
49
130 585 
175 113 , 
800 000 
316288 , 
1 463 289, 
2 5 6 3  622
90 424128 
91533 693
571 837 
917 979
51097 411 
58 583146
1 904 544 
701369  
10 106 637 
6 102 913
1 723 114
2 550 840
64 831706 
67 938 268
33 856 697 
36 870 972
6 257 587 
1 1 2 2 1 3 7 7  
2 033 665 
450
25000
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2 4
2 5
2 6
27
28
36
Taulu 6 (jatk.). . Ulosotonhaltijain uloshakemusjuttuja koskevat tiedonannot vuosilta 1981 ja  1982. —
EdeU. vuod. jäi. oli. asioita, jotka 
koskivat: — Erän föreg. &r kvarst. 
mäl, angäende:
Vuoden ajalla tulleita asioita, jotka koskivat: 
Under 'äret inkomna mäl, angäende:
Vuod. aj. rauenn. t. käsit. 
ottam. as. —  Und. äret 
förf. eli. icke uppt. mäl.
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Läänit ja  ulosotonhaltijat. 
Län och överexekutorer.
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S f
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 m
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|
c  oJJ. COST OB c+
| |B CD*«  tr 
S »B p
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s |
I s
| e
iteensä. —
 Sum
m
a.
PV?
g
l
P*. mCO
O '-
gB
tn
i ep-p
e iu B
f f
§  Ep .o
CD »
- B
b |
P ic+*p
E gg5®
3 *
SS S
e  p 
a 3p
*3 5*Oi g*
& p
I sp
itöä. —
 avhysning.
*a
p
i
p
a
a
p
•a
D*P
a
&pt
CD
(F5
alaa. —
 m
anifestationsed.
H
f l
OQ p*
s  sB p
I I
i ? t
¡ 1  
CD ’
iteensä. —
 Sum
m
a.
iaan. —
 Inalles.
p
*5 »  
SE-
g g
g ?
I l
CD O
® ■B
m
uita asioita, 
övriga ärenden.
p
S  p*
n
h
2 E 
&5TCD .
a
m
uita asioita, 
övriga ärenden.
iteensä. —
 Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 S o r ta v a la ..........................  1931 5 __ 2 __ __ _ 3 10 2 4 _ 10 l 1 4 40 50 3 4 l 8
2 1932 9 — 7 7 — — 2 19 18 __ 2 __ 3 __ 7 4 37 56 7 7 __ __ 14
3 K ä k is a lm i ......................  1931 — — 5 — — — 1 6 4 1 2 — ___ — 5 12 18 3 __ __ 3
4 1932 1 — 4 — — — 4 9 6 7 7 — _ __ — , 7 2 20 29 1 4 __ __ 5
5 K o tk a  ......................  1931 — l 4 — l — 5 11 19 19 — 6 — ‘ 12 57 68 2 4 __ __ 6
e 1932 7 — 15 — 3 — 10 35 23 17 9 — 7 — 77 61 96 5 21 — — 26
7 r i9 3 i 2 301 17 02 8 35 3 506 2 962 7 658 334 735 m 241 . 8 1 8 0 3 1 0  890 13  852 1 0 7 8 62 291 32 1 4 6 3
g
M ikkelin  lään i. 
S :t  M iehels län .
2  836 108 57 19 40 740 3 799 5 423 674 490 117 248 8 1 8 4 2 8  802 1 2  60 1 757 11 2 90 30 989
9 Maaherra, —  L a n d s -/1 9 3 1 675 42 58 7 2 — 80 86 4 1 8 6 2 122 260 15 8 __ 281 2  548 3 41 2 114 78 12 45 249
10 h ö v d in g e n ...............[1932
M aistraatit: —  M agistrater:
1 2 4 6 83 206 16 7 — 246 1 8 0 4 1 6 6 3 749 705 75 31 2 440 2 405 4  209 625 182 39 33 879
11 M ik k e li......................  1931 3 1 — ----- - — — 2 6 24 — 10 1 12 — 26 73 79 2 10 1 1 1 4
12 1932 2 — 2 — — — 9 13 13 10 4 7 -3 1 ___ . 74 73 86 3 21 ___ 1 25
13 H ein o la  ........................... 1931 1 '  1 — — — — 1 3 2 9 3 1 ___ ___ 5 20 23 1 3 ___ 4
14 1932 2 — — — — — 2 4 3 7 7 ___ __ ___ 2 13 17 2 __ __ 2
15 S a v o n lin n a ...................  1931 — — — — — — 4 4 4 5 3 6 2 ___ 1 21 25 2 _ __ ___ 2
16 1932 J 2 — 1 2 7 — 7 5 10 7 2 — — — — 27 34 — 12 — — 12
17 679 44 58 7 2 — 87 877 1 8 9 2 136 276 23 22 ___ 313 2  662 3  539 117 93 13 46 269
18
K u op ion  lää n i. 
K u o p io  Iän.
1 2 5 1 85 208 17 9 1 257 1 8 2 8 1 6 8 4 176 122 16 62 2 45 6 2  518 4  346 630 215 39 34 918
19 M aaherra —  L a n d s - /1 9 3 1 1 0 8 7 11 61 13 77 2 175 1 4 2 6 4  051 106 193 30 22 4 4 724 5  332 6  758 572 104 108 111 89 f
20 h ö v d in g e n ......................[1932
M aistraatit: —  M agistrater:
2 5 0 9 52 118 20 7 0 2 3 534 3 338 2 6 5 2 108 7S5 39 258 2 889 4 1 3 6 7 474 927 75 177 160 1331
21 K u o p io  .................. 1931 3 6 23 — 1 — 22 55 56 15 36 — 9 — 40 156 211 2 i o ___ 3 1£22 1932 7 12 23 — 6 — 28 76 40 2 2 35 — 5 ___ 39 141 217 2 12 3 ___ i ;23 Joensuu  ...........................  1931 2 — 2 — — — 3 7 12 7 3 — 1 2 5 30 37 2 3 ___ i24 1932 1 1 2 — — 7 7 6 3 77 3 — __ __ 6 23 29 3 8 __ __ 1]
]25 I is a lm i....................... 1931 1 1 — — — — — r ' 2 6 3 — ------ 1 __ 7 17 19 1 __ __
26 1932 1 1 — — — — 4 6 5 9 4 — 7 — 6 25 81 2 3 — 2
27 1 0 9 3 18 86 13 78 2 2 0 0 jl  490 4 1 2 5 131 232 30)235 6 776) 5 535 7 025 577 117)108 11 4 91128 2 518 66 143 20 108 4 567 ,3  426 2 700 150 230 39)264 2 940 4  325 7 751 93 4 98)180 162)1 37'
37
Tabell 6 (forts.)- Uppgift trän överexekntorerna angáende utsüknlngsmál för áren 1931 och 1932.
Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, jotka koskivat: 
TJnder Aret avgjorda mäl, ongäende:
Seur. vuoteen jälelle jääneitä asioita, jotka koskivat: — Tili följande Är kvarstäende m&l, angäende:
Kaikkiaan. —
 Inalles.
Henkilöiden luku, jotka vuoden ajalla on velvoitettu 
tekemään ilmoitusvalaa. —
 Antal personer, som 
under äret förpliktats tili manifestationsed.
Henkilöiden luku, jotka vuoden ajalla on velvoitettu 
maksamaan. —
 Antal personer, som under äret 
älagts betalningsskyldighet.
Yhteenlaskettu pääomamäärä, jota velalliset j 
ovat määrätyt maksamaan. 
Sammanräknat kapitalbelopp, som gäldenärer 
älagts betala.
lainhakua
lagaökning
Kiint. 
omais, ulosm.: Fast egend, tag. i mät: 
Siitä: Pärav:
takavarikkoa tai epuuta ilman lainhakua, 
kvarstad eller förbud utan lagsökning.
häätöä. —
 avhysning.
muuta virka-apua. —
 annan handräekning.'
ilmoitusvalaa. —
 manifestationsed.
Välit, ulosottom.menettelystä: 
Klagan över ut- mätningsm. förf.:
Yhteensä. —
 Summa.
lainhakua. —
 lagsökning.
kiinteän omaisuuden ulosmittausta, 
fast egendoms tagande i mät.
takavarikkoa tai epuuta ilman lainhakua.  ^
kvarstad eller förbud utan lagsökning. 
i
CT
g
i
§CT
S.0aq
| 
muuta virka-apua. —
 annan handräekning.
{ 
ilmoitusvalaa. —
 manifestationsed.
valitusta ulosottomiehen menettelystä, 
klagan över utmätningsmans förf&rande.
Yhteensä. —
' Summa.
saatava määrätty maksettavaksi. 
| 
fordran utdömts.
saat. julist. riid. alaiseksi tai asia muulla 
tav. ratkaistu. —
 fordran förkl. tvistig 
eller ärendet annorledes avgjorts.
j 
Yhteensä. —
 Summa.
1 
jätetty huomioon ottamatta. 
1 
lämnats utan avseende.
siirr. tuomioist. käsiteltäväksi, 
förvisats tili domst. handläggning.
tuottanut oikaisua, 
föranlett rättelse.
Yhteensä. —
 Summa.
Koko luku. —
 Hela antalet.
Ulosm. kiint. om. myynti. 
FÖrs. av utm. fast egend.
Smlc.
Fmk.
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
16 _ 16 _ _ 3 _ 1 _ 1 _ 2 3 23 9 _ 7 i 2 19 50 _ 16 1352 750 1
18 18 — — 3 — 3 — 6 — 4 10 34 2 6 8 56 — 24 3 430647 2
3 — 3 1 — — — — — 2 — — 2 6 1 — 4 — — — 4 9 18 — 3 280 000 3
5 — 5 1 — J — — — 5 — — 5 12 1 11 12 29 — 6 385926 4
9 1 10 2 — 8 — 3 — 2 1 1 4 27 7 — 15 3 — 10 35 68 — 10 35 376 5
■ 24 — 24 17 — 9 — 1 — 6 3 — 9 60 1 — 3 — — — 6 10 96 — 35 1970028 6
6 687 68 5 765 233 23 745 89 224 11 631 17 885 1533 8 590 2835 108 57 19 40 _ 740 3 799 13 852 il 5 861 43 816 075 7
5 970 61 6 031 649 35 447 107 223 8 304 378 1331 2 013 9 478 1380 110 47 14 48 535 2134 12 601 9 5 964 53 904400 S
1142 23 1165 . 58 42 6 3 32 5 48 85 1359 1246 83 206 16 7 246 1804 3 412 2 461 17 456 032 9
1425 10 1435 97 — 142 22 22 1 138 23 186 347 2 066 810 55 34 9 16 1 339 1264 4 209 2 3 957 25 526 700 10
20 2 22 1 _ 1 1 11 _ 6 4 6 16 52 2 _ 2 _ _ _ 9 13 79 _! 32 403 611 11
11 — 11 10 8 1 — 16 — 5 5 5 15 53 1 — — 1 4 _ 2 8 86 — 33 578 552 12
— — — 10 10 — — 1 — 4 — — 4 15 2 2 4 23 — — _ 13
3 3 6 — — — — — 3 — — 3 12 — I 1 — — _ 1 3 17 — 3 25 726 14
2 1 3 3 — 2 3 1 — — 4 — 4 16 1 2 — 1 2 1 — 7 25 — 2 5 550 15
5 — 5 6 6 — — 7 — — — — — 18 1 3 — , — — — — 4 34 — n 491287 16
1164 26 1190 72 10 45 10 16 — 42 13 54 109 1442 1251 85 208 17 9 1 257 1828 3 539 __ 2 495 17 865193 17
1444 10 1454 119 14 143 22 45 1 146 28 191 365 2149 812 59 35 10 20 1 342 127» 4 346 2 4 004 26 622 265 18
1807 142 1949 64 68 20 165 1 87 45 126 258 2 525 2 509 52 118 20 102 3 534 3 338 6 758 . 1 3 Ó53 14 720 302 19
1825 44 1869 31 — 51 20 182 4 141 110 31 282 2 439 2188 96 150 32 125 1 1104 3 696 7 474 4 2543 14832 078 20
46 4 50 8 — 24 _ 4 _ 12 14 8 34 120 7 12 23 __ 6 _ 28 76 211 __ 57 4 463 413 21
25 5 30 18 — 10 — 7 — 10 6 6 22 87 12 14 38 — 4 _ 45 113 217 — 28 1586155 22
9 2 11 6 5 1 — 1 1 1 5 — 6 26 1 1 2 — — 1 1 6 37 1 11 244192 23
1 — 1 8 6 1 — — — 1 3 — 4 14 — 1 — — — _ 3 4 29 — 18 1438216 24
5 — 5 3 — — — 1 — 2 — 1 8 12 1 1 _ — — _ 4 6 19 — 6 166 160 25
2 — 2 6 5 — — 1 — 2 — — 2 11 2 4 4 — — — 3 13 31 — 3 488301 26
1867 14812 015 81 5 93 20 171 2102 64 135 301 2 683 2 518 66 143 20 108 4 567 3 426 7 025 2 3127 19 594 067 27
'1863 49 1902 63 11 62 20 190 4154 119 37 310 2 551 2 202 115 192 32 129 11155 3 826 7 751 4 2592 18 344 750 28
38
Taulu 6 (jatk. ja  loppu). Ulosotonhaltijain uloshakemus juttuja koskevat tiedonannot vuosilta 1981 ja  1982.
Edell. vuod. jäi. oli. asioita, jotka koskivat: — FrAn föree. Ar kvarat. Vuoden ajalla tulleita asioita, jotka koskivat: Vuod. aj. rauenn. t. käsit. ottam. as. — Und. Aret
mll, anglende: Under Aret inkomna mäl, angäende: förf. el! icke uppt. mál.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 ^ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
1 Maaherra — Lands-fl931 1097 21 20 5 10 1 461200 4 360 104 195 33 44 i 459 5196 6 396 881 Í66 43 23 1118
2 hövdingen ..........\1932 1481 32 30 10 10 — 7701673 4 403 164 192 37 72 4 505 5 377 7 050 1117 184 52 23 1 376
Maistraatit: — Magistraten
3 Vaasa — Vasa___1931 7 — 1 — — 3 11 60 — 12 1 6 — 11 90 101 5 13 — — 18
i 1932 8 — 2 — 7-- - 3 14 69 _____ 17 — 5 — 6 97 111 9 . 7 — — 16
5 Kristiinankaupunki/1931 — 1 — — — — — 1 4 6 — — — — — 10 11 — — — — —
6 Kristinestad ... [1932 7 3 — — — — — 4 5 3 4 7 — — 5 18 22 7 — — — 1
7 Kokkola — Gamla-J1931 15 9 8 2 1— 13 48 48 1 1 — - -- 2
8 karloby............\1932 2 5 7 — — — 4 12 23 20 - 3 — 3 7 72 62 74 7 7 — — 8
9 Pietarsaari— Jakob-/1931 14 1 1 ■-- — — — 16 16 1 1 — — 2
10 stad.................\1932 74 7 — - - — — 2 17 17 — — — — —
11 Kaskinen — Kasko 1931 — — — — — — — — 1 — — — _____ — 1 1 — — — — —
12 1932 — 7 — — — — — 1 2 — — — — — 2 3 — 7 — — 1
13 Jyväskylä............  1931 . 4 18 — •1— 18 4] 16 13 19 3 1- 19 71 -112 2 22 — ' 2 26
li 1932 4 2 17 — — — 5 28 74 72 20 7 7 19 67 95 7 17 — 18
15 fl 931Yhteensä—Sumina yi932 1108 22 39 5 11 1 671253 4 469 134 235 39 52 1 502 5 432 6 685 890 203 43 25 116116 1496 43 50 10 11 — 1221732 4 530 200 230 39 81 5 549 5 640 7 372 1129 216 52 23 1420
Oulun lääni. 
Uleäborgs Iän.
17 Maaherra — Lands-11931 741 17 20 6 7 — 97 888 4096 166 171 38 66 — 607 5144 6 032 698 83 35 35 851
18 hövdingen ..........[1932
Maistraatit: — Magistraten
1234 49 23 10 77 — 131 1458 3886 317 747 35 58 4 5.95 5 036 6 494 925 194 51 147 1317
7019 Oulu ............... .. 1931 3 — — — — — 2 5 202 2 28 19 ■ 2 — 20 273 278 44 26 — —
20 1932 5 — 4 — — — 7 10 160 7 75 20 5 7 28 236 246 7 o5 2 — 24
2Í Raahe ................ 1931 1 1 — — — — — 2 6 7 2 — — — — 15 17 — — — — —
22 1932 — 7 — — — — 1 10 4 7 — _ — — 15 16 7 — — — 1
23 Kajaani................ 1931 •-- — 1 — — — — 1 3 6 2 — 2 — -8 21 . 22 — 1 — — 1
21 1932 — 2 7 — — — 5 8 7 3 3 7 2 — 7 23 31 — — 7 7 2
25 Tornio . . : ......... 1931 — 1 — — 5 — — 0 8 9 2 — — — 3 22 28 1 2 2 1 6
26 1932 7 7 — — — — 7 9 25 16 7 7 2 — 5 50 59 2 2 ■ 2 — 6
27 Kemi............ ...... 1931 1 1 1 2 — — 1 6 11 3 20 — 4 — 55 93 99 — — — — —
28 1932 2 — 18 7 4 — 23 48 15 — 27 — 5 _ 59 106 154 — 7 — — 1
29
30
il931Yhteensä — Summa < 7461242
20
58
22
47
8
11
12
15_
100
161
908
1534
4 326 
4103
193
347
225
188
57
57
74
72 5
093
694
5 568 
5 466
6 476
7 000
743
935
112
212
37
56
, 36 
148
928
1351
31 Yhteinen summa /1931 7 618 235 584 82 189 741 225 9 987 30 5531633 2 668 4501042 87 5 064 41 497 51 484 4 582 1170 749 454 6 955
32 S:ma summarum [1932 
Siitä: — Därav:
11 490 546 814 116 232 572 17315 428 24 892 2 581 2 086 511 1218 84 5 508 36 880 52 308 5 652 1 468 817 748 8 685
33 maaherrat — lands-/1931 7 128 180 458 59 155 7 1046 9 033 27 331 1168 2 027 251 823 38 4 415 36 068 45 086 4126 708 623 327 5 784
31 hövdingarna.......[1932 10 864 425 663 79 188 23 198814 230 21 697 1953 1483 306 967 3& 4 806 31250 45 480 5 142 997 732 641 7 512
35 maistraatit — magi-/1931 490 55 106 23 34 67 179 954 ,3 222 465 641 199 219 49 649 5 444 6 398 456 462 126 127 1171
36 straterna ............ [1932 626 121 151 37 44 34 185 1198 3 195 628 603 205 251 46 70£ 5 630 6 828 510 471 85 107 1173
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Tabell 6 (forts, o. slut). Uppgift frán överexekutorerna angáende utsOkningsmál för áren 1931 ocñ 1982.
Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, jotka koskivat: 
Under äret avgjorda mä], angäende:
Seur. vuoteen jälelle jääneitä asioita, jotka koskivat: — Tili följande är kvarstäende mäl, angäende:
Kaikkiaan. —
 Inalles.
Henkilöiden luku, jotka vuoden ajalla on velvoitettu 
tekemään llrnoitusvalaa. —
 Antal personer, som 
under äret förpliktats tili manifestationsed.
Henkilöiden luku, jotka vuoden ajalla on velvoitettu 
maksamaan. —
 Antal personer, som under äret 
älogts betalningsskyldighet.
Yhteenlaskettu pääomamäärä, jota velalliset 
ovat määrätyt maksamaan. 
Sammanräknat kapitalbelopp, som gäldenärer 
älagts betala.
iainhakua
lagsökning
Kiint. omais, ulosm.: Fast egend, tag. i mät: 
Siltä: Därav:
takavarikkoa tai epunta ilmari lainhakua. 
kvaTstad eller förbud utan lagsökning.
häätöä. —
 avhysning.
muuta virka-apua. —
 annan handräckning.
llrnoitusvalaa. —
 manifestationsed.
Välit, ulosottona.menettelystä: 
Klagan över ut- mätningsm. förf.:
Yhteensä. —
 Summa.
1
lainhakua. —
 lagsökning.
kiinteän omaisuuden ulosmittausta, 
fast egendoms tagande i mät.
takavarikkoa tai epuuta ilman lainhakua, 
kvarstad eller förbud utan lagsökning.
häätöä. —
 avhysning.
muuta virka-apua. —
 annan handräckning.
\ 
llrnoitusvalaa. —
 manifestationsed.
valitusta ulosottomiehen menettelystä, 
klagan över utmätningsmans förfarande.
Yhteensä. —
 Summa.
saatava määrätty maksettavaksi, 
fordran utdömts.
saat. julist. riid. alaiseksi tai asia muulla 
tav. ratkaistu. —
 fordran förki. tvistig 
eller ärendet annorledes avgjorts.
Yhteensä. —
 Summa.
jätetty huomioon ottamatta, 
lämnats utan avseende.
siirr. tuomioist. käsiteltäväksi, 
förvisats tili domst. handläggning.
tuottanut oikaisua, 
föranlett rättelse.
Yhteensä. —
 Summa.
Koko luku. —
 Hela antalet.
■ Ulosm. kiint. om. myynti. 
Förs. av utm. fast egend. Smk.Fmk.
24 25, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2 998 54 3 052 74 __ 102 19 38 2 188 91 44 323 3 610 1481 32 30 10 10 110 1073 6 390 2 5 890 38 342 090 12 985 56 •3 041 122 — 98 28 35 • 1 287 104 71 402 3 787 1674 45 38 10 35 1 84 1887 7 050 1 6563 54 266846 2
53 i 54 — — ' 1 1 — 5 3 3 2 8 09 8 __ 2 __ 1__ 3 14 101 _ 65 566 368 366 2 58 — --‘ 12 — 5 — 1 3 2 6 81 10 — 1 — — — 3 14 111 — 72 4935562 43 — 3 4 — — — — — ~- — — — 7 1 3 — — — — — 4 11 __ 3 24389 54 1 5 6 l í 4 1 — — 1 1 2 4 20 — — — — — — 1 1 22 __ 8 112 900 610 2 12 3 3 7 2 1 — 3 3 3 9 34 2 5 1 — — __ 4 12 48 __ 14 335 400 7' 19 — 19 17 12 1 — 3 1 4 7 2 13 54 5 5 1 — — — 1 12 74 1 33 959954 813 — 13 — — 1 — — — — — — — 14 16 — 16 756 269 914 — 14 1 — — — — — 2 — — 2 17 — — — — — — — 17 — 20 1265 444 10
— 1 1 — 2 60 000 112 — 2 3 — 2 8 555 1214 — 14 11 — 5, 3 1 — 16 4 4 24 58 4 2 17 — — — 5 28 112 __ 14 2 083 346 1315 — 15 14 — 12 1 1 — 10 4 3 17 00 2 — 9 — —— 6 17 95 — 21 2925 416 14
3 091 57 3148 92 3 116 25 40 7 210 101 53 364 3 792 1490 43 50 10 11 __ 122 1732 6 085 2 6 004 42167 802 153 095 59 3154 160 17 127 30 44 2 305 119 80 504 4 021 1691 50 49 10 35 1 95 1931 7 372 2 0 719 04 474 077 16
2 801 69 2 870 115 92 34 47 398 76 91 505 3 723 1234 '49 23 10 11 131 1458 6 032 5 481 23 820 397 172 635 54 2 689 217 2 72 27 34 3 ^J93 49 57 299 3 341 1455 128 20 7 12 1 213 1830 6 494 3 5 968 28 961215 18
154 2 156 2 — 9 16 2 — 5 4 4 13 198 5 __ 4 __ _ __ 1 10 278 220 2 743 631 19138 1 139 6 — 6 18 5 1 21 2 1 24 199 17 1 1 1 — — 3 23 246 1 224 3 759 799 207 —; 7 8 — 1 — — — — — — — 16 — — 1 — — — — 1 17 — 15 419 680 215 1 6 4 10 3 1 1 — — — — 5 16 — 8 538 000 223 — 3 4 — 1 — 2 — — 3 — 3 13 — 2 1 — ' --- — 5 8 22 — 3 214 000 235 — 5 5 — 1 1 1 - - 6 2 1 9 22 1 — 3 — —— 3 7 31 — 8 252 949 244 — 4 3 3 1 — 5 — — — — — 13 1 7 — — — — 1 9 28 __ 4 410 616 2517 — 17 11 6 — 1 2 — 1 1 2 4 35 5 12 — — — — 1 18 59 __ 17 1324 416 2610 — 10 4 — 3 1 — — 7 20 6 33 51 2 — 18 1 4 — 23 48 99 __ 14 138110 2714 2 16 — — 22 1 10 — 19 44 — 03 112 1 — 15 — 6 — 19 41 154 — 14 430348 28
2 979 71 3 050 136 3 107 51 56 — 410 103 101 614 4 014 1242 58 47 11 15 __ 161 1534 6 470 _ 5 737 27 740434 292 814 58 2 872 243 8 101 48 52 4 240 98 61 399 3 719 1482 142 40 8 18 1 239 1930 7 000 4 6 239 35 266 727 30
20 629 821 21 350 1167 167 1615 343 810 82 1885 544 1 355 3 734 29101 11 490 546 814 116 282 57 2173 15 428 51 484 77 31839 443 955 375 31
20 388 390 20 778 2131 186 1351✓ 396 881 106 1611 1034 1840 4 885 30 028 9 135 747 585 127 314 12 2 675 13 595 52 308 110 85 781 514 275 099 32
18 104 742 18 846 811 — 1288 196 689 20 1663 316 1243 3 222 25 072 10 864 425 663 79 188 23 1988 14 230 45 083 20 28 518 298 333 004 3317 882 319 18 201 1594 2 1 014 231 718 30 1280 7671741 3 788 25 576 8 486 616 456 94 274 « 2 458 12 392 45 480 33 32 244 330 341 951 34
2425 79 2 504 356 167 327 147 121 62 172 228 112 512 4 029 626 121 151 37 44 34 185 1198 6 398 57 3 321 145 622 371 352 506 71 2 577 537 183 337 165 163 76 231 267 99 597 4452 649 131 J29 33 40 4 217 1208 6828 77 3 487 183 933 148 36
40
Taulu 7. Hovioikeuksien työtilit vuosilta 1931 ja 1932. —
Compte rendu des travaux des cours d ’appel
Sivilijuttuja ja  asioita, a) - -  Civila m il och ¡¡renden, a)
E w Vedottuja
s s l(n <d o
**O:
1 1 juttuja-. Valitusasioita. >P E.W
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 Sum
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N
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ei saa hakea. «—
 Ä
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vilka besvär ej fä anfö
I g i f
S E ”
m  n
S s |
H p>P
CD Q ,
B » 2 .
G’ Sf S*oo <*
oita. —
 A
nsökningafirendei
, talous ja m
uita asioita.
, ekonom
i- och andra áren
gpp
p
1
B
E.
55*ÇB
s  go  P 2 a s- ë  * §• <rt-
p
«  $ « g
I s » P - Ü
p
P
p
CDP
1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T u ru n  h ov io ik eu s. —  A h o  hovrätt.
l  E d ellise ltä  v u od e lta  s iirtyn eitä  —  F rä n  föregäen de är A 9 3 1 __ 967 __ 19 118 137 __ — 8 5 1 1 1 7
2 ba lanserade ................................................................................. \J932 __ 733 — 9 100 109 — — — — 842
>
“  V uod en  a ja lla  tu lle ita  —  U n d er äret ln k om n a  ............... /1 9 3 1  
U  932
i 1 7 5 8
1 8 1 2 __
110
106
453
481
563
587 __
80
'88
462
473
1 0 1 5
1 0 0 9
3 879 
3 969
5
.  Yhteensä —  Summa »
A 9 3 1
U 932
i 2 725 __ 129 571 700 __ 80 470 1 0 2 0 4 9 9 6
2  545 — 115 581 696 — 88 473 1 0 0 9 4  811
j V u od en  a ja lla  p o is te ttu ja  —  U n d er  äret a vsk rivn a  . ' . . A 9 3 1  11932
— 15
14
15 — 3 3 — — — ' ---- 18
14
| » » r a tk a is tu ja —  t> » a v g j o r d a ____ A 9 3 1  U  932
i 1 9 7 7
1 8 0 0
841
601
120
105
46 8
488
588
593
272
228
80
88
470
466
1 0 2 0
1 0 0 6
4 1 3 6  
3 953
1 Seuraavaan  v u o te e n  s iir ty v iä  —  T ili  fö lja n d e  är ba lan - A 9 3 1 — 733 — 9 100 109 — — — — 842
2 ■ serande ........................................................................................... \1932 — 731 — 10 .93 103 — — 7 3 844
3
j Yhteensä —  Summa A 9 3 1 i 2 7 2 5 856 129 571 700 272 80 470 1 0 2 0 4  996\1932 — 2 5 4 5 601 115 581 69 6 228 88 473 1 0 0 9 4  811
V aasan  hov io ik eu s. —  V asa hovTätt.
E dellise ltä  v u o d e lta  s iirtyn eitä  —  F rä n  föregäen de är /1 9 3 1 __ 369 __ 4 22 26 — 2 2 — 399
ba lanserade ..................................... -.......................................... U 932 i 432 — 12 30 42 — 2 — — 477
V u o d e n  a ja lla  tu lle ita  —  U n d er äret in k om n a  ............ A 9 3 1X1932
5
6
826
810
— 71
99
21 8
258
289
357
52
43
646
667
453
488
2 271 
2  371
3
( Yhteensä — Summa A 9 3 1 5 1 1 9 5
__ 75 240 315 __ 54 648 453 2 670
\1932 7 1 2 4 2 — 111 288 399 — 45 667 488 2 848
V u o d e n  a ja lla  p o is te ttu ja  —  U n d er äret a v s k r iv n a ____ A 9 3 1X1932
— — —
1 1 2
— — — —
2
» » r a tk a is tu ja —  » » a v g jo rd a  ____ 11931 4 763 391 63 210 273 116 52 648 453 2 1 9 3\1932 6 861 424 89 254 343 108 44 667 488 2  409
Seuraavaan  v u oteen  s iir ty v iä  —  T ili fö lja n d e  är ba la n - A 931- 1 432 — 12 30 42 — 2 — — 477
serande . . . . . . ............................................................................... \1932 1 381 — 21 33 54 — 1 — — 437
Yhteensä — Summa A 9 3 1 5 1 1 9 5 391 75 240 315 116 54 648 453 2 6 7 0X1932 7 1 2 4 2 42 4 111 288 399 108 45 667 488 2 848
, T raduction  des rubriques.
Col. 1. Désignation des cours d’appel. Cour d’appel de Turku. • 1, 2 Affaires renvoyées de l’année précédente. 3, 4 En- 
Cour d’appel de Vaasa. Cour d’appel de Viipuri. Toutes les trois cours d’appel. — a) Affaires cwïles (Col. 2—12). 2 Affaires 
devant ces Cours. 6 Contre le jugement d’autres autorités. 7 Total des recours. 8 Affaires dans lesquelles recours n’avoir pas 
12 Total des affaires civiles. — b) Affaires criminelles (col. 13—26). Affaires portées en l:re instance devant ces cours (col. 13—15). 
— Affaires portées en .2:me instance devant ces cours (col. 16—22). 16 Soumises d’office à la Cour. Recours (col. 17—22). Contre le 
mages-interêts etc. 20 Contre le jugement d’autres autorités. 21 Total des recours. 22 Affaires dans lesquelles recour n’avoir 
de la Cour (231; n’impliquant qu’une demande de document ou une communication à la Cour (24). — 25 Toutes autres affaires
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Tabell 7. Hovrättemas arbetsredogörelser för áren 1931 och 1932.
(2 :me instance) pour les années 1931 et 1932.
Rikosjuttuja, b) — Brottmâl. b)
Hovioikeuden ensim­mäisenä oikeusasteena käsittelemiä asioita. 
Av hovrätten säsom första instans hand- lagda mäl.
Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä 
luttuja ja asioita.
Av hovrätten säsom andra instans handlagda mäl.
Valtioneuvoston ja 
Korkeimman oikeuden kirjeitä ja lähetteitä, 
Statarädets och Högsta domstolena 
brev och remisser,
Muita asioita. —
 övriga ärenden.
Kaikkiaan, —
 Inalles.
Yhteinen summa. —
 Summa summarum.
9f <¡£. S
I I
h
g gP S*
 ^ ’
Muita rikosjuttuja. 
, Andra brottmál.
s(DöU>8»
1Cfla
B
Bs»
Alistettuja juttuja. 
Hemställda mäl.
Valitusasioita — Besvärsmäl
Joilla lausuntoa on vaadittu tai 
muuhun toimeenplteeseen on 
käsketty.
varigenom utl&tande eller 
annan ätgärd hiivit anhefalld.
joilla asiakirjoja on vaadittu 
tai joita vain on tiedoksi 
annettu.
varigenom handlingar blivit 
infordrade eller &om endast 
blivit tili kännedom meddelade.
alioikeuden päätök­sestä, koskeva: — över underrätts utslag, ang.
O:
3 1 
b s ! »  
i & l äWP
S-5ÏSg.”* SB
■ 1 ' IO a>
E B
Yhteensä.
Summa.
Niitä asioita, joissa muu­
tosta ei saa hakea. 
Ärenden, i vilka besvär 
ej fä anföras.
| törkeää rikosta. 
| 
grovt brott.
muuta rikosta, 
övriga brott.
vain vahingon­
korvausta tai 
muuta sellaista, 
allenast sk&deständ 
eller dylikt.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
29 1 30 43 125 1429 19 . 2 1575 _ 1648 2 765 1
26 2 28 35 151 719 13 3 886 _ — — — 949 1791 2
54 39 93 537 336 1235 ■ 16 10 1597 — — 487 1963 4 677 8556 3
. 29 50 79 516 335 927 15 17 1294 — — 450 2 467 4 806 8 775 4
83 40 123 580 461 2 664 35 12 3172 _ — 487 1963 6 325 11321 5
55 52 107 551 486 1646 28 20 2180 — — 450 2 467 5 755 10 566 6
_ _ _ ___ __ — 18 7
3 3 __ __ __ _ _ - - — — 3 17 8
57 38 95 545 310 1 945 22 9 2 286 1107 487 1 963 5 376 9 512 9
42 50 92 532 370 1084 13 20 1487 720 — 450 2467 5 028 8 981 10
26 2 28 35 151 719 13 3 886 — — — — 949 1791 11
10 2 12 19 116 562 15 — 693 ~ — — 724 1568 12
83 40 123 580 461 2 664 35 12 3172 1107 _ 487 1963 6 325 11321 13
55 52 107 551 486 1646 28 20 2180 720 450 2 467 5 755 10 5(i(i 14
3 8 11 15 22 603 27 652 678 1077 15
16 3 19 17 39 418 61 — 518 — — — — 554 1031 16
42 44 86 270 ■ 64 473 61 — 598 — 2 184 342 1482 8 V 17
43 38 81 268 73 433 49 — 555 — — 152 364 1420 3 791 18
45 52 97 285 86 1076 88 ___ 1250 __ 2 184 342 2160 4 830 19
59 41 100 285 112 851 110 — • 1073 — — 152 364 1974 4 822 20
__ ___ 21__ __ ___ __ — 2 22
29 49 78 268 47 658 27 — 732 458 2 184 342 1606 3799 23
42 39 81 263 78 543 42 ' ------ 663, 401 — 152 364 1523 3 932 24
16 3 19 17 39 418 61 — 518 — — — — 554 1031 25
17 2 19 22 34 308 68 — 410 — — ~ — 451 888 26
45 52 97 285 86 1076 88 ___ 1250 458 2 184 342 2160 4 830 27
59 41 100 285 112 851 110 — 1073 401 — 152 364 1 974 4 822 28
trées pendant l’année. 5, 6 Total. 7, 8 Rayées pendant l’année. 9, 10 Décidées. 11, 12 Renvoyées à l’année suivante. 13,14 Total, 
portées en lire instance devant ces cours. 3, 4 Appels. Recours (col. 5—8). 6 Contre le jugement des tribunaux lire instance 
faire. 9 Lettres et renvois du Gouvernement et de la Cour suprême. 10 Requêtes. 11 Affaires économiques et administratives. 
13 Affaires concernant des infractions commises dans l’exercice d’une fonction publique. 14 Autres affaires criminelles. 15 Total, 
jugement des tribunaux de l:re instance concernant: 17 infractions graves; 18 autres infractions; 19 ne concernant que des dom- 
pas faire. Lettres et renvois du • Gouvernement et de la Cour suprême dans lesquels un avis ou une autre mesure sont requis 
criminelles. 26 Total. 27 Somme totale des affaires..
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S1 ja 198%.
Mättsstatistik. Vomstolarnas och överexekutoremas verksamhet aren 1981 och 19SS. 6
4 5 4 2 — 3 4
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Taulu 7 (jatk. ja  loppu). Hovioikeuksien työtilit vuosilta 1981 ja  1932. —
Sivilijuttuja ja asioita. — Civila m&l och ärenden.
f  w Vedottuja N8:u juttuja. Valitusasioita. oi §  Sw 2.P ►O E.W
o!2 K5 Vädjade Besvärsmäl. 2. f* e Fl P Sm S <? * e g d bg’P'p- v  .. » S'* 01 ! — W S f  s H
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a ensim
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äisenä oikeusasteena 
tsioita. —
 A
v hovrätten säsom
 
instans handlagda m
äl.
1I 
K
aikkiaan. —
 Inalles.
N
iitä juttuja, joissa m
uutosta 
ei saa hakea. —
 Ärenden, i 
| 
vilka besvär ej fä aniöraa
alioikeuden päätöksestä, 
over underrätts utslag.
m
uun viranom
. päätöksestä, 
över utsl. av annan m
yndighet.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
N
iitä as., joissa m
uut. ei saa ha­
ikea.—
Ä
r., i vilka besv. ej f&
anf.
:on ja K
orkeim
m
an oikeuden 
äbetteitä —
 Statsrädets och 
nstolens brev och rem
isser.
oi ta. —
 Ansökningsärenden.
K* BO
I f
l i• P
0 a
f  g.
Sf & 0 pDP*CDP
1p
1
u-1e
E.srm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Viipurin hovioikeus. —  Viborgs hovrätt.
29 Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —  Frän föregäende är /1931 __ 473 — 17 28 45 — — 19 — 537
30 balanserade ..........................................................................  (1932 — 416 — 24 18 42 — 4 19 — 481
31
32
' nam 
Vuoden ajalla tulleita —  Under äret inkomna .............  (1932 — 13891424 __
156
169
311
357
467
526 __
77m 766876 612593 3 311 8 521
33 v „ , « e /1931 1862 __ 173 339 512 __ 77 785 612 3 848
34 Yhteensä — Summa \jQg2 — 1840 — 193 375 568 — 106 895 593 4 002
I
35
36
/1QQ1
Vuoden ajalla poistettuja —  Under äret avskrivna . . .  {70 20 6
— 91
6
37 11931» » ratkaistuja—  » o avgjorda____ (19,32
_ 1446 884 149 321 470 149 73 757 612 3358
38 __ 1534 657 181 . 342 523 149 106 861 593 3 617
39 Seuraavaan vuoteen siirtyviä —  Tili följande är balan- 11931 — 416 — 2 i 18 42 — 4 19 — 481
40 serande ...................................................................................  \1932 — 306 — 12 33 45 — — 28 — 379
41 Yhteensä — Summa
__ 1862 884 173 339 512 149 77 785 612 3 848
42
_
1840 657 193 375 568 149 106 895 593 4 002
Yhteensä kalkki kolme hovioikeutta. —  Summa lör
alla tre hovrätter.
43 Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —  Frän föregäende är /1931 __ 1809 — 40 168 208 — 2 29 5 2 053
44 balanserade ................................................................. ........  (1932 1 1581 45 148 193 — 6 19 — 1800
45
46 Vuoden ajalla tulleita —  Under äret inkomna...............  ^W 32
663 9734 646 — 337374 9821 0 9 6 13191470 __ 209233 18742 0 1 6 2 080 2 0 9 0 9461 9 861
47 vh* = /1931 6 5 782 '377 1150 1527 211 1903 ¡2 085 11514
48 Yhteensä — Summa \jg^2 7 5 627 419 1244 1663 239 2 035 2 090 11661
49
50
/■moi
Vuoden ajalla poistettuja — Under äret avskrivna . . .  \ jg ^2 1514
15
1
3
2
3
2
9
6
27
22
51 » » ratkaistuja— » » avgjorda___{2932 5 4186 2116 332 999 1331 537 205 1875 2 085 9 68752 6 4195 168& 375 1084 1459 485 238 1994 2 087 9 979
53 Seuraavaan vuoteen siirtyviä— Tili följande är balan- /1931 1 1581 45 148 193 6 19 — 1800
54 serande ............................................................................... (1932 1 1418 43 159 202 1 35 3 1660
55 v . . _ .  /1931 6 5 782 2131 377 1150 1527 537 211 1903 2 085 11514
56 Yhteensä — Summa \ jgg2 7|g 627 1682 419 1244 1663 485 239 2 035 2090 11661
43
Tabell 7 (forts, och slut). Hovrätternas arbetsredogörelser för áren 1931 och 1932.
Rikosjuttuja. — Brottmäl.
Hovioikeuden ensi m- Valtioneuvoston ja Xmäisenä oikeusasteena •Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittele- Korkeimman oikeuden P*käsittelemiä asioita. miä juttuja ja asioita. kirjeitä f& lähetteitä, S
Av hovrätten säsom Av hovrätten säsom andra instans hand- Statsrädets och H (9första installs hand- lagda mäl. Högsta domstolenslagda mäl. brev och remisser. p
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tili kännedom meddelade.
1
Cs
p
1
CPaB
I IP.<<J
fi-1St 2.
P  ?esh
isä. —
 Summa.
törkeää rikosta . 
i 
grovt brott.
muuta rikosta, 
övriga brott.
vain vahingon­
korvausta tai 
muuta sellaista, 
allenast skadeständ 
eller dylikt.
iin viranomaisen 
päätöksestä, 
utslag av annan 
myndighet.
1
Yhteensä.
Summa.
1
asioita, joissa muu- 
ba ei saa hakea. 
> 
Len, i vilka besvär , 
sj fä anföras. 
i
erapp!*-»
SCu<t»P
Inalles.
3ptope
13 14 15 16 17 18
19
20- 21 22 23 24 25 26 27
12 8 20 29 9 171 18 198 24 271 808
4 1 5 16 6 162 6 _ 174 _ _ _ 35 230 711
44 44 88 380 85 , 840 50 i 976 — _ 330 769 2 543 5 854
70 69 139 418 91 720 35 3 849 — — 320 627 2 353 5 874
56 52 108 409 94 1011 68 1 1174 _ _ 330 793 2 814 6 662
74 70 144 434 97 882 41 3 1023 — 320 662 2 583 6 585
.52
1
51
1
103
2
393 88 849 62 1 1000 658
—
330 758
3
2 584
9
9
5 942
57 69 126 398 84 785 38 '3 910 .479 _ 320 657 2 411 6 028
4 1 5 16 6 162 6 _ 174 • _ _ _ '35 230 711
17 — 17 34 13 97 3 — 113 — — — 5 169 548
56 52 108 409 94 1011 68 1 1174 658 ; _ 330 793 2 814 6 662
74 70 144 434 97 882 41 3 1023 479 320 662 2 583 6 585
- 44 17 61 87 156 2 203
r
64 2 2 425 24 2 597 4 650
46 6 52 68 196 1299 80 3 1578 _ _ _ 35 1733 3 533
140 127 267 1187 485 2 548 127 11 3171 _ 2 1001 3 074 8 702 18163
' 142 157 299 1202 499 2080 99 20 2 698 — — 922 3 458 8 579 18 440
184 144 328 1274 641 4 751 191 13 5 596 _ 2 1001 3 098 11299 22 813
188 163 351 1270 695 3 379 179 23 4276 — — 922 3 493 10 312 21973
__ _ _ _ 27
3 1 4 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 28
138 138 276 1 206 445 3 452 111 10 4 018 2 223 2 1001 3 063 9 566 19 253
141 158 299 1193 • 532 2412 93 23 3 060 1600 — 922 3 488 8 962 18 941
46 .6 52 68 196 1299 80 3 1578 _ _ _ 35 1733 3 533
44 4 48 75 163 967 86 — 1216 — — — 5 1344 3 004
184 144 328 1274 641 4 751 191 13 5 596 2 223 2 1001 3 098 11299 22 813
188 „ 163 351 1270 695 3 379 179 23 4 276 1600 — 922 3 493 10 312 21973
29
30
31
32
33
31
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
44
Taulu 8. Hovioikeuksissa ratkaistut vedotut jutut ja sivililuontoiset 
valitusasiat vuosina 1931 ja  1932.
Tabell 8. I hovrättema avgjorda vädjade mal ocli civil a besvärsmal
ären 1931 och 1932.
Appels et recours civils jugés par les cours d’ appel en 1931 et 1932.
' Juttuja, joissa kanteen on perille ajanut: a)
Perille ajetuista jutuista: b) Tutkintoon otettuja juttuja: c)
M&l, 1 vilka taian Av fuUföljda m&l hava tili Tili prövning upp-fullföljts av: a) prövnlng: b)
' joissa valltuk-
É S sen alainen»a ej-9 S E - päätös on:
-(p ** o pr o O0 i vilka över- klagat beslutantaja tai hakija, 
ande eller aSkande.
9 s** S-tr 2 » E SB
M. <D
% ? s ÏT blivit:
-
» S a i.
5 ||»
-g-B S
U K
3-3 §* M PT9 epj
n e  2 C- 53 S3
-g a3. sr
•§ ET
1  f«  o
5? o *
f
klntoon otettu, 
îpptagits.
et*
l io? 8.
l iW
F *•to:
vahvistettu.
JaststäJlt.
muutettu.
ändrat.
1 2 3 i 5 6 7 8 9
A. Vedottuja juttuja. — A. Vädjade mäl.
1 Jotka koskivat omistusoikeutta, kiinteistön nautinto-
oikeutta maalla, rasitteita, lunastuskannetta ja tilus- 
rajoja — Angäende äganderätt, nyttjanderätt tili
fast egendom á landet, servituter, lösningstalan och 
ägoskulnad .................................................................
/1931 96 70 30 5 191 15 127 49
\1932 79 92 23 3 191 10 118 63
2 Jotka koskivat aitausvelvollisuutta, ojitusta tahi tien
kunnossapitoa — Angäende stängselskyldighet, dik- J1931 4 4 — 1 7 1 5 1
ning eller vägunderhall ....... ................-.................. 11932 4 3 1 2 6 2 4 —
3 Jotka koskivat vuokra- ja muuttoriitoja kaupungissa — H m 20 29 8 — 57 3 50 4
Angäende hyres- och avflyttningsmäl i stad............. U932 15 34 2 1 50 1 37 12
4 Jotka koskivat muita riitoja kiinteistöstä — Angäende 11931 20 18 11 1 48 7 30 11
övriga tvister rörande fast egendom .................... ... \1932 17 18 6 — 41 9 24 8
5 Jotka koskivat perintöä tahi testamenttia — Angäende J1931 95 64 19 1 177 13 115 49
arv eller testamente............................. .-.................... 11932 80 49 14 1 142 8 92 42
6 Jotka koskivat merioikeusjuttuja — Angäende sjörätts- J1931 7 7 6 — 20 1 14 5
mäl ............................................................................. \1932 9 12 3 — 24 3 20 1
T raduction  des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, usufruit de propriété immobilière 
à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. lo­
cations et déménagements dans les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5.. héritages et testaments; 
6. litiges-maritimes; 7. effets de' commerce; 8. créances; 9. recouvrements d’argent, dont le payement a été décrété pal­
le sur-exécuteur; 10. faillites et bénéfices d’inventaire; 11. séparations de biens sans connexion avec une faillite; 
12. contribution alimentaire pour l’éducation des enfants; 13. autres affaires. 14. Total. B. Recours. 15. Contre le 
jugement des tribunaux de première instance; 16. contre le jugement des sur-exécuteurs, concernant: 17. pour­
suites pour dettes; 18. séquestre, défense d’aliénation ou autres mesures exécutoires; 19. appels contre saisies opérées 
par les sous-exécuteurs; 20. autres affaires concernant des poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres au­
torités; 22. autres affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4); 2. par le demandeur ou le plaignant a introduit l’instance; 3. par le défendeur ou le répondant auprès 
du tribunal nanti de la cause ou par une personne non partie au procès; 4. par les deux parties. — b) Des causés sou­
mises au tribunal (col. 5, 6); 6. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9); 7.' qui ont été renvoyées à nouveau; (8, 9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée; 9. modifiée. *
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Taulu 8 (jatk. ja loppu). Horioikeuksissa ratkaistut vedotut jutut ja sivililuontoiset valitusasiat vuo-
sina 1931 ja 1932.
Tabell 8 (forts. o. slut). I hovrätterna avgjorda vädjade mäl och civila besvärsmäl ären 1931 och 1932,
Juttuja, joissa 
kauteen on perille 
ajanut:
Perille ajetuista 
jutuista: Tutkintoon otettuja juttuja:
- Mäl, i vilka taian fullföljts av:
Av fulliöljda 
mäl hava tili 
prövnlng:
TUl prövningupp- 
tagna mäl,
joissa väli-
2 g tukBenalainen
sg  £ päätös on:
** i vilka över-
S: g- 0 <1 » klagat beslutantaja tai hakija, 
ande eller Bökande.
IB tfgn 9 N.
a* O
% r E
£2 OK5 4 blivit:
^sso 5 pr Osa. ES
« l a l
-e-c g.2.E
S-f  I• «  vts e : 
*7 ©*
a 5P ö
•g &
1S
§§es
e  E •o &
I  ?e
6* o
n
' S
S  5' 
Sf S  E. 2
S
S» ^
g
j |
i  i
$■
vahvistettu, 
f aste tällt.
m
uutettu.
ändrat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Jotka koskivat vekselijuttuja — Angäende växelmäl.. Jl931 11932
46
55
153
142
7
7
2 204
204
19
29
143
143
42
32
8 Jotka koskivat saatavaa tai korvausta — Angäende 11931 ' 776 1359 267 32 2 370 230 1550 590
fordran eller ersättning .......................................... \1932 847 1299 237 33 2 350 202 1519 629
9 Jotka koskivat takaisin voittamista — Angäende ätcr- U931 22 39 7 1 67 6 45 16
vinning...........................................; ........................... 11932 36 30 6 — 72 9 32 31
10 Jotka koskivat konkurssia tahi perinnönluovutusetua 11931 49 22 5 1 75 6 . 33 36
Angäende konkurs samt urarvaförmän................. 11932 74 24 11 1 108 3 56 49
11 Jotka koskivat pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä — 
Angäende boskiHnad utan sammanhang med konkurs
11931 4 — — — ■ 4 1 — 3
i  1932 2 3 2 — 7 — 5 2
1« Jotka koskivat lapsenelatusapua — Angäende bamnpp- 11931 79 281 2 6 356 44 240 72
fostringsbidrag ......................................................... 11932 84 264 12 4 356 40 246 70
13 Muita vetojuttuja — övriga vädjade mäl.................... J1931[1932
271
290
222
243
67
66
2
.8
558
591
49
44
384
376
125
171
14 Yhteensä — Summa 11931 1489 2 268 429 52 4134 395 2 736 1003[1932 1592 2 213 390 53 4142 360 2 672 H l
B. Valitusasioita. —  B. Besvärsmäl.
15 Alioikeuden päätöksestä —  Över underrätts utslag . . 11931\1932
206
208
123
145
6
8
18
13
317
348
62
81
201
209
54
58
16 Ulosotonhaltijan päätöksestä, joka koski: — Över över-
exekutors utslag angäende:
13
2217 lainhakua — lagsökning...............................................
11931
\l932
77
48
362
415
1
3
21
12
419
454
315
386
91
46
18 takavarikkoa, hukkaamiskieltoa tahi maata virka-
apua — kvarstad, förskingringsförbud eller annan 11931 50 87 — 8 129 1 101 27
handräckning.............................................................. 11932 48 70 1 . 6 113 6 84 23
19 valitusta ulosottomiehen menettelystä — klagan över 11931 237 125 1 18 345 18 277 50
utmätningsmans förfarande...................................... 11932 134 297 4 24 411 24 313 74
20 muita ulosottojuttuja —  övriga utsökningsmäl. . . . 1193111932
22
21
24
45
1
2
4
2
43
66 1
37
57
6
8
21 Muun viranomaisen päätöksestä — över utslag av 11931 1 1 — — 2 — 2 —
annan ’ myndighet........................................................... 11932 1 3 — — 4 — 3 1
22 Muita valitusasioita — Övriga besvärsmäl.................... 11931\1932
5
1
2
5 __ —
7
6 —
6
3
1
3
23 Yhteensä — Summa 11931 598 724 9 69 1262 94 939 229\1932 461 980 18 57 1402 134 1055 213
2i , Kaikkiaan — Inalles 11931\1932
2 087 
2 053
2 992 
3193
438
408
121
110
5 396 
5 544
489
494
3 675 
3 727
1232
1323
f
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Taulu 9. Sotaylioikeuden rikosjuttuja 
Tabell 9. Üverkrigsdomstolens arbetsredogôrelse
Compte rendu des travaux de la Cour d ’appel militaire-
- Sotaylioikeuden ensimmäisenä oi­keusasteena käsittelemiä asioita, a)
Brottmäl, som tillhört överkrigs-
domstolens oroedelbara upp-
tagande. a)
E* ^
£ g & f
3ST<0
:  ä 3 S
s*p*
1
s  » 
i  so
S e . B S: E “  f8
- Sum
m
a.
1
'  V
2 3 4
1 Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är balan- /1931 4 3 7
1 serade ............................................................................. (1932 4 5 9
3 Vuoden ajalla tulleita — Under äret inkomna...................... /1931 25 . 16 41
4 X1932 30 18 48
5
6 Yhteensä — Summa
/1931
(1932
29
34
19
23
48
57
7 Vuoden ajalla poistettuja — Under äret avskrivna............... /1931 — — —
8 \1932 — — —
9 i) » ratkaistuja — » » avgjorda................. /1931 25 14 39
10 (1932 25 18 43
11 Seuraavaan vuoteen siirtyviä — Tili följande är balanserande /1931 4 5 9
12 (1932 9 5 14
13
14 Yhteensä — Summa
/1931
(1932
29
34
19
23
48
57
T raduction  des rubriques.
Col. 1. Affaires renvoyées de l’année précédente (1, 2), entrées pendant l’année (3, 4), total (5, 6). 
— a) Affaires criminelles portées en l:re instance devant la Cour (Col. 2—4). — l )  Affaires criminelles 
Cour suprême (Col. 12, 13). — Col. 2—13, voir les Col. 13—24 du tableau N:o 7. Col. 14. Toutes les autres
»
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koskeva työtili vuosilta 1931 ja 1932. 
angâende brottmäl för aren 1931 och 1932.
(2: me instance) pour les années 1931 et 1932.
Sotaylioikeuden toisena oikeusasteena käsittelem iä ju ttu ja  
ja  asioita, b)
A v  överkrigsdom stolen  säsom  ondra instans handlagda mäl 
och  ärenden. b)
Valitusasioita — Besvär < w p
joilla asiakirjoja on vaadittu tai 
joita vain on tiedoksi annettu, 
varigenom hondlingar hiivit in- 
fordrade eller som endast hiivit 
tili kännedom meddelade.
. gO
Alistettuja juttuja. 
Hemställda mäl.
alioikeuden päätöksestä, kos­keva:— över underrätts ut- slag, angâende: muun viranomaisen 
päätöksestä, 
över utslag av annan 
myndighet.
S
Niitä asioita, joissa muutosta 
ei saa hakea.
Ärenden, i vilka besvär ej fä 
anföras.
>illa lausunto on vaadittu tai 
muuhun toimenpiteeseen on 
käsketty.
rigenom utlätande eller annan 
ätgärd hiivit anbefalld.
P
Ï Kaikkiaan.Inalles.
törkeää rikosta, 
grovt brott..
muuta rikosta, 
övriga brott.
vain vahingonkorvausta 
tai muuta sellaista, 
allenast skadeständ 
eller dylikt.
ct-a>o
gte*
"l
me
3Bp
ä03PPJ
nPG*np
5
1
6 7
30
8 9 10
30
11 12 13 u 15
38 1
1 — 12 — — 12 — — — — 22 2
17 10 180 4 — 194 — — 20 304 576 3
22 26 111 2 — 139 — — 16 318 543 4
18 10 210 4 _ 224 _ — 20 304 614 5
23 26 123 2 — 151 — 16 318 565 6
— — — — . — — — — — — — 7
_ _ _ — — — — — — — — 8
17 10 198 4 _ 212 — — 20 304 592 -9
23 24 112 2 — 138 — — 16 318 538 10
1 ._ 12 — — 12 — — — — 22 11
— 2 11 — - — 13 — — — 27 12
18 10 210 4 _ 224 _ — 20 304 614 13
23 26 123 2 — 151 — — 16 318 565 14
Rayées par suite de transaction (7, 8), décidées (9,10). Renvoyées à l’année suivante (11,12). Total (13, 14) 
portées en 2:me instance devant la Cour (Col. 5—11). — c) Lettres et renvois du Gouvernement et de la 
affaires criminelles. Col. 15. Total.
V altioneuvoston  ja  
K orkeim m an oikeuden 
kirjeitä  ja  lähetteitä, c)
StatsrAdets och  
H ögsta  dom stolens 
brev  och  rem isser, e )
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Taulu 10. Korkeimman oikeuden sivilijuttuja ja hakemuksia sekä lausuntoja laki­
ehdotuksista koskeva työ tili vuosilta 1831 ja 1932.
^Tabell 10. Högsta domstolens arbetsredogörelse oeh uppgift angàende civila mal 
och ansökningsärenden samt utlätanden över lagförslag för ären 1931 och 1932.
Compte rendu des travaux de la Cour suprême pour les années 1931 et 1932.
Affaires contentieuses et requêtes ainsi que rapports sur projets de loi.
A. Nostojuttuja. — A. Revisionsmäl.
Jotka koskivat: — Angäende: 
omistusoikeutta, kiinteistön nautinto-oikeutta 
maalla, rasitteita, lunastuskannetta tai Hius­
rajoja — äganderätt, nyttjanderätt tili fast 
egendom ä landet, servituter, lösningstalan och
ägoskUlnad.................... ...................................
vuokra- ja muuttoriitoja kaupungissa — hyres-
och a-rayttningsmäl i stad............................
muita riitoja kiinteistöstä — övriga tvister rö- 
rande fast egendom .......................................
perintöä ja testamenttia — arv och testamente
merioikeusjuttuja — sjörättsmäl........................
vekselijuttuja — växelmäl...................................
saatavaa ja korvausta— fordran och ersättning
takaisinvoittamista — ätervinning........... ........
konkurssia tai perinnönluovutusetua— konkurs 
eller urarvaförmän.........................................
Juttujen ja asiain 
luku. a)
Antal mäl och ärenden. a) Vuoden ajalla poistettuja. 
Under àret avskrivna.
Vuoden kuluessa ratkaistuja juttuja ja 
asioita. — Under äret avgjorda mäl 
och ärenden.
Seuraavoan vuoteen siirtyviä juttuja ja 
asioita. —
 Tili päföljande.är kvaretäende 
mäl och ärenden.
Katkaistuja juttuja ja asioita, joita 
tutkintoon:* b)
Avgjorda mäl och ärenden, som tili pröv- ning: o)
Tutkittavaksi otettuja juttuja ja asioita, e)
Tili prövning upptagna mäl och 
ärenden, e)Edelliseltä vuodelta siirtyneitä. 
Frân löregäende är kv&rstäende
Vuoden ajalla tulleita.
Under àret inkomna.
1
Yhteensä. —
 Summa.
!
ei ole otettu.
1 
lcke upptaglts.
on otettu, 
upptagits.
jotka on takaisin lykätty, 
rilka àterfôrvisate.
joissa yli­oikeuden päätös on: 
i vilka be- slut hiivit:
ei
i f
g S• a
1 
muutettu, 
ändrat.
2 3 4 5 G 7 8 9 10 a 12
/1931 27 147 174 119 55 119 1 85 33
\1932 55 104 159 — 120 39 3 117 — 84 33
f 1931 1 8 9 — 8 1 — 8 — 7 1
U 932. 1 16 17 — 13 4 — 13 — 11 2
/1931 2 12 14 — 12 2 — 12 — 7 5
U  932 2 21 23 — 21 2 — 21 — 17 4
11931 11 63 74 — 53 21 — 53 2 44 7
\1932 21 72 93 2 68 23 1 67 — 55 12
/1931 ■ ------ 14 14 — 10 4 — 10 '----- - 9 1
11932 4 12 16 — 12 4 — 12 1 9 2
11931 9 32 41 — 37 4 — 37 — 28 9
U932 4 27 31 1 22 8 — 22 1 18 3
/1931 140 428 568 — 479 89 13 466 7 361 98
X1932 89 504 593 5 459 129 10 449 3 345 101
/1931 2 14 16 — 14 2 — 14 — 13 1
\1932 2 17 19 — 16 3 — 16 — 15 1
11931 14 60 74 — 59 15 1 58 3 44 11
U 932 15 88 103 — 78 25 1 77 — 57 20
Traduction des rubriques.
Col. 1 A. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les cours d’appel) (1—12): 1 .voir 1 dû tableau n:o 8, 
2—10 voir 3—11 du tableau. n:o 8, 11 autres affaires dites de révision, 12 Total. — B. Recours. 13 Contre le jugement 
des cours d’appel concernant saisies- ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité judiciaire inférieure. 
14 Contre autres décisions des cours d’appel. 15 Dans des affaires de partage des terres. 16 Autres recours civils. 
17 Total. — C. Requêtes concernant: 18 Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 19 Autres 
requêtes. 20 Total.— D. Rapports sur projets de loi (21). 22 Total des totaux. — a) Nombre des affaires: 2. renvoyées 
de l’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 4. Total. 5. Nombre des affaires rayées des rôles. 6. Nombre des affaires 
qui ont été jugées. 7. Des affaires renvoyées à- l’année suivante. — b) Nombre des affaires jugées (8, 9). 8. Ecartées. 
9. Jugées. — c) Nombre des affaires (10—12) qui ont été renvoyées à la Cour d'où elles étaient portées (10), dans les­
quels le jugement de l’instance inférieur a été confirmé (11), modifié (12).
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Taulu 10 (jatk. ja loppu). Korkeimman oikeuden sivilljuttuja ja hakemuksia sekä lausuntoja lakiehdotuk­
sista koskeva työtili vuosilta 1931 ja 1932.
Tabell 10 (förts. o. slut). Högsta domstolens arbetsredogörelse och uppgift angäende civila m&l och ansök- 
ningsärenden samt utlätanden över laglörslag för ären 1931 och 1932.
Juttujen ja asiain Katkaistuja
luku. S 0 ti juttuja ja Tutkittavaksi
Antal m&l och^ 
ärenden. - PSg-
P
f g
asioita, joita 
tutkintoon:
otettuja juttuja 
ja asioita,'
Avgjorda mäl Tili prövning
. « g 1 W ,P och ärenden, upptagna m&l ooh2 W g p. • d g B S ^ 8om tili pröv- ärenden,s n £3» y » E 3 ning:
05 S>1 om
p. S01 
®
o-o
de*
g*q2 <o** a
1 PP
s s
p*i p
3
Q.CB g.
S ” 5' P o t ^5»
© Esf-O 5J® B* 2:®
» ,p S? ö »  © o. ►—
y »a- & s.
o*e*
W g
joissa yli­
oikeuden 
päätös on: 
i viika be-<0 g. H i
i l$p
a s 3 ? 1 .
' e|
SS.® p 3 _
“  o €  § P- St slut blivit:
< 2. 
g R*
P-P «  » e s
g g
a 2. 
»  £
OQ
f
P
N Pcv
p-H.*“ po ,.
g-p
■§ "•o o
?  s  
a  f? 
S F '
S o 
£ $ 
f  ?
sr tt" 2. 82. O: <n
3 S'S' —
S- K-W g.
„g
e |
esre? ei
m
uutettu
ändrat.
© • e*vi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
10 pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä— boskillnad /1931 i - l 1 i 1
utan sammanhang med konkurs .................. -17932 — — — — — — ' — — __ — —
11 muita nostojuttuja — övriga revisionsmäl . . . . 2344
185
179
208
223 5
164
170
44
48
4
7
160
169
1 131
132
28
37
12 /1931Yhteensä — Summa \jQg2 280 963 1193
__ 956 237 18 938 14 729 195
237 1040 1277 13 979 285 16 963 5 743 215
B. Valitusasioita. — B. Besvärsmäl.
13 Hovioikeuden päätöksestä, joka koski ulosottoa
tai tuomion eli päätöksen täytäntöön panoa — 
över hovrätts utslag angäende u tm ätaing eller /1931 28 136 164 145 19 7 138 2 106 30
verkställighet av dom eller utslag...................  \ 7932 19 763 182 — 144 38 6 738 4 116 18
1 4 Hovioikeuden muista päätöksistä — över andra 11931 1 10 11 — 11 — 1 10 3 6 1
beslut av hovrätt.................................................  17932 15 15 __ 14 7 — ' 1* __ 12 215 Jakoasioissa ja jutuissa vuokra-alueen lunasta-
misesta -— 1 skiftesärenden och mäl ang. in- 11931 32 144 176 __ 145 31 3 142 6 111 25
lösen av lego-omräden'......................................... \1932 31 110 141 --- ’ 118 23 4 114 6 79 29
16 Muita valitusasioita— övriga besvärspiäl . . . . 6762
286
459
353
521 __
291
383
62
138
28
37
263
352
15
30
120
223
128
99
17 vk* - c /1931Yhteensä-— Summa \ iqqq 128112
576
747
704
859 —
592
659
112
200
39
41
553
618
26
40
343 
. 430
184
148
C. Anomusasiolta. — C. Ansöknlngsärenden.
18 Jotka koskivat tuomion purkamista tai mene-
tetyn ajan palauttamista — Angäende resning /1931 12 44 56 — 49 7 — — — — —
eller äterställande av försutten tid...................  V1932 7 37 44 — 38 6 — __ — — —19 Muita anomusasioita — övriga ahsöknings- /1931 2 16 . 18 17 1 - -- — — — —
ärenden ...................................................................... \1932 7 2 3 — 3 — — — __ —
20 /1931Yhteensä — Summa \ J9 3 2 148
60
39
74
47 —
66
41
8
6 — - - —
—
—
21 D. Lausuntoja lakiehdotuksista. — D. Utlätanden 11931 1 11 12 9 3 _ __ ..
över laglörslag ............... ...................................... \l932 3 12 15 — 14 7 J ---- —
22 Kaikkiaan — Inalles 873 1 610!1 983 __ 1623 360 57 1491 40 1072 379360 1838,2 198 13 1693 492 57 1581 45 1178 363
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S1 ja 19SS. 
Eättsstatistik. Domstolamas och överexekutorernas verksamhet ären 19S1 ooh 19SS.
4 5 4 2 — 34
BO
Taulu 11. Korkeimman oikeuden rikos- 
Tabell 11. Högsta domstolens arbetsredo- 
Compte rendu des travaux de la Cour suprême
V a l i t u s -  
Be s v a r a-
jotka koskivat — an-
törkeätä rikosta, 
grovt brott.
muita rikoksia, 
övrlga brott.
1 2 3
1
2
3
4
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är 
kvarstäende ............................................................
Vuoden ajalla tulleita — Under äret inkomna.............
/1931 
\1932 
/1931 
11932
29
76
408
345
'  59 
112 
'480 
454
5
6 Yhteensä — Summa
/1931
\l932
4S7
421
539
566
7
8 
9
10
11
12
Vuoden ajalla poistettuja — Under aret avskrivna . .
Vuoden ajalla ratkaistuja — Under äret avgjorda. . . .
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili följande är upp- 
skjutna . ..................... .........................................
/1931
\1932
/1931
\1932
/1931
11932
361
377
76
44
1
426
482
112
84
13
U Yhteensä — Summa
f  1931 
X1932
437
421
539
566
Traduction des rubriques.
Col. 1. 1, 2. Renvoyées de l’année précédente. 3, 4. Entrées pendant l’année 5, 6. Total. 
— a) Recours (col. 2—5), concernant 2. infractions graves; 3. autres infractions; 4■ indemnités ou 
nant rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 8. Autres affaires crimi-
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juttuja koskeva työtili vuosilta 1931 ja  1932. 
görelse angâende brottmal för ären 1931 oeh 1932. 
pour les années 1931 et 1932. Affaires criminelles.
a s i o i t a ,  n) 
m & 1, a)
Armon-
anomuksia.
Tuomion purka? 
mis- tahi mene­
tetyn ajan 
palauttamia- 
hakemuksia.
Muita rikos- 
luontoisia 
asioita.g&ende Kaikkiaan.
vahingon­
korvausta tahi 
muuta sellaista. 
skadestAnd eller 
dyUkt.
Yhteensä.
Sumina.
Näde-
ansökningar.
Ansökningar 
om resning och 
äteretällande 
av försutten 
tid.
Andra krlml- 
nella Sren- 
den.
Inalles.
4 5 G 7 S 9
4 92 50 7 10 159 1
5 193 38 10 7 248 2
15 903 755 177 27 1 862 3
20 819 190 162 35 ■ 1506 4
19 995 805 184 37 2 021 5
25 1012
t
528 172 42 1754
1
6
7
14 801 767 174 30 1772
8
9
22 881 498 161 38 1578 10
5 193 38 10 7 248 11
3 131 30 11 4 176 12
19 995 805 184 37 2 021 13
25 1012 528 172 42 1754 14
7. 8. Rayées pendant l’année. 9, 10. Décidées. 11, 12. Renvoyées à l’année suivante. 13,14. /Total, 
dommages-intérêts seulement; 5. Total des recours. — Col. 6 Recours en grâce. 7. Requêtes concer- 
nelles. 9. Total.
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Taulu 12. Korkeimman hallinto-oikeuden valitusasioita ja hakemuksia koskeva
työtili vuosilta 1931 ja  1932.
Tabell 12. Högsta forvaltningsdomstolens arbetsredogorelse angäende besvärsmal 
oeh ansökningsärenden för ären 1931 oeh 1932.
Compte, rendu des travaux du Tribunal suprême administratif pour les années 1931 et 1932.
Recours et pétitions.
î
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
A . Valitusasioita. —  A . Besvärsmäl.
Jotka koskivat: — Angäende: 
maanjakoa — ägodelning...................................
vesioikeutta — vattenrätt.................; ................
kruununmaiden hallintaa— förvaltning av krono-
marker .........................................................
kulku- ja postilaitosta — kommunikations- oeh 
postväsendet..................................................
uskonnollisia yhdyskuntia — religiöst samfund
kouluasioita — skolärenden...............................
elinkeino-oikeutta — näringsrätt........................
irtolaisuutta — lösdriveri....................................
asevelvollisuutta — vämplikt............................
avustusta asevelvoll. omaisille — bidr. tili väme-
pliktigas anhöriga .......................................
tulo- ja omaisuusveroa — inkomst- oeh förmö- 
genhetsskatt..... ............................................
Asioiden luku. a) 
Antal mai. a)
Vuoden ajalla poistettuja. 
U
nder dret avskrivna.
V
uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder dret avgjorda.
r3 enE to
~g•O (o t>to
s £g s
» !
l !g.p:
Katkaistuja 
valitusasioita, 
joita tutkitta- 
\ vaksi: b)
Àvgjorda be- 
svärsmdl, som 
tili pröv- 
' ning: b)
Tutkittavaksi 
otettuja asioita, c)
Tili prövning 
upptagna mdl, c)
Edelliseltä vuodelta jälellä olevia. 
Erän föregdende är kvarstäende.
Vuoden ajalla tulleita. 
| 
1 
U
nder A ret inkom
na.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
el ole otettu, 
icke upptagits.
on otettu, 
upptagits.
jotka on takaisin lykätty, 
vitka iteiförvisats.
joissa vali­
tuksenalai­
nen päätös 
on:
i vilka över- 
klagat be- 
slut blivit:
E l
ge-gsr
c*- *♦ • C
m
uutettu. 
1 
ändrat.
2 3 4 5 6 7 • 8 9 10 i l 12
1931 88 62 150 103 47 13 126 21 99 6
1932 47 56 108 — 99 4 8 91 16 72 3
1931 7 25 32 — 15 17 4 11 2 8 1
1932 17 10 27 — 15 12 2 13 4 7 2
1931 34 29 68 — 53 10 — 17 6 7 4
1932 10 25 35 — 18 17 4 14 — 14 —
1931 107 177 284 — 165 119 29 136 17 85 34
1932 119 138 257 — 166 91 22 144 31 70 43
1931 26 16 42 — 32 10 2 30 2 25 3
1932 10 43 53 __ 39 14 3 36 1 24 11
1931 25 61 86 — 66 20 8 58 9 34 15
1932 20 77 97 51 46 4 47 3 38 6
1931 22 119 141 __ 133 8 12 121 30 77 14
1932 8 79 87 — 74 13 14 60 7 34 19
1931 — 3 3 — 2 1 — 2 — 2 —
1932 .1 13 14 — 14 — — 14 — 12 2
1931 2 3 5 __ 5 — — 4 — 3 1
1932 — 3 3 — 1 2 — 1 — 1 —
1931 40 393 433 — 356 77 32 324 — 253 71
1932 77 692 769 — 655 114 41 614 — 490 124
1931 95 273 368 __ 290 78 10 280 7 122 151
1932 73 301 379 — 290 89 12 ■278 7 97 174
T radu c tio n  des ru b riqu es .
Col. 1. A. Recours concernant: 1, 2. répartition des terres. S, 4. droits des eaux. 5, 6. domaines d’Etat. 7. 8. communica­
tions et poste. 9, 10. affaires ecclésiastiques.' 11, 12. affaires des écoles. 13, 14. industries. 15, 16. vagabondage. 17, 18. 
obligation du servies militaire. 19, 20. subvention aux familles des conscrits. 21—24. impôts publics. 25, 26. impôts com­
munaux. 27, 28. assistance publique. 29, 30. autres affaires communales. 31.32. constructions. 33,34. élections de dépu­
tés. 35, 36. affaires disciplinaires. 37, 38. autres affaires. 39, 40. Total. — B. 'Requêtes concernant: 41, 42. Rescision d’un 
lugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 43, 44. Autres requêtes. 45, 46. Total. — a) Voir a) du tableau N:o 10. 
5. Nombre des affaires rayées des rôles. 6. Nombre des affaires qui ont été jugées. 7. Des affaires renvoyées à l’année 
suivante. — b J Nombre des affaires jugées (col. 8, 9). 8. Ecartées. 9. Jugées. — c) Col. 10—12 voir Col.. 10—12 du 
tableau N:o 10.
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Taulu 12 (iatk. ia loppu). Korkeimman halliuto-oikeuden valitusasioita ja hakemuksia koskeva työtili
vuosilta 1931 ja 1932.
Tabell 12 (forts. och slut). Högsta iörvaltningsdomstolcns arbetsredogörelse angftcnde besvärsmkl och
ansökningsärenden för kren 1931 och 1932.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
lahja- ja perintöveroa— skatt pá gáva och arv 
kunnallisverotusta — kommunalbeskattning . .
köyhäinhoitoa — fattigvärd...............................
muita kunnallisia asioita — övriga konimunal- 
ärenden ..................................................
rakennusasioita — byggnadsiirenden...........
eduskuntavaaleja — riksdagsval ...............
kurinpitoasioita — disciplinara ärenden.. . .  
muita valitusasioita — övriga besvärsmäl .
41
42
43
44
45
46
Yhteensä — Summa
B. Anomusasioita. —  B . Ansökningsärenden.
Jotka koskivat lainvoiman saaneen päätöksen 
purkamista tai menetetyn ajan palauttamista 
— Angäende resning av mäl, som vunnit Is 
kraft eller äterställande av försutten tid ..
den
Yhteensä — Summa
Asioiden luku. 
Antal mäl.
V
uoden ajalla poistettuja. 
U
nder Aret avskrivna.
V
uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder Aret avgjorda.
1
Seuraavoán vuoteen siirtyviä.
1 
TIU päföljande Ar kvarst&
ende.
Katkaistuja 
valitusasioita, 
joita tutkitta­
vaksi:
Avgjorda be- 
sv&rsmäl, som 
tili prövning:
Tutkittavaksi 
otettuja asioita,
Tili prövning 
upptagna mAl,
Edelliseltä vuodelta jälellä olevia. 
Frán füregáende ¿r kvarstáende.
1 
Vuoden ajalla tulleita. 
U
nder Aret inkom
na.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
ei ole otettu.
1 
icke upptagits.
on otettu.
upptagits.
jotka on takaisin lykitty. 
1 
vilka áterforvisats.
joissa vali­
tuksenalai­
nen päätös 
on:
i vilka över- 
klagnt be- 
slut blivti:'vahvistettu.
fastställt.
m
uutettu.
ändrat.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12
f 1931 17 97 114 __ 36 78 ___ 36 5 19 12
\1932 78 46 124 — 102 22 4 98 10 57 31
/1931 291 682 973 — 667 306 24 643 13 350 280
X1932 306 957 1263 — 798 465 30 768 13 381 374
¿931 290 575 865 — 587 .278 37 550 32 308 210
11932 278 995 1273 — 916 357 42 874 94 487 293
¿931 47 36 83 — 59 24 1 58 6 43 9
U 932 24 80 104 .—. 53 51 1 52 2 37 13
¿931 4 34 38 — 36 2 2 34 — 33 1
\1932 2 21 23 — 15 8 1 14 1 12 1
¿931 — 2 2 — 2 — — 2 2 — —
11932 __ __ _— — — — — — — . ---- ----
¿931 13 24 37 — 24 13 3 21 2 18 1
\1932 13 10 23 — 20 3 2 18 ---- 16 2
¿931 90 213 303 — 151 152 15 136 14 96 26
\1932 152 179 331 — 191 140 18 173 17 115 41
¿931 1198 2 824 4 022 __ 2 782 1240 193 2 589 168 1582 839
\1932 1240 3 725 4 965 3 517 1448 208 3 309 206 1964 1139
¿931 34 34 34
\1932 24 24 — 24 — — — — — —
11931 — 4 4 — 4 — — — — — —
\1932 — —
/1931 __ 38 38 —. 38 — — — — — —
\1932 — 24 24 — 24 - — — — — *—
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Taulu 13. Konkurssi- ja perinnonluovutusjuttujen työtilit vuosina 1931 ja  1932. 
Tabell 13. Arbetsredogörelser över konkurs- och urarvamâl ären 1931 och 1932.
Compte rendu des travaux des tribunaux de 1 :re instance pour les faillites et bénéfices
d ’inventaire en 1931 et 1932.
L ä ä n i t .  ’
L ä n .
.
.
1 
! 
E
delliseltä vu
odelta lykättyjä. 
1 
1 
E
rän föregäende är uppskjutna.
1 
V
uoden ajalla tulleita. 
I 
U
nder äret inkom
na.
H ak
sr
<brt
gpi
Ï
03eBBfa
jg 
P
eruutettuja tai konkurssisäännön 8 §:n 
g 
nojalla h
ylättyjä. —
 A
terkallade eller pä 
g 
grund av 8 § i konkursstadgan avslagna.
7* 
K
onkurssisäännön 15 §:n n
ojalla pois- 
! 
tettuja. —
 P
ä grund av § 15 i konkurs- 
! 
stadgan avskrivna.
S 
ylioik. päätettyä, ettei konkurssin olisi 
S
 
n
 
pitän
yt tapahtua. —
 genom
 
Ö
verrätts 
§ 
beslut, att konkurs ej bort äga rum
.
ngar
kais
rgjor
ma
o  “
B §  
ET*
O p
et p
S K 1 ® O
p  &
S * p  o  •
S*
1
a 
1 
tuom
iolla. —
 genom
 dom
.
*3 «Ö
Seuraavaan vu
oteen siirtyviä. 
T
ili följande är kvarstäende.
H
akem
uksia, joiden nojalla julkinen haaste 
on
 annettu. —
 A
nsökningar, pä grund av 
vllka offen
tllg stäm
ning utfärdats.
I 
H
ovioikeuteen vedottu
ja ju
ttu
ja. 
1 
T
ili h
ovrätt vädjade m
äl.
K onkurssi­
m enettelyyn 
johtan eita  hake­
m uksia tehnyt 
T ili konkurs för- 
farande ledda 
ansökningar, 
soin inläm - 
nats av
Ju
ttu
ja,'joissa velallinen on tuom
ittu 
rangaistukseen.
M
äl, 1 vilka gäldenär ädöm
ts straff.
velallinen.
gäldenären.
hänen oikeuden om
ista­
jansa.
dennes rättslnnehavare.
1
2 3 4 5 6- 7 8 9 10 11 12 13 14 15
U u d e n m a a n  lä ä n i. —  N y la n d s  lä n .
K a u p u n g i t  —  I  s t ä d e m a  ................... 1931 145 741 886 234 257 — 16 232 147 243 17 287 49 9
1932 147 672 819 251 230 — 8 234 96 198 12 230 55 13
M a a s e u tu  —  Pä l a n d e t .................................. 1931 51 112 163 11 28 — 3 73 48 52 3 82 15 —
1932 48 88 136 24 18 — — 60 34 53 6 48 23 —
11931 196 853 1049 245 285 . — 19 305 195 295 20 369 64 9Yhteensä —  Summa \1932 195 760 955 275 248 — 8 294 130 251 18 278 78 13
T u r u n  l a  P o r in  lä ä n i. —  A b o  o c h
B jö r n e b o r g s  lä n .
K a u p u n g i t  —  I s tä d e r n a  .......................... 1931 41 138 179 33 27 — ----- 1 82 37 72 3 75 12 1
1932 37 . 137 174 26 24 — — 81 43 94 4 123 14 2
M a a s e u tu  —  Pä l a n d e t .................................. 1931 81 271 352 52 26 — 24 149 101 170 4 152 60 4
1932 101 208 309 66 39 1 4 138 61 118 11 105 59 1
11931 122 409 531 85 53 ____ 24 231 138 242 7 227 72 5Yhteensä —  Summa \1932 138 345 483 92 63 1 4 219 104 212 15 228 73 3
A h v e n a n m a a n  m a a k u n ta . —  L a n d -
s k a p e t  A la n d .
K a u p u n k i  —  I  s ta d  ......................................... 1931 — 1 1 — — — 1 - — — 1 — —
1932 — — — — — — — — — — — — —
M a a s e u tu  —  Pä l a n d e t .................................. 1931 2 3 5 — — — — 5 — ■----- — 4 1 —
1932 — 3 3 J f — — 1 — — 1 . ------ —
11931 2 4 6 _ _ 6 __ _ __ __ 5 1 —Yhteensä —  Summa \1932 3 3 1 1 — — 1 — — — 1 — —
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites et bénéfices d’inventaire: 
2. Ronvoyées de l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. Total. 5. Demandes abandonnées ou repoussées 
en conformité avec le § 8 de la loi sur les faillites. 6. Rayées des rôles en conformité avec le § 15 de la loi sur les 
faillites. 7—9. Affaires terminées pendant l’année: 7, par la déclaration de l’instance supérieure que la faillite n’aurait 
pas dû être prononcée; 8. par transaction ou par homologation, de concordat; 9. par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l’année suivante. 11. Demandes suivies de la convocation des créanciers. 12. Portées en appel devant la 2:me 
instance. 13, 14. Demandes ayant entraîné la mise en faillite déposées par: 13 le débiteur 14 ses ayants-droit. 15. 
affaires dans lesquelles le débiteur à été condamné à une peine.
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Taulu IB (jatk.)- Konkurssi- ja  perinnönluovutusjuttujen työtilit vuosilta 1931 ja l9 3 2 .
Tabell 13 (forts.). Arbetsredogörelser över konkurs- ocb urarvamäl för aran 1931 och 1932.
1 Hakemuksia. — Ansökningar. Konkurssi-
menettelyyn 
johtaneita hake-1 8 3 « Ratkaistujad S CP"
gft'3 S-H
Avgjorda s §  s
S f | | wo
muksia tehnyt g  s
Tili konkurs för- ~  ci
1 9 2.
to 50 S- 
^ S* et Pg-3 - S t <n
,jGG E? CD~ d
o et il?3d p
farande ledda 
ansökningar,
— p" 
1  1.
St s
3 i.
« . s
*1g-8“  et-
e "M i— 
tn PC
a s
i ä
r-><
| §
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
OO M c
«01 S P
•PC**"-’O . f-,
l i i
i net- >1 02P PC«. P»P. 55 n b fp p ps O PiE3 _ CP B P _ O:
F  SS°°
B B li
Sd
i s l
r
§ »
B §
tuom
iolla. —
 genom
 dom
.
„ ,p 1 1 o; s* 2o £  < £
som inläm- 
nats av
oissa velallinen on tuom
ittu 
rangaistukseen.
Ikä gäldenär ädöm
ts straff.
L ä ä n it .
L än.
'
2 cp* Ö
? £
S-g.
O £5
b £
Pp
.nnön 15 §:n nojalla pois- 
grund av § 15 i koukun 
dgan avskrivna.
OB’ ?g,gr*< §  g »» 
5 <p 
S
£ «  2.
c r g i  o o 2
* 3 g.
2:o
S: a
P Moq a
CD P EB5C <p g
p §• 
o •
¡3.
g |0,0-
p» s n O
I se® s.
a<2. jp p»
en nojalla julkinen haast 
nsökm
ngar, pä grund av 
stäm
ning utfärdats.
5  S
< »  P> P<
s &p e-
B-*2:5-.  et-
S.p‘
velallinen.
gäldenären.
hänen oikeudenom
ista­
jansa.
dennes rättsinnehavare.P P»S ’ H «JSP ST SS.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hämeen lääni. — Tavastehus län.
Kaupungit —  I städerna ................ 1931 29 118 147 16 32 __ __ 60 39 75 2 68 6 i
• 1932 39 77 116 12 24 — — 64 16 37 1 45 5 —
Maaseutu —  Pä landet ....................  1931 64 186 250 13 44 — 4 102 87 147 8 143 25 2
1932 87 143 230 14 39 — — 124 53 94 11 103 27 1
fl931Yhteensä —  Summa <j gg 98 304 397 29 76 ____ 4 162 126 222 10 211 31 3126 220 346 26 63 — _ 188 - 6 9 131 12 148 32 1
Viipurin lääni. —  Viborgs län.
Kaupungit —  I städerna ................ 1931 46 179 225 ' 3 0 33 __ 5 93 64 137 1 135 23 —
1932 64 119 183 20 33 __ 1 98 31 81 7 100 8 4
Maaseutu —  Pä la n d e t ....................  1931 93 320 413 71 37 1 9 141 154 232 16 240 21 2
1932 154 217 371 31 56 — 30 168 86 126 14 177 34 5
T1931
Yhteensä — Summa \ jgg2 139 499 638 101 70 1 14 234 218 369 17 375 44 2218 336 554 51 89 — 31 266 117 207 21 277 42 9
Mikkelin lääni. —  S :t  Micbels län.
Kaupungit —  I  stadeina ................ 1931 12 36 48 3 12 __ 1 23 9 23 22 7 1
1932 9 18 27 1 ■ 8 __ 3 11 4 7 1 13 1 —
Maaseutu —  Pä landet . : ......... •... 1931 35 115 150 12 ■ 24 — — 57 57 109 1 95 20 3
1932 ■57 79 136 7 21 — 3 74 31 54 4 55 16 3
fX931Yhteensä —  Summa 4766
151
97
198
163
15
8
36
29
— 1
6
80
85
66
35
132
61
1
5
117
68
27
17
4
3
Kuopion lääni. —  Kuopio län.
K aupungit —  I städerna ................ 1931 16 56 72 6 24 __ __ 28 14 22 __ 44 7 1
1932 14 39 53 3 5 __ __ 36 9 28 ____ 28 8 1
Maaseutu ■—  Pä la n d e t ....................  1931 51 200 251 7 21 2 11 93 117 178 9 161 39 4
1932 117 150 267 33 27 — 5 134 68 107 4 89 68 4
- * f  1931Yhteensä —  Summa \J9S2 67 256 323 13 45 2 11 121 131 200 - 9 205 46 5131 189 320 36 32 — 5 170 77 135 4 117 76 5
Vaasan lääni. —  Vasa län.
K aupungit — I  stadeina ..........................  1931 14 87 101 5 16 __ 2 52 26 59 5 63 22 4
1932 2 6 58 84 11 25 — 1 33 14 25 1 38 5 ■ 3
Maaseutu —  Pä la n d e t .................................. 1931 70 239 309 24 43 ____ 11 161 70 166 1 172 19 3
1932 70 139 209 12 35 ■ — 9 106 47 122 9 9 2 27 3
- C J1931Yhteensä —  Summa \ }gg2 84 326 410 29 59
. - 13 213 96 225 6 235 41 7
96 197 293 23 60 — 10 139 61 147 10 139 32 6
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Taulu 13 (jatk. ja  loppu). Konkurssi- ja  perinnönluorutusjuttujen työtilit vuosilta 1931 ja  1932.
Tabell 13 (forts. o. slut). Arbetsredogörclser över konkurs- och urarvamäl för ären 1931 octa 1932.
L ä ä n i t .
I ä n .
Hakemuksia. — Ansökningar. Hakem
uksia, joiden nojallA julkinen haaste 
on annettu. —
 Ansökningar, pä grund av 
vilka offentlig stäm
ning utfärdats.
I 
H
ovioikeuteen vedottuja juttuja. 
1 
Tili hovrätt vädjade m
äl.
Konkurssi­
menettelyyn 
johtaneita hake­
muksia tehnyt 
Tili konkurs för- 
farande ledda 
ansökningar, 
som inläm- 
nats av
' Juttuja, joissa velallinen on tuom
ittu 
rangaistukseen.
M
äl, i vilka gäldenär ädöm
ts straff.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är. uppskjutna.
Vuoden ajalla tulleita. 
TJnder äret inkom
na.
Yhteensä. —
 Sum
m
a.
Peruutettuja tai konkurssisäännön 8 §:n ; 
nojalla hylättyjä. —
 Äterkallade eller pä i 
grund av 8 § i konkursstadgan avslagna, |
I I
■|S' SS. K-
SgE
2g » en 
SS* ^  «o»
» mmp ö‘ o
S ?
a«c 2.
il-ej 
ylioik. päätettyä, ettei konkurssin olisi 
R
 
pitänyt tapahtua. —
 genom
 överrätts 
beslut, att konkurs ej bort äga rum
.
•S o 
sovinnolla tai akordilla. 
jä*E2 
genom
 förlikning eller ackord.
buja
da
e0
EOe
1(JQ
CD
g
B
p>OB
s »
p
05 PG<es PS g
ST g ¡*-ST
B «.
SFg
ä l  ® s»
velallinen.
gäldenären.
S SS D» a»CD Mo» M M O
E|£
g P f
CD g t? 2 p 2 < fr S S-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15
Oulun lääni. — Uleäborgs Iän.
Kaupungit — I städema ............. 1931 6 45 51 5 4 __ _ 24 18 15 2 25 4 2
1932 18 36 54 — 10 — i 33 ■ 10 21 2 28 8 —
Maaseutu — Pä landet................. 1931 46 143 189 17 8 — 2 85 77 70 16 96 14 1
1932 77 91 168 20 14 — 5 81 48 70 3 73 28 2
fl931 52 188 240 22 12 _ 2 109 95 85 18 121 18 3
\1932 95 127 222 20 24 — 6 114 58 91 5 101 36 2
Yhteensä koko maassa (1931 802 2 990 3 792 539 636 3 88 1461 1065 1770 88 1865 344 38
Summa för hela landet \1932 1065 2274 3339 532 609 1 70 1476 651 1235 90 1348 386 42
Siitä kaupungeissa — Därav i stä- fl931 309 1401 1710 332 405 - 24 595 354 646 30 720 130 19
derna ........................................ \1932 354 1 1 5 6 1510 324 359 — 14 590 223 491 28 605 104 23
Siitä maaseudulla — Därav pä lan- 11931 493 1589 2 082 207 231 3 64 866 711 1124 58 1145 214 19
det ............................................ [1932 711 1 1 1 8 1829 208 250 1 56 886 428 744 62 743 . 282 19
\
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Taulu 14. Holhous juttuja koskevat työtilit vuosilta 1931 ja 1932.
Tabell 14. Arbetsredogörelser över îôrmynderskapsmâl ären 1931 oeh 1932.
Compte rendu des travaux des tribunaux de l:re  instance pour tutelles et curatelles en 1931 et 1933.
L ä ä n i t .  
L  ä n.
Holhousjuttujen luku. a) 
Eörmynderskapsmälens 
an tai. a)
Holhouksenalaiseksi on julistettu: b) 
Omyndjg förklarade blevo: b) Holhouksenalaisuutta jatkettu. 
O
m
yndigheten förlängd.
Täysivaltaisiksi julistettu. 
M
yndigförklarade.
Alaikäisiä, jotka ovat ase­
tetut erityisen holhoojan 
alaisiksi —  Orayndiga, 
som' ställts under särskilt 
tillförordnad förmyndareE
delliseltä vuodelta jääneitä. 
E
rän föregäende âr kvarstäende.
V
uoden ajalla tulleita. 
U
nder âret inkom
na.'
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
Í V
uoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä. 
U
nder ¿ret slutllgen handlagda.
L
ykättyjä. —
 U
ppslijutD
a.
heikkom
ielisyydestä tai 
m
ielisairaudesta, 
för sinnessvaghet.
tuhlaavaisuudesta tai 
juoppoudesta. —
 för slö- 
seri eller dryckenskap.
m
uista syistä, 
för andra orsaker.
1 
•
Ï .(T>
Btoi
Ï
CO
IP
>ÖS»
(b0QCDB
O:
j
om
asta hakem
uksestansa.
m
uiden hakem
uksesta, 
pä andras ansökning.
tili följd av f aderas 
I 
död eller om
yndig- 
förklarande. 
1
slBS
E.SB
g s r g
£-o £’
5 2  05*s  gf e
p B CD
tili följd av m
oderas 
död eller orayndig- 
förklarande.
seurauksena äidin kuo- 
iem
asta tahi holhouksen­
alaiseksi julistam
isesta.
m.
m. k
m.
m.
n.
k.
rn­
ro.
n.
k.
m.
m.
n.
k.*
m.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
m.
m. 1
n.
k.
m.
m.
n.
k.
ro.
m.
n.
k.
m.
m.
n.
k.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
U udenm aan lääni.
N ylands Iän.
K a u p u n g it  —  I  s tä d e m a  1931 3 426 42 9 428 i n 13 2 _ _ __ i 13 14 — 1 13 13 3 --- - 2 1 41 41 32 31
1932 1 603 604 597 7 7 17 1 _ _ 1 i 9 18 2 5 7 13 4 2 4 1 41 3 4 37 25
M aaseutu —  P ä  la n d et 1931 4 448 452 449 3 10 14 4 1 1 2 15 17 — 2 15 16 — — 2 — 124 133 43 46
1932 3 617 620 618 2 7 6 4 — 8 6 19 12 — — 19 12 1 — 4 3 64 6 3 32 28
Vhta.neK J 1931 7 874 881 877 4 21 27 6 1 1 3 28 31
__ 3 28 28 3 __ 4 1 165 17 4 75 77YUUjunsa---Sumuin 1 ^ 2 2 4 1 2 2 0 1 2 2 4 1 2 1 5 9 1 4 23 5 — 9 7 28 30 2 5 2 6 25 5 2 8 4 105 97 69 53
T urun  ja  P orin  lään i.
A b o  o ch  B jörn eb org s  Iän.
K a u p u n g it  —  I  städ ern a  1931 __ 213 213 212 1 6 5 2 __ __ __ 8 5 1 1 7 4 __ __ — — 3 8 11 8
1932 1 189 190 190 ___ 4 6 2 __ 2 __ 8 6 — 1 8 5 — — 3 — 4 5 13 15
M aaseutu —  P ä  la n d e t  1931 9 1 3 7 7 1 3 8 6 1 3 8 1 5 30 23 5 1 7 3 42 27 2 2 40 25 1 — 2 — 205 179 138 120
1932 5 1 5 4 0 1545 1 5 3 2 13 2 7 J 6 5 3 2 35 18 5 i 30 17 — — 5 — 313 310 196 176
9 1 5 9 0 1 5 9 9 1 5 9 3 6 36 28 7 1 7 3 50 32 3 3 47 29 1 _ _ 2 — 208 187 149 12 8i  uHionsi) ¡junnua \ -£Q^ 2
6 1 7 2 9 1 7 3 5 1 7 2 2 13 31 22 7 — 5 2 43 24 5 2 38 22 — — 8 — 317 315 209 191
A hven an m aan  m aakunta.
Landskapet A lan d.
K a u p u n k i —  I  stad  ____ 1931 21 21 21 __ 1
1932 17 17 17 __ __ 1 __ __ __ 1 — __ __ 1 — — — — 1 1 — —
M aaseutu —  P ä  la n d e t  1931 1 91 92 92 __ __ __ __ __ 1 __ 1 __ __ __ 1 1 __ — — 8 10 6 4
1932 — 68 68 68 — 1 4 — - — — 1 4 — — 1 4 — — — — 3 4 8 4
Yhteensä —  Summa 1 112
85
113
85
113
85
—
1 5 __ —
— 1 1 15 __ 1 15 1 — — — 84 105 68 54
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle (Col. 2—6). 2. Affaires reportées de l’année 
¡récédènte. 3. Affaires entrées pendant l’année. 4. Total. 5. Décidées pendant l’année. 6. Renvoyées à l’année suivante. — b) Per­
mîmes mises en tutelle (Col. 7—18). 7, 8 pour faiblesse d’esprit. 9, 10 pour prodigalité ou ivrognerie. 11, 12 pour d’autres causes 
.3, 14. Total. 15, 16 sur leur propre demande. 17, 18 à la demande d’autres personnes. 19, 20. Minorité prolongée. 21, 22. Per­
mîmes déclarées majeures. Col. 7, 9 etc. Hommes, Col. 8,10 etc. Femmes. — Col. 23—26. Nombre des enfants mineurs pour lesquels 
in tuteur spécial a été nommé. 23, 24 par suite de mort ou interdiction du père, 25, 26 par suite de mort ou interdiction de la mère.
Oïkeustilasto. Twomioistuinten ja ulosotonhaltijaim toiminta vuosina 1931 ja 193g.
Màttsstatistik. Domstolamas och ôverexekutoremas verksamhet &ren 1931 och 193g. 8
4 5 4 2 — 34
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Taulu 14 (jatk.). Holhousjuttuja koskevat työtilit vuosilta 1981 ja  1932.
Tabell 14 (förts.). Arbetsredogörolser över förmynderskapsmäl för ären 1981 och 1932.
Holhouajuttujen luku.* 
Förmynderskapsmälens
Holhouksenalaiseksi on julistettu: 
Omyndig förklaiade blevo: W
Alaikäisiä, jotka ovat ase­
tetut erityisen holhoojan 
alaisiksi — Omyndiga,
M <d g
o s -  
B g  
s  S 
e g  
a g .
to s 
to 5
° l
8 ?
Pi«<
Kg-
<5,63*
g  5
l i
tillförordnad förmyndare
L ä ä n i t . '  
L ä n.
p*HP SL
SL0 :5f» S)(0 o (ra s  p* S
I I
S  2
| a
S g
- s .
Y
hteensä.
& l
S o
« .£  H JS» e s
L oP*Ö
L
ykättyjä. —
S*
S.
§ 3  5?
»  §•§ E' s  E.
S & |s  »•<
tuhlaavaisuu 
juoppoudesta, 
seri eiler dry
o!
s
8P
3
?
n
Y
hteensä. —
5
•O g
»  w 
S  tr
•OP»
§
8
S
P
3
S.
E
p
s*
1
o -#o: & 
E »  o:
p BSS 
E S  5 
s  sr p
E s i  
— ■top. p
a SO: —
o: » 2 :  
E»® *P ** cc
P 3 g
m
! * &
e p.je
«►g*tl £.. . rt-
S PMU £BC+ M
p-g
E®
S S
1 §  
p S?
—
 Sum
m
a.
tn E<9 00
£
g 9T0 SM
E *
s l
- U
ppskjutna.
$ S
t i
3-P
*<CLfDCO
SS
2.
idesta tai 
—
 för sIÖ- 
ckenskap.
5 ?
S - s
• Sum
m
a.
• 2  
5*09
*
jf
S
!•p
5.o»
1
B
&»CD«VP
p:»— D P 09 S
p-s?et-ev0
E<t “SCVCVS 8*3 Ep-»
« 3Ui
£ o  K’
& ! §
p d ET
3 g «  
d B -
■ g
E V -e» O {E
i f fw £2g. ® g P §  o
p.?“ z s m. n. m. n. m. n. m. *n. m. n. m. I). m. n. m. n. m. n. m. m
* f* m. k. m. k. m. k. ra. k, m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
K a u p u n g it —  I  s tä d e m a  1931 i m 112 112 __ i 2 2 __ i — 4 2 — — -4 2 — — 13 7 8 9
1932 __ 142 142 142 — 3 6 1 — — — 4 6 — — 4 6 4 4 15 49 43 44
M aaseutu —  P ä  la n d e t  1931 5 811 816 813 3 21 16 2 i 7 4 30 21 4 2 26 19 i 1 — 155 136 41 58
1932 3 742 745 743 2 19 13 1 — 2 6 22 19 3 3 49 16 — 3 4 449 3 5 60 6 2
- = /1 9 3 1 6 922 928 925 3 22 18 4 i 8 4 34 23 4 2 30 21 i __ “ 1 — 168 143 49 67Yhteensä —  Summa ^2932 3 884 887 885 2 22 19 2 2 6 26 25 3 3 23 22 — — 4 2 134 104 73 76
Viipurin lääni.
Viborgs iän.
K a u p u n g it—  I  städern a  1931 — 173 173 173 __ 4 2 1 — 9 7 14 9 — — 14 9 i — 1 — 17 9 11 16
1932 — 207 207 207 __ 5 3 1 — 2 2 8 5 2 — 6 5 2 2 — — 26 2 5 4 2 8
M aaseutu —  P ä  la n d e t  1931 5 1 6 2 3 1 6 2 8 1 6 2 7 1 26 19 3 __ 12 9 41 28 3 2 38 26 1 1 6 — 409 413 174 177
1932 1 1 8 5 3 1 8 5 4 1 8 5 0 4 25 13 2 — 7 7 34 20 2 3 32! 17 3 — 3 3 42 3 44 5 23 6 23 5
.  .  11931 5 1 7 9 6 1 8 0 1 1 8 0 0 1 30 21 4 2 1 1 6 55 37 3 2 52 35 2 1 7 — 42 6 422 185 193
Yhteensä —  Summa \ jg g 2 1 2 060 2  061 2 057 4 30 16 3 — 9 9 42 25 4 3 38 22 5 2 3 3 449 440 248 243
Mikkelin lääni. 
S:t Micbels iän.
K a u p u n g it  —  I  s tä d e m a  1931 __ 55 55 55 __1 1 1 1 __ __ — 2 1 — — 2 1 — — 1 — 1 2 2 1
1932 — 56 56 56 __ 1 2 — — 1 — 2 2 — — 2 2 — — — 4 3 2 2 . 4
M aaseutu .—  P ä  la n d et 1931 9 638 647 640 7 10 8 4 i 3 6 17 15 1 2 16 13 — — 1 — 89 73 59 47
1932 7 619 626 621 5 13 13 1 — 6 4 20 17 1 3 19 14 — — — 4 63 74 33 34
s s  /1 9 3 1 9 693 702 695 7 11 9 5 i 3 6 19 16 1 2 18 1 4 __ 2 — 90 75 61 48
Yhteensä —  Summa ]J932 7 675 682 677 5 14 15 1 7 4 22 19 1 3 21 16 — 2 66 76 35 38
Kuopion lääni. — Kuopio Iän.
K a u p u n g it —  I  s tä d em a  1931 1 98 99 99 5 2 1 5 3 1 5 2 7 9 3
1932 — 98 98 98 — 3 — — — — 4 3 1 — — 3 4 — — — — 9 10 6 5
M aaseutu —  P ä  la n d e t  1931 11 1 2 2 6 1 2 3 7 1 2 2 5 12 18 17 2 — 7 6 27 23 — 1 27 22 — — 1 — 166 141 65 39
1932 12 1 4 1 1 1 4 2 3 1 4 1 3 10 28 22 6 _ 15 8 49 30 3 6 46 24 2 4 4 4 244 497 98 39
v . .  .. .  /1 9 3 1 12 1 3 2 4 1 3 3 6 1 3 2 4 12 23 19 2 __ 7 7 32 26 _____ 2 32 24 — — 1 — 173 150 65 42
Yhteensä —  Summa ^2932 12 1 5 0 9 1 5 2 1 1 5 1 1 10 31 22 6 — 15 9 52 31 3 6 49 25 2 1 4 1 220 207 104 94
Vaasan lääni. —  Vasa iän.
K a u p u n g it  —  I  städerna 1931 1 205 206 206 _____ 4 3 . ------ — — 1 4 4 — 4 4 — — — 1 13 . 7 3 2
1932 — 173 173 173 — 2 7 3 i — 4 5 9 — 5 9 — — — 4 30 43 S ■ 9
M aaseutu —  P ä  la n d e t  1931 2 1 7 3 1 1 7 3 3 1 7 3 1 2 19 18 3 — 2 7 24 25 1 4 23 21 — 1 1 — 162 147 114 99
1932 2 2 052  2 0 5 4 2 048 6 30 19 3 4 4 37 20 1 5 36 4 5 4 2 154 447 97 .444
VK . - c  /1 9 3 1 3 1 9 3 6 !1 939 1 9 3 7 2 23 21 3 2 8 28 29 1 4 27 25 — 1 1 1 175 15 4 117 101Yhteensä —  Summa \J932 2 2 2 2 5 ,2  227 2  221 6 32 26 6 i 4 2 42 29 1 5 41 24 — 1 2 1 184 160 105 120
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Taulu 14 (jatk. ja  loppu). Holhousjuttuja koskevat työtiiit vuosilta 1931 ja  1932.
Tabell 14 (forts. o. slut). Arbetsredogörelser över förmynderskapsmäl för ären 1931 o.ch 1932.
Läänit.
L ä n .
3 S* 
SE 
<8 ®
s e
HP> P" H ®
s f 1e 9*Pl
I I
Holhousjuttujen luku. 
Förmynderskapsmälens 
antal.
2 ° P< Oisf
p *
O S
i |
? 9»
K=r
<
I IS  P
I I
E&
¡.S
1 1
a.
Holhouksenalaiseksi on julistettu: 
Omyndig förklarade blevo:
- i .|
ä.cB
g s |
S §
<* Sv*
m2 .P «
~ g l
cg  g 
s f f i
•< • eo I p.
ff I 8g 5i sr
K11*
s S: e.
p-r ra. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. n. m. D. m. n. m. n. m. n.’ pK m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k. m. k.
1 ^ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Oulun lääni. ' '
Uleäborgs län.
Kaupungit — I stä- (1931 — 121 121 121 __ 4 5 i __ __ 2 5 7 i — 4 7 __ __ __ — 42 34 26 29
dema ................. 11932 — 186 186 185 i 3 4 i 1 2 3 6 8 — — 6 8 — — — 1 49 40 21 30
Maaseutu — Pä lan- (1931 3 1226 1229 1228 i 19 8 i 2 11 14 31 24 3 4 28 20 — — — — 231 206 153 148
det....................... \1932 1 1329 1330 1325 5 9 13 2 — 10 12 21 25 6 5 15 20 — — — 247 220 190 196
Yhteensä —  Summa (1931 3 1347 1350 1349 1 23 13 2 2 11 16 36 31 4 4 32 27 _ _ __ __ 273 240 179 177\1932 1 1515 1516 1510 6 12 17 3 1 12 15 27 33 6 5 21 28 — — — 1 296 260 211 226
Yhteensä koko maassa (1931 55 10 594 10 649 10 613 36 189 156 33 6 60 64 282 226 16 22 266 204 8 2 18 2 1686 1555 886 838
Summa för hela landet \1932 36 11902 11 938 11883 55 187 165 33 2 63 54 283 221 25 32 258 189 12 6 29 14 1775 1664 1062 1045
Siitä — Därav
kaupungeissa— i s tä- (1931 6 1423 1429 1427 2 36 33 9 — 10 12 55 45 2 3 53 42 4 — 4 2 137 117 93 100
dema.................. \1932 2 1671 1673 1665 8 28 46 9 2 8 8 45 56 4 6 41 50 6 4 8 5 178 149 112 110
maaseudulla — pä (1931 49 9171 9 220 9186 34 153 123 24 6 50 52 227 181 14 19 213 162 4 2 14 __ 1549 1438 793 738
landet ................. \1932 34 10 231 10 265 10218 47 159 119 24 — 55 46 238 165 21 26 217 139 6 2 21 9 1597 1515 950 935
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tillförordnad formyndare
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Taulu 15. Avioehtojen luku, jotka ovat raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa 
ilmoitetut valvottaviksi vuosina 1931 ja 1932.
Tabell 15. Äktenskapsförord, som vid landets rädstuvu- och häradsrätter tili 
bevakning anmälts ären 1931 och 1932.
Contrats de mariage enregistrés en 1931 et 1933.
Läänit.
Län.
Ennen 1. I. 1930 
päätetyt aviolii­
tot, a) — Före 1 .1. 
1930 ingängna 
äktenskap. a)
»
Avio-olkeuden 
yksipuolisia 
poistamisvaati- 
muksia (AL 3& § 
4 mom.), jotka 
on tehnytöj
Ensidiga yrkan- 
den om upphä- 
vande av gifto- 
rätten (ÄL 35 
§ 4 mom.), vilka 
gjorts a \ b )
mies. nainen, 
man. . kvlnna.
Jälkeen 1. I. 1930 päätetyt avioliitot, c )  
Ei ter 1. 1. 1930 ingängna äktenskap. c)
Avioehtosopimuksia.dj —Äkt&nskapsförord.d)
Ennen avioliittoa 
tehtyjä sopimuksia, 
joissa avio-oikeu- 
desta on luopunutdj
Eöre äktenskapet 
upprättade äkten­
skapsförord, vari- 
genom frän gifto- 
rätt avstär e)
mies.
man.
nai­
nen.
kvin-
na.
kum­
pikin.
var-
dera.
Avioliiton aikana teh­
tyjä sopimuksia, jotka 
ovat tarkoittaneet f)
Under äktenskapet 
upprättade äktenskaps- 
lörord, vilka avsett f)
avlo-oikeu- 
desta luopu­
mista.
avio-oikeu­
den palaut­
tamista.
avstäende 
av gifto- 
rätt.
äterstäl- 
lande av 
giftorätt.
Avlo-oikeuden 
yksipuolisia 
poistamlsvaati- 
muksia (AL 35 § 
4 mom.), jotka 
on tehnyt o )
Ensidiga yrkan- 
den om upphä- 
vande av gifto- 
rätten (ÄL 35 f 
4 mom.), vilka 
gjorts av g)
mies. nainen, 
man. kvlnna.
Avioliiton va 
raita annettuja 
lahjoja (AL 45 
§), jotka on 
antanut h)
För äktenskaps 
s kuli givna gä- 
vor (AL 45 §), 
vilka givits 
av h)
mies. nainen, 
man. kvinna.
K
CT
g
en
i
5p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
Kaupungit — I städerna ..
Maaseutu — Pa landet . . .
Yhteensä —  Summa
I
1931
1932
1931
1932
3
1
24
18
175 7 72
161 8 29
28 16 10
33 8 16
38
5
3
7
1
308
310
134
135
Í1931 102 
\1932 122
27
19
203 23
194 16
82
45
5
41 8
442
445
Turun ]a Porin lääni. 
Abo och Björneborgs län.
Kaupungit —■ I städerna ..
Maaseutu — Pa landet .. .
Yhteensä —  Summa
1931
1932
1931
1932
28
42
45
42
2
7
17
18
39 — 6
26 1 7
34 2 9
33 2 21
7
7
6
16
2
3
2
82
92
2 118 
-  139
/1931
\1932
73 —
84 5
19
25
73
59
2 15
3 28
13
23
200
231
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
Kaupunki — I stad .........
Maaseutu — Pä landet . . .
Yhteensä —  Summa
1931 —
1932 —
1931 1
1932 —
2
3
1
1931 1
1932 —
1
3
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne), a) Mariages antérieurs au lier 1. 1930. Col. 2. Contrats de mariage.
i )  Requêtes unilatérales de révocation de la communauté (toi sur le mariage § 35 al. 4) présentées par: hommes (col. 3), fem­
mes (col. 4). c) Mariages postérieurs au ter 1. 1930. d) Contrats de mariage, e) Contrats de mariage antérieurs au mariage
par lesquels il a été renoncé à la communauté: hommes (col. 5), femmes (col. 6), les deux (col. 7). j) Contrats de mariage
dressés pendant le mariage en vue de: renoncer à la communauté (col. 8), rétablir la communauté (col. 9). g) Requêtes uni­
latérales de révocation de la communauté (L. M. § 35 al. 4) présentées par: hommes (col. 10), femmes (col. 11). h) Dons faits 
à cause du mariage (L. M. § 45) par: hommes (col. 12), femmes (col. 13). Col. 14. Total.
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Taulu-15 (jatk. ja loppu). 
Tabell 15 (forts. o. slut).
Avioehtojen luku, jotka ovat raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa ilmoitetut 
valvottaviksi vuosina 1931 ja 1932.
Äktenskapsförord, som vid landets rädstuvu- och häradsrättcr tili bevakning 
anmälts ären 1931 och 1932.
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 1? 13 14
Hämeen lääni. — Tavastehus iän.
Kaupungit — I städema .. 1931 12 3 21 2 1 39
1932 8 1 3 23 — 9 — — — — ____ ____ 44
Maaseutu — Pä landet . . .  1931 14 — 14 30 5 12 7 — — — 2 1 85
1932 U 2 18 29 2 22 3 — — 1 1 — 89
Yhteensä — Summa 2619 3
17
21
51
52
5
2
14
31
7
3
—
— 1
3
1
1 124
133
Viipurin lääni — Vlborgs Iän.
Kaupungit — 1 städema .. 1931 23 4 41 6 4 1 79
1932 26 — 15 49 1 23 3 — - ----- — 3 — 120
Maaseutu — Pä landet . 1 9 3 1 60 2 30 35 3 20 1 — — — — — 151
1932 72 5 42 40 1 19 14 — — 7 1 — 201
Yhteensä —  Sum ma 83
98
2
5
34
57
76
89
3
2
26
42
5
17
— — 1
7 4
— 230
321
Mikkelin lääni. —  S :t Miohels Iän.
Kaupungit —  I städema . .  1931 8 7 2 1 - 2 20
1932 15 3 6 4 — 3 4 — — ____ — — 35
Maaseutu — Pä landet . . .  1931 22 — 2 12 2 1 7 2 — ___ — — 48
1932 15 — 13 13 4 3 7 — - 1 — — 56
fl931Yhteensä —  Sum ma < 3030 3
9
19
14
17
3
4
3
6
7
11
2
— 1
— — 68
91
Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.
Kaupungit —  I städema . .  1931 4 5 3 1 3 16
1932 8 — 13 4 — ■ 5 1 — — — — — 31
Maaseutu —  Pä landet . . .  1931 28 — 6 11 5 17 7 — — 1 6 2 83
1932 36 2 16' 26 3 18 2 — — — 1 — 104
i l  931Yhteensä —  Sum ma ^ jp ^ p 3244 2
11
29
14
30
5
3
18
23
10
3
— — 1 6
1
2 99
135
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Kaupungit —  I städema . .  1931 19 ___ -■ 1 13 ____ 7 — ___ __ 1 1 42
1932 15 — — 16 1 6 — — ^ ------ — 2 — 40
Maaseutu — Pä landet______  1931 32 2 7 13 4 7 7 • 1 2 4 — 4 83
1932 24 3 17 22 3 10 6 — — 1 3 1 90
Yhteensä —  Summa ^ jp ^ jg
51
39
„ 2
3
8
17
26
38
4
4
14
16
7
6
1 2 4
1
1
5
5
1
125
130
Oulun lääni. —  Uleäborgs iän.
Kaupungit —  I städema . .  1931 2 7 2 1 1 13
1932 4 — 4 5 — 3 2 — — — 1 — 19
Maaseutu —  Pä landet. . . .  1931 28 — 25 5 2 6 2 — — — 1 — 69
1932 32 — 13 7 1 7 3 — — — — — 63
V K *  -  C /1931 Yhteensä —  Sum ma < 28
36 ____
27
17
12
12
2
1
8
10
3
5
— — — 2
1 ____
82 
" 82
Yhteensä koko maassa /1931 426 4 152 470 47 181 hl 3 2 6 15 10 1373
Summa tör hela landet \1932 472 21 204 494 35 201 109 — — 10 24 1 1571
Niistä: — Därav:
kaupungeissa — i städema 1931 145 — 27 301 8 98 15 — — 1 3 1 599
1932 184 4 49 290 11 85 55 — — — 15 — 693
maaseudulla — pä landet.. 1931 281 4 125 169 39 83 42 3 2 5 12 9 774
1932 288 17 155 204 24 116 54 — — 10 9 1 878
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Taulu 16. Ilmoitus kiinteimistökiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1931 ja 1932. —
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds et
» K iinnitys-asioita. K iinn itysten  luku, jo ita on  —  A ntal inteckningar, som
Inteçknings-
ärenden.
m yönn etty  a )  
bevilja ts  för a )
uudistettu b) 
förn yats t ö ib )
kuoletettu c )  
dödats för c )
L äänit ja  oikeuspiirit. 
L&n och  jurisdiktioner.
V
uoden ajalla 
vireillä olleita. 
U
nder äret 
förevarit.
ti.«*-»
£ 1 8
S ~ a
• Ot«<
| 
saatavasta. 
i 
1 
fordran. 
|
nautinto-oikeudesta.;
n
yttjorätt.
CO
i l
I I
5“
Y
hteensä.
S
um
m
a.
saatavasta.
fordran.
nautinto-oikeudesta.
n
yttjorätt.
eläkkeestä.
sytning.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
saatavasta.
fordran.
i
B8»e
s f
1 ?
s i ­
l l■ P*tD at et- P
eläkkeestä.
sytning.
Y
hteensä.
S
um
m
a.
i
i
U u d e n m a a n  lä ä n i. —  N y la n d s  Iä n .
R a a s tu v a n o ik e u d e t : —  R a d s tu v u r ä t te r :
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 n 15
1 H e ls in k i  —  H e l s i n g f o r s ................... 1931 1000 — 395 — — 395 485 — — 485 119 — — 119
2 1932. 1031 — 259 — __ 259 672 — — 672 100 __ __ 100
3 P o r v o o  —  R o r g ä  ................................. 1931 186 — 87 i — 88 82 6 — 88 10 — — 10
4 1932 164 i . 47 3 — 50 76 26 — 102 10 1 — 11
5 L o v i is a  — L o v i s a ...................... 1931 62 — 26 1 __ 27 19 — — 19 7 __ __ 7
6 1932 90 — 45 1 — 46 39 — — 39 5 __ __ 5
7 T a m m is a a r i  — E k e n ä s  ............. 1931 45 ■ l 23 2 __ 25 14 — — 14 5 — .— 5
8 1932 70 l 35 1 __ 36 22 — — 22 11 __ — 11
9 H a n k o  — H a n g ö  ...................... 1931 76 — 46 1 — 47 13 — — 13 16 — — 16
10
T u o m io k u n n a t : —  D o m s a g o r :
1932 85 — 35 1 — 36 25 — — 25 24 — — 24
11 R a a s e p o r i  —  R a s e b o r g  ................... 1931 490 83 254 21 13 288 38 12 10 60 43 — i 44
12 1932 509 51 257 36 9 302 17 75 u 103 31 — — 31
13 L o h ja  — L o j o ........................... 1931 1 016 49 655 39 25 719 139 18 13 170 53 4 9 66
U 1932 912 32 618 34 28 680 99 7 12 118 52 — 1 53
15 H e ls in g in  tk . —  H e l s i n g e .............. 1931 1853 100 1102 188 24 1314 174 84 21 279 156 2 2 160
16 1932 1777 76 936 161 19 1116 225 102 14 341 220 17 7 244
17 M ä n ts ä lä  ................................................... 1931 427 . 43 289 16 27 332 26 4 8 38 9 1 — 10
18 1932 466 61 273 11 36 320 41 5 17 63 20 — 2 22
19 P o r v o o  —  B o r g ä  ................................. 1931 494 38 357 7 14 378 21 13 14 48 23 ' 4 3 30
20 1932 580 19 345 49 26 420 49 11 18 78 51 3 3 57
21 Iitti— Iittis .............................. 1931 560 139 282 26 26 334 50 3 11 64 21 1 — 22
22 1932 646 129 292 13 46 351 ■31 68 9 108 28 — 13 41
23 Uudenmaan lääni — Nylands Iän 1931 6209 453 3 516 302 129 3 947 1 0 6 1 140 77 1278 462 12 15 489
24 1932
Torun Ja Porin lääni. — Abo oeh 
Björneborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: — Radstuvurätter:
6 330 370 3142 310 164 3616 1 2 9 6 294 81 1 6 7 1 552 21 26 599
25 Turku — A b o ........................... 1931 486 — 176 6 — 182 184 2 — 186 118 — — 118
26 1932 951 1 232 __ _ 232 464 — — 464 253 1 — 254
27 Naantali ................................... 1931 34 — 16 _ __ 16 11 — — 11 ' 7 — — 7
28 1932 17 — 8 __ __ 8 6 — — 6 3 — — 3
29 Uusikaupunki........................... 1931 31 — .21 — — 21 8 — — 8 2 — 2
30 1932 31 — 15 — — 15 16 — — 16 — — __ —
31 Rauma...................................... 1931 97 — 57 — __ 57 17 — — 17 23 — — 23
32 1932 126 — 47 1 — 48 60 — — 60 18 — — 18
33 Pori .......................................... 1931 179 — ' 105 2 __ 107 29 — — 29 43 — — 43
34 1932 208 — 121 1 — 122 34 — — 34 50 — 51
T raduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. Col. 2. Entrées pendant l’année. Col. 3. Renv yées à l’année suivante a) Nombre 
Col. 6, 10, 14. Pour la restriction viagère. Col. 7, 11, 15. Total. Col. 16. Demandes d’inscriptions refusées, d) Le montant 
21, 24. Pour immeubles appartenant aux particuliers. Col. 19, 22, 25. Total, g) Marcs finlandais.
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Tabell 16. Uppgift ôver ârenden angâende îastighctsinteekning under âren 1931 och 1932. 
commandites ainsi que leur montant en 1931 et 1932.
S„g Hn
Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on — Beloppet av fordringar, för vilka inteckning
§ 0 § myönnetty d) uudistettu e) kuoletettu /
ÊfgS
5^ 2
beviljats i egendom, tillhörig d) förnyats i egendom, tillhörig e) dödats i egendom, tillhörig f )
B'. a juridisten yksityisten juridisten yksityisten juridisten yksityisten§ 1 E henkilöiden henkilöiden Yhteensä. henkilöiden henkilöiden Yhteensä. henkilöiden henkilöiden Yhteensä.omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen.pÿ 3- E. &£.£■ juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa.
« S S*
e â g .
■
S
person. person. person. person. person. person.
Suomen markkaa.pj — Finska mark.pj
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 310 326 902 36 533 250 346 860 152 124 193 688 10 408 514 134 602 202 76 916 344 7 819 725 84 736 069 1
— 155 011125 24117 600 179128 725 172888 376 16 251913 189 140 289 142 209 158 5 876 400 148 085 558 2
— 1 240 000 ■3 890 650 5 130 650 750 000 1 859 286 2 609 286 — 391 682 391682 3
— 797000 1 731 732 2 528 732 783000 2 327 675 3 1 1 0  675 25 000 1815 000 1840  000 i
9 20 000 902 950 922 950 100 000 560000 660 000 — 590 000 590 000 5
— 140 000 1520 500 1 660 500 255 000 
210 000 
130 000
921600 1 1 7 6  600 — 370 000 370 000 6
— 250 000 1 100 000 1 3 5 0  000 154 000 364000 300000 77 000 377 000 7
— 250 000 1479 000 . 1 7 2 9  000 691 800 821800 775 000 682 000 1 457 000 8
— 40 000 8 065 000 8 105 000 — 185 500 185 500 25 000 702 000 727 000 9
— 5 140 000 5 1 4 0  000 50 000 655 900 705 900 — 1810 500 1 810 500 10
15 350 000 12 786 717 13 136 717 1 420 000 1 862 770 3 282 770 3 520 000 4 922 465 8 442 465 l i
22 86 800 10 401083 10 487 883 1118000 934 033 2 052,033 487 000 6 852216 7 339 216 12
12 1 198000 36 383 000 37 581000 197 000 3 703 000 3 900 000 185 000 7 978000 8 163 000 13
29 — 23 052623 23 052 623 — 3 879 295 3 879 295 1250000 11250 484 12 500 484 14
— 11 907 58Q 49 319 409 6 1 226  989 2 575 000 11429 407 14 004407 833 050 16 053 184 16 886 234 15
— 9 598100 40179 975 49 778 075 3 225 795 11236 508 14 462 303 1548565 15 208479 16 757 044 16
4 6 350 000 27 803 969 3 4 153  969 1 205 774 1 021668 2 227 442 1300 000 2 364 069 3 664 069 17
— 7 950 000 11270 880 19 220 880 35 000 2208123 2 243 123 1539 517 4 092458 5 631975 18
— 740 000 19 604 934 20 344934 105 000 1 105 641 1210  641 500 000 3 654 700 4 1 5 4  700 19
6 340 000 14410326 14 750 326 — 1502697 1 502 697 — 6 388943 6 388 943 20
1 41 970000 14 018196 55 988 196 1115 574 1 984 061 3 099 635 352 500 1 356 803 1 7 0 9  303 21
17 1062 000 12216531 13 278 531 765338 3 219 611 3 984 949 745 000 4 977 983 5 722 983 22
42 374892 482 210 408 075 584 800 557 131 872 036 34 273 847 166 145 883 83 931 894 45 909 628 129 841522 23
74 1 7 5 2 3 5 0 2 5 145 520 250 320 755 275 179 250 509 43 829 155 223 079 664 148 579 240 59 324463 207 903 703 24
27 684 000 14 439 500 42 123 500 14 800 044 10 240 200 25 040 244 47 680 000 13 573 867 61253  867 25
— 24181100 10 940 757 3 5 1 21 8 5 7 23 075 150 10491358 33 566 508 18 838954 6 620660 25 459 614 26
— 1 080 000 436 000 1 516 000 22 000 328 500 350 500 — 371000 371000 27
— 50 000 253 000 303 000 97 000 97 000 — 608000 608 000 28
— 1 050 000 765 000 1815  000 — 143 000 143 000 — 110 000 110 000 29
— — 414 000 414 000 65 000 246 000 311 000 — — — 30
— 874 899 2 399 000 3 273 899 10 765 752 689000 11 454 752 164 000 1 944 500 2 1 0 8  500 31
— 3 600000 2588 000 6 1 8 8 0 0 0 26 705 000 2164 250 28 869 250 — 1699 500 1 6 9 9  500 32
— 1 885 000 6 095 144 7 980 144 943 697 901 913 1 845 610 640 000 3 613 200 4 253 200 33
1 755 000 5 451 800 6 206 800 2149 935 1615 423 3 765 358 25 000 4 405500 4  430 500 34
des hypothèques accordées, b) renouvelées, c) annulées. Col. 4, 8, 12. Pour, créances. Gol 5, 9, 13. Pour le droit d’usufruit, 
des hypothèques accordées, e) renouvelées, fj annulées. Col. 17, 20, .23. Pour immeubles appartenant à personne civile. Col. 18,
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Taulu 16 (jatk.). Ilmoitus kiinteimistökiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1931 ja 1982.—
Kiinnitys-asioita. Kiinnitysten luku, joita on — Antal mteckningar, Bom
Intecknings-ärenden. myönnetty beviljats för
uudistettu förnyats för kuoletettu dödats för
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
Vuoden ajalla 
vireillä olleita. 
Under äret 
förevarit.
1 Seur. vuoteen ly­
kättyjä. —
 tili följ. 
är uppskjutna.
saatavasta.
fordran.
nautinto-oikeudeataJ
nyttjorätt.
eläkkeestä.
sytning.
Yhteensä. 
Summa. -
saatavasta.
fordran.
nautinto- oikeudes ta. 
nyttjorätt.
S £
I I§ 1
M
Yhteensä.
Summa.
saatavasta.
fordran.
s
§
0 5*
s !o 3.
a irgs F  P-w
p
eläkkeestä.
sytning.
g>3
a»¡ e■ p>
1
Tuomiokunnat: — Domsagor:
2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 u 15
1 Ikaalinen................................... 1931 1141 126 734 32 93 859 35 16 26 77 54 — 6 60
2 1932 1481 75 981 56 140 L177 29 13 44 86 115 — 14 129
3 ■Tyrvää...................................... 1931 1124 134 804 29 31 864 52 20 15 87 14 — 4 18
i 1932 1361 107 912 55 81 1048 116 19 16 151 39 — 1 40
0 Ulvila........................................ 1931 552 42 385 21 28 434 25 15 6 46 17 9 4 30
6 1932 823 74 604 33 33 670 14 10 3 27 44 1 3 48
7 Eura.......................................... 1931 672 26 540 7 26 «73 37 8 13 58 10 — 4 14
8 1932 993 26 614 46 26 686 26 132 21 179 66 21 15 102
g Vehmaa— Vehmo.................... 1931 568 58 396 20 21 437 26 9 14 49 15 — — 15
10 1932 766 75 548 11 21 580 31 26 26 77 17 — 1 18
l i Masku ...................................... 1931 843 69 526 12 25 563 102 48 24 174 32 — 5 37
12 1932. 842 63 520 29 29 578 56 56 30 142 55 1 3 59
13 Loimaa...................................... 1931 1037 13 837 28 38 903 44 8 17 69 44 — 4 48
14 1932 870 13 651 16 40 707 69 10 14 93 53 — 3 56
15 Piikkiö — Piikkis....... .............. 1931 1354 225 809 119 19 947 88 20 10 118 37 16 8 61
16 1932 1 2 8 8 240 757 68 39 864 101 23 18 142 23 12 6 41
17 Halikko ..................................... 1931 1189 94 799 30 37 866 113 19 17 149 67 -- - 6 73
18 1932 880 38 584 25 33 642 90 19 17 126 66 2 6 74
19 Turun ja  Porin lääni 11931 9 307 787 6 206 306 318 6 829 771 165 142 1078 483 25 41 549
20 Abo oob Bjömeborgs I in  \1932
Ahvenanmaan maakunta. — Land- 
skapet Aland.
Raastuvanoikeus: — Rädstuvurätt:
1Q 637 712 6594 341 442 7 377 1112 302 189 1603 802 39 52 893
21 Mariehamn............................... 2931 29 — 20 — — 20 6 — __ 6 2 — — 2
22
Tuomiokunta: — Domsaga:
1932 28 — 21 — — 21 2 — — 1 6 — — 6
23 Aland ....................................... 1931 141 19 58 5 19 82 16 7 4 27 9 1 1 11
21 1932 140 11 67 5 15 87 12 2 8 22 15 — 2 17
25 Ahvenanmaan m aak. — Landsk. Aland 1931 170 19 78 5 19 102 22 7 4 33 11 1 1 13
26 1932
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
168 11 88 5 15 . 108 13 2 8 23 21 2 23
27 Hämeenlinna ............................ 1931 100 — 60 — — 60 13 __ __ 13 27 — — 27
28 1932 113 — 45 2 — 46 46 — __ 46 21 — — 21
29 Tampere ................................... 1931 487 2 209 1 — 210 238 5 __ 243 32 — — 32
30 1932 478 2 133 1 — 134 293 4 __ 297 45 — — 45
31 Lahti ......... ! ............................. 1931 97 — 68 1 — 69 17 2 __ 19 9 — — 9
32
Tuomiokunnat: — Domsagor:
1932 98 — 42 — — 42 39 — — 39 17 — — 17
33 Ruovesi..................................... 1931 880 35 583 49 40 672 75 29 23 127 37 — 6 43
34 1932 864 26 578 43 49 670 46 12 23 81 71 6 3 80
35 Pirkkala..................................... 1931 1195 94 755 50 11 816 120 78 7 205 73 3 2 78
36 1932 1 5 9 5 138 1 1 0 2 43 19 1164 135 37 12 184 106 — 3 109
37 Tammela ................................... 1931 1607 82 857 8 44 909 547 11 12 570 33 — 2 35
38 1932 1 1 7 0 58 849 21 60 930 85 22 19 126 35 — 4 39
39 Janakkala ................................. 1931 1151 77 724 44 45 813 116 72 15 203 47 — 5 52
40 1932 1 1 9 3 63 649 27 50 726 133 69 14 216 176 1 5 182
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r
Tabell 16 (forts.). Uppgift örer Srendcn ang&ende fastighetsinteckning under ären 1931 och 1932.
B Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on — Beloppet av fordringar, för vilka inteckning
U s "myönnetty uudistettu kuoletettuHi beviljata i egendom, tillhörig förnyats i .egendom, tillhörig dödats i egendom, tillhörig
i f  g juridisten yksityisten juridisten yksityisten juridisten yksityisten
henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöidenh i omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä; omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä.
|E| juridjsk enskild Summa. Juridisk enskild Summa. Juridisk enskild Summa.
l i t
person. person. person. person.
’
person. person.
5Q iO1 P
S u on ien  m a r k k a a .  —  F i n s k a  m ark.
1
! 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2ö
19 2 020 000 22 447 634 24 467 634 _ _ 839148 839 148 100 000 1 573 583 1 673 583 1
l i 7 973 280 32 534 038 40 507 318 320 000 567 568 887 568 300 000 4390700 4 690 700 2
! 21 2 379 453 2 9 1 15  839 31 495 292 150000 2 875 024 3 025 024 — 5 895000 5 895 000 3
1 1 5 2 326 000 31 303 771 33 628 771 — 2270947 2 270 947 ^  — 5 526156 5 526156 4
— 1 600 000 10 403 103 12 003103 300 000 2 793 761 3 093 761 1 452 000 239 500 1 691 500 5
4 22360600 15 087 096 37 447 696 13 510154 2 844169 16 354 323 7 027 000 2 776 216 9 803 216 6
1 1 — 24 519 009 24 519 009 — 541 832 541 832 — 1 4 8 8  000 1 4 8 8  000 7
— «------- 19296 978 19 296 978 — 402147 402 147 — 7 068 547 7 068 547 8
9 20 000 22 215 038 22 235 038 5 1 1 4 374 865 379 979 140 000 1 800 500 1 9 4 0  500 9
16 660000 19 015 931 19 665 931 — 1157 651 1157  651 — 979 000 979 000 10
— 2 428000 28 551 316 30 979 316 1 000 000 3 446 370 4 446 370 1 587 000 6 733 600 8 320 600 11
j -------- 938400 10 768 589 11 7 06  989 ------ r 1 053 592 1 053 592 — 2 877 806 2 877 806 12
1 4 4 790 000 42 933 964 47 723 964 500000 2 792 492 3 292 492 350000 3 507 814 3 857 814 13
1 4971000 29153 983 34 124 983 2 400 000 2 568 868 4 9 6 8 8 6 8 550 000 8 619 727 9 169 727 14
3 1 175 000 13 760 000 1 4 9 35  000 700 300 1 825 795 2 526 095 — 208 100 208100 15
1 605000 11806 000 12 311 000 528 000 1 589 000 2 1 1 7  000 — 270100 270 100 16
7 2 100 000 44 568 761 46 668 761 90 906 4 252 014 4 342 920 1 135 000 13 470 433 14 605 433 17
— 8 617000 27144942 35 761 942 1 205 000 3 098 404 4  303 404 7 706 361 [ 13 904 557 21610 918 18
64 49 086 352 262 649 308 311 735 660 29 277 813 32 043 914 61 321727 5 3 2 4 8  000 54 529 097 107 777 097 19
52 76 926 380 215 758 885 292 685 265 69 958 239 30 166 377 100 12 4  616 34 447 315 59 746 469 9 4 193  784 20
1 1 1 5 0  000 1 1 5 0  000 196 000 196 000 120 000 120 000 21
— — 1830 000 1 830 000 — 10 000 10 000 — 385 000 385 000 22
2 100 000 3 284 650 3 384 650 __ 808 000 808 000 • ;__ 1 266 000 1 266 000 23
3 300 000 2 214501 2 514501 230 000 319 000 549 000 — 1025 000 1 025 000 24
3 100 000 4434 650 4534 650 _ 1 004 000 1 004 000 1 386 000 1 386 000 25
3 300000 4044 501 4344 501 230 000 329 000 559 000 
«
1410 000 1 410 000 26
' 1 945 000 3 918 443 5 863 443 608000 393 000 1001000 365 000 1 870 500 2 235 500 27
— 2 769 000 2335 000 5104 000 500 000 2199 500 2 699 500 2480 000 1020 000 3 500 000 28
— 18 300 000 9 814 500 28114 500 25 920 437 4 889 300 30 809 737 1 960 000 2 320 659 4 280 659 29— 12159 500 6 656 812 18 816 312 14 324321 6 915265 21 239 586 10625 000 6 999 884 17 624 884 30
— 2 080 000 3 791 523 5 871 523 105 941 1 671 977 1777 918 400 000 436 690 836 690 31
— 4 049 367 2465 930 6 515 297 4140 000 2212650 6 352 650 — 3 865 520 3 865 520 32
3 6 585 000 28 457 579 35 042 579 2 014 500 1 566 873 3 581 373 120 000 11 200 553 11 320 553 33
7 10 227 000 15 427 292 25 654 292 271 000 1963 598 2 234 598 100 000 8694180 8 794180 34
2 17 183 400 34 265 994 51 449 394 6 372 108 4 529 979 10 902 087 3 276 000 8 0 22 15 8 11298158 35— 18 844 000 47 998914 66 842 914 4 574 390 6 103 916 10 678 306 1875380 7 494210 9 369 590 36
11 2 892 000 45 833 086 48 725 086 1 2 1 5  000 10 475 622 11 690 622 500 000 1 714 574 2 214 574 37
17 1 840 000 30 172 471 32 012 471 1642 500 1511033 3153 533 25 000 2150997 2175 997 38
6 3 391 015 38 4 29 45 8 41820 473 3 0 00000 24 934 644 27 934 644 — 7 210 628 7210 628 39
6 3198500 40042241 43 240 741 6 950 000 4 945 830 11895 830 15000 25135454 25 150 454 40
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S1 ja 19SS.
Bättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 1931 och 1933. 9
4542— 34
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Taulu 16 (jatk.)- Ilmoitus kiinteimistökiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1981 ja  1932.
Kiinnitys­
asioita. Kiinnitysten luku, joita on — Antal inteckningar, som
Intecknings-
ärenden.
myönnetty 
beviljats för
uudistettu 
förnyats för '
kuoletettu 
dödata för
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
Vuoden ajalla 
vireillä olleita. 
Under äret 
förevarit.
Seur. vuoteen ly­
kättyjä. —
 Tili följ. 
Ar uppakjutna.
eaatnvasta.
fordran.
nautinto-oikeudesta 
nyttjorätt.
eläkkeestä.
sytning.
Yhteensä.
Summa.
saatavasta. 
| 
fordran.
nautinto-oikeudesta.
nyttjorätt.
eläkkeestä.
sytning.
Yhteensä.
Summa.
saatavasta.
fordran.
nautinto-oikeudesta, 
nyttjorätt.
eläkkeestä.
sytning.
Yhteensä.
Summa.
i
Tuomiokunnat: — Domsagor:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15
1 Hollola....................................... 1931 580 28 400 19 32 451 36 14 11 61 34 1 4 39
2 1932 553 14 298 36 31 365 40 37 14 91 79 — 4 83
3 Hauho ...................................... 1931 575 75 348 23 45 416 44 3 12 59 21 3 1 25
4 1932 553 67 308 17 38 363 55 17 14 86 34 — 2 36
5 1931 826 149 500 20 48 568 50 15 12 77 27 — 5 32
6 1932 826 114 488 29 43 560 34 31 12 77 67 — 3 70
7 Hameen lääni — Tavastehus län 1931 7 498 542 4 504 215 265 4984 1256 229 92 1577 340 7 25 872
8 1932
Viipurin lääni. — Viborgs län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvur fitter:
7 443 482 4 492 218 290 5 000 906 229 108 1243 651 7 24 682
9 ' Viipuri....................................... 1931 335 3 204 9 — 213 76 — — 76 41 2 — 43
10 1932 430 6 211 __ — 211 148 2 — 150 61 — 1 62
11 Hamina ..................................... 1931 58 2 35 __ 1 36 5 — — 5 15 — — 15
12 1932 43 5 26 3 — 29 2 — — 2 7 — — 7
13 Kotka ..................................... 1931 85 2 57 __ — 57 12 — — 12 14 — — 14
14 1932 84 1 42 3 — 45 32 — — 32 5 — — 5
15 Lappeenranta............................ 1931 23 — 10 — — 10 8 — — 8 5 — — 5
16 1932 67 1 34 2 — 36 16 2 — 18 11 — — 11
17 Käkisalmi ................................. 1931 92 8 bl — — 57 10 — — 10 17 — — 17
18 1932 69 11 36 1 . --- 37 11 — — 11 6 — — 6
19 Sortavala................................... 1931 50 — 31 _ — 31 15 — — 15 2 — — 2
20
Tuomiokunnat: — Domsagor:
1932 48 2 18 — — 18 18 — — 18 10 — — 10
21 Kymi — Kymmene................... 1931 727 165 298 58 17 373 20 116 3 139 23 3 3 29
22 1932 705 89 282 139 18 439 12 120 4 136 34 — — 34
23 Lappee ....................................... 1931 856 115 558 20 16 594 32 25 9 66 45 — 1 46
24 1932 687 145 340 33 18 391 22 37 3 62 43 — 3 46
25 Jääski ....................................... 1931 745 134 468 26 22 516 24 2 2 28 33 — — 33
26 1932 655 103 440 15 20 475 26 4 10 40 32 1 1 34
27 Imatra ...................................... 1931 346 81 211 8 12 231 13 2 2 17 14 1 1 16
28 1932 418 51 262 13 22 297 23 1 3 27 16 — 2 18
29 Ranta........................................ 1931 534 110 376 7 — 383 11 4 1 16 21 — — 21
30 1932 485 93 320 14 8 342 18 5 1 24 23 1 1 25
31 Viipuri...................................... 1931 1062 181 599 29 5 633 71 5 — 76 bl 1 2 66
32 1932 963 150 588 32 13 633 62 6 1 69 55 9 6 70
33 Rajajoki ................................... 1931 557 b l 447 21 4 472 7 — 1 8 17 2 — 19
34 1932 623 99 440 13 4 '  457 15 1 — 16 34 — — 34
35 Käkisalmi ................................. 1931 1078 295 624 6 12 642 25 4 — 29 ■ 42 — 1 43
36 1932 1329 334 825 9 16 850 34 2 2 38 22 1 1 24
37 Kurkijoki ................................. 1931 860 206 588 9 7 604 23 — 3 26 20 — — 20
38 1932 845 193 549 13 18 580 37 4 4 45 25 1 1 27
39 Sortavala................................... 1931 603 119 378 7 11 396 13 — — 13 18 — 6 24
40 1932 608 157 323 9 6 338 23 — — 23 37 1 — 38
41 Salmi ......................................... 1931 874 231 495 27 7 529 5 1 1 7 38 — — 38
42 1932 931 252 494 16 14 524 22 1 3 26 40 2 3 45
43 Viipurin lääni — Viborgs län 1931 8 885 1709 5436 227 114 5 777 370 159 22 551 422 15 14 451
44 1932 8 990 1692 5 230 315 157 5702 521 185 31 737 461 16 19 496
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Tabell 16 (forts.). Uppgilt over firenden angâende fustighetsinteckning under âren 1931 och 1932.
S
„g H Säätäväin rahamäärft, joista kiinnitys on — Beloppet av fordringar, för vilka lnteckning
s $ % uudistettu kuoletettug.-g
f a f
s  p
beviljats i egendom, tillhörig förnyats i egendom, tillhörig dödats i egendom, tillhong
yksityisten juridisten yksityisten juridisten yksityisten
P 1 pç* Yhteensä. henkilöiden henkilöiden Yhteensä. henkilöiden
henkilöiden Yhteensä.B f r f omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen.
| e |
2 §■
p | &
.£  ?  ta P
juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa.
person. person. person. person. person. person. ,
S u o m e n m a r k k a a . — F in s k a  m ark .
16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25
1 16 994 919 16 994 9Î9 2 410 537 2 410 537 _. 1 278 700 1278 700 I_ _ 13 206 244 13 206 244 — 1505 217 1505 217 — 8 480874 8 480 874 2
_ 40 000 13 245 696 13 285 696 — 2 484 683 2 484 683 1 625 333 7 849000 9 474 333 3
1 270000 10 635 284 10 905 284 300 000 1409196 1 709196 100 000 8 573 506 8 673506 4_ 1 469 096 17 418 092 18 887 188 7fi8 605 2 579 757 3 348 362 3 256 227 5 202 746 8 458 973 5
5 544 500 23 978164 14 522 664 1400000 468 165 1868165 945 000 6 983556 7 928 556 6
23 53 885 511 212169 290 266 054 801 40 004 591 55 936 372 95 940 963 11 502 560 47106 208 58 608 768 7
36 53 901 867 182 918 352 236 820 219 34102 211 29 234 370 63 336 581 16165 380 79 398 181 95 563 561 S
34240 000 15 255156 49 495 156 14 906 500 4 069000 18 975 500 3 099 857 4-559260 7 659117 0
1 14 410000 15 805186 30 215 186 16 747.282 10244187 26 991 469 2 145 810 6 892 763 9 038 573 10_ 250 000 1 959 444 2 209 444 — 129 200 129 200 — 619 000 619 000 u
— 275 000 930560 1 205 560 — 45 000 45 000 — 27 888 .27 888 12
— 2 315 000 1 962 500 4 277 500 800 000 775 000 1 575 000 200 000 307 000 507 000 13
1 315 000 2114 600 2 429 600 2881900 549 000 3 430 900 — 320 000 320 000 14_ 560 000 493 000 1053 000 220 000 562 537 782 537 560 000 441 000 1001000 15
1 255 000 2 704 000 1959 000 3 850 000 958 000 4 808 000 — 3 613497 3 613 497 16— , 725 000 2 118 463 2 843 463 2 000 000 555 945 2 555 945 100 000 638 097 738 097,17
4 10000 2 426176 1436176 15 000 307 700 322 700 25 000 163192 188192 18
2 9 100 000 1127 500 10 227 500 500 000 381 000 881000 — 195 000 195 000,19
— 375 000 2 060000 2 435 000 945 000 501 000 1446 000 700000 1 020 000 1 720 000 20
21 2 8 820 000 13 711 477 
7 780 081
42 531 477 700 000 355 190 1 055 190 1 162 400 1 878 300 3 040 700 21
7 600 000 8 380 081 50 000 168 777 218 777 5 700000 3328150 9 028150 22
35 1538000 15 133 825 16 671825 1 200 000 1 588 731 2 788 731 — 2 667 532 2 667 532 23
43 930 000 10535 850 11 465 850 8140 000 554 492 8 694 492 710000 2 021077 2 731077 24
34 4 448000 15 247 751 19 695 751 375 000 388 060 . 763 060 — 1 787 277 1787 277 25
3 561000 10 771 473 11 332 473 — 3575 225 3 575 225 — 1878 000 1 878 000 26
1 21 330 000 4 997 098 26327 098 80 000 397 444 477 444 75 000 143 500 218 500 27
25 — 5 949 693 5 949 693 5 450 000 863 217 6 313 217 805 300 236 860 1 042160 28
4 50 090000 9 658 593 59 748 593 _ 459 500 459 500 220 000 1448 500 1 668 500 29
2 461000 5 732 042 6193 042 — 504 836 504 836 ‘ --- 4 480 500 4 480 500 30
106 7 405 000 22 169128 29 574 128 ■ 2 874 047 1 890 400 4764447 •-- • 7 585 774 7 585 774 31
42 1230 000 18148517 19 378 517 3529 681 2364 407 5 894 088 750 000 4 770429 5 520 429 32
1 100 000 10 142 598 10 242 598 _ 744 000 744 000 — 421 000 421000 33
17 — 7 495 768 7 495 768 _ 322 321 322 321 — 1196954 1196 954 34
69 — 17 933 355 17 933 355 — 871016 871016 — 903 275 903 275 35
S3 200 000 18572677 18 772 677 — 2947 228 2 947 228 — 2220922 2 220 922 36
4 43164 000 16 992 866 60 156 866 — 445 535 445 535 — 844 188 844188 37
— 255 000 12 797 977 13 052 977 1 025 000 443 954 1468 954 825 000 1120 500 1945 500,38
51 4 037 840 10 157 027 14194 867 — 297 221 297 221 — 864 130 864 130 39
52 5 455 000 8 758 783 14 213 783 1325 000 263 345 1 588 345 1540 000 1749 129 3 289129 40
69 28 105 250 12 733 430 40 838 680 _ 148 300 148 300 --> 1 455 530 1455 530 41
34 5 580 000 9 302560 14882 560 135 665 000 278 240 135 943 240 — 3 298130 3 298130 42
397 236 228 090 171 793 211 408021 301 23 655 547 14 058 079 37 713 626 5 417 257 26 758 363 32175 620 43
363 30 912 000 139 885 943 170 797 943 179 623 863 24 890 929 204 514 792 13 201110 38 337 991 51 53910Ü44
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Taulu 16 (jatk.). Ilmoitus klinteimistökiinnltystä koskevista asioista vuosilta 1931 ja  1932. —
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktloner.
Kiinnitys­asioita.
Intecknings-
ärenden.
Kiinnitysten luku, jolta on — Antal inteckningar, som
myönnetty beviljats för
uudistettu förnyats för kuoletettu dödatB för
Vuoden ajalla* 
vireillä olleita. 
Under äret 
förevarit.
Seur. vuoteen ly- ¡ 
kättyjä. — Tili följ. 
Ar uppskjutna. 
i
CD
S-E>-t «f
e- 5P gP Sp
nautinto-oikeudesta.
nyttjorätt.
eläkkeestä.
sytning.
Yhteensä.
Summa.
i
saatavasta.
fordran.
nautinto-oikeudesta.
nyttjorätt.
eläkkeestä.
Bytning.
Yhteensä.
Summa.
saatavasta. 
1 
fordran.
¡nautinto-oikeudesta, 
nyttjorätt.
i 
eläkkeestä, 
sytning.
1 
Yhteensä. 
Summa.
2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 11 12 13 14 15
139 2 97 i 98 28 i 29 10 10
146 4 74 4 — 78 45 — — 45 18 — — 18
55 — 29 1 — 30 19 — —. 19 6 — — 6
63 — 25 _ — 25 16 — —. 16 22 — — 22
46 — 30 1 — 31 7 i — 8 7 — — 7
55 — 26 — — 26 18 — — 18 11 — — 11
729 194 446 26 1 473 16 2 1 19 22 ____ ____ 22
795 223 449 27 6 482 18 6 — 24 35 7 i 43
535 45 417 16 14 447 6 2 1 9 19 1 2 22
503 75 360 6 6 372 21 — — 21 17 — — 17
347 21 257 7 14 278 19 2 4 25 18 — 1 19
410 20 295 13 28 336 18 — 1 19 35 — — 35
381 19 249 10 13 272 64 — 1 65 20 1 — 21
406 21 268 9 25 302 27 1 10 38 30 — 3 33
586 192 292 10 15 317 26 4 2 32 24 — 1 25
473 68 286 23 28 337 29 7 8 44 18 5 — 23
334 66 229 4 1 234 6 2 — 8 9 — ■------- 9
298 45 217 11 1 229 7 — — 7 16 — — 16
338 34 220 23 4 247 19 9 2 30 16 3 — 19
318 36 178 36 9 223 22 4 ------ - 26 17 — — 17
131 20 78 4 ‘ -------- 82 4 — — 4 9 — — 9
98 4 56 8 — 64 6 — 1 7 4 — — 4
3 621 593 2 344 103 62 2 509 214 23 11 248 160 5 4 169
3 565 496 2 234 137 103 2 474 227 18 20 265 223 12 4 239
205 1 132 1 133 25 25 43 43
584 4 91 1 J 93 433 — — 433 53 — — 53
100 2 67 1 - T — 68 13 — — 13 17 — — 17
81 - L - 43 — — 43 12 — — 12 25 — ------- - 25
47 — 38 1 — 39 2 — — 2 6 — — 6
52 — 43 — — 43 6 — — 6 3 — — 3
1004 260 589 24 7 620 42 ___ 3 45 50 1 2 53
999 281 542 30 14 586 ■67 7 1 75 44 1 2 47
1034 278 634 20 14 668 1 2 1 4 25 — 1 26
1066 340 620 25 15 660 27 — 2 29 31 4 1 36
359 90 196 6 5 207 8 — — 8 18 — 1 19
366 88 196 19 9 224 20 — — 20 16 — — 16
721 267 377 13 7 397 10 2 5 17 4 0 — — 40
1036 486 415 8 7 430 29 1 2 32 48 — 3 51
716 156 490 14 7 511 19 2 2 23 23 — — 23
803 162 556 21 10 587 19 5 — 24 30 — — 30
1049 241 707 3 10 720 19 2 1 22 25 — — 25
1321 373 755 12 20 787 26 3 2 31 31 — 3 34
Mikkelin lääni. — S :t Michels län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvuiätter:
Mikkeli.......................................  1931
1932
3 Savonlinna •...........•:.................  1931
i 1932
Heinola .....................................  1931
1932
Tuomiokunnat: — Domsagor:
7 Rantasalmi .......................  1931
8 1932
9 Juva..........................................  1931
10 1932
11 Mikkeli....................................... 1931
12 1932
13 Mäntyharju...............................  1931
U 1932
15 Heinola ............................. •___  1931
16 1932
17 Kitee (osaksi — delvis)....... .. 1931
18 1932
19 Rautalampi (osaksi — delvis) .. 1931
20 1932
21 ■ Leppävirta (osaksi — delvis) . . .  .1931
2? _____________________  1932
23 Mikkelin lääni— S:t Miehelä län 1931
24 1932
Kuopion lääni. — Kuopio län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvuiätter:
25 Kuopio............................. ! ____ 1931
26 1932
27 Joensuu.....................................  1931
28 1932
29 Iisalmi .................    1931
30 1932 
Tuomiokunnat: — Domsagor:
31 Pielisjärvi .................................  1931
32 1932
33 Ilomantsi...................................  1931
34 1932
35 Kitee (osaksi — delvis).............  1931
36 1932
37 Liperi......................................... 1931
38 1932
39 Kuopio....................................... 1931
40 1932
41 Iisalmi ....................................... 1931
42 1932
69
Tabell 16 (forts.). Uppgift öyer ärenden angâende fastighetsinteckning under àren 1931 och 1982.
- I s 1 Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on — Beloppet av {ordringar, :öi yiika inteckning
§•8 — myönnetty uudistettu kuoletettube* 5*et-B beviljata i egendom, tillhôrlg förnyats i egendom, tillhörig dödats i egendom, tiuhöngS'S g <8 \ B juridisten yksityisten juridisten yksityisten' juridisten yksityisten1 1 e henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden . .
I t i omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen.
IE| juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa« juridisk enskild Summa.person. person. person. person. person. person.
P j-g-
S& Suomen markkaa. — Finska mark.
16 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 862 000 3 940 747 6 802 747 2300 000 1 048 000 3 348 000 2 469 170 2 469170 1
1 125000 2 769417 2 894 417 5913 500 1224 873 7 138 373 — 1137930 1137 930 2
__ 12 843 000 1 950 000 14 793 000 100 000 341 500 441 500 — 1084000 1084000 3
918 000 1130000 2 048 000 10 000 612000 622 000 35000 2606 000 2 641000 4
__ — 964 000 . 964 000 400 000 573 000 973 000 — 755 000 755 000 ö
— 155 000 1390 000 1545 000 414 000 414 000 500 000 579 585 1079 585 G
21 37179 000 20 365 735 57 544 735 __ 756 858 756 858 300000 4 345 972 4 645 972 7
23 910 000 15 451623 16 361623 2 090 000 1 352 051 3 442 051 300000 2828 435 3 128 435 8
12 4 745 000 13 236 521 17 981 521 — 187 745 187 745 — 1 127 800 1127 800 9
- 18 — 10 885 229 10 885 229 4 320000 126 572 4 446 572 — 724 000 724 000 10
4 ' 610 000 10 515 597 " 11125 597 3 049 752 1 342 981 4 392 733 — 1 387 116 1387 116 11
— 100000 9 001 377 9 101377 1 030 000 725 281 1 755 281 — 6 021 615 6 021615 12
4 1 859 000 6 985119 8 844119 — 437 302 437 302 — 638 941 638 941 13
12 225 000; 8 785998 9 010 998 620 000 600 526 1 220 526 — 1977021 1 977 021 14
20 1868000 9 674 433 11542 433 — 644 742 644742 — 952 095 952 995 45
1 10 000 5 944 244 5 954 244 — 571 414 571414 — 1 840 099 1 840 099 16
17 7 181 000 10 010 337 17 191337 — 335 339 335 339 — 466 000 466 000 il
1 2 996 000 6 230 039 9 226 039 2 176 000 95 449 2 271449 — 1 617 609 1 617 609 18
8 3 295 000 8 735 557 12 030 557 110 000 352 463 462 463 — 559 500 559 500 19
16 300 000 5 764 834 6 064 834 820 000 1848119 2 668 119 10000 525 424 535 424 20
16 805 000 2 938 400 3 743 400 — 622 500 622 500 — 728 300 728 300 21
19 77 000 2 060200 2 137 200 500 000 90 400 590 400 — 213 000 213 000 22
102 73 247 000 89 316 446 162 563 440 5 959 752 6 642 430 12 602 182 300 000 14 513 894 14 813 894 23
91 ' 5 816 000 69 412 931 75228 961 17 479 500 7 660 685 25140 185 845 000 20 070 718 20 915 718 24
3 24 229 000 9 700 888 33 929 888 1 990 000 402 000 2 392 000 5 500 000 3 439 787 8 939 787 25
1 7 048 925 4917 260 11 966 185 4 692 524 6 215 302 10 907 826 3885 000 6 437 347 10 322 347126
— 980 000 3 809 500 4 789 500 563 000 917 000 1480 000 164 000 1 546 500 1 710 500 27
1 700 000 2 519 500 3 219 500 500000 460 000 960 000 640 000 2 756 000 3 396 000 28
— 10 420 000 2 697 333 13 117 333 60 792 — 60 792 104 500 115 000 219 500 29
— 11437 450 1437317 12 874 767 . 45000 80 000 125 000 — 207141 2D7 141 30
26 30 940 000 21 688 410 52 628 410 130 000 627 578 757 578 3 785 000 1 690 982 5 475 982 31
' 10 220000 14 895 669 15115 669 7595 000 . 1740 502 9 335 502 2 180 000 3199981 5 379 981 32
58 171070 000 .14 295 348 185 365 348 - - 13 081 13 081 65 000 666 500 731500 33
1 586 648 12 471286 13057 934 28 980 000 1 241 359 30 221359 — 1 678 876 1678 876 34
35 13 223 900 5 063 030 18 286 930 — 184 641 184641 — 811 503 811503 35
18 2145 000 5 890 990 8 035 990 1500 000 236164 1736 164 620 000 973 273 1593 273|3G
— 16 465 000 10 753 928 27 218 928 6 290 72 606 78 896 1 149 268 1 912 105 3 061373)37
37 21 727 513 10 022984 31 750 497 12 120 000 430 291 12 550 291 Jf 300 000 1 745 695 3 045 695 38
3 6 310 000 23 326 425 29 636 425 400 000 847 502 1247 502 Ib 000 1 285 943 1 360 943 39
— 1255000 16 308 305 17563 305 3 000 000 365636 3 365 636 500 000 1 706194 2 206194|io
41 32 749 250 24 164 565 56 913 815 106 000 . 381 480 487 480 10 000 000 686 406 10 686 486(41
96 3665 000 20 626206 24 291206 620000 329 650 949 650 900000 1131 026 2 031026142
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Taulu 16 (jatk.). Ilmoitus kiinteimistökiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1981 ja 1982. —
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
Kiinnitys:
asioita.
Intecknings-
ärenden.
Kiinnitysten luku, joita on — Antal inteckningar, Bom
myönnetty 
beviljats för
uudistettu 
förnyats för
kuoletettu 
dödats för
Vuoden ajalla 
vireillä olleita. 
Under Aret 
förevarit.
Seur. vuoteen ly­
kättyjä. —
 tili följ. 
är uppskjutna.
saatavasta.
fordran.
nautinto-oikeudesta.j
nyttjorätt.
eläkkeestä.
sytning.
Yhteensä.
Summa.
1 
saatavasta, 
fordran.
nautinto-oikeudesta.
nyttjorätt.
eläkkeestä.
sytning.
Yhteensä.
Summa.
saatavasta.
fordran.
nautinto-oikeudesta.
nyttjorätt.
n
I Ict>a s-P”
Yhteensä.
Summa.
1 2 3 4 5 6 • 7 8 9 10 11 12 13 u 15
Tuomiokunnat: — Domsagor:
1 Pielavesi ................................... 1931 674 217 404 i l 4 419 12 8 i 21 15 — — 15
2 1932 705 172 460 8 16 484 30 3 — 33 15 — — 15
3 Rautalampi (osaksi — delvis) . 1931 631 '291 274 9 7 290 ■ 28 5 3 36 13 — — 13
4 1932 704 206 361 27 31 419 29 1 2 32 14 — — 14
5 Leppävirta (osaksi — delvis) . . . 1931 473 22 385 23 2 410 10 3 — 13 20 — i 21
6 1932 444 20 302 21 5 328 52 1 1 54 34 — — 31
7 Kuopion lääni — Kuopio län 193 L 7 013 1825 4 293 126 63 4 482 189 24 16 229 295 .1 5 301
8 1932 8161 2132 4 384 172 128 4 684 750 21 10 781 344 5 9 358
Vaasan lääni. — Vasa län.
Raastuvanoikeudet: — Radstuvurätter:
9 Vaasa — Vasa............................ 1931 190 1 90 1 — 91 93 — — 93 5 — — 5
10 1932 219 — 96 — — 96 101 *— — 101 22 — — 22
11 Kristiinankaupunki — Kristine- 1931 41 — 17 — — 17 18 — — 18 6 — — 6
12 stad ....................................... 1932 36 — 11 — — 11 17 — — 17 8 — — 8
13 Kaskinen — Kasko ................... 1931 28 — 15 — — 15 8 — — 8 5 — — 5
14 1932 27 — 9 — — 9 13 — — 13 5 — — 5
15 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 1931 16 — 9 — — 9 4 — — 4 3 — — 3
16 ' 1932 28 — 17 — — 17 8 — — 8 3 — — 3
17 Pietarsaari — Jakobstad ......... 1931 102 — 48 — — 48 25 — — 25 29 — — 29
18 1932 82 — 50 1 —: 51 15 1 — 16 14 1 — 15
19 Kokkola — Gamlakarleby ........ 1931 110 1 67 — — 67 26 — — 26 16 — — 16
20 1932 117 — Í4 1 — 65 30 — — 30 22 — — 2221 Jyväskylä ................................. 1931 116 — 6§ 2 — 70 31 2 — 33 13 — — 13
22 1932 119 / __ 44 2 — 46 63 1 — 64 9 — — 9
Tuomiokunnat: — Domsagor:
23 Kokkola —• Gamlakarleby ........ 1931 382 60 266 7 — 273 27 8 — 35 6 — — 6
24 -1932 517 48 411 20 2 433 17 12 2 31 5 — — 5
25 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . 1931 342 7 261 7 6 274 20 26 6 52 9 — — 9
20 1932 376 9 288 20 315 21 16 3 40 12 — — 12
27 Iiorsholma — Korsholm........... 1931 350 7 190 6 27 223 66 36 6 108 9 — 3 12
28 * 1932 341 13 201 9 17 227 29 41 16 86 14 — 1 15
29 Närpiö — Närpes...................... 1931 291 4 190 10 33 233 14 13 20 47 7 — — 7
30 1932 287 9 174 4 42 220 21 3 24 48 9 — — 9
31 Ilmajoki ....... ■.......................... 1931 848 49 610 10 35 655 81 16 8 105 38 — 1 89
32 1932 938 29 790 17 70 877 20 3 1 24 6 — 2 8
33 Kauhajoki................................. 1931 421 14 332 6 16 354 18 6 8 32 16 — — 16
34 1932 576 27 412 5 36 456 19 6 17 42 32 — 4 36
35 Alavus ....................................... 1931 1283 87 947 39 67 1053 75 28 17 120 7 — 4 11
36 1932 1072 35 764 32 81 877 76 30 19 125 34 — 1 35
37 Jyväskylä ................................. 1931 948 57 690 44 31 765 33 31 21 85 25 9 3 37
38 1932 1185 170 653 51 42 746 49 63 27 139 57 2 6 65
39 Saarijärvi................................... 1931 418 82 262 12 16 290 14 6 3 23 4 — 2 6
40 1932 661 112 415 15 30 460 68 — 7 75 10 — 4 14
41 Viitasaari................................... 1931 606 116 367 26 16 409 30 15 5 50 12 — 3 15
421 1932 574 124 318 23 21 362 21 29 7 57 8 1 4 13
43 Vaasan lääni — Vasa län »1931 6 492 485 4  429 170 247 4  846 583 187 94 86 4 210 9 16 235
44 1932 7 155 576 4  717 203 348 5 268 588 205 123 916 270 4 L 22 296
71
Tabell 16 (forts.). Uppgift over ärenden angäende lastighetsinteckning under ¿ren 1931 octa 1932.
s| w Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on — Beloppet av fordringar, för vilka inteckning
sj-Scärt a es; myönnetty uudistettu kuoletettu
h i . beviljats i egendom, tillhörlg fömyats i egendom, tillhörig dödats i egendom, tillhörig» a »OQ • P juridisten yksityisten juridisten yksityisten juridisten yksityisten2 1 
Sa g
henkilöiden henkilöiden Yhteensä. henkilöiden henkilöiden Yhteensä. henkilöiden Yhteensä.omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen.
ïg .| jurldisk enskild Summa. juridisk enskild Summa. Juridisk enskild Summa.
m £ S*B tg.
S»
person. person. person. person. person. person.
Suomen markkaa. — Finska mark.
16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25
2 2 335 000 10 630 882 12 96 5  882 _ 124 006 1 2 4  006 1 650 000 681650 2  3 3 1 6 5 0 1
1 545000 11568266 1 2 1 1 3  266 2 068452 280277 2  348 729 430000 197 007 627 007 2
1 1 650 000 10 153 040 1 1 8 0 3  040 — 765 687 765 687 415000 210 000 6 2 5 0 0 0 3
33 82000 13 009 546 1 3  091 546 980 000 248 584 1 2 2 8  584 — 477 500 477 500 4
7 730 000 21 341600 22  0 7 1 6 0 0 1055 600 124 800 1 1 8 0  400 680000 856 500 1 5 3 6  500 5
8 150000 8 420100 8 570 100 1560 000 705000 2  265 000 400000 3 315 700 3 7 1 5 7 0 0 6
176 3 1 1 1 0 2 1 5 0 157 62 4  949 468 727 099 4  311 682 4 4 6 0  381 8  772 063 23  587 768 13  902 956 37 490 724 7
206 4 9 5 6 2  536 122 087 429 171 649 965 63  660 976 12  332 765 75  993 741 10 85 5  000 23 825 740 34 680 740 S
12 280 158 5 572 500 17 852 658 3 165 380 3 833 850 6 9 9 9 2 3 0 25 000 265 000 290 000 91 --- 3 737 500 5 046 200 8  783 700 4 746 430 3 068370 7 8 1 4 8 0 0 300000 303 654 603 654 10
— — 467 000 467 000 100 000 843 150 943 150 50 000 454 000 504 000 11Y' __ 180 000 228 828 40 8  828 190 000 385 000 575 000 835 000 74 000 909 000 12
! --- — 298 800 298 800 ■ 1000 000 89 500 1 08 9  500 — 240 000 240 000 13
! — — 104 000 10 4  000 172 000 195 000 367 000 — 181000 181 000 14
— 327 000 327 000 40 000 69000 10 9  000 — 38 000 38  000 15i __ 11000 360 000 371 000 14 000 118000 13 2  000 — 43000 43 000 16
— 1 775 000 2 030 100 3 8 0 5 1 0 0 5 747 500 321000 6  068 500 390 000 1 776 609 2 166 609 17
— 1495 000 2 060.750 3 555 750 290 000 320 600 61 0  600 102 000 374500 476 500 18
— . 1 750 000 2 915 500 4  665 500 — 1 677 500 1  67 7  500 1 000 000 886 000 1 8 8 6  000 19
_ y 463 870 4478 545 4  942 415 600 000 1332 400 1 932 400 400 000 951 000 1 3 5 1 0 0 0 20
— 2 250000 6 623 519 8  873 519 80 000 1 720 000 1  800 000 200 000 1 262 450 1 462 450 21
— 508 671 2971573 3 480 244 190 000 2522 300 2 712 300 1 800 000 788 000 2 588 000 22
8 640 000 8 678 591 9  318 591 __ 187 565 187 565 80 000 141 000 221 000 23
— 875 000 7 964 309 8  83 9  309 — 1082994 1 082 994 — 236 000 236 000 24— 1 627 000 8 557 926 10  184 926 500 000 901 203 1 4 0 1 2 0 3 — 546 000 546 000 25
— 1 210 000 9 636 213 10 846 213 1 800 000 267119 2 0 6 7 1 1 9 — 606 000 606 000 26
— 1 820 000 4 963 059 6 7 8 3  059 600 000 327 737 927 737 — 392 200 392 200 27
— — 5241107 5  2 4 1 1 0 7 1100 000 545 508 1 645 5(18 — 427 728 427 728 28
— 250 000 5 332 314 5 582 314 — 328 748 328 748 200 000 197 064 397 064 29
1 — 4 272 850 4  272 850 — 753 500 753 500 — 309 000 309 000 30
— 3 245 000 22 350 821 25  595 821 650 000 690 429 1 340 429 500 000 3 188 S09 3 688 809 31
— 3 469 500 23 880 627 27  350 127 300 000 900 842 1 2 0 0  842 — 282 550 282 550 32
5 3 850 000 12 032 427 15  882 427 — 448 528 448 528 250 000 1 309 770 1 559 770 33
15 976 500 13 046 302 1 4  022 802 — 293 824 293 824 46 000 2 629 500 2 675 500 3412 1 970 000 25 938 594 27 908 594 — 1 213 292 1 213 292 — 407 750 407 750 35
— 2 011000 19 415 753 21 426 753 — 1924391 1 92 4  391 180 000 1 785 724 1 965 724 3 64 1 045 000 31 392 223 32  437 223 22 201 260 934 283 135 100 000 2 053 572 2 1 5 3  572 37
65 17 372300 18 241 793 35 6 1 4 0 9 3 2 400 000 7 605 451 10 005 451 1 306 204 3 905169 5 2 1 1 3 7 3 38
17 400 000 7 930 192 8 330 192 10 000 143 609 153 609 — 1 449 000 1 44 9  000 39
— 692 000 11 706 229 12  398 229 1 260 000 592 218 1 852 218 10 000 609 000 619 000 40
16 23 356 000 9 515 338 32 871 338 100 000 416 721 516 721 209 450 4 018 000 4  227 450 41
18 1020 000 11653460 12  673 460 200 000 497 024 697 024 — 386 760 386 760 42
62 56  258 158 154 92 5  904 2 1 1 1 8 4  062 12 015 081 13 472 766 25  487 847 3 0 0 4 4 5 0 18  625 224 21 629 674 4 3
99 3 4 0 2 2  341 140 308 539 174 330 880 13 262 430 22  40 4  541 35  666 971 4 979 204 13 892 585 1 8  871 789 44
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Taulu 16 (jatk. ja  loppu). Ilmoitus kiinteimistökiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1931 ja  1932. —
Kiinnitys­
asioita. Kiinnitysten luku, joita on — Antal inteckningar, som
Intecknings-
ärenden.
myönnetty 
beviljats för
uudistettu 
förnyats för
kuoletettu 
dödats för
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
Vuoden ajalla 
vireillä olleita. 
Under äret 
förevarit.
Seur. vuoteen ly- 1 
kättyjä. —
 tili följ. 
är uppskjutna. 
j
saatavasta.
fordran.
1
nautinto-oikeudesta.
nyttjorätt.
eläkkeestä.
sytning.
Yhteensä.
Summa.
saatavasta.
fordran.
nautinto-oikeudesta.
nyttjorätt.
eläkkeestä. 
! 
sytning.
Yhteensä.
Summa.
fr?
H»
5>Pes
il
II<6«rt-p
eläkkeestä.
sytniog.
1 
' Yhteensä. 
1 
Summa.
i
Oulun lääni. — Uleäborgs län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Oulu.......................................... 1931 443 2 198 — 1 199 120 — — 120 122 — — 122
2 1932 286 2 105 i — 106 106 — — 106 72 — — 72
3 Raahe ...................................... 1931 72 — 43 — 1 44 16 — — 16 11 — — l i
4 1932 73 1 33 __ — 33 34 — — 34 5 — — 5
5 Kajaani ..................................... 1931 92 — 34 — — 34 30 —■ — 30 26 — — 26
6 1932 75 — 31 __ — 31 33 — — 33 10 1 — 11
7 Tornio ....................................... 1931 33 — 14 l — 15 12 — — 12 5 — — 5
8 1932 32 — 5 __ — 5 23 — — 23 .4 — — 4
9 Kemi ........................................ 1931 83 1 65 l — 66 6 — — 6 10 -- - — 10
10
Tuomiokunnat: — Domsagor:
1932 • 96 — 68 — — 68 4 4 — 8 19 — — 19
11 Lapinmaa ................................. 1931 150 13 123 8 5 136 — — — — 1 — — 1
12 1932 226 26 168 6 10 184 5 4 — 9 6 — — 6
13 Tornio ....................................... 1931 609 84 346 30 8 384 83 24 6 113 13 — — 13
14 1932 863 96 591 12 12 615 84 14 3 101 49 — — 49
15 Kemi ........................................ 1931 608 112 426 7 12 445 11 1 1 13 32 — — 32
16 1932 920 241 584 11 12 607 18 14 2 34 38 — — 38
17 Kajaani ..................................... 1931 697 231 399 1 16 416 20 — 1 21 22 — 1 23
18 1932 1136 281 725 9 19 753 37 1 6 44 25 — 1 26
19 Oulu.......................................... 1931 1051 98 792 23 12 827 59 5 1 65 48 — 1 49
20 1932 1014 113 698 23 10 731 113 6 — 119 51 -- - — 51
21 Salo .......................................... 1931 520 37 402 9 1 412 25 11 2 38 25 --• 3 28
22 1932 734 74 519 39 5 563 42 10 3 55 28 — 2 30
23 Piippola..................................... 1931 790 65 594 18 22 634 .43 — 2 45 33 — — 33
24 1932 1508 186 1070 39 33 1142 92 — 4 96 37 — — 37
25 Oulun lääni — Uleäborgs län 1931 5148 643 3 436 98 78 3 612 425 41 13 479 348 — 5 353
26 1932 6 963 1 020 4 597 140 101 4 838 591 53 18 662 344 1 3 348
27 Yhteensä koko maassa fl931 54 343 7 056 34241 1552 1295 37 088 4 891 975 471 6 337 2 731 75 126 2 932
28 Summa för hela landet
Niistä: — Därav:
L1932 59412 7 491 35 478 1841 1748 39 067 6 004 1309 588 7 901 3668 105 161 3 934
29 kaupungeissa — i städema ......... 1931 5 470 28 2 764 36 3 2 802 1745 19 — 1764 854 2 — 856
30 1932 6 402 42 2287 29 1 2 317 2997 40 — 3 037 988 5 1 994
31 maaseudulla — pä landsbygden .. 1931 48 873 7 028 31 47? 1517 1292 34 286 3146 956 471 4 573 1877 73 126 2 076
32 1932 53 010,7 449 33191 1812 1747 36 750 3 007 1269 588 4 864 2680 100 160 2 940
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Tabell 16 (forts, o. slut). Uppgift öyer ärenden angàende fastighetsinteckning under àren 1981 och 1982.
s
_gw Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on — Beloppet av fordrmgar, för vilka inteckning
s; * § myönnetty uudistettu kuoletettuft* —■ Sg &a. bevtijats i egendom, tilihörig förnyats i egendom, tilihörig dödats i egendom, tilihörig5 = 2 
S'. p juridisten yksityisten juridisten yksityisten juridisten yksityisten
S LU henkilöiden henkilöiden ■ henkilöiden henkilöiden _ ■* henkilöiden henkilöiden 1s omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä.
f  ¡» f
juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa. juridisk ' enskild Summa.
person. person. person. person. . person. person.
* l?8
3SB Suomen markkaa. — Finaka mark.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 100 000 9 026 900 10 126 900 1 480 700 2 576 800 4 057 500 1 190 200 4 362 000 5 552 200 1
— 5 490 000 3 813 020 9 303 020 7 994 374 2604188 10 598 562 2524 000 3 714 293 6 238 293 2
1 690 000 1 103 000 1793 000 116 000 136 500 251 500 — 736 635 736 635 3
— 45 000 1117000 1162 000 74 000 ■ 756100 830100 — 427 000 427 000 4
2 35 570 000 1614 200 37 184 200 200 000 847 000 1047 000 4 000 000 1227 001 5 227 001 5
— 750 000 1561 000 2 311000 4 385 408 841 413 226 — 662 279 662 279 6
1 100 000 639 000 739 000 120 000 545 250 665 250 — 29 700 29 700 7
— — 565 000 565 000 — • 436 415 436 415 45 830 16 000 61830 8
— 550 000 3 119 754 3 669 754 417 000 55 000 472 000 — 1 170 975 1170 975 9
1 165 000 2197242 2 362 242 — 163 000 163 000 75 000 551770 626 770 10
__ 1 800000 5 221 332 7 021332 __ — __ ■312 000 __ 312 OOo| l i
1 — 5 998 010 5 998 010 200 000 129 588 329 588 — 73 283 73 283 12
15 4 530 000 14 943 804 19473 804 600 000 3 717 000 4 317 000 — 330 456 330 456 1 3
2 150 000 22 842 058 22 992 058 650 000 4 676 960 5 326 960 2 500 000 1264 398 3 764 398 14
6 17 463 302 9 602 976 27 066 278 25 000 198 500 223 500 245 000 1 331 931 1576 931 15
— T342 000 13 048676 14 390 676 20656 655 721 676 377 150 2 219 850 2 220 000 16
6 24 240 000 10 788 594 35 028 594 303 022 517 694 820 716 4 000 000 1 689 561 5 689 561117
32 350000 18 099639 18 449639 541745 381604 923 349 — 3 566 830 3 566 830;i8
12 570 000 17 752 183 18 322 183 — 960 514 960 514 — 2 154 837 2154 837|l»
137 000 19 570571 19 707 571 . ------ 955 410 955 410 — 3 753 265 3 753 265 20
5 ■----- 9366 590 9 366 590 — 376 370 376 370 — 1 703 633 1 703 633)21
12 1273 000 13 317 038 14 590 038 — 640630 640 630 35 000 1 431 000 1 466 000 22
13 1 000 000 16 420 000 - 17 420 000 — 566 000 566 000 — 515 000 515 000 23
47 1450 000 28 295000 29 745 000 210 000 682 000 892 000 50000 555 000 605 000 2 4 1
e i 87 6 i3  302 99  598 333 1 8 7 2 1 1 6 3 5 3 260 722 10  496 628 13 757 350 9 747 200 15  251 729 2 4  998 929 25
» 5 1 1 1 5 2  000 130 4 2 4  25 4 141 576 254 9  6 9 5 1 6 0 12  490 457 22 18 5  617 5 229 980 18 2 3 4  968 23  46 4  948 2 6
930 1 2 4 1  913 045 1 3 6 2  920 166 2 60 4  833 211 250 3 5 7 2 2 4 172 388 417 422 745 641 190 7 3 9 1 2 9 237 983 099 428 722 228 2 7
1 0 1 9 437 828 149 1 1 5 0  3 6 1 1 1 4 1 588 189 263 567 2 6 2  888 183 338 279 750 6 0 1 1 6 7 2 3 4 3 0 2  229 31 4  2 4 1 1 1 5 548 543 344 28
20 521 3è4 959 173 016 764 69 4  381 723 214 725 431 55 088 922 269 8 1 4 3 5 3 145 033 901 62 558 007 207 5 9 1 9 0 8 29
12 252632508 129631305 382 263 813 294 941177 80 721610 37 5  662 787 188 990752 70 005803 258 996 555 3 0
910 720 548 086 1189 903 402 1 910 4 5 1 4 8 8 35 631 793 117 299 495 152 9 3 1 2 8 8 45 705 228 175 425 092 2 2 1 1 3 0  320 31
■1007 185195 641 1020 729 809 1 2 0 5  925 450 272 321 711 102616 669 37 4  938 380 45 311477 244 235 312 289 546 789 3 2
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S1 ja  1932.
Hättsstatistik. Dom stolam as och överexekutorernas verksamhet ären 1931 och 1932. - 10
4 5 4 2 ---- 34
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Taulu 17. . Ilmoitus irtaimistokiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1931 ja  1932.—
Hypothèques
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
Kiinnitys-
asioita.
Inteck-
nings-
ärenden.
Myönnetty kiinnityksiä a )  — Inteckningar, som beviljats i a)
H
yljättyjen kiinnityshakem
usten luku. 
b) 
Antal avslagna intecknihgsansökningar. b)
teollisuusirtaimistoon e)  
industriell lösegendom e)
maatalous irtaimistoon f)  
lantbrukslösegendom 1)
Yhteensä.
Summa.
Vuoden ajalla vireillä 
olleita. —
U
nder äret 
förevarit.
Seuraavaan vuoteen 
lykättyjä. —
 Tili följande 
är uppskjutna.
raliassa g)  
i penningar g)
luonnossa 
rahaksi 
muunnet­
tuna h)  
in nätura 
förvandlad 
till pen- 
ningar h)
rahassa g)
i pennin­
gar g)
luonnossa 
rahaksi 
muunnet­
tuna h)  
in natura 
förvandlad 
tili pen­
ningar h)
§ 1
Ep
Smk.
Fmk.
p —
e. f
Smk.
Fmk.
luku.
antal.
Smk.
Fmk.
S e
E ?
Smk.
Fmk.
Smk.
Fmk,
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni. —  Nylands län.
Raastuvanoikeudet: —  Radstuvurätter:
1 Helsinki —  Helsingfors ............. 1931 70 — 58 20 910 000 — — — — — — 20 910 000 —
2 1932 52 — 40 12014154 .— — — — — — 12 014 164 —
3 Porvoo —  Borgä ........................... . 1931 9 — 8 675000 •— — — — — 675 00« —
4 1932 10 — 2 66 500 — — 2 70 000 — — 136 500 —
5 Loviisa —  Lovisa ........................... 1931 2 — 2 115 000 — — - — — — 115 000 —
6 1932 3 — 1 500 000 — — _ — — — 500000 1
7 Tammisaari —  Ekenäs ................ 1931 1 — 1 12 000 — — — — — — 12 000 —
0 Hanko —  Hangö .......................
JL tJö6
1931 7 __ 7 7 210 000 __ __ _ _ _ _ .__ 7 210 000 __
10 1932 2 — 1 4000000 — ■— — — — — 4000 000 —
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
11 Raasepori —  Raseborg ................ 1931 15 4 1 80 000 — — 8 515 000 — — 595 000 —
12 1932 14 3 1 300 000 — — 8 465 885 — — 765 885 1
13 Lohja — Lojo ............................ 1931 39 — 2 75 000 — — 34 3 217 200 — — 3 292200 2
14 1932 32 — — — — — 31 1332 700 — • — 1 332 760 —
15 Helsingin tk. — Helsinge .......... 1931 46 — 20 6 195 000 — — 22 5 500 000 — — 11695 000 —
16 1932 39 1 15 5105000 — — 21 12 270 000 — — 17 375 000 —
17 Mäntsälä ................................... 1931 28 — 6 6 685 000 — ■— 19 7 330 000 — — 14 015 000 2
18 1932 17 — 1 6 000 000 — .— 16 1 203 673 — — 7 203 673 —
19 Porvoo —  Borgä ...................... 1931 16 — — — — — 15 1 347 500 — - - 1 347 500 —
20 1932 19 1 3 2100000 — — 12 553 000 — — 2 653 000 —
21 Iitti —  Iittiä .................................... 1931 25 2 2 450 000 — — 18 1 515 009 — — 1965 009 —
22 1932 20 5 1 125000 — — 12 795 075 — — 920 075 1
23 Uudenmaan lääni — Nylands Iän 1931 258 6 107 42 407 000 _ _ 11619 424 709 — _ 61 831 709 4
24 1932 20» 10 65 30 210 654 — — 102 16 690 333 — — 46 900 987 3
Turun ]ä Porin lääni. —  Abo ooh
Björneborgs län.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
25 Turku —  A b o .................................. 1931 49 _ 45 15 926 192 — — — — — — 15 926192 —
26 1932 42 — 36 2921218 — — — — — — 2 921218 —
27 Naantali ...................... ............ 1931 3 — 2 1 080 000 — — — — — — 1080 000 —
28 * 1932 1 — 1 50 000 — — — — — — 50 000 —
29 Uusikaupunki........................... 1931 5 - 5 730 000 — — — — — — 730 000 —
30 1932 — — — — — — — — — — — —
31 Rauma....................................... 1931 8 — 6 4 825 000 — — — — — — 4 825 000 —
32 1932 13 — 6 602000 — — — — — — 602 000 —
33 Pori .......................................... 1931 4 — 4 340 000 — — — — — — 340 000 —
34 1932 2 — 2 200000 — — — — — — 200 000 —
Traduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2, 3. Nombre des affaires concernant des inscriptions hypothécaires. 2 Entrées 
tions hypothécaires refusées (Col. 13). — c) Hypothèques renouvelées (Col. 14—22). — d) Hypothèques annulées (Col. 23—31). — e) En 
14, 15, 18, 19, 23, 24,27, 28), h) en nature, converti en argent. (Col. 6, 7,10, 11, 16, 17, 20, 21,25, 26,29, 30), — Col. 4, 6
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Tabell 17. Uppgift över ärenden angaende iösöreinteckning för ären Î931 och 1932.
mobilières 1931 et 1932.
Uudistettu kiinnityksiä c)—Inteckningar, som förnyats i c) Kuoletettu kiinnityksiä d)—Inteckningar, som dödats i d)
teolllsuusirtaimistoon e) 
Industriel! lösegendom e)
maatalousirtaimistoon 1) 
lantbrukslösegendom f)
teollisuusirtaimistoon e) 
industriel! lösegendom e)
maatalousirtaimistoon f) 
lantbrukslösegendom f)
rahassa g) 
i penningargj
luonnossa rahaksi muunnet­tuna h) 
in natur a 
förvandlad tili pen- 
ningar h)
rahassa g)
i pennin- 
gar g)
luonnossa 
rahaksi muunnet­
tuna h) 
in natura förvandlad tili pen- ningar h)
Yhteensä.
Summa. rahassa g) 
i penningar g)
luonnossa 
rahaksi muunnet­tuna h) 
in natura förvandlad 
tili pen­ningar h)
rahassa 9)
i pennln- gar g)
luonnossa rabakBi muunnet­tuna h) 
In natura förvandlad tili pen­ningar h)
Yhteensä.
Summa.
Sp Smk. p — Smk. » «— 0 S Smk.
luku.
antal.
Smk. Smk. n 3mk. gc Smk. SET Smk.
to 1—g. g. Smk. Smk.s. S Fmk. Ep Fmk. ES“ Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. äfi Fmk. SiS Fmk. e. y Fmk. Fmk.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31
7 6100 000 6100 000 5 4 382 000 4 382 000 1
8 9 215 000 — — — — — — 9 215 000 4 1900 000 — — — — — — 1900000 2
1 150 000 — — — — — — 150 000 — — — — — — — — 3
— — — — — — — — 6 700 000 — — — — — — 700 000 4— — — — — — — — — — _ — _ .-- — _ _ 5
1 200000 — — — — — — 200 000 — — — — — — — — 6
7
J 1 300 000 — — — — — — 1 300 000 — — — — — — — — — 8— , --- — — — — — — — — — — — — — — — _ 9
— — — — — — 1 50 000 — — — — — — 50 000 10
1 140 000 _ _ — _ _ _ 140 000 __ __ _ 1 200 000 __ __ 200 000 11— — — — 1 300 000 — — 300 000 — — — — — — — — — 12— — — — 1 2500000 — — 2 500 000 — — — — — — — — — 13— ■-- — — — — — — — — — . -- 1 300 000 — _ 800 000 14
4 650 000 — — — — — — 650 000 — — — — — — — _ _ 15
2 275 000 — — * — — — — 275 000 — — — — — — — — — 16— — 1 300 000 — — — — — — 300 000 17— — — , — — — — •-- — — - — — — — — — 18— — — — — — — — — 1 100 000 — — — — — _ 100 000 19
— — — — — — — — 1 1 500 000 — — 2 150000 — — 1 650 000 202 1 000 000 — — — — — — 1 000 000 — — — — 1 50 000 _ _ 50 000 21_ — — 1 300 000 — — 300 000 - — — — — — — -- 22
15 8 040 000 — — 1 2500000 — — 10 540 000 7 4 782 000 _ _ 2 250 000 _ _ __ 5 032 000*23
12 10 990 000 2 600000 11 590 000 12 4150 000 3 450 000 4 600 000 24
2 200 000 200 000 2 41 300 000 41 300 000 25
6 1930 000 — — — — . -- — 1 930 000 — — — — — — — — 26
— — — — — — • — 1 250 000 — — — — — — 250 000 27— — — — — - - — — — — — — — — — — — — 28
— — 29
— — — — — — — — — — __ __ — __ __ __ __ __ 302 10 500 000 — — — — — - ---- 10 500 000 __ __ __ __ __ __ __ __ _ 31
6 25350000 — — — — — — 25 350 000 1 70 000 — — — — — — 70 000 32
— 33
— 34
pendant l’année. 3 Renvoyées à l’année suivante.— a) Hypothèques accordées (Col. 4—12). — b) Demandes concernant insciip- 
mobilier industriel (Col. 4—7, 14—17, 23—26), 1) En mobilier agricole (Col. 8—11, 18—21, 27—30), g) en argent (Col. 4, 5, 8, 9, 
8,10,14,16,18, 20, 23,25, 27, 29. Nombre.— Col. 6, 7, 9,11,15,17,19,21, 24, 26, 28, 30. Marcs finlandais. Col. 12, 22, 31. Somme.
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Taulu 17 (jatk.). Ilmoitus irtaimistokihmitystä koskevista asioista vuosilta 1981 ja  1982.—
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
Kiinnitys-
asioita.
Inteck-
nings-
ärenden.
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Myönnetty kiinnityksiä — Inteckningar, sora beviljats i
teollisuusirtaimistoon 
industriell lösegendom
rahassa 
i penningar
Smk.
Fmk.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tuomiokunnat: — Domsagor:
1 Ikaalinen................................... 1931 28 2 4 910 000 — ' --- 21 867 550 — — 1 777 550 1
2 1932 60 2 1 50 000 — — 54 1 757 350 — — 1807 350 —
3 Tyrvää....................................... 1931 87 8 8 475 000 — — 70 2 914 300 — — 3 389 300 1
4 1932 69 6 9 3955000 — — 53 1 716 000 — — 5 671 000 —
6 Ulvila........................................ 1931 26 3 3 750 000 - — 20 824 000 — — 1 574 000 —
6 1932 29 _ 5 420 000 — — 22 1015000 — — 1435 000 1
7 Eura.......................................... 1931 51 __ 2 400 000 — •-- 49 2 805 000 — — 3 205 000 —
8 1932 28 _ 5 782 300 — — 23 803 200 — — 1585 500 —
9 Vehmaa — Vehmo.................... 1931 62 3 11 2115 000 — ■-- 48 3 150 500 — — 5 265 500 —
10 1932 26 3 1 350 000 — — 20 1245 000 — — 1595 000 2
11 Masku ....................................... 1931 84 1 7 1 955 000 — — 76 7 765 000 — — 9 720 000 —
12 1932 46 2 4 516000 — — 37 2815800 — — 3 331800 —
13 Loimaa .......................... ......... 1931 167 4 23 ' 8285000 — — 137 9 592 000 — — 17 877 000 2
14 1932 95 2 7 1715000 — — 81 4 768 800 — — 6 483 800 1
15 Piikkiö — Piikkis.................... 1931 178 27 31 14 000 750 — — 112 42 551 500 — ■-- 56 552 250 2
16 1932 108 26 11 1525000 — — 63 2 818 075 — — 4 343 075 5
17 Halikko .................................... 1931 290 8 16 2 575 000 — — 253 14 288150 — — 16 863 150 2
18 1932 137 3 10 6 337000 — — 121 7 252 550 — — 13 589 550 1
19 Turun ja Porin lääni 11931 1042 56 167 54 366 942 — — 786 84 758 000 — — 139124 942 8
20 Abo och Björneborgs län \1932 656 44 98 19 423 518 — 474 .4191775 — — 43 615 293 10
Ahvenanmaan maakunta. — Land-
' skapet Aland. \
Raastuvanoikeus: — Rädstuvurätt:
21 Mariehamn............................... 1931
22 1932 — — — — — — — — — — —
Tuomiokunta: — Domsaga:
23 Aland ....................................... 1931 4 — — — — — 4 215 000 — — 215 000 —
u 1932 3 — 1 600 000 — 2 46 600 — — 646 600 —
25 Ahvenanmaan maak. /1931 4 __ __ — — 4 215 000 — — 215 000 —
26 Landsk. Aland \1932 3 - 1 600 000 — 2 46 600 — — 646 600 —
Hämeen lääni. — Tavastehus län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
27 Hämeenlinna ........................... 1931 20 — 8 2 750 00C — — — — — — 2 750 000 —
28 1932 10 — 6 985000 — — — — — — 985 000 —
29 Tampere ................................... 1931 32 — 24 22 779 157 — — — — — 22 779157 —
30 1932 16 — 14 6 650000 — — . --- — — — 6 650 000 —
31 Lahti ........................................ 1931 8 __ 8 1 730 000 — — — — — — 1 730 000 —
32 1932 4 • — 3 270000 — — — — — — 270 000 —
Tuomiokunnat: — Domsagor:
33 Ruovesi..................................... 1931 40 2 7 4585000 — — 28 2 089 500 — — 6 674500 1
31 1932 32 __ 10 2665 000 — — 18 1499 000 — — 4164 000 —
36 Pirkkala..................................... 1931 40 1 7 5 985000 — — 30 3 486 970 — — 9 471 970 —
36 1932 39 4 2 900 000 — — 29 1255250 — — 2155 250 —
37 Tammela................................... 1931 99 4 7 1 800 600 — — 86 7 992 400 — — 9 793 000 2
38 1932 89 2 6 1140000 — — 75 4006 000 — — 5146 000 5
39 Janakkala................................. 1931 72 _ 18 5 220 000 — — 48 7 136 495 — — 12 356 495 2
40 1932 47 — 7 1271984 — — 31 2 174 830 — — 3 446 814 1
luonnossa
rahakBi
muunnet­
tuna
in natura 
förvandlad 
tili pen­
ningar
Smk.
Fmk.
maatalous irt nimistöön 
lantbrukslöscgendom
rahassa
i pennin- 
gar
IIe. F Smk.Fmk.
luonnossa
rahaksi
muunnet­
tuna
in natura 
förvandlad 
tili pen­
ningar
Smk.
Fmk.
Yhteensä.
Summa.
Smk.
Fmk.
H
yljättyjen kiinnityshakem
usten luku. 
A
ntoi avslagna inteckningsansökningar.
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Tabell 17 (forts.). Uppgift över ärenden angäende lösöreinteckning för &ren 1931 och 1932.
Uudistettu kiinnityksiä — Inteckningar, som förnyats i Kuoletettu kiinnityksiä--  Inteckningar, Bom dödats i
teollisuusirtaimistoon 
industriell lösegendom
maatalousirtaimistoon
lantbrukBiösegendom
Yhteensä.
Summa.
teollisuusirtaimistoon 
. industriell lösegendom
maatalousirtaimistoon
lantbrukslösegendom
Yhteensä.
Summa.rahassa 
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/
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tuna
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ningar
rahassa
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gar
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tuna
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tili pen- 
ningar
rahassa 
i penningar
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tuna
in natura 
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tili pen­
ningar
rahassa
i pennin­
gar
luonnossa
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tuna
in natura 
förvandlad 
tili pen­
ningar
luku.
antal.
Smk.
Fmk.
Sa
EP
Smk.
Fmk.
p s*
B.|
£.3
Smk.
Fmk.
p «-> p p
E?
Smk.
Fmk.
Smk.
Fmk.
&ET
EP
Smk.
Fmk.
0 g
EP
Smk.
Fmk.
I S
Ep
Smk.
Fmk.
§ 3"
EP
Smk.
Fmk.
Smk.
Fmk.
•14 15 ie 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 220 000 — — — — — — 220 000 1 300 000 — — 1 50 000 — — 350 000
1
2
— — — — — — — — — 1 100 000 — — - — — — 100 000 4
—
1 40 000 — — 40 000 6
7
- 0
10— — 11
1 1M0 000 — ---' — — — ' — 1 000 000 1 400 000 — — J 35 000 — — 435 000 12
— — — — — — — — — 1 200 000 — — — — — — 200 000 13
— — — •-- ¿2 700 000 — — 700 000 2 530 000 — — — — — — 530 000 14
— — — — 2 100 000 — — 100 000 — — — — 4 210 300 — — 210 300 15
— --- — — — — — — — — — — — 3 475 000 — — 475 000 16
7 6 000 000 — — — — — — 6 000 000 1 125 000 — — 3 360 000 — — 485 000 17
1 1000 000 — — — — ~ — 1 000 000 — — — — 1 300 000 — — 300 000 18
11 lß 700 000 — — 2 100 000 __ — 16 800 000 5 41875 000 _ __ 7 570 300 __ __ 42 445 300 19
15 29 500 000 2 700 000 30 200 000 6 1 400 000 7 900.000 2 300 000 20
z - 2122
_ — — — — 2324
— 25
26
12 1 685 046 1685 046 27
3 900 000 — — — — ■ — — 900 000 1 1600 000 — — — — — 1 600 000 28
6 3 900000 — — — — — — 3 900 000 2 130000 — — — — — __ 130 000 29
2 125000 — — — — — — 125 000 — — — — — — — — — 30
— 31
1 25 000 — — — — — 25 000 — — — — — — — — — 32
1 1 000 000 _ _ __ _ _ _ 1000 000 1 60 000 _ _ _ _ _ ,_, 60 000 33
4 945 000 — — — — — — 945 000 — _- _ _ _ __ _ _ — 34
1 500 000 — — — - — — — 500 000 — — — — 1 250 000 — — 250 000 35
1 200000 — — — — — — 200 000 — — — — 3 35 676 — — 35 676 36
— _ — 37
1 1000 000 — — — — — 1 000 000 — __ _ _ — __ _ _ — 38
3 1 500 000 — — — — — — 1 500 000 — — __ __ 1 500 000 __ __ 500 000 39
5 6 930 000 — — — — — — 6 930 000 — — — — 3 1150000 — — 1150 000 4 0
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Taulu 17 (jatk.). Ilmoitus irtalmistokiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1931 ja  1933.—
Kiinnitys-asioita. Myönnetty kiinnityksiä — Inteckningar, soin beviljats i ö *<5 ffs
nings- teollisuusirtaimistoon maatalouslrtaimistoon 5 srärenden. industriell lösegendom lantbrukslösegendom »g
luonnossa luonnossa g g
Läänit ja oikeuspiirit.
Vuode
olleita
gä?
*3.3 rahassa
rahaksimuunnet­tuna rahassa
rahaksi muunnet- 
. tuna
Yhteensä.
Summa.
aB
Län och jnrisdiktioner. M.* SO: i2 » CD >-)•
B *5*o • <S 1 g i penningar
in natura 
förvandlad
i pennin­gar In natura förvandlad D g.
tili pen* tili pen- “ n& = <J ningar ningftT S g
' U -S? 2.
0 -»S S f
isP4®
Bg Smk. SD N- 0 0 Smk. H Smk. Smk. Smk.Ep Fmk. E? Fmk. ££ Fmk. EP Fmk. Fmk.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tuomiokunnat: — Domaagor:
2 861 000 4436 0001 Hollola.................................... 1931 31 1 7 1575000 — — 19 — — —
2 1932 18 1 1 30000 — — 14 1331 736 — — 1 361 736 —
3 Hauho .................................... 1931 34 3 — — — — 31 1 127 300 — — 1 127 300 —
4 1932 33 1 1 185000 — — 31 3 493 730 — — 3 678 730 —
5 Jämsä...................................... 1931 14 — 8 1 410 000 — — 6 760 000 — — 2170 000 —
6 1932 11 — 4 835 000 — — 5 155 000 — 990 000 —
7 Hämeen lääni —■ Tavostehus län 1931 890 11 94 47 834 757 — — 248 25 453 665 — .— 73 288 422 5
S 1932 299 8 54 14 931984 — 203 13 915 546 •-- — 28 847 530 6
Viipurin lääni. — Viborgs län.
Raastuvanoikeudet: — Radstuvuiätter: 19 Viipuri.................................... 1931 18 — 17 3 047 000 — — — — — — 3 047 000
10 1932 27 — 24 7926 500 — — 1 150 000 — — 8 076 500 —
11 Hamina.................................. 1931 ■4 — 4 275 000 — — — — — — 275 000 —
12 1932 2 — 1 15 000 — — — — — — 15 000 —
13 Kotka .................................... 1931 7 — 6 603 430 — - — — — — 603 430 —
14 1932 7 — 6 820 000 1 90 000 — — — — 910 000 —
15
16
Lappeenranta ....................................................... 1931
1932 9
—
4 450 000
— — — z ____ 450 000 ____
17 Käkisalmi ................................................................... 1931 7 — 4 50 060 000 — — — —  ' — — 50 060 000 2
18 1932 3 ___ 2 100534 000 — — — — — — 100 534 000 —
19 Sortavala...................................................................... 1931 ■ 9 — 7 6 331 000 — — — — — — 6 331000 —
20 1932 2 — 1 25 000 — — 1 50 000 — — 75 000 —
Tuomiokunnat: —  Domsagor.
10
1
5 325 000 444 150 76915021 Kymi —  Kymmene..................................... 1931 — — 5 — — —
22 1932 7 — 4 440000 — — 2 170 000 — — 610 000 —
23 Lappee...................................... 1931 4 — — — — — — 4 300 000 300 000 —
21 1932 16 — — 3 185000 — — 11 403 850 588 850 1
25 Jääski ...................................... 1931 11 1 4 370000 — — 6 239 500 — — 609 500 —
26 1932 23 1 3 170000 — — 19 449 000 — — 619 000 —
27 Imatra ...................................... 1931 13 8 2 65 000 — — 2 10 010 000 — •----- 10 075 000 —
28 1932 3 1 — — — 2 30 000 — — 30 000 —
29 Ranta................................................................................. 1931 6 1 3 29 700 000 — — 2 135 000 — — 29 835 000 —
30 1932 2 1 - — — 1 40 000 — — 40 000 —
31 Viipuri............................................................................. 1931 12 4 3 6 270 000 — — 4 155 500 — — 6 425 500 —
32 1932 ■ 21 4 3 716 00Q — — 10 335 696 — — 1 051696 1
33 Rajajoki ................................... 1931 3 1 2 — — — — 75 000 — — 75 000 —
34 1932 15 3 4 1325000 — — 8 210000 — — 1 535 000 —
35 Käkisalmi ................................................................... 1931 8 ___ 3 1 055 000 — — 4 175 000 — — 1 230 000 1
36 1932 40 1 2 1530000 ___ — 35 1205135 — — 2 735135 1
37 Kurkijoki ................................................................... 1931 13 — 3 660 000 — — 6 135 000 — — 795 000 4
38 1932 17 1 2 360 000 — — 13 423 830 — — 783 830 —
39 Sortavala...................................................................... 1931 7 ____ 1 1000 000 — — 6 260 000 — — 1 260 000 —
40 1932 12 ____ ____ — — 11 467 000 — — 467 000 —
41 Salmi ........................ ................ 1931 ■ 12 2 4 2 870 000 — — 4 67 000 — — 2 937 000 2
42 1932 26 2 3 145 000 — — 17 386 752 — &31 Vt» 2 2
43 Viipurin lääni — Viborgs län 1931 144 17 68 102 631430 39!ll 696150 4 300 000 114 627 580 10
44 1932 282 14 59 114456 500 ' 4 275 000 120| 3 917 413 11 403 850,119 052 763 5
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Tabell 17 (forts.). Uppgift över firenden angäendc lösöreinteckning för áren 1931 och 1932.
Uudistettu kiinnityksiä — Inteckningar, som fömyats i Kuoletettu kiinnityksiä —Inteckningar. som dödats 1
teollisuusirtaimistoon maatalousirtalmistoon teollisuusirtaimistoon maatalousirtalmistoon
industrien losegendom lantbrukslösegendom industrie!! losegendom lantbrukslösegendom
luonnossa luonnossa luonnossa luonnossarahaksi rahaksi Yhteensä. rahaksi rahaksi Yhteensä.muunnet- muunnet* muunnet- muunnet-
rahassa tuna tuna Summa. rahassa tuna pennin- tuna Summa.i peimingar in natura i pennin- penningar in natura i in naturaforvandlad gar forvandlad forvandlad gar forvandladtili pen- tili pen- tili pen- tili pen-ningar ningar ningar ningar
luku.
1 an tai.
Smk.
Fmk.
p _■&E
E?
Smk.
Fmk.
Se -<ts E
£3
Smk.
Fmk. I Ie
Smk.
Fmk.
Smk.
Fmk. t i
Smk.
Fmk.
Pö E g-5* Smk.Fmk.
p t—
s&E.c
Smk.
Fmk.
p s*
g& Smk.Fmk.
Smk.
Fmk.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 21 25 26 27 28 29 30 31
4 1 650 000 _ _ _ 1650000 _ _ _ _ _ _ _ _ 1— — — — —. — — — — 1 m  ooo *-- z 1 50000 — z 450 000 23
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 4
5
1 600 000 - — — — — — 600 000 - — — — 1 100 000 — — 100 000 6
15 8-550 000 _ _ __ _ _ _ 8 550 000 15 1875 046 — — 2 750 000 — — 2 625 046 7
18 10 725 000 10 725 000 2 2 000 000 8 1335 676 3 335 676 8
100 000 100 000 1 100 000 100 000
»
10
— 11— — — -- ‘ — — — — — 1 25000 — — - - — — — 25 000 12
— — — — — — — — — 1 500 000 — — — — — — 500 000 13
— 14
— 15
2 3 500000 — — — —: — . — 3 500 000 3 6 350 000 — — — — — — 6 350 000 16
1 350 000 — — — — — — 350 000 — .-- — — — — — 17
— —. — — — — — — 1 50000 000 — — — — — — 50 000 000 13
2 30 000 — — — — — — 30 000 — — — — — — — — — 19
20
—
—
— — — — — —
— ' 1 25 000 —
—
—
—
—
—
25 000
21
22
23
24_ — i 50 000 50 000
— — — —
1 70 000 — 70 000 — —
—
—
— —
—
—
—
25
26
27
28
29
30
31
— — - — — — — — —
1 100 000
— — — — — —
100 000
1 1000 00Ó — — — — — — 1 000 000 1 250000 — — 1 100000 — z
350 000 32
33
~~ — — — — — — — — — — — — ■-- — — — — 34
35
1 000 000 — — — ’ -- — — 1000 000 — — — — — — — —- — 36
37
38_ _ _„ _ _ _ _ _ _ 1 75 000 _ _ _ _ _ _ 75 000
— - 39
1 1000 000 — — — — — — 1 000 000 - — — — — — — — — 40
41
421 33000000 — — — — •-- — 33 000 000 1 50000 — — — — — — 50 000
3 380 000 __ _ 1 70 000 _ _ 450 000 2 600 000 _ _ _ _ — _ 600 000 43
7 39 600 000 — — — — — — 39 600 000 10 56 875 000 — — 1 100 000 i 50 000 57 025 000 44
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Taulu 17 (jatk.). Ilmoitus irtaimistokiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1931 ja 1932.—
Kiinnitys-
asioita. Myönnetty kiinnityksiä — Inteckningar, som beviljats i
nings- teollisuus irtaimistoon maatalöusirtaimistoon
ärenden. industrie!! lösegendom lantbrukslösegendom
luonnossa luonnossa
a S SS? rahaksi rahaksiLäänit ja oikeuspiirit. g 2 naulinnet- muunnet-ST® S’'3'l rahassa tuna tuna Summa.Län och jurisdiktioner. S •'"§ , in natura i pennin- in naturaO: | p S 11 1 förvandlad gar förvandlad
E * tili pen- , tili pen-g e," oB< ningar ningarSS « S'-.S
s i s  * s § S* 3mk. S g Smk. Pt g Smk. so ¡rg 2 Smk. Smk.g Bp-CD g s Fmk. E ? Fmk. E? Fmk. E F Fmk. Fmk.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mikkelin lääni. — S :t Mictaels län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
1 Mikkeli...................................... 1931 12 — 9 1 000 000 — — 3 44 900 — — 1044 900
2 1932 5 --; 4 2 101 738 — — — — — — 2 101 738
3 Savonlinna ............................... 1931 10 — 10 1345 000 — — — — — — 1 345 000
4 1932 1 — 1 243000 — — — — — — 243 000
5 Heinola ..................................... 1931 — — — — — — — — — —
6 1932 1 — — — . — — — — — — —
Tuomiokunnat: — Domsagor:
7 Rantasalmi ............................... 1931 12 1 — — — — 11 1 268 000 — — 1 268 000
8 1932 31 1 — — — — 30 1 462 000 — — 1462 000
9 Juva......... . .............................. 1931 7 — — — — — 7 431 000 — — 431000
10 1932 15 — 2 200 000 — — 10 477 600 — — 677 600
11 Milrlcpli....... .............................. 1931 8 — 1 Ib 000 — — 6 469500 — — 544 500
12 1932 27 — 1 200 000 — — 26 686 400 — — 886400
13 Mäntyharju............................... 1931 2 — — — — — 2 27 075 — — 27 075
14 1932 12 — 1 250000 — — 11 457 000 — — 707 000
15 Heinola ............................•........ 1931 5 1 2 350 000 — — 1 27 000 — — 377 000
16 1932 3 — 1 800 000 — — — — — — 800 000
17 Kitee (osaksi — delvis)............. 1931 10 2 1 50 000 — — 3 365 000 — •— 415 000
18 1932 8 — 1 750 000 — — 7 136 000 — — 886 000
19 Rautalampi (osaksi — delvis) .. 1931 16 — 4 650 000 — — 12 536 000 — — 1186 000
20 1932 7 — 3 135 000 — — 4 195 000 — — 330 000
21 Leppävirta (osaksi — delvis) . . . 1931 2 — — — — — 2 490 000 — — 490 000
22 1932 1 — — — — 1 40 000 — — 40 000
23 Mikkelin lääni — S:t Michels Iän 1931 84 4 27 3 470 000 __ __ 47 3 658 475 _ — 7 128 475
21 1932 111 1 14 4 679 738 — — 89 3454 000 — — 8133 738
Kuopion lääni. — Kuopio län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
25 Kuopio....................................... 1931 16 — 15 3 743 000 — — — — — — 3 743 000
26 1932 6 — 3 320000 — — — — — — 320 000
27 Joensuu ..................................... 1931 3 _ 3 325 000 — — — — — 325 000
28 1932 4 _ 3 100000 — — — — — — 100 000
29 Iisalmi ...................................... 1931 2 _____ 2 , 270 000 — — — — — — 270 000
30 1932 2 — 2 250 000 — — — — — — 250 000
Tuomiokunnat: — Domsagor:
31 Pielisjärvi ................................. 1931 8 1 1 60000 — — 6 285 000 — — 345 000
32 • 1932 23 2 1 15000 — — 20 1012400 — — 1 027 400
33 Ilomantsi................................... 1931 13 _ 2 200 000 — — 11 240 000 — — 440 000
31 1932 68 8 2 350 000 — — 57 1230 480 — — 1 580 480
35 Kitee (osaksi — delvis)............. 1931 2 — — — 2 120 000 — — — 120 000
36 1932 7 — — 250000 — — 7 942500 .—. — 1192 500
37 Liperi........................................ 1931 5 — 3 825 000 — — 2 636 000 — — 1461 000
38 1932 32 5 2 251000 — — 16 396 000 — — 647 000
39 Kuopio...................................... 1931 18 5 2 485 000 — — 10 547 000 — — 1 032 000
10 1932 27 — 8 1150000 — — 15 1 514 000 — — 2 664000
Hyljättyjen klinnityshakemusten luku. 
A n tai avslagna inteckningsansökningar.
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Tabell 17 (forte.). Uppgift över ärenden angäende lösöreinteckning iör &ren 19S1 ooh 1982.
Uudistettu kiinnityksiä — Inteckningar, som förnyats 1 Kuoletettu kiinnityksiä-— Inteckningar, aom dödats i
teollisuus irtaimistoon 
industriell lösegendom
maatalousirtaimlstoon
lantbrukslösegendom teoliisuusirtaimistoon industriell lösegendom
maatalousirtaimistoon
lantbrukslösegendom
i
rahassa
penningar
luonnossa
rahaksi
muunnet­
tuna
in natura 
förvandlad 
tili pen­
ningar
rahassa
i pennin­
gar
luonnossa
rahaksi
muunnet­
tuna
in natura 
förvandlad 
tili pen­
ningar
Yhteensä.
Summa.
i
rahassa
penningar
luonnossa
rahaksi
muunnet­
tuna
in natura 
förvandlad 
tili pen­
ningar
rahassa
i pennin­
gar
luonnossa
rahaksi
muunnet­
tuna
in natura 
förvandlad 
tili pen­
ningar
Yhteensä.
Summa.
luku.
antal.
Smk.
Fmk.
s» ^
p £e*
p 3
Smk.
Fmk.
p —
SL e
Smk.
Fmk.
s» M
s »SL?
Smk.
Fmk.
Smk.
Fmk.
g» vP P
E ?
Smk.
Fmk.
p — 
äg, 3mk.
Fmk.
§ c*
E S
Smk.
Fmk.
p •—II Smk.Fmk. Smk.Fmk.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31
1
— '--- — — — — — — — — — — . --- — _ — — 2
— ■--- — — — — — — — - -- — — — — — __ __ • __ 3
— 4
— 5
— 75 000 — — — — — 75 000 6
— ---- __ __ __ _ _ _ _ _ ■
— 7
8
— — — — — — — • __ __ __ — — — __ __ __ ' __ 9
2 2000 000 — — — — — — 2 000 000 __ — — — — — __ __ __: 10
— — 1 72 000 — — — — 72 000 11
— — — — — - — — — — — — — — — — __ __ 12
— — — 13
— — — __ 14
1 150 009 — — — — — — 150 000 — — — — — — __ __ __ 15
1 150 000 — • — — — — — 150 000 1 6 4 4 5 0 — — — — — __ 64450 16
~ — 3 1000 000 — — — — — __ 1 000 000 17
— — — 18
, — — 19
— — --- — — — — - -- — — — — — — — — — __ 20— __ 21
— 22
1 150 000 — — — — _ _ 150 000 4 1 072 000 __ — __ __ 1072 000 23
8 2150 000 2 150 000 2 139 450 139 450 24
1 300 000 300 000 25
2 600 000 — — — — 600 000 1 300 000 — — __ — _ — 300 000 26— • - — — — . — — — — — — _ — __ __ __ 27
1 30 000 — — — — — — 80 000 _ __ _ __ __ __ 28
— — — — — — — — ‘__ — — 29
— — — — — — — — — — 30
— — — — — — — — — — — _ __ _ __ __ — 31
— — — — — — — — — — — __ __ _ __ _ __ — 32
— — — — _ __ __ — _ __ — 33
— — — . — — — — — — — — — — __ __ _ __ — 34
— — _ — _ __ — 35
— - - — — — — — — — ‘--- — _ __ _ __ _ __ — 36
— __ __ __ __ — 37
— __ __ __ __ 38
1 40 000 — — — — ' --- __ 40000 __ _ __ 39
4
■s
250 000
Oikeustilaa
löttsstatis
542— 34
¡0.
tik.
Tuomit
Domst
istu
olar
inten  ja 
nas ooh
uh
ovet
isotonlu
exekuti
250 000
iltijai/n to 
irernas vei
min 
-ksa
ta vuosina 
mhet ären
19
19S
n  ja  IS 
1 ooh IS
SS.
SS. 1
40
1
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Taulu 17 (jatk.). Ilmoitus irtalmistokiinnltystä koskevista asioista vuosilta 1931 ja  1932. —
Kiinnitys*
asioita.
Inteck-nings-
ärenden.
Myönnetty kiinnityksiä — Inteckningar, sora beviljats 1 fe-HB ■<
E S
teollisuus irtaimistoon 
industriell lösegendom
maatalousir taimistoon 
lantbrukslösegendom
p S  <5 ’<
Läänit ja oikeuspiirit. 
Iän ooh jurisdiktioner.
Vuoden ajalla Vireillä 
olleita. —
 Under äret 
förevarit.
l i  S? 
s  t*'s
s y
*
rahassa
penniugar
luonnossa
rahaksi
muunnet­tuna
in natura förvandlad 
tili pen- 
ningar
rahassa
i pennin- 
gar
luonnossa
rahaksi
muunnet­
tuna
in natura 
förvandlad 
tili pen- 
nlngar
Yhteensä.
Summa.
ra B a m* 9 fi:
i l
f f fK 9
B SfI bi g
S SB D
m £«o Gr*.
" t l&
luku. 
an tai.
Smk.
Fmk. IIS, p Smk.Fmk.
luku.
antal.
Smk.
Fmk.
luku.
antal.
Smk.
Fmk.
Smk.
Fmk.
1
Tuomiokunnat: — Domsagor:
2 3 4 5 6 7 8 O 10 11 12 13
1 Iisalmi ...................................... 1931 9 — 3 882 000 — — 5 166 545 — — 1 048 545 —
2 1932 50 3 — — — — 43 1 7 6 7  800 — — 1 767 800 4
3 Pielavesi ................................... 1931 11 5 — — — - --- 6 435 000 — — 435000 —
i 1932 48 10 — _ — — 38 1 2 7 3  000 — — 1273000 —
5 Rautalampi (osaksi —  delvis) . . 1931 8 — 1 50 000 — — 7 229 800 — — 27» 800 —
6 1932 24 2 1 200 000 — — 20 1 2 9 3  000 — — 1493 000 1
7 Leppävirta (osaksi —  delvis) . . . 1931 7 — 1 1000000 — — 5 580 000 — • — 1 580 000 —
S 1932 10 ~ — — — — 9 3 7 0 0 0 0 — — 370 000 —
9 Kuopion lääni —  Kuopio Iän 1931 102 11 33 7 840 000 2 120 000 52 3119 345 ___ ___ 11 079 345 ___
10 1932
Vaasan lääni. —  Vasa läc. 
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter'
301 30 22 2 886 000 225 9 799 180 12 685180 15
11 Vaasa —  Vasa ............................................. 1931 14 — 12 2 855 000 — — — — — — 2 855 000 —
12 1932 10 — 8 1 8 9 5 0 0 0 — — — — — — 1895 000 —
13 Kristiinankaupunki —  Kiistäne- 1931 6 — 3 145 000 — — — — — — 145 000 —
14 stad ............................................................... 1932 1 — — — — — — — — — — —
15 Kaskinen —  Kasko .............................. 1931 2 — 1 2 000 000 — — — — — — 2 000 000 —
16 1932 2 — — — ----1 — — — . — — —
17 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . 1931 1 — 1 15 000 . ---- — — — — — 15 000 —
18 1932 1 — 1 15 000 — — — — — — 15 000 —
19 Pietarsaari — Jakobstad ............... 1931 12 — 1 70000 — — — ___ — — 70 000 —
20 1932 7 — 5 760000 — — _ ___ — — 760 000 - -
21 Kokkola — Gamlakarleby ............. 1931 3 — 3 330000 — — — — — — 330 000 —
22 1932 3 — 3 430 000 — — — — — — 430 000 —
23 Jvväskylä . ................................................ 1931 10 3 6 2 915 000 — — _ — — ■— 2 915 000 —
24
Tuomiokunnat: —  Domsagor: 
Kokkola —  Gamlakarleby .............
1932 6 — 5 710000 — —
f
— — — 710 000 —
25 1931 1 _ 1 500000 — — - — — — 500 000 —
26 1932 11 — 1 12 5000 — — 9 468 000 — — 593 000 —
27 Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . . 1931 7 — 5 1 127000 — — — '---- ■— — f 1127 000 —
28 1932 19 — 12 2 220000 — — 4 50 000 — — 2 270 000 —
29 Korsholma — Korsholm................... 1931 6 — 4 520000 — — 1 8 000 — — 528 000 —
30 1932 7 ___ 1 100000 — — 5 144 000 — — 244 000 —
31 Närpiö —  Närpes..................................... 1931 9 1 — — — 8 215 000 — — 215 000 —
32 1932 4 _ — ___ — — 4 115 000 — — 115 000 —
33 Ilmajoki ......................................................... 1931 24 — 12 3 450000 — — 12 820 000 — — 4 270 000 —
34 1932 . 2 2 1 5 650000 — — 16 842 617 — — 1492 617 —
35 Kauhajoki...................................................... 1931 19 1 8 4 245 000 — — 8 1135 000, — — 5 380 000 1
36 1932 27 — 2 76 500 — — 25 867 000 — — 943 500 —
37 Alavus ............................................................... 1931 18 — 12 1 780000 — — 6 205 000 — — 1 »85 000 —
38 1932 16 — 3 23 0000 — — 13 3 9 1500 — — 621 500 —
39 Jyväskylä ...................................................... 1931 22 1 5 810000 — — 15 990 000 — — 1 800 000 —
40 1932 32 3 3 727 000 — — 19 913 000 — — 1 640 000 5
41 . Saarijärvi......................................................... 1931 3 — 1 300 000 — — 2 80 000 .— — 380 000 —
42 1932 6 — — — — — 6 273 000 — — 273 000 —
43 Viitasaari......................................................... 1931 18 — 6 15 000000 — — 3 200 000 — — 15 200 000 —
44 1932 8 1 — — — — 7 550 000 — — 550 000 —
45 Vaasan lääni —  Vasa Iän 1931 175 6 81 36 062 000 ___ ___ 55 3 653 000 — — 39 715 000 1
46 1932 182 5 49 7 938 500 — — 108,4 614117 — — 12 552 017 5
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Tabell 17 (forts.)- Uppgift över ärenden angáende lösöreinteckning för áren 1931 ooh 1932.
Uudistettu kiinnityksiä —Inteckningar, som förnyats i Kuoletettu kiinnityksiä -— Inteckningar, som dödats i
teoilisuusirtaimistoon maatalousirtaimistoon teoilisuusirtaimistoon maatalousirtaimistoonindustrien lösegendom lantbrukBlosegendom industrien lösegendom lantbrukslösegendöm
luonnossa luonnossa luonnossa luonnossa irahaksi rahaksi Yhteensä. rahaksi rahaksi Yhteensä.muunnot- muunnet- muunnet- muunnet- 1rahassa tuna tuna Summa. rahassa tuna tuna Summa. 1
i penningar in natura förvandlad
i pennin-gar in natura förvandlad i penningar
in natura förvandlad
1 pennin­gar in natura förvandlad
tili pen- tili pen- tUl pen- t tili pen- 'nlngar nlngar nragar ningar
E s; Smk. H g a Smk. S fT Smk. Smk. gg Smk. |E 8mk. £ E* Smk. Smk. Smk.E? Fmk. Fmk. Fmk.- £2 Fmk. Fmk. E? Fmk. Fmk. E? Fmk. ££ Fmk. Fmk. 1
u 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
— — 1 700 000 — — — — — — 700 000 2
— 3
4
—
< 56
i 450 000 _ _: ‘_ _ _ _ 450 000 — _ — — — --- — — 7
i 120 000 — — — — — — 120 000 - — — — — — — — — 8
2 490 000 _ _ _ _ _ 490 000 2 1000 000 - _ _ _ — — 1 000 000 9
8 1 000 000 — — — — — 1 000 000 1 300 000 '
~ “
300 000 10
1 450 000 450 000 1 45 000 __ 45000 11
1 700 000 — — — — — — 700 000 1 100000 — — — ; — — - - 100 000 12
— — — — — — — — 3 1075000 — — — — — ■-- 1075 000 13
1 60 000 — — — — — 60 000 — — — — — — — — — 14
1 1 000 000 — — — — — — 1000 000 — — — — — — — — — 15
2 85 000 — — , _ — — — 85 000 — — — — — — — — — 16— — — — — — — — — — • — — — — — _ — — 17
18 
1911 5 575 000 z z z 5 575 000 z Z — __ __ ._ _ ,_ __
z ---. — — — — —
— — 2 402000 _
— - - — — — 402 000 20
21
1 250 000
— — — — — —
250 000
— — - -
. -- — — — — 22
23
1 200000 — — — — — — 200 000 — — — — . — — — — 24
1 500 000
— — — — — —
500 000
— — _ — — — —
— — 25
26
2 600 000 — --  ■ — — — — 600 000 — — — — - - — — — — 27
2 1000000 — — 1 200 000 — — 1 200 000 — — — — — — — - - — 28
1 500 000 — — — — — — 500 000 — — — — — — — — — 29
1 450000 — — — — — — 450 000 — — — — — — — — — 30
— — — t_ _ — _ _. _ _ _ — _ _ _ — — — 31
— 32
_r. —
1 
t 
1 —
1 
I 
1 — — —
1 
1 
1
1 
1 
1
1 
1 
1 1 
1 
1
—
1 500 000 _ _ 500 000
33
34
35
36
37_
— 33
1 400 000 — •_ _ — _ _ 400 000 ._ — — — _ — — — — 39
1 1000000 — — — — — _ 1 000 000 1 120 000 — — — — — — 120 000 40
9 10 340 000 —
—
- —
—
1 
II 
1 10 340 000 — —
— — — —
1 
II
 
1
- —
41
42
43
44
27 19115 000 _ _ _ _ 19115 000 4 1120 000 _ _ • 1 500 000 — — 1 620 000 45
10 3 995 000 — — 1 200 000 — — 4195 000 4 622 000 — — — — — 622000 46
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Taulu 17 (jatk. ja  loppu). Ilmoitus irtaimistokiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1931 ja  1932. —
Kiinnitys­asioita. Myönnetty kiinnityksiä —Inteckningar, 8ombeviljats i r ë
ninga- teollisuuslrtaimistoon ma&t&lousirtaimlstoonärenden. Industriel! lösegendom lantbrukslösegendom tfi ¿Ja
luonnossa luonnossa
Läänit ja oikeuspiirit.
Vuode:
olleita eljg■2-E
§ | g
rahassa
rahaksimuunnet­tuna rahassa
rahaksimuunnet­tuna
Yhteensä.
Summa.
5‘S
güS4SLän och juiisdiktioner.
CD 1 P i penningar in natura förvandlad
i pennin­gar in natura förvandlad
BS*
f ’§‘
SS-H0
fe «
tili pen­ningar
tili pen­ningar 113 ÊÜ
' 2*» f f
m E. 9» H -1 p
g o: o
IS&
luku.
antal.
Smk.
Fmk.
liiku.
antal.
Smk. 
Fmk. (
luku.
antal.
Smk.
Fmk.
luku.
antal.
Smk.
Fmk.
Smk. 
. Fmk.
i 2 3 4 5 e 7 8 9 10 ii 12 13
Oulun lääni. — Uleäborgs iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter: 1657 1141 Oulu....................................... 1931 li — 8 1 657 114 — V.-- — — — — —
2 1932 8 — 6 1 430000 — — — — — — 1430 000 —
3 Raahe ....................................... 1931 — 447 0004 1932 3 — 3 447 000 — — — — — — —
5 Kajaani..................................... 1931 1 — 1 75 000 — — — — — — 75 000 —
6 1932 • — — — — — — — — — — — —
7 Tornio ....................................... 1931 — — — — — — — — — — — —
8 ' 1932 — — — — — — — — — — — —
9 Kemi ........................................ 1931 1 — 1 40 000 — — — — — 40 000 —
10 1932 1 — 1 150000 — — — — — — 150 000 —
Tuomiokunnat: — Domsagor.
70 000 
95000
70 000 
95 0001112
, Lapinmaa ................................. 1931
1932
3
3
1 — — — z 22 __ _ i
13 Tornio .................................... 1931 3 — 2 1 100000 — — 1 21000 — — 1121 000 —
14 1932 8 __ 2 350000 — — 5 153 500 — — 503 500 —
15 Kemi ......................................... 1931 10 . _ 3 300 000 — — 6 125 000 — — 425000 —
16 1932 25 2 3 225000 — — 16 521350 — — 746 350 —
17 Kajaani..................................... 1931 16 — — — — 16 596 688 — — 596 688 —
18 1932 13 _ _ __ — — 13 414666 — — 414 666 —
19 Oulu.......................................... 1931 43 __ _ — '33 600 000 10 1 271000 — — 1771000 —
20 1932 87 1 5 1967 500 — — 81 2 271 730 — — 4 239 230 —
21 Salo .......................................... 1931 11 _ — — — 11 928000 — — 928 000 —
22 1932 21 __ __ — — — 21 522450 — — 522 450 —
2 3 Piippola................................... 1931 17 2 4 290 000 — — 11 335 500 — — 625 500 —
2 4 1932 108 6 6 1200 000 — — 96 2399 000 — — 3 599 000 —
2 5 Oulun lääni — Uleäborgs Iän 1931 lie 3 19 3 462114 33 500 000 57 3 347188 — — 7 309 302 —
20 1932 277 » 20 5 769500 — — 234 6 377 696 — — 12 147 196 i
27 Yhteensä koko maassa 11931 2 315 114 590 298 074243 35 620 000 1404 155 325 532 4 300 000 454 319 775 29
28 Summa för hela landet \1932 2 270 121 388 200 896 394 4 275000 1557 83 006 660 11 403 850 284 581904 47
Niistä: — Därav:
2 9 kaupungeissa — i städema ......... 1931 367 3 292 156 183 893 — — 3 44 900 — — 156 228 793 3
3 0 1932 267 — 195 146 881110 1 90000 4 270000 — — 147 241110 2
3 1 maaseudulla —pä landsbygden .. 1931 1948 111 304 141 890 350 35 620 000 1401 155 280 632 4 300 000 208 090 982 26
3 2 1932 2003 121 193 54 015284 3 185000 1553 82 736 660 11 403 850 137 340 794 45
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Tabell 17 (forts, o. slut). Uppgift over ärenden angáende lösöreinteckning för dren 1931 och 1932.
Uudistettu kiinnityksiä— Intecknlngar, som fömyats 1 Kuoletettu kiinnityksiä-— Intecknlngar, som dödabs 1
teollisuusirtaimistoon maatalousirtaimistoon teollisuusirtaimlstoon maatalousirtaimistoonindustriell lösegendom lanthrukslösegendom industriell lösegendom lanthrukslösegendom
luonnossa luonnossa luonnossa luonnossarahaksi rahaksi Yhteensä. rahaksi • rahaksi Yhteensä.mummet- rahassa muunnet- muunnet- rahassa muunnet-rahassa tuna tuna Summa. rahassa' tuna tuna Summa.
penningar in natura i pennin- in natura penningar in natura i pennin- in naturaförvandlad gar förvandlad förvandlad gar förvandlad ’till pen- till pen- till pen- till pen-ningar ningar ningar ningar
p —a i Smk.
luku.
antal.
Smk. S» 2*a £ Smk. P G Smk; Smk. § p Smk. V 2*p e Smk. S c Smk. t® 2*RB Smk. Smk. i
e. F Fmk. Fmk. Ef Fmk. E f Fmk. Fmk. Fmk. E F Fmk. ES" Fmk. E F Fmk. Fmk.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3 850 000 850 000 1
2 600 000
___ ___ ___ ___ ___ ___
600 000
__ ___ ___ ___ ___ . ___ ___ __
2
3
4
—
— - — - — — — — — — — — — — — — —
6
7
8 
9
- 10
___ 11
— 12
—
300 000
13
1 — — — — — — 300 000 — — — — — — — — — 14
— — — — — — — — — — — 1 3 500 — . -- 3 500 15
1 20656 — — — — — — 20 656 3 400000 — — — — — — 460 000 16
17
I — — — — — — — — — — — —
— — — — — 18
19
— 20
— 21
— 22
— — — — ‘  — ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ _ _ ___ ___ ___ ___
23
24
- — — — ___ ___ ___ ___ 3 850 000 ___ ___ 1 3 500 — — 853 500 25
4 920 656 — — — — — — 920 656 3 400 000 — — — — — — 400 000 26
74 53 425 000 ___ ___ 4 2670000 __ __ 56 095.000 42 53174 046 ___ __ 13 2 073 800 ___ 55 247 846 27
77 98 880 656 — 5 1500000 — — 100 380 656 40 65886 450 — — 19 2 785 676 i 50 000 68 722126 28
35 28 505 000 28 505 000 31 50 517 046 50 517 046 29
41 44 920 000 — — — ------ — — 44 920 000 24 61672000 — — — — — — 61 672 000 30
39 24 920 000 — — 4 2670000 — __ 27 590 000 11 2 657 000 — - -- 13 2 073 800 — — 4 730 800 31
36 53960 656 — — 5 1500000 — — 55 460 656 16 4 214 450 — — 19 2 785 676 i 50 000 7 050126 32
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Taulu 18. Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuosina 1931 ja 1932. —
Enregistrement de propriété
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
Lainhuudatusas io i ta ,  a) — Antal  lagfarts&renden,  aj
joissa lainhuuto on annettu, b) —i vilku uppbud meddelats. joissa lainhuutoa ei ole annettu 
ja lykättyjä —
 i vilka uppbud icke 
meddelats och uppskjutna.
Kaikkiaan. —
 Inalles.
Ensimmäisiä lainhuutoja, c) --  JTörsta uppbud, c)
Toisia lainhuutoja. 
Andra uppbud.
Kolmansia lainhuutoja. 
Tredje uppbud.
Lainhuutoja yhteensä. 
Summa uppbud.
jotka perustuvat: — pä grund av:
s<?*■CD
P
Ï03eB
5P
ostoon.
kop.
vaihtoon.
byte.
perintöön, 
a rv. 
'
lahjaan tahi 
testamenttiin, 
gäva eller testamente.
sukulunastukseen. 
bördslösen.
pakkolunastukseen.
expropriation.
muuhun saantoon, 
annat fäng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 12 13 14
Uudenmaan lään i. — Nylands Iän.
.Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
1 Helsinki — Helsingfors ............. 1931 60 — 17 3 — — 4 84 79 84 247 95 342
2 1932 54 2 116 3 — — 6 181 — 3 184 5 189
3 Porvoo — Borga ...................... 1931 15 15 12 18 45 — 45
4 1932 17 — 55 4 — — 2 78 — — . 78 3 81
5 Loviisa — Lovisa...................... 1931 22 22 13 15 50 9 59
6 1932 35 1 5 1 — — 5 47 — — 47 13 60
7 Tammisaari — Ekenäs ............. 1931 18 — 1 — — — — 19 18 16 53 1 54
8 1932 36 — 4 4 — — — 44 — — 44 — 44
9 Hanko — Hangö ...................... 1931 10 — — — — — — 10 9 10 29 2 31
10 1932 10 10 — — 10 5 15
Tuomiokunnat: — Domsagor:
11 Raasepori — Raseborg ............. 1931 222 — 7 3 — i 10 243 265 273 781 15 796
12 1932 319 — 31 5 — — 5 360 — 200 560 44 604
13 Lohja — L o jo ........................... 1931 424 - - 7 6 — — — 437 434 454 1325 21 1346
14 1932 848 3 61 13 — 26 23 974 — 12 986 66 1052
15 Helsingin tk. — Helsinge......... 1931 811 4 13 6 — — 29 863 702 788 2 353 — 2 353
16 1932 1184 1 111 4 — — 93 1393 — 449 1842 4 1846
17 Mäntsälä ................................... 1931 242 — 3 5 — — 4 254 229 269 752 3 755
18 1932 443 __ 72 14 — — 2 531 — 211 742 2 744
19 Porvoo —  Borgä ...................... 1931 325 — 9 21 — — 1 356 245 263 864 — 864
20 1932 462 __ 43 13 — — 15 533 — 326 859 29 8 8 8
21 Iitti— Iittis ............................. 1931 281 __ 10 2 __ — 8 301 283 344 928 27 955
22 1932 529 2 36 8 — — 6 581 — 270 851 22 873
23 Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 1931 2 430 4 67 46 __ 1 56 2 604 2 289 2 534 7 427 173 7 600
24 • 1932 3 937 » 534 69 — 26 157 4 732
— 1471 6 203 193 6 396
Turun j a  Porin lään i. —  Abo ooh
Björneborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
25 Turku — A b o ........... '............... 1931 32 — 8 4 — — 1 45 39 43 127 1 128
2C 1932 30 — 115 12 — — 3 160 — — 160 1 161
27 Naantali ................................... 1931 12 — 1 1 — — — 14 12 10 36 — 36
28 1932 18 — 2 1 — — 2 23 — — 23 1 24
29 Uusikaupunki........................... 1931 16 — 1 — — — — 17 15 14 46 — 46
30 1932 25 — 5 2 — — 2 34 — — 34 — 31
31 Rauma................................. : . . 1931 25 — — — — — 3 28 24 24 76 2 78
32 1932 57 — 1 2 — — 1 61 — — 61 1 62
33 Pori .......................................... 1931 43 — __ 1 — — •1 45 47 44 136 — 136
31 1932 100 — 56 13 — — 4 173 — — 173 3 176
Traduction  des. rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des affaires d’enregistrement. (Col. 2—14). — b) Actes de proclamation 
de testament (5), de retrait lignager (6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). 9. Total. 10. Secondes prodama- 
lieu. 14. Total des affaires d’enregistrement de propriété immobilière. — d) Valeur de vente des immeubles pour lesquels la pre- 
des personnes civiles ( 1 B), des particuliers (36). — 1) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers (Col. 17—18): des 
a eu lieu. 20. Achats résultant de ventes volontaires. 21. Achats résultant de saisies ou de faillites. 22. ValeuT des immeubles ache-.
Tabell 18. Uppgift angâende lagfart av fast egendom ären 1931 och 1932. 
immobilière en 1931 et 1932.
Ostetun kiintelraistön arvo , Jolle ensimm äinen lainhuuto on  annettu, dj  —  V ärdet a v  k öp t  fast egendom , varA första  uppbu d  m eddelate. d)
Juridiset henkilöt 
ostaneet: e)
Y k sityiset henkilöt 
ostaneet: 1)
Siitä kiinteim istön arvo, 
D ärav värdet à fast egendom
Juridiska personer 
k öp t  av: e) E nskilda personer k öp t  av: 1) jok a  on  ostettu: k öp t  vid : jon k a  on  ostanut: k öp t  av:
juridisilta
henkilöiltä.
juridiska
personer.
yksityisiltä
henkilöiltä.
enskilda
personer.
juridisilta
henkilöiltä.
juridiska
personer.
yksityisiltä
henkilöiltä.
enskilda
personer.
Yhteensä.
Summa vapaaehtoisessa
kaupassa.
frivillig  för- 
säijning.
u losoton  tai 
konkurssin 
joh dosta .
exek u tiv  för- 
säljning eller 
tili fo ljd  av 
konkurs.
m uun m aan 
kansalainen 
Suom en kan­
salaiselta, 
m edborgnre 
i annat land 
a v  flnsk m ed- 
borgare.
Suom en kan­
salainen m uun 
maan kansa­
laiselta, 
finsk m edbor- 
gare av  m ed- 
borgare i 
annat land.
S u o m e n  m a r k k a a .  — F  ¡ n s  k a  m a r k .
15 16 17 18 19 20 21 22 23
99 465 677 22 823 000 2 380 498 907 000 125 576175 63 575 800 62 000 375 1
147564 704 10937 808 — 7839 000 166 341512 57986308 108 355 204 __ __ 2
525 000 1 005 000 616 000 2 077 376 4 223 376 2 857 376 1366 000 __ __ 3
186880 1013000 21965 3 609 898 4831743 3 717 743 1114 000 __ __ 4
650 000 10 872 86 248 1145853 1892 973 1574 620 318 353 __ __ 5
26500 268596 101117 1627 759 2 023 972 1 718 376 305 596 __ __ 6
— 350000 164 658 2 014 500 2 529158 2 510 158 19 000 __ __ 7
185 600 226 800 243525 8 931 750 4 587 675 3853 675 734000 __ __ 8
1 036 600 354 500 — 697 000 2 088100 1 682 600 405 500 __ __ 9
350000 — 1359000 1060500 2 769 500 1 814 000 955500 150 000 — 10
— 1 193 325 4 285 280 11 770 953 16249 558 15 908355 341 203 11
— 578860 3 509 263 18 220 388 22 308 511 19542411 2 766100 __ __ 12
13 000 676 000 296 000 • 20 222 000 21207 000 18 909 000 2 298 000 __ __ 13
548000 1564400 1267300 39 335 500 42 715 200 38 859 700 3 855500 20000 __ u
2 120 200 4 299 370 13 520 930 71111 410 91051910 82 664 647 8 387 263 2 654 000 1 293 400 Xä
1245460 3388100 7895145 41271089 53 799 794 41 035 055 12 764 739 1051305 535280 16
500 000 306 000 120 658 10 797 096 11 723 754 10 881 754 842 000 __ __ 17
1299 800 436 200 3 505587 14 434394 19 675 981 16 201681 3 474300 __ __ 18
— 914 700 574 744 14 433 081 15 922 525 13 588 425 2 334100 __ __ 19
— 395152 1 790 221 15 895 014 18 080 387 16 870645 1209 742 __ __ 20
585 000 838 600 544 548 12 555 228 14 523 376 13 318 926 1 204 450 __ __ 21
1214 450 940 225 3033921 15515 850 20 704446 18 999 846 1704 600 — — 22
104 895 477 31 771367 22 589 564 147 731497 306987 905 227 471661 79 516 244 2 654 000 1293400 23
152 621394
i
19 749141 22 727 044 162 741142 357 838 721 220 599 440 137 239 281 1221 305 535280 24
ii
13 498 726 8 880 233 250 000 2 316 666 24 944 625 5 227 899 19 716 726 25
7028 000 5366 000 5 065 000 3 353 733 20 812 733 8250233 12562500 __ __ 26
14 813 — — 715 800 730 613 562 613 168 000 __ __ 27
! 14 812 • 75 000 335 000 1056000 1480 812 1405812 75 000 _ __ 28
— — — 887 650 887 650 887 650 __ __ __ 29
1 --- — — 2 040 350 2 040 350 2 040 350 — — __ 30
i  28 500 — 1 008 000 2 523 066 3 559 566 2 523 066 1 036 500 — — 31
1969677 — 1377 705 4 644 400 7 991782 5636482 2355300 __ __ 32
500 000 1000 000 500 000 4205 950 6 205950 5 774 950 431 000 — __ 33
8015 4 044 925 1681934 9 795 334 15 530 208 10 981 008 4 549200 — — 31
de vente. (Col. 2—12). — c) Premières proclamations (Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou 
fions. 11. Troisièmes proclamations. 12. Total des proclamations. 13. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu 
mière proclamation de vente a eu lieu. (Col. 16—23). — e) Valeur des immeubles qui ont été achetés parpersonnes civiles (Col. 15—16): 
personnes civiles (17), des particuliers (18). 19. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente 
tés par des sujets étrangers à des sujets finlandais. 23. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais a des sujets étrangers.
8 8
Taulu 18 (jatk.). Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuosina 1931 ja 1932. —
L äänit ]a  oikeuspiirit. 
Lii n och  jurisdiktioner.
1
2
3
i
5
6 
1 
S 
0
10
11
12
13
11
13
16
17
18
19
20
21
22
23
21
25
26
27
28
29
30
31
32
33 
31
35
36
37
38
39 
10
Tuomiokunnat: — Domsagor:
Ikaalinen...................................  1931
1932
Tyrvää................................   1931
1932
Ulvila........................................  1931
1932
Eura................ •........................  1931
1932
Vehmaa — Vehmo....................  1931
1932
Masku ......................................  1931
1932
Loimaa......................................  1931
1932
Piikkiö — Piikkis......................  1931
1932
Halikko ..................................... 1931
1932
Turun ja Porin lään i— A bo  o . B :borgs Iän 1931
1932
Ahvenanmaan maak. — Landskapet Aland.
Raastuvanoikeus: — Rädstuvurätt:
Mariehamn...............................  1931
1932
Tuomiokunta: — Domsaga-
Aland ....................................... 1931
1932
Ahvenanmaan m aak. — Landsk. Aland 1931
1932
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
Hämeenlinna ............................ 1931
1932
Tampere ...................................  1931
1932
Lahti ......................................... 1931
1932
Tuomiokunnat: — Domsagor:
Ruovesi ..................................... 1931
1932
Pirkkala.....................................  1931
1932
Tammela ...................................  1931
1932
Janakkala.................................  1931
1932
Lainhuudatusasioita, — Antal lagfartaärenden,
joissa lainhuuto on innettu. — i vilka uppbud meddelats. joissa lainhuutoa ei ole annettu 
ja lykättyjä. — i vilka uppbud icke 
meddelats och uppskjutna.
Kaikkiaan. —
 Inalles.
Ensimmäisiä lainhuutoja, — Första uppbud,
Jotka perustuvat: — p& grund av: Kolmansia lainhuutoja. 
Tredje uppbud.
Lainhuutoja yhteensä. 
Summa uppbud.
ostoon.
köp.
vaihtoon. 
I 
byte. 
1
perintöön.
arv. 
0 ,
lahjaan tahi 
testamenttiin, 
gáva eller testamente.
sukulunastukseen. 
bördslösen. 
1
pakkolunastukseen. 
1 
expropriation.
i
S
I I
nm §•
' f
Yhteensä. —
 Summa.
'öisiä lainhuutoja. 
Andra uppbud.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14
647 58 13 11 729 658 667 2 054 . 2 054
1124 _____ 153 27 _____ _____ 26 1330 — 635 1965 9 1974
689 — 20 3 _ — — 712 653 682 2 047 2 2 049
1330 — 127 20 _ — 27 1504 — 482 1986 29 2 015
649 16 64 23 _ 25 5 782 604 575 1961 2 1963
984 — 131 20 .— — 8 1143 — 478 1621 21 1642
525 — 13 3 _____ 45 1 587 462 555 1604 2 1606
1239 — 43 23 — 12 4 1321 — 314 1635 — 1635
444 2 12 8 _____ _____ 93 559 321 422 1302 10 1312
729 — 83 16 — — 76 904 — 335 1239 11 1250
507 1 1 _____ _ ____ _____ 3 512 411 389 1312 — 1312
565 _____ 27 8 i _____ 11 612 — 414 1026 36 1062
552 — 20 2 _____ — 5 579 579 514 1672 6 1678
832 1 54 5 i — 13 906 — 538 1444 4 1448
468 _____ 29 _____ _____ _____ __ 497 376 339 1212 159 1371
912 _____ 56 _____ _____ — — 968 — 212 1180 156 1336
547 — 5 , 6 _____ — 9 567 566 511 1644 51 1695
604 — 66 ' 14 — — 15 699 — 426 1125 47 1172
5156 19 232 64 __ 70 132 5 673 4 767 4 789 15 229 235 15 464
8 549 1 919 163 2 12 192 9 838 3 834 13 672 319 13 991
9 1 10 12 13 35 35
28 — 5 — — — 1 34 — — 34 — 34
204 __ 32 15 _ 251 193 109 553 16 569
191 1 60 18 — 270 — 227 497 2 499
213 __ 32 16 __ __ _ 261 205 122 588 16 604
219 1 65 18 1 304 227 531 2 533
25 25 22 21 68 68
13 — 7 __ _____ — — 20 — — 20 — 20
24 — 2 1 — — 4 31 31 30 ■ 92 — 92
41 — 119 4 _____ — 9 173 — — 173 — 173
10 2 _____ _____ _____ — — 12 12 10 34 — 34
25 2 7 — — 7 — 41 — — 41 — 41
377 _ 24 13 __ __ 13 427 336 309 1072 1 1073
646 — 166 15 — — 7 834 — 346 1180 28 1208
626 — 18 3 — — 7 654 459 377 1490 — 1490
783 ------ 50 9 _____ — 9 851 — 272 1123 — 1123
542 _____ 14 2 _____ — 8 566 407 434 1407 — 1407
779 _____ 35 2 _ ____ _____ 15 831 — 409 1240 59 1299
631 __ 18 2 _____ — 13 664 499 515 1678 1 1679
712 1 79 10 — 24 28 854 — 476 1330 9 1339
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Tabell 18 (forts.). Uppgift angäcnde lagfart av iast egendom för ären 1931 och 1932.
Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimmäinen lainhuuto on annettu. — Värdet av köpt fast egendom, väri företa uppbud meddelats. 1
Juridiset henkilöt 
ostaneet:
Yksityiset henkilöt 
ostaneet:
Siitä kiinteimistön arvo, 
Därav värdet & fast egendom
Juridiska personer 
köpt av:
Enskilda personer 
köpt av:
joka on ostettu: 
köpt vid:
jonka on ostanut: 
köpt av: l
juridisilta
henkilöiltä.
juridiska
personer.
yksityisiltä
henkilöiltä.
ens kiidä 
personer.
juridisilta
henkilöiltä.
juridiska
personer.
yksityisiltä
henkilöiltä.
enskilda
personer.
Yhteensä.
Summa. vapaaehtoisessa 
, kaupassa.
frivillig för- 
säljning.
ulosoton tai 
konkurssin 
johdosta.
exekutiv för- 
säljning eller 
tili följd av 
konkurs.
muun maan 
kansalainen 
Suomen kan­
salaiselta, 
medborgare 
1 annat land 
av finsk med­
borgare.
Suomen kan­
salainen muun 
maan kansa­
laiselta, 
finsk medbor­
gare av med­
borgare i 
annat land.
1
1
1
1
S u o m e n  m a rk k a a . — F in s k a  m ark . 1
15 16 17 18 19 20 21 22 23 t
223 000 356 800 5 834 122 10 952 195 17 366117 16 373 890 992 227 _____ _____ 1,
2 8 0800 1 5 0 7 0 2 5 13 095 077 18 021 259 32 904161 3 0 9 6 6  496 1 9 3 7  665 — — 2'
6 795 2 870 237 1 328 085 20 772 026 24 977143 21 279 743 3 697 400 — — 3
2 0 6000 4 062 754 2 796 745 31 5 2 3972 38 589 471 35 916 698 2  672 773 — — 4
6 517 92 010 697 408 15 847 797 16 643 732 15 020 832 1 622 900 ---  v — 5
450 5 2 7 3488 2 30 4840 1 7 3 9 5  055 24 973 833 2 2 3 4 3 6 4 0 2  6 3 0193 — — 6
257 000 345 820 352 675 15 095 751 16 051246 15 660 096 391150 — --- ' . 7
175 000 605 000 2 1 9 3 6  512 22 716 512 22 6 1 5490 101022 — — 8
26 100 1.744 200 457 010 15 992 648 18 219 958 17 670 858 549 100 — — O
160 000 6 2 2200 1 6 4 1 3 7 5 2 1 2 6 2 2 8 0 23 685 855 2 1 5 8 3  705 2 1 0 2 1 5 0 — — 10
50 000 742 453 1 747 798 18 272 750 20 813 001 16 196 400 4 616 601 — — 11
2145 300 4 743389 4 5 1 0 0 6 4 2 0 9 6 8  501 32 367 254 26 231 480 6 1 3 5  774 — — 12
210 000 440 670 628131 25 189 442 26 468 243 ■ . 24170 550 2 297 693 — — 13
' 852 000 4 736 601 2  249 352 2 8  919 083 36 757 036 29 2 0 6523 7 5 5 0 5 1 3 12 000 — 14_ 283 400 266 425 12 232 600 12 782 425 9 857 150 2 925 275 — — 15
_____ 3 2 7500 252 750 1 1 6 4 3  000 12 223 250 8 8 5 7 5 0 0 3 365 750 — — 18
1 206 000 348 265 2 235 680 23 315 460 27105 405 23 321155 3 784 250 — — 17
1 2 6 0 0 0 5 9 5 8 1 9 5 1 8 5 0 4 3 1 ' 35 716 668 43 651 294 3 0 5 6 6 3 4 3 1 3 0 8 4 9 5 1 — — 18
16 027 451 17104 088 15 305 334 168 318 801 216 755 674 174 526 852 42 228 822 — — 10
12 791054 36 892 077 37 765 273 228 276147 315 724 551 256 601 760 59122 791 12 000 20
37 633 25 000 309 500 372133 372 133 150 000 21
— 179 013 1 8 1 1  726 1 990 739 1 9 9 0  739 — 148 000 — 22
2 000 4 214 471 4 216 471 3 496 771 719 700 _____ — 23
— 1000 8 8 4 2 5 3 265 778 3 355 203 3 2 3 2 1 0 3 1 2 3 1 0 0 4 8 0 0 0 — 24
37 633 27 000 _____ 4 523 971 4588 604 3 868 904 719 700 150 000 — 25
1000 267 438 5 077504 5 345 942 5 222 842 123 100 196 000 26
734 856 27 190 3 427 000 4189 046 2 513 190 1 675 856 27
2 J 3 0 0 0 0 263 540 1 2 7 5  000 4268 540 2 3 5 1 5 4 0 1 9 1 7  000 — — 28
2 090 514 2 197 000 — 6 746 037 11033 551 5 751 051 5 282 500 — — 29
7 4 5 0 0 0 0 4 87 1148 882 250 8 946 506 22149 904 14 325 604 7 8 2 4300 J--- — 30
__ 43 816 815 715 445193 1304 724 1 260 908 43 816 — — 31
- 68 1000 910 071 1 2 9 2 8 9 9 2 685 500 5 569 470 3 04 2670 2 5 2 6800 — ‘ --- 32
95 300 7 462 674 4699 220 12 560 441 24 817 635 23 938.985 878 650 — — 33
39 800 3 5 4 8269 1 1 4 2 0 6 2 1 8 4 5 0  751 23180 882 19 8 0 1192 3  379 690 — — 34
160 520 5132 553 873 949 24 684 045 30 851 067 26 438 765 4 412 302 — — 35
3 6 7600 5 277 376 1 2 9 0 2 8 0 24 095 700 31030 956 24 399 706 6 6 3 1 2 5 0 1 8 5 0 0 0 — 36
135 000 980 290 1 923 880 21 535 271 24 574441 22762 241 1 812 200 — — 37
796 000 1 645 750 2 3 8 3  427 23 800 254 28 625 431 25 785 221 2 840 210 — — 38
12 513 2 679 705 1 857 768 23 525 852 28075 838 26 624 652 1 451186 — — 39
7 4 5 7 6 7 0 8 46 1158 1 0 1 1 2  315 3 9 9 1 6  759 65947 902 58 761 753 7 1 8 6 1 4 9 — — 40
Oikeustilasta. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S1 ja  193£. 
Bättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 1931 och 19S£. 
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Taulu 18 (jatk.). Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuosina 1981 Ja 1982. —
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
Lainhuudatusosioita, — A n tai lagfartsärenden,
joissa lainhuuto on annettu. — 1 vilka uppbud meddelats. joissa lainhuutoa ei ole annettu 
ja lykättyjä. — 1 vilka uppbud icke 
m
eddelats och uppskjutna.
Kaikkiaan.—
Inalles.
Ensimmäisiä lainhuutoja, •— FÖrsta uppbud,
Toisia lainhuutoja.
Andra uppbud. 
1
Kolm
ansia lainhuutoja. 
Tredje uppbud. 
1
Lainhuutoja yhteensä. 
Sum
m
a uppbud.
Jotl
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ents.
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pakkolunastukseen. 
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expropriation.
m
uuhun saantoon. 
! 
annat fang.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 i i
Tuomiokunnat: — Domsagor.
1 Hollola.......................................... 1931 477 — 13 5 — — 1 496 318 275 1089 10 1099
2 1 9 3 2 4 8 8 — 4 1 8 — — 2 539 __ 4 0 8 9 4 7 7 954
3 Hauho ......................................... 1931 333 2 10 3 — __ 29 377 239 230 846 113 959
4 1 9 3 2 3 1 2 1 33| 6 — — 2 2 434 — 2 6 4 6 9 8 1 1 9 817
5 Jämsä............................................ 1931 502 — 30 11 — — 27 570 255 407 1232 __ 1232
6 1 9 3 2 6 4 8 — 6 9 1 0 1 3 1 3 6 795 — 1 4 1 9 3 6 1 937
7 Hämeen lääni — Tavastehua län 1931 3 547 4 129 40 __ __ 102 3 822 2 578 2 608 9 008 125 9133
8 1 9 3 2 4 507 4 606 64 1 62 128 5 372 — 2 316 7 688 223 7 911
Viipurin lääni. — VIborgs län.
Raastuvanoikeudet: — Ridstuvurätter:
3 Viipuri......................................... 1931 53 — 2 1 — — — 5« 57 61 174 1 175
10 1 9 3 2 1 4 3 3 1 4 — — __ - - 160 — __ 1 6 0 2 162
11 Hamina ........................................ 1931 22 1 1 1 — __ — 25 26 24 75 __ 75
12 1 9 3 2 1 4 — 2 — — __ 1 17 — __ 1 7 __ 17
13 Kotka .......................................... 1931 7 — — — — - -- 1 8 7 7 22 — 22
14 1 9 3 2 8 — 3 — — __ 1 12 — __ 1 2 7 19
15 Lappeenranta.............................. 1931 12 — — — -- - — — 12 10 8 30 — 30
16 1932 44 2 1 1 — — 1 49 — — 49 — 49
17 Käkisalmi ................................. 1931 13 — 1 — -- - __ — 14 10 10 34 __ 34
18 1932 19 1 1 — — — 21 — — 21 — 21
19 Sortavala................................... 1931 16 — — 1 — __ — 17 18 16 51 — 51
20 1932 18 — 7 1 — __ 1 27 — __ 27 __ 27
Tuomiokunnat: — Domsagor:
21 Kymi — Kymmene................... 1931 474 — 18 28 — 5 26 551 534 684 1 7 6 9 13 1 7 8 2
22 1932 573 2 46 25 — 5 42 693 — 483 1176 37 1213
23 Lappee...............*...................... 1931 477 22 28 14 — — 20 561 530 535 1626 34 1 6 6 0
24 1932 700 ■-- 16 21 — — 3 800 — 463 1263 134 1397
25 Jääski ....................................... 1931 418 — 35 11 — — 4 468 328 352 1 1 4 8 15 1163
26 1932 604 •-- 85 31 1 — 27 748 — 337 1085 20 1105
21 Im atra..................................... 1931 298 — 13 4 1 — 16 332 274 291 897 2 899
28 1932 430 2 34 14 — — 39 519 — 298 817 45 862
29 Hauta......................................... 1931 414 1 50 7 — — 19 491 450 545 1 4 8 6 7 1 4 9 3
30 1932 496 1 58 9 — — 42 606 — 397 1003 3 1 0 0 6
31 V iipuri....................................... 1931 715 3 80 10 — — 11 819 722 751 2 292 56 2 348
32 1932 987 1 137 33 — 1 11 1 1 7 0 __ 486 1656 132 1788
33 Rajajoki ................................... 1931 462 — 76 9 — — — 547 381 367 1 2 9 5 — 1 2 9 5
34 1932 534 1 84 10 — -- - 8 637 — 347 984 46 1 0 3 0
35 Käkisalmi ................................. 1931 494 — 73 42 — — 34 643 567 572 1782 __ 1782
36 1932 580 — 75 44 — — 51 750 — 440 1190 31 1.221
37 Kurkijoki ................................. 1931 508 2 32 15 — — 15 572 436 453 1461 4 1 4 6 5
38 1932 501 4 61 26 1 — 15 608 - - 464 1072 29 1101
39 Sortavala................................... 1931 371 — 25 10 — — 24 430 173 261 864 — 864
10 1932 431 1 43 12 — — 30 617 — 329 846 3 849
11 Salmi ......................................... 1931 263 — 62 12 — 14 20 371 418 341 1 1 3 0 58 1188
12 1932 345 3 62 10 — 42 39 501 — 347 848 306 1154
1 3 Viipurin lääni — Viborgs län 1931 5 017 29 496 165 1 19 190 5 917 4  941 5 278 1 6 1 36 190 16 326
14 1932 6 4 2 7 21 789 237 2 48 311 7 835 — 4 391 12 226 795| 13 021
/ ■
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Tabell 18 (forts.). Uppgift angàende lagfart aV fast egeadom för Aren 1981 och 1982.
Ostetun kiintelmlstön arvo, jolle ensimmäinen lainhuuto on annettu. — Vfirdet av köpt fast egendom, varä första uppbud meddelats.
Juridiset henkilöt 
ostaneet:
Yksityiset henkilöt 
ostaneet:
Siitä kiinteimistön arvo, 
Därav värdet ä fast egendom
Juridiska personer 
köpt av:
Enskilda personer 
köpt av: joka on ostettu: köpt vid:
jonka on ostanut: 
köpt av:
juridisilta
henkilöiltä.
juridiska
personer.
yksityisiltä
henkilöiltä.
enskilda
personer.
juridisilta
henkilöiltä.
juridiska
peraoner.
yksityisiltä
henkilöiltä.
enskilda
personer.
Yhteensä.
Summa. vapaaehtoisessa
kaupassa.
frlviilig för- 
B&ljning.
ulosoton tai 
konkurssin 
johdosta.
exekutiv för- 
sflljning eller 
tili följd av 
konkurs.
minin maan 
kansalainen 
Suomen kan­
salaiselta, 
medborgare 
i annat iand 
av finsk med­
borgare.
Suomen kan­
salainen muun 
maan kansa­
laiselta, 
finsk medbor­
gare av med­
borgare i 
annat land.
S u o m e n  m a rk k a a . — F in s k a  m ark .
15 16 17 18 19 20 21 22 23
__ 30 000 _ 17 796 284 17 826 284 15 684 184 2 142 100
— 2217500 — 24 356 812 26 574 312 19 683 649 6 890663 __ __
178 248 9 632 150 492 972 15 789 722 26 093 092 15 022 292 11 070 800 __ __
65400 3125 787 1026500 15313 712 19 531399 15 242 567 4288 832 __ __
1 019 530 2 439 751 1 038 012 10 094 276 14 591 569 12 018 549 2 573 020 __ ___
797502 3430 700 808 791 18 795382 23 832 375 20671400 3160975 — —
4 426481 30 625129 11701516 136 604121 183 357 247 152 014 817 31342 430 _ __
17 654 972 36 217 759 19 202 064 177 636 376 250 711171 204 065 302 46 645 869 185 000 —
1 833 072 540000 337 824 14 695 250 17 406146 14 884131 2 522 015
2 372199 785382 892162 12 809 373 16859116 14929281 1929835 __ __
— 1 276 506 65 936 1 228 500 2 570 942 678 700 1 892 242 __ _..
30000 — 112165 374200 516 365 425165 91200 __ ---
200 000 — — 1 704 500 1904 500 1 904 500 — — —
— — 19 200 2 717500 2 736 700 2 717500 19200 __ —
957 840 15 647 2 037 000 382 700 3 393187 1167 187 2 226 000 __ __— 324993 45105 2104 011 2 474109 1393 109 1 081 000 __ __
— 2 000 46 651 791 288 839939 839 939 __ __ __— 331000 69 556 816346 1216 902 785902 431000 __ ___
175 000 900000 901 700 1 074 890 3 051 590 2 645 290 406 300 __ __
2 700 000 — 1243500 1567 700 5 511 200 1962000 3 549 200 — —
281 000 2124866 21177 11 245 603 13 672 645 13 437 645 235 000 _ __
423380 850 180 1195413 17046 647 19 515620 17462 796 2 052 824 — __
— 5 024 040 315 222 11 670 590 17 009 852 16 585 642 424 210 __ __
15 200 2857618 350018 15 827907 19 050 743 • 17851543 1199 200 __ __
125 000 620105 756 252 10 350525 11851 882 10 228 446 1 623 436 __ ___
463950 1035160 573 663 15186 879 17 259 652 14548053 2 711599 __ __
120 000 601 700 305 500 5 507 311 6 534 511 6 180 106 354 405 __ ___
— 1066990 109 850 8332 301 9 509141 8682 731 826 410 __ __
735300 751 000 133 000 7 685 938 9 305 238 7 247 888 2 057 350 __ 89755
50 000 3 011210 397600 7512 667 10 971477 8 618 769 2 352 708 __ 29000
75 000 5 996 712 335 829 16 772 913 23180 454 21 744 554 1 435 900 __ 8100' 319000 1427350 2733 259 23235134 27 714 743 24925033 2 789 710 — 15 450
— 1 207 240 73 623 5 233 506 6 514 369 6 001 649 512 720 — 388650
— 498 300 125641 5111553 5 735 494 5 105 244 630 250 — 305300— 20 000 105 038 11284 630 11409 668 11150474 259194 __ __
320000 1131859 2 004300 11520 857 14977 016 12 263 975 2 713 041 __ __
65 810 7 953 010 1 921587 14 271 037 24 211444 22 694 027 1517 417 __ __
251600 495 525 233628 14243185 15223938 13 319 852 1904 086 __ __
35 682 662 200 206 773 8 627 028 9 531683 8 935 216 596 467 __ __
36000 1209400 618100 11270390 13133 890 11013589 2 120 301 __ __
2 465 000 407 000 76 300 6 976 085 9 924 385 9 594 049 330 336 __ __
856000 2117950 947625 8-081 640 12 003 215 11456 375 546 840 — —
7 068 704 28102 025 7 639 412 129 502 294 172 312435 155919 443 16 392 992 _ 486 505
7 837 329 17142 917 11 670 785 157 758 200 104 409 321 167 460 917 26 948 404 — 349 750
1
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Taulu 18 (jatk.). Ilmoitus kilnteimistön lainhuudatuksista vuosina 1981 ja 1982. —
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Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.
1
Mikkelin lääni. — S :t Michels län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
Mikkeli....................................... 1931
1932
Savonlinna ...............................  1931
1932
Heinola .....................................  1931
1932
Tuomiokunnat: — Domsagor:
Rantasalmi ...............................  1931
1932
Juva..........................................  1931
1932
Mikkeli....................................... 1931
1932
Mäntyharju...............................  1931
1932
Heinola .....................................  1931
1932
Kitee (osaksi — delvis).............  1931
1932
Rautalampi (osaksi — delvis) .. 1931
1932
Leppävirta (osaksi — delvis) . . .  1931
1932
Mikkelin lU n i  — S :t  Mloheli l&n 1931
1932
Kuopion lääni. — Kuopio län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
Kuopio....................................... 1931
1932
Joensuu.....................................  1931
1932
Iisalmi ....................................... 1931
1932
Tuomiokunnat: — Domsagor:
Pielisjärvi .................................  1931
1932
Ilomantsi...................................  1931
1932
Kitee (osaksi — delvis).............  1931
1932
Liperi......................................... 1931
1932
Kuopio..............    1931
1932
Lainhuudatusasioita, —  Antal lagfartsárenden,
joissa lainhuuto on annettu. — i vilka uppbud meddelats. joissa lainhuutoa ei ole annettu 
ja lykättyjä. — i vilka uppbud icke 
meddelats och uppskjutna.
Kaikkiaan. —
 Inalles.
Ensimmäisiä lainhuutoja, — Första uppbud,
Toisia lainhuutoja. 
, 
Andra uppbud.
Kolmansia lainhuutoja. 
Tredje uppbud.
Lainhuutoja yhteensä. 
Summa uppbud.
jotka perustuvat: — pä grund av: Yhteensä. —
 Summa.
ostoon.
köp.
i 
vaihtoon, 
byte.
perintöön.
arv.
lahjaan tahi 
testamenttiin, 
gáva eller testamente.
an
4
ti
9%rt CL D K• rt rtp
pakkolunastukseen. 
1 
expropriation.
1 
muuhun saantoon. 
1 
annat fäng.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
79 79 86 87 252 252
61 i 7 _ _ _ 2 61 — 10 71 i 72
13 __ _ _ _ _ 1 14 12 11 37 i 38
26 __ 6 i _ _ 2 34 — — 34 — 34
10 __ _ ' _ _ _ 10 12 13 35 — 35
16 — — 3 — — — 18 — — 18 — 18
274 25 2 6 307 209 221 737 6 743
356 __ 87 5 _ _ 22 470 — 169 639 145 784
292 _ 25 3 2 9 381 202 202 735 3 738
m _ 30 6 _ _ 6 468 — 239 707 1 708
255 __ 20 5 _ _ 3 283 204 217 704 13 717
427 i 38 7 _ _ 13 486 — 259 745 27 772
308 i 31 1 _ _ 5 346 208 246 800 2 802
401 49 19 _ _ 34 503 — 289 792 14 806
271 34 6 16 25 6 358 216 307 881 118 999
548 _ 60 13 S_ 7 628 — 213 841 112 953
140 i .20 _ _ _ 1 162 130 123 415 4 419
241 6 26 2 _ _ 5 280 — 120 400 2 402
131 10 5 _ _ 6 152 124 89 365 — 365
155 _ 9 9 _ _ 10 183 — 121 304 6 310
31 __ ■7 __ __ _ 23 61 49 44 154 1 155
72 1 6 2 — — — 81 — 45 126 2 128
1804 2 172 22 18 25 60 2103 1452 1560 5115 148 5 263
2 717 0 318 67 101 3 212 1465 4 677 310 4 987
12 2 14 13 14 41 1 42
56 __ 12 4 _ _ 2 74 — — 74 1 75
15 __ 1 _ _ 5 _ 21 21 20 62 — 62
15 __ 1 1 _ 8 _ 25 — — 25 — 25
17 __ 1 _ _ _ 18 18 19 55 2 57
11 — 6 — — — — 17 — — 17 — 17
364 43 2 _ 11 420 254 303 977 7 984
379 3 39 7 1 _ 13 442 — 284 726 15 741
469 13 48 7 _ _ 3 540 296 305 1141 47 1188
505 15 67 8 1 — 8 604 — 364 968 60 1028
154 36 1 _ _ 8 199 123 165 487 — 487
203 2 50 2 _ _ 6 263 — 114 377 1 378
291 27 4 _ _ 31 353 336 361 1050 231 1281
387 _ 32 5 _ _ 29 453 — 309 762 139 901
432 __ 20 2 _ 1 18 473 281 287 1041 14 1055
476 . — 20 4 1 — 5 506 — 341 847 50 897
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Tabell 18 (forts.)- Uppgift angàende lagfart av fast egendom för àren 1981 och 1932.
Ostetun kiinteimistön pivo, jolle ensimmäinen lainhuuto on annettu. — Vfirdet av köpt fast egendom, varA första uppbud meddelats.
Juridiset henkilöt 
ostaneet:
Yksityiset henkilöt 
ostaneet:
Siltä kiinteimistön arvo, 
Därav värdet A fast egendom
Juridiska personer 
köpt av:
Enskilda personer 
köpt av: joka on ostettu: köpt vid:
jonka on ostanut: 
köpt av:
juridisilta
henkilöiltä.
juridiska
personer.
yksityisiltä
henkilöiltä.
enskilda
personer.
juridisilta
henkilöiltä.
juridiska
personer.
yksityisiltä
henkilöiltä.
enskilda
personer.
Yhteensä.
Summa. vapaaehtoisessa
kaupassa.
frivillig för- 
Bäljning.
ulosoton tai 
konkurssin 
johdosta.
exekutiv för- 
säljning eiler 
tili följd av 
konkurs.
muun maan 
kansalainen 
Suomen kan­
salaiselta, 
medborgare 
1 annat land 
av finsk med­
borgare.
Suomen kan­
salainen muun 
maan kansa­
laiselta, 
finsk medbor­
gare av med­
borgare 1 
annat land.
S u o m e n  m a rk k a a . — F i n s k a m ark .
15 16 17 18 19 20 21 22 23
124 500 940 000 1 119 899 1 843 726 4 028125 2 723 125 1 305 000 1
43554 — 336318 3 745 300 4125172 ' 3 927172 198000 •__ — 2
399 420 — 705 000 1 005 464 2109 884 958 884 1151 000 — — 3
— 154960 705 000 2 469 271 3 329231 1273 424 2 055 807 — — 4
— 320 000 — 811698 1131 698 375 698 756 000 __ — 5
---- 80000 — 1 755 700 1835 700 1500 000 335 700 — — 6
__ 1299000 70 500 10 510 610 11880110 11 880 110 __ _ _ 7
37000 4 175 930 107895 14 262951 18 583 776 17144 676 1439100 — __ 8
— 1 761 500 1 459 109 7 315 338 10 535 947 9 793 697 742 250 __ __ 9
— 1974865 1 211848 11389 345 14 576 058 13 431 683 1144375 __ __ 10433 500 404 690 647 949 8 290 052»  9 776191 9 490 991 285 200 __ __ 11
' ---- 1846900 566667 12 541 735 14 955 302 13 022 702 1932600 __ __ 12
— 97 332 823 609 8 887 226 9 808167 9 381 367 426 800 __ __ 13
— 896 780 286633 12330119 13 513 532 11083 309 2430223 — — 14
5 000 437 900 175 958 7 177 123 7 795 981 7 276 341 519 640 — __ 15
771 700 258950 1356579 13315842 15 703 071 14951161 751910 — __ 16
8 000 833 500 918 800 4 094595 5 854895 5 111945 742 950 __ __ 1T
107000 1273875 2341 852 4505947 8228 674 7 711554 517120 __ __ 18
790 405 252 000 163 000 3 955 068 5160 473 5 160 473 __ __ __ 19
350500 406500 448079 4 974 203 6 1 7 9  282 5889282 290000 — — 20— — 95 000 1 967 600 2 06 2  600 2 040 100 22 600 — — 21
11050 — 149150 3658 750 3 818 950 3 630 300 188 650 — — 22
1 760 825 6 345 922 6 1 7 8  824 55  85 8  500 70 144 071 6 4 1 9 2  781 5 9 5 1 3 4 0 __ __ 23
1 320 804 1 1 0 6 8  760 7 510 021 8 4  0 4 9 1 6 3 1 0 4  84 8  748 9 3  5 6 5 2 6 3 1 1 2 8 3  485 24
90 000 3 157 000 3 247 000 2 357 000 890 000 2Ö
2680 000 65 000 1132100 13 862 400 17 739 500 15224 450 2 515 050 __ __ 26— 1000 900 122 000 1 613 900 2 736 800 1382 900 1 353 900 __ __ 27
64300 630 600 350000 4358800 5 40 3  700 4 180 000 1223  700 __ __ 28— 219 500 82 593 1 536 650 1 8 3 8  743 1314 693 524 050 — — 29
— 1020000 8 376 735 101 1  763 477 743 477 1 020 000 — — 30
182 539 5 080 957 1179 209 6 165 464 12  6 0 8 1 5 9 12 279 089 329 070 __ _ 31
64525000 2344847 1939 880 7342 582 7 6 1 5 2  309 75 224 859 927450 __ — 32
431 000 1312 450 786 277 8 681 280 11 211 007 10 522 117 688 890 __ __ 33
385000 2 733 555 385 211 11467126 14  970 892 13 764 751 1206141 __ — 34— 466 400 212 100 3 189 530 3 86 8  (i30 3 401 580 466 450 __ __ 35
15 000 600 985 216 950 4 675 760 5 508 695 5 206 745 301950 __ __ 36
108 550 534626 645 850 7 304 649 8 593 675 8 223 515 370 160 __ __ 37
62 998 750 693 650 231 850 10 184 744 7 4 1 0 8  994 72911899 1197095 __ __ 38
408 010 393 770 2 417 060 14 660 095 17 87 8  935 16 926 135 952 800 — — 39
208950 3357 000 361308 17289405 2 1 2 1 6  663 18 276544 2940119 — — 40
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Taulu 18 jatk.). Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuosina 1981 ja  1982. —
Lainhuudatusasloita,—  Antal lagfartsärenden, |
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurlsdiktioner.
joissa lainhuuto on annettu. — i vilka uppbud meddelats. joissa lainhuutoa ei ole annettu 
ja lykättyjä. — i vilka uppbud icke 
meddelats och uppskjutna.
MS.
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BSrt>u>
Ensimmäisiä lainhuutoja, — Första uppbud,
, 
Toisia lainhuutoja. 
Andra uppbud.
i
Kolmansia lainhuutoja. 
Tredje uppbud.
Lainhuutoja yhteensä. 
Summa uppbud.
Jotka perustuvat: — pä grund av: Yhteensä. —
 Summa.
ostoon.
köp.
vaihtoon.
byte.
perintöön.
arv.
¡ 
lahjaan tahi 
testamenttiin, 
gäva eller testamente.
m
É
11 * Sp
pakkolunastukseen.
expropriation.
B
i l
nop
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H
Tuomiokunnat: — Domsagor:1 Iisalmi................................. 1931 390 2 25 4 — 7 4 432 268 176 876 51 9272 1932 384 — 22 1 — 1 39 447 — 254 701 407 11083 Pielavesi .............................. 1931 240 _ 16 3 _ — 11 270 233 223 726 — 726
i 1932 330 — 21 8 i — 4 364 — 182 546 — 5465 Rautalampi (osaksi — delvis) .. 1931 228 — 12 4 — 1 4 249 186 123 558 4 5626 1932 363 20 29 10 — 2 23 447 — 143 590 14 6047 Leppävirta (osaksi — delvis) ... 1931 178 — 17 4 — — 44 243 155 164 562 9 5718 1932 238 1 31 5 — — 28 303 — 121 424 10 434
9 Kuopion lääni — Kuopio Iän 1931 2 790 15 246 31 _ 14 136 3 232 2184 2160 7 576 366 7 94210 1932 3 347 41 380 55 4 11 157 3 945 — 2112 6 057 697 6 754
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter: •11 Vaasa — Vasa....................... 1931 20 — — 6 — — 26 21 20 67 — 6712 1932 32 — . 3 7 _ — — 42 — 8 50 1 5113 Kristiinankaupunki — Kristine- 1931 14 — 1 1 — — — 16 14 12 42 2 4414 stad ................................. 1932 13 — — — — — 1 14 — 4 18 197 21515 Kaskinen — Kasko ................ 1931 11 1 3 1 — — — 16 13 12 41 — 4116 1932 12 — 4 1 _ — 3 20 — 5 25 — 2517 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 1931 4 — — — — — — 4 4 5 13 — 1318 1932 13 — — 1 _ — 1 15 — — 15 — 1519 Pietarsaari — Jakobstad ........ 1931 25 — 3 1 _ — — 29 30 25 84 2 8620 1932■ 22 — 1 1 __ — 1 25 — 7 32 3 3521 Kokkola — Gamlakarleby ...... 1931 32 1 — — — — — 33 32 29 94 2 9622 1932 63 — 2 — _ — — 65 — — 65 1 6623 Jyväskylä ............................ 1931 17 — — — — — — 17 16 19 52 — 5221 1932 26 — — 1 — — 1 28 — — 28 J 2925 Tuomiokunnat: — Domsaeor:
Kokkola — Gamlakarleby ...... 1931 190 — 21 9 — — 11 231 241 339 811 13 82426 1932 495 3 79 16 _ — 46 639 — 340 979 1 98027 Uusikaarlepyy — Nykarleby ... 1931 413 — 25 32 — 5 — 475 446 481 1402 6 140828 1932 515 — 59 30 _ 3 17 624 — 446 1070 5 107529 Korsholma — Korsholm......... 1931 740 — 29 7 — — — 776 585 655 2 016 1 201730 1932 849 _ 122 17 __ _ 6 994 — 626 1620 31 165131 Närpiö — Närpes................... 1931 527 21 40 3 ,-- — 8 599 277 297 1173 8 118132 1932 759 — 323 16 1 — 16 1115 — 439 1554 — 155433 Ilmajoki ............................. 1931 814 — 7 13 .-- — — 834 649 590 2 073 1 2 07434 1932 1085 _ 139 20 _ _ 10 1254 — 612 1866 — 186635 Kauhajoki............................ 1931 493 1 14 1 _ — 5 514 464 428 1406 2 140836 1932 607 7 90 7 __ _ 2 713 — 366 1079 24 1103
37 Alavus ................................. 1931 890 - - 105 16 1 — 14 1026 585 451 2 062 4 206638 1932 1304 — 256 47 _ — 58 1665 — 700 2 365 1 2 36639 Jyväskylä ............................ 1931 639 — 7 4 — — 3 553 446 434 1433 3 .1436
40 1932 763 - - 74 16 2 — 62 917 — 444 1361 337 1698
41 Saarijärvi............................. 1931 322 — 6 6 — 5 6 345 163 174 682 43 725
42 1932 303 1 55 7 1 — 11 378 — 169 547 — 547
43 Viitasaari.............................. 1931 272 — 17 9 _ — . 4 302 285 318 905 26 931
44 1932 293 — 39 15 — — 50 897 — 756 1153 57 1210
45 Vaasan lääni — Vasa Iän 1931 5 323 24 278 109 1 10 51 5 796 4 271 4 289114 356 113 14469
46 1932 7154 11,1 246 202 4 3 285 8 905 — 4 922113 827 659 14486
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Tabell 18 (forts.). Uppgift angäende lagfart av fast egendom aron 1931 ooh 1932.
Ostetun klinteimistön arvo» Jolle ensimmäinen lainhuuto on annettu. — Värdetav köpt fast egendom, varä företa uppbud meddelats.
Juridiset henkilöt ostaneet:
Juridiska personer köpt av:
Yksityiset henkilöt ostaneet:
Enskilda personer köpt av:
Siitä kUnteim. Dfir&v värdet ä
joka on ostettu: köpt vid:
stön arvo» fast egendom
jonka on ostanut: köpt av:
"
Yhteensä. muun maan Suomen kan-
juridisilta yksityisiltä juridisilta yksityisiltä Sumina. vapaaehtoisessa konkurssin kansalainen salainen muunhenkilöiltä. henkilöiltä. henkilöiltä. henkilöiltä. kaupassa. salaiselta. laiselta. jjuridiska enskilda juridiska enskilda frivillig för- exekutiv för- medborg&re finsk medbor-personer. personer. personer. personer. säljning. säljning eller i annat land gare av med- 1av iinsk med- borgare i 1konkurs. borgare. annat land. j
Suomen markkaa. — Fineka mark.
15 16 17 18 19 ' 20 21 22 23
!
1 149 300 866 900 1769 226 10 981118 14 766 544 13 677 359 1 089185 __ 1
108371 3804 770 804364 12409425 17126939 15 851 037 1275 893 — — 2353 775 6 478 299 717 876 6 370 330 13 920 280 13 920 280 — — — 3— 5 410413 737 624 7914034 14 062 071 13 767 681 294390 — — 454 426 70 000 3fl 489 7149399 7 665 314 7 263 014 402 300 — — 5
302600 241 700 1458160 8 710606 10 713066 10695066 18 000 — — 6— 405 000 502 800 5 266 100 6173 900 5 862 100 311 800 _ _ 7
1100500 95 000 403835 7383690 8 983 025 8101925 881100 — — 8
2 777 600 16828802 8826 480 76 075 505 104508 387 97 129 782 7 378 605 _ 9
132 388 471 20 997 520 8 029 658 106333 673 267 749 322 253 948434 13 800 888 — 10
1325 000 31416 2 703380 4659 796 3 584 796 475 000 11
606 816 — — 4944990 5 551806 5351806 200000 — ' -- 12
— — 65 000 610 600 675600 546 600 129 000 — — 13— 158100 26000 381575 565 675 261375 304300 — _ 14l— 50 000 5 000 313 705 368 705 318 705 50 000 — — 15— . 69598 22000 144691 236 289 125200 111089 — — 16
20 000 100 000 — 42 000 162 000 62 000 100 000 — — 17— — 4013 530 700 534 713 534 713 — — — 18743 200 50 000 23 032 1374 000 2190 232 1357032 833 200 — — 19
220600 566300 58 735 1 001 450 1847 085 1550  785 296 300 — — 20
■ 2 320980 142 050 ■-- 1 407 526 3 870 f 56 3 870 556 — — — 21
220160 440000 173 600 3 646975 4 480 735 4 093 234 387501 -- , — 22— — .400 908 1604000 2 004 908 1 218 908 786 000 — — 23ti m ooo 2216 000 — 2887630 6564 630 4106630 2 458000 — — 24
125 000 139 400 233 867 5 189 117 5 687 384 5 687 384 _ _ _ 25
320000 620250 406300 6846330 8192 880 7 717568 475312 — — 26— 412 000 86 700 9 950 845 10 449 545 9 431 640 1 017 905 — — 27
145000 172 700 112150 12615476 13 045 326 12619 926 425400 — — 28
6 000 250 198 610 467 • 10312 756 11179 421 10 855 921 323 500 — — 29
213 514 188350 810542 . 13 523 853 14 736 259 14 682 009 54250 — — 30
7 880 20 200 37 700 9 387 367 9 453147 9275 372 177 775 — — 31
15000 44868 129400 11565327 11 754 595 11668454 86141 — — 32
81000 1180 430 1106 720 20 805 972 23174122 18 598 636 4 575 486 '-- — 33
1019000 1530200 245331 31366606 34161137 32 140 887 2 020 250 — — 34
3 000 592 210 103 230 10 703 962 11402 402 11170 141 232 261 — — 35
1000 380940 488000 14 007571 14 877 511 14 148435 729076 — — 36
— 1 453 280 966 213 19 425 937 21845 430 20 837 277 1 008 153 ' -- — 37
218540 859 221 1689293 21739957 24 507 011 22619 884 1887127 — — 38
2 116 193 6196 850 3 618 423 11 517 437 23 448 903 18 455 111 4 993 792 — — 39
1473 973 2 792 220 5318 229 15 753303 25 337 725 21688342 3649383 — — 40
37 000 299 050 3 106 249 4 551345 7 993 644 7 634394 359 250 — — 41
— 1 871429 591019 7258 450 9 720 898 9 511548 209350 — — 42
456 272 202 350 1 186 966 5 528 580 7 374168 7 272 568 101600 — — 43
356 000 543 337 711 375 6 660 600 8271312 7176118 1095 194 — — 44
7 241 525 11088 018 11 581891 115428 529 145 339963 130177 «41 15162 922 _ 45
6 270 603 12 453 513 10 785 987 154875484 184385 587 169996914 14 388 673 . — 46
96
Taulu 18 (jatk. ja  loppu). Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuosina 1981 ja 1932. —
Lainhuudatuaasioita, —  Antal lagfartaärenden,
joissa lainhuuto on annettu. — i vilka uppbud meddelats.
Ensimmäisiä lainhuutoja, -— Första uppbud, bS Ï
Mjotka perustuvat: — pä grund av: M wo b<p
lainhuutoa ei ole annettu 
¡tyjä. — i vilka uppbud icke 
idelats och uppskjutna.
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner. ostoon.
1 
köp.
1 
vaihtoon.
byte. 
|
perintöön.
arv.
i 
lahjaan tahi 
testamenttiin, 
gäva eller testamente.
0>
&
l iSri*»§'cT
§5“• CD CDP
pakkolunastukseen, 
expropriation. 
1
àa g
H§
Yhteensä. — Summa.
'öisiä lainhuutoja. 
Andra uppbud.
■ li
& 1 CD P
I I
Í Í
f.JP
nhuutoja yhteensä. 
Summa uppbud.
Maan. —
 Inalles.
i
Oulun lääni. — Uleäborgs län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Oulu.................................... 1931 37 i 2 i — _ — 41 43 43 127 2 129
2 1932 44 _ 3 — — _ 2 49 — 13 62 6 68
3 Raahe ................................. 1931 22 — — 2 — — — 24 23 18 65 — 65
4 1932 34 — 3 — — — — 87 — — 37 3 40
S Kajaani............................... 1931 15 — 2 1 — — — 18 14 16 48 1 49
6 1932 23 _ 3 — — _ — 26 — — 26 — 26
7 Tornio ................................ 1931 3 3 -■ 4 4 11 2 13
8 1932
9 Kemi .......................... ....... 1931 85 2 — 5 — — — 02 107 ■108 307 — 307
10
Tuomiokunnat: — Domsagor.
1932 213 — 12 5 — — — 230 — — 230 — 230
11 Lapinmaa ............................ 1931 88 1 7 1 — — — 97 83 73 253 3 256
12 1932 74 — 12 • 3 — — 35 124 — 82 206 5 211
13 Tornio ................................. 1931 291 — 47 6 — — — 344 228 188 760 1 761
U 1932 500 1 127 1 — — 1 630 — 239 869 23 892
15 Kemi .................................. 1931 423 _ 19 — — _ 4 446 380 459 1285 19 1304
16 1932 356 — 71 6 3 4 159 599 — 333 932 16 948
17 Kajaani............................... 1931 315 1 39 5 — — 10 370 301 286 • 957 10 967
18 1932 383 — 49 i — — 303 736 — 269 1005 27 1032
19 O u lu .................................... 1931 551 2 29 5 — — . 4 591 .412 471 1474 2 1476
20 1932 , 546 9 48 4 — — 2 609 — 388 997 10 1007
21 Salo .................................... 1931 381 — 38 9 _ — 3 431 432 529 1392 8 1400
22 1932 544 --- 93 20 — 14 7 678 — 350 1028 17 1045
23 Piippola............................... 1931 491 45 4 — — 77 617 694 523 1734 23 1757
24 1932 739 80 8 — — 93 »20 — 482 1402 27 1429
25 Oulun lääni — Uleäborgs län 1931 2 702 7 228 3» _ _ 98 3 074 2 621 2 718 8 413 71 8 484
26 1932 3 456 10 501 48 3 18 602 4 638 — 2156 6 794 134 6928
27 Yhteensä koko maassa Í1931 28 »82 104 1880 532 20 139 825 32482 25 308 26 058 83 848 1437 85 285
28 Summa för hela landet
Niistä: — Därav:
\1932 40 313 107 5 308 923 16 180 1034 48 781 22 894 71675 3 332 75 007
29 kaupungeissa — i städerna ........ 1931 875 8 47 32 — 5 17 984 956 953 2 893 126 3019
30 1932 1403 12 588 73 — 15 54 2145 — 50 2195 255 2 450
31 maaseudulla— pä landsbygden .. 1931 28107 96 1833 500 20 134 808 31498 24 352 25106 80 956 1311 82 266
32 1932 38910 95 4 720 850 16 165 1880 46 636 — 22 844 69 480 3077 72 557
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Tabell 18 (forts, o. slut). Uppgift angáende lagfart av fast egenáom för ären 1931 och 1982.
| Ostetun Minteimlstön arvo, jolle ensimmäinen lainhuuto on annettu. — Värdet av köpt fast egendom, varä forsta uppbud meddelats.
Juridiset henkilöt 
1 ostaneet:
1 Juridiska personer I köpt ay:
Yksityiset henkilöt ostaneet:
En8kilda personer köpt av:
Yhteensä.
Summa.
Siitä kilnteim Dftrav värdet ä
joka on ostettu: köpt vid:
istön arvo. fast egendom
jonka on ostanut: köpt av:
1 juridisilta I henkilöiltä.
juridiskapersoner.
yksityisiltähenkilöiltä.
e ns kiidä personer.
juridisiltahenkilöiltä.
juridiskapersoner.
yksityisiltähenkilöiltä.
enskildapersoner.
vapaaehtoisessakaupassa.
frivilllg för- säljning.
ulosoton tai konkurssin johdosta.
exekutiv för» säljning eller tili följd av konkurs.
muun m mm kansalainen Suomen kan­salaiselta, 
medborgare 1 annat land av finsk med­borgare.
Suomen kan­salainen muun maan kansa­laiselta, 
finsk medbor­gare av med­borgare i annat land.
Suomen markkaa. — Flnska mark.
15 16 17 18 19 20 21 22 23
1284 319 1 297 000 450 000 6 478 000 9 509 319 8 098 319 1 411 000 1
1 730 000 482000 1440 000 36 36534 7 288 534 6282534 1006000 — — 2
— — 2 968 1514 200 1517168 1 517 168 — — — 3
— 210000 — 1985 500 2195 500 1 620 700 574 800 — — *
— 250 000 731000 1 756 000 2 737 000 1 936 000 801000 — — 5
254 000 270000 141000 2160950 2 825950 1920  700 905250 — — 6
33 400 — — 217 500 250 900 250 900 — — —= 7
. 348 783 177 000 _____ 1 590100 2115 883 2 044 783 71100 _____ _____ 9
68200 95110 — 2803 318 2 966 628 2 585385 381243 — — 10
_____ 96 000 342 491 1 382 050 1820 541 1 711 441 109100 _____ 25 400 11
37000 364500 605 659 2 006905 3 014 064 2867564 146500 — — 12
— 742 605 3 131 767 5 131 774 9 006146 7 221191 1784955 — — 13
— 274610 10 205 482 5 864 934 16 345 026 15 228 602 1 116 424 — — 14
836 235 552 150 1322 929 4947 875 7 659189 7 032 474 626 715 — — 15
129 700 1017680 3642126 6 566365 11 355 871 10266 716 1089155 — — 16
987 612 112 300 1316 431 6 333 987 8 750 330 8 613 530 136 800 — — 17
298922 418 757 9604971 10115564 20 438 214 19317876 1120 338 — — 18
— 657 553 516 678 11 503 075 12 677 306 12 280 356 396 950 — — li)
104300 1430 712 2 011258 12 482250 16 028 520 14016027 2 012493 — — 20
110 000 276 515 979179 7 917 029 9 282 723 8 532 948 749 776 — — 21
500 1105183 541812 13141473 14 788 968 12 481938 2 307 030 — — 22
— 1 275 000 680 000 9 490 000 11 445 000 10 334 000 1111 000 — — 23
— 950 000 615 000 9 755 000 11 320 000 9 850 000 1470  000 — — 24
3 600 349 5 436123 9 473 443 58 261 590 76 771505 69 573110 7 198 395 — 25 400 25
2 622 622 6 618 552 28 807 308 70 518 793 108 567 275 96 438 042 12 129 233 — — 26
147 836 045 147 328 474 93 296 464 892 304 808 1 280 765 791 1074874 341 205 891450 2 804 000 1805 305 27
333 507 249 161141 239 146 765 578 1148166 572 1 789 580 638 1467 898 914 321681724 1614 305 885 030 28
128 437 833 43 997 214 12 949 046 77 874168 263 258 261 153111 828 110 146 433 150 000 29
177 916 017 38 342391 19581778 125117471 360 957 657 196 609 082 164348575 298 000 — 30
19398 212 103 331 260 80 347 418 814 430 640 1017 507 530 921 762 513 95 745 017 2 654 000 1 805 305 31
155 591232 122 798 848 127183 800 1023  049 101 1428 622 981 1271289  832 157333149 1316 305 885 030 32
O ikeustilasto. T uom ioistu inten  ja  u losoton h a ltijo in  toim in ta  vuosina 1931 ja  1931. 
B ä ttssta tistik . D om stolarnas och  överexek u torem a s verksam het dren 1931 ooh 1933. 
4542— 34
